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PRIJS : 2 FR. VERSCHIJNT E L K E  VRIJDAG
VISSCHERUBLAD
OCTOBER
1 Z 7.41 20.29
2 z 9.16 21.49
3 M 10.17 22.38
4 D 10.58 23.15
5 W 11.29 23.46
6 D 11.59 --------
7 V 0.11 12.25
8 Z 0.39 12.51
9 Z 1.06 13.23
10 M 1.34 13.43
11 D 2.05 14.13
12 W 2.36 14.59
13 D 3.11 15.23
14 V 3.51 16.21
15 z 5.06 17.28
16 z 6.14 18.54
17 M 8,01 20.36
18 D 9.18 21.43
19 W 10.10 22.32
20 D 10.54 23.14
21 V 11.30 23.50
22 Z 12.08
23 z 0.25 12.47
24 M 1.09 13.29
25 D 1.52 14.10
26 W 2.52 14.57
27 D 3.29 15.50
28 V 4.29 16.55
29 z 5.44 18.21
30 z 7.24 19.58
31 M 8.41 21.14
B e r e k e n d  v o l g e n t  
het officiile uur 
v a n  Greenwtch.
R e d a c t ie  e n  B e h e e r  : Nieuwpoortsteenweg, 44.
Oostende— P .C .R . S. B O L L IN N E  4189.87 II Wetenschap - Nijverheid - Handel | A B O N N E M E N T E N , 1 ja a r  : Binnenland l O O f r .TEL. : 725.23 Nederland 1 0 gulden.
Wind in de zeilen
H e t V .B .Z .  o p  d e  g o e d e  w e g
H e t eerste  p u n t  v a n  h e t  a c t ie p r o ­
g ra m m a  v a n  h e t  V B Z  is  v e rw e z e n ­
li jk t  : d e  v i j f  D u itse  tra w le rs  w e rd e n  
d o o r  m in is te r ië le  b e s lis s in g e n  u it  de 
v a a r t  g e tro k k e n .
H et h e e ft  v e e l m o e ite  en  g e lo o p  g e ­
k o s t  v o o r a le e r  h e t  z o v e r  w as, d a t  w e ­
te n  a lle e n  d e  in g e w ijd e n . D e m e n se n  
v a n  h e t  b e d r i j f  d ie  d eze  s tr i jd  v a n  
b u ite n  u it  g e v o lg d  h e b b e n , w e te n  a l ­
le e n  d a t  h e t  la n g  g e d u u rd  h e e ft  a l­
v o re n s  d e  b e s lis s in g  is g e v a lle n .
B ijn a  a lle  red ers , o v e r tu ig d  v a n  de 
n o o d z a k e li jk h e id  deze  e ers te  s ta p  te  
z e t te n  o m  h e t  b e d r i j f  g e z o n d  te  m a ­
k en , te k e n d e  e e n sg e z in d  h e t  p r o te s t -  
s c h r i jv e n  d o o r  h e t  V B Z  a a n  d e  M in is ­
te r  v a n  V e rk e e rsw e ze n  v o o rg e le g d , ten  
b e w ijz e  d a t  h e t  n ie t  a lle e n  e e n  k le in e  
g ro e p  g e ïn te re sse e rd e n  is  w e lk e  d eze  
m a a tre g e l v ra a g t , m a a r  d e  m e e r d e r ­
h e id  v a n  h e t  b e d r i j f  ze lf.
DE EER STE STAP TOT  
GEZONDMAKING VAN HET 
B ED R IJF IS G EZET
E n k ele  w e k e n  g e le d e n  w a s  h e t  v r a a g ­
s tu k  v a n  d e  b e s c h e r m in g  d e r  n i jv e r ­
h e id  o p n ie u w  a a n  d e  o rd e  v a n  d e  d a g  
e n  w e rd e n  ern st ig e  b e s p re k in g e n  g e ­
h o u d e n  o m  to t  een  g e z o n d  p r o g r a m m a  
te  k o m e n . H e t  w a s  t i jd e n s  e e n  d ez er  
b e s p re k in g e n  d a t  e e n  a fg e v a a rd ig d e  
v a n  d e  m id d e n s la g v is s e r ij v o lg e n d e  
g e d a c h te n  v o o r u it  s te ld e  :
«  D e  m id d e n s la g v is s e r ij is  n ie t  b e re id  
»  d e  b e s c h e r m in g  te  a a n v a a r d e n  en
> z ic h z e l f  v r i jw il l ig  g ro te  o f fe r s  o p  te 
»  le g g e n  o m  d e  m a r k t  g e z o n d  te  m a -  
»  k e n  e n  d e  o v e r p r o d u c t ie  u it  d e  w eg  
»  te  ru im e n , z o la n g  d e  S ta a t  m e e -  
»  w e r k t  o m  d e  k u n s tm a tig e  o v e r p r o -
> d u c t ie  v a n  IJ s la n d se  v is , d o o r  h e t
> in  d e  v a a r t  h o u d e n  d e r  v i j f  e x -
> D u itse  tre ile rs , w e lk e  e ig e n d o m  z ijn
> v a n  d e  g e m e e n s ch a p . »
A lle  b e h e e r d e rs  v a n  h e t  V e rb o n d  
w a re n  h e t  h ie r m e d e  een s. W a a ro m  
m o e s t  m e n  z ic h z e l f  b e p e r k in g e n  o p ­
le g g e n  a ls  d e z e  k u n s tm a tig e  o v e r p r o ­
d u ct ie  k o n  te g e n g e h o u d e n  w o rd e n . D e 
v i j f  e x -D u it s e  tr e ile rs  z i jn  tro u w e n s  
d e  e n ig e  tr e ile rs  d ie  d e  B e lg is ch e  
v lo o t  b e z it  d ie  k u n n e n  s t ilg e le g d  w o r ­
d e n  z o n d e r  d a t  h e t  p r iv a a t  b e d r i j f  
h ie r d o o r  e n ig e  s ch a d e  o f  v e r lie s  o n ­
d e r v in d t , w e l in te g e n d e e l.
D eze  o v e rw e g in g  v o rm d e  h e t  u it ­
g a n g s p u n t  v a n  d e  a ct ie  in g e z e t  d o o r  
h e t  V B Z  o m  d e  m a r k t  g e z o n d  te  m a ­
k e n  in  a fw a c h t in g  d a t  d e  b e s c h e r ­
m in g  d e r  ze e v isse r ij d o o r  d e  re g e r in g  
zou  a a n v a a r d  w o rd e n .
M a a r  te v e n s  w e rd  e e n  n ie u w e  o v e r ­
w e g in g  g e m a a k t . W a a ro m  m o e te n  w ij 
on ze  e ig e n  a a n v o e r  b e p e rk e n , te r w ijl  
de in v o e r  v a n  v re e m d e  v is  v e rd e r  
d o o r g a a t . H e t g a a t  n ie t  op , d a t  de 
e ig e n  p r o d u c t ie  b e p e rk t  w o r d t  te r w ijl  
d e  v is in v o e r  o n b e p e r k t  d o o r g a a t . E en  
tw eed e  b e p e r k in g  o p  o n z e  b in n e n la n d ­
se m a rk t , n a  h e t  u it  d e  v a a r t  tre k k e n  
d er  e x -D u its e  tre ile rs  m o e t  b e s ta a n  in  
h e t  te g e n h o u d e n  v a n  a lle  v is in v o e r . 
E n  d it  w a s  h e t  tw e e d e  p u n t  v a n  on s  
a c t ie p r o g r a m m a  w elk e  g e e s td r ift ig  
d o o r  a lle  r e d e rs  o n d e r te k e n d  w erd .
BEZWAREN TEGEN  HET  
ST ILLEG G EN  DER DUITSE  
TRAW LERS
N u h e t  e e rs te  p u n t  w e r k e li jk h e id  is 
g e w o rd e n , g a a n  e r  s te m m e n  o p  w elk e  
d e  a c t ie  v a n  h e t  V B Z  w e n s e n  a f  te  
b rek en .
E e n  e e rs te  o p w e r p in g  is  d eze  d a t  h e t  
V B Z  d o o r  h e t  s t il le g g e n  d e r  e x -D u its e  
tra w le rs  e e n  b e p a a ld e  re d e r ij c o m ­
m e r c ie e l h e e f t  w ille n  t r e f fe n . M e t een  
b e e t je  g e z o n d  v e r s ta n d  m o e t  ie d e r e e n  
a a n v a a rd e n  d a t  d i t  o n ju is t  is  e n  d a t  
in te g e n d e e l d eze  r e d e r ij d o o r  h a a r  
h o u d in g  a lle  g e z o n d e  m a a tr e g e le n  to t  
o p  h e d e n  b e le t  h e e ft .
D a t  d e  g e la a k te  s ch e p e n , d o o r  h u n  
g ro te  p r o d u c t ie c a p a c ite it  (v a n  J u li 48 
t o t  e in d e  J u n i ’49 b r a c h te n  z ij a lle e n  
3.978.990 k gr. IJ s la n d se  v is  b in n e n  t e r ­
w i j l  d e  to ta le  v a n g s t  IJ s la n d se  v is  t i j ­
d e n s  d e z e lfd e  p e r io d e  b e d r o e g  : 
10.734.233 k g r .)  e e n  d e r  g r o o ts te  o o r ­
z a k e n  w a re n  v a n  d e  m a r k t o v e r r o m -  
p e lin g  e n  d e  p r ij s in z in k in g . W e  s p r e ­
k e n  h ie r b i j  n o g  v a n  h e t  a fg e lo p e n  h a ­
r in g se iz o e n . H ie rv a n  is  ie d e r e e n  o v e r ­
tu ig '1 W a n n e e r  d o o r  h e t  u it  d e  v a a r t  
n e m e n  v a n  d eze  s c h e p e n  m e n  e r  in  
g e lu k t  d e  o v e r p r o d u c t ie  t e g e n  te  h o u ­
d e n  e n  a ld u s  d e  p r i jz e n  a a n  d e  b r o n  
te  v e rb e te re n , k o m t  d it  n a t u u r li jk  te n  
g o e d e  a a n  A L L E  R E D E R IJ E N  Z O N ­
D E R  U IT Z O N D E R IN G . Z o  d e  m a r k t ­
p r i jz e n  b e te r  w o rd e n , v e r m in d e r e n  de 
v e r lie sp o s te n  v o o r  d e  o v e r b li jv e n d e  
s c h e p e n  e n  k r i jg e n  A L L E  r e d e r i je n  
h ie r d o o r  d e  m o g e li jk h e id  w in s t  te  m a ­
k e n  o p  d e  a n d e re  v a a r tu ig e n  w e lk e  in  
d e  v a a r t  b li jv e n .
T e n w a re  d a t  h e t  d o e l  v a n  d ie  b e ­
p a a ld e  r e d e r ij z o u  z i jn  d o o r  m id d e l 
v a n  d e  D u itse  tr a w le r s  in  h a a r  b ez it , 
d e  m a r k t  v e r d e r  te  b l i jv e n  o v e r r o m ­
p e le n  e n  m e t  v e r lie s  te  w e rk e n  t o t  
w a n n e e r  a lle  c o n c u r r e n t e n  v a n  d e  
m a r k t  v e r d w e n e n  z i jn  e n  z ij d a n , h e t  
m o n o p o liu m  b e z it te n d , b ij m a c h te  
z o u  z i jn  d e  p r i jz e n  v o o r  h a a r  v a n g s t  
z e lf  te  b e p a le n . M a a r  in  d i t  g e v a l h e b ­
b e n  a lle  re d e rs  h e t  r e c h t  z ic h  h ie r te ­
g e n  te  v e r z e tte n  e n  h u n  b r o o d w in n in g  
te  v e r d e d ig e n  e n  k u n n e n  z ij o p  d e  
e e rs te  p la a ts  b e le t te n  d a t  d e  m a r k t -  
o v e r r o m p e lin g  m e t  k w a d e  b e d o e lin g e n  
g e s ch ie d e  d o o r  m id d e l v a n  deze  
v a a r tu ig e n  w e lk e  h e t  b e z it  z i jn  v a n  
d e  g e m e e n s ch a p .
E en  a n d e r  a r g u m e n t  d a t  m e n  a a n ­
h a a lt , d o c h  d a t  n o g  v e e l m in d e r  s te e k  
h o u d t , is  d it  d e r  w e r k lo o s h e id  w e lk e  
g e s c h a p e n  w o r d t  d o o r  h e t  s t il le g g e n  
d e z e r  v a a r tu ig e n . H e t g a a t  h ie r  o v e r  
v ie r  s ch e p e n , d a a r  d e  v i j fd e  p r a k t is c h  
n o o it  g e v a re n  h e e ft .  D eze  v a a r tu ig e n  
v e r p l ic h te n  a n d e re  v a a r t u ig e n  t o t  u i t ­
w ijk e n  : o n la n g s  z i jn  e r  v i j f  u itg e ­
w e k e n  n a a r  D u its la n d , v e r s c h e id e n e
De besprekingen 
te Parijs
XXX
D in sd a g  v e r tro k  een  a fv a a r d ig in g  
v a n  h e t  V e r b o n d  n a a r  P a r i js  o m  er  
d e e l te  n e m e n  a a n  d e  F r a n s -B e lg i -  
s ch e  b e s p re k in g e n  in z a k e  h e t  i j le  
h a r in g -  e n  sp ro tse izo e n .
H e t d ie n t  o n d e r l i jn d  d a t  d e  re d e rs  
in  d e  s c h o o t  v a n  h e t  V e r b o n d  re e d s  
e e n  o n d e r lin g  a k k o o rd  h e b b e n  b e ­
re ik t , z o d a t  h e t  te  P a r i js  a lle e n  g a a t 
o m  d e  ta a k  te g e n o v e r  d e  F r a n se  
g r o o t -r e d e r s  te  v e r d e d ig e n .
a n d e r e  s ta a n  k la a r  o m  n a a r  Z u id -  
A m e r ik a  te  v e r t r e k k e n  e n  e r  h u n
v o o r g a n g e r s  te  v e r v o e g e n . D e  w e r k ­
lo o s h e id  d o o r  d e z e  u itw ijk in g  g e s c h a ­
p e n  e n  w e lk e  n o c h t a n s  z o v e e l g r o te r  
is w o r d t  v e r g e te n  z o n d e r  d e  w e r k lo o s ­
h e id  te  b e r e k e n e n  w e lk e  o n ts ta a n  is 
in  a lle  n e v e n ta k k e n  v a n  h e t  b e d r i j f ,  
te n g e v o lg e  v a n  d e  ze e r  s le c h te  t o e ­
s ta n d  v a n  h e t  b e d r i j f .
(zie vervolg blz. 5.)
Voor CONGO
MEN VRAAGT
M ACH IN ISTEN
TOT H ET G ELEID EN  VAN 
SCHEEPSM OTOREN
ZIICH WENDEN : W ERK H U I­
ZEN CARELS, DOK GENT.
(N r 383)
Een wrakton 
noodzakelijk !
D o o r  h e t  V e r b o n d  d e r  K u stv is se r ij 
w e r d  b ij d e  t e c h n is c h e  d ie n s te n  v a n  
h e t  Z e e w e z e n  n o g m a a ls  a a n g e d r o n ­
g e n  o p d a t  h e t  w ra k  g e le g e n  te r  h o o g ­
t e  v a n  K o k s ijd e , e e n  h a lv e  m i jl  v a n  
’ t  la n d , zou  b e b a k e n d  w o r d e n  m e t  een  
w r a k to n
D e z e  v is g r o n d  w o r d t  o p  h e t  h u id ig  
o g e n b lik  in te n s ie f  b e v is t  d a a r  h e t  
t e n g e v o lg e  v a n  d e  s c h ie to e fe n in g e n  
n ie t  m o g e l i jk  is  O o s tw a a rts  te  v issen .
C o m m a n d a n t  R o e ts  z a l h e e l zek er  
o n z e  k u stv is se r ij g ra a g  h e lp e n  e n  zo  
s p o e d ig  m o g e l i jk  V o ld o e n in g  s c h e n ­
k en .
0 e  *7Kustvisserij
en het ijle haringseizoen
H e t i j le  h a r in g s e iz o e n  is  s in d s  h e u -  
ge lijK e  t i jd e n  e e n  b r o n  v a n  w e lv a a rt  
g e w e e s t  v o o r  d e  k u stv is se r ij, v o o r  z o ­
la n g  e r  m e t  h e t  s t r o o p n e t  o p  h a r in g  
g e v is t  w erd . A lle s  is  h e t  o n d e rs te  b o ­
v e n  g e g o o id  s in d s  h e t  g e b ru ik  d e r  
s le e p n e tte n .
DE TOESTAND VOOR DE OORLOG
D a n  w a s  d e  h a r in g  te  v a n g e n  o p  
d e  F r a n se  k u st, t.t.z. v a n  a a n  G r e v e ­
l in g e n  to t  a a n  B o u lo g n e . N ie t te g e n ­
s ta a n d e  h e t  v e rb o d  in  d e  F ra n se  w a ­
te r e n  te  v isse n  v o o r  d e  B e lg is ch e  v is ­
sers, g in g  o n z e  v lo o t  som s  h a a r  k a n ­
se n  p r o b e r e n . O n ze  v lo o t  b e s to n d  d a n  
u it  tw ee  s o o r te n  v a a r tu ig e n , o f  lie v e r  
e r  w e rd  o p  tw ee  m a n ie r e n  g e v is t  : de 
k le in e  m e t  h e t  s tr o o p n e t  (m o t o r e n  
v a n  10 P .K . a  50 P .K .) ,  d e  g ro te re  m e t 
h e t  s le e p n e t  (m o t o r e n  v a n  80 P .K . è. 
150 P .K .) .  D e  F ra n se  v issers  g e b ru ik ­
te n  o o k  h e t  s tro o p n e t , h a d d e n  e r  p e r ­
s o o n li jk  n ie ts  t e g e n  d a t  d e  B e lg e n  er 
v is te n  m e t  h e t  s tro o p n e t , m a a r  w a ­
re n  e r g  g e b e te n  o p  d e  k o rd e rs  o f  
s le e p n e tv isse rs , d a a r  ze  a lt i jd  b e w e e r ­
d e n  d a t  d eze  g a n s  d e  k u stv isser ij 
v e r n ie t ig d e n , v o o r a l w a t  h e t  v isb ro e d  
o p  d e  g ro n d  b e tr o f .  Z e  h e b b e n  w a a r ­
h e id  g e sp r o k e n  w a n t  : W a n n e e r  e r  in  
h e t  b e g in  v a n  h e t  i j le  h a r in g s e iz o e n  
g e s tr o o p t  w erd , z o w e l a a n  G r e v e lin -
De proefreis van 
de 
0.336 ‘Yarm outh’
D eze w eek  o n d e r n e e m t  d e  « Y a r ­
m o u th »  z i jn  p r o e fre is . D it  v a a rtu ig , 
d a t  in  N o v e m b e r  1948 a is  s to o m tr a w ­
le r  v a n  F le e tw o o d  k w a m , w e rd  o p  de 
g e k e n d e  w e rv e n  S e g h e rs  t o t  m o t o r -  
tr a w le r  o m g e b o u w d . H e t is u itg e ru s t  
m e t  e e n  D ie s e lm o to r  U n ib o m  v a n  450 
P K  e n  is  v o o r z ie n  v a n  e e n  v is ru im  in  
a lu m in iu m . L e g g e rs  e n  in ste k e rs  z ijn  
u it  h e tz e lfd e  m e ta a l.
I n  o n s  v o lg e n d  n u m m e r  k o m e n  w ij 
h ie r o p  b r e e d v o e r ig  teru g .
Wacvcatn ke&freti uxij een
Visserijwachtschip Z
B e lg ië  h e e f t  e e n  v is s e r i jw a c h ts c h ip  
H e t  is  d e  « V ic t o r  B il l ie t »  d ie  th a n s  als 
z o d a n ig  d ie n s t  d oe t .
D it  v a a r tu ig  is  b e la s t  m e t  d e  p o lit ie  
d e r  v is se r ij in  d e  N o o rd z e e  e n  d ie n t  
d u s  o o k  h u lp  te  v e r le n e n , d a a r  w a a r  
h e t  n o d ig  is.
H e t  k o s t  e t t e l i jk e  m ill io e n e n  p e r  
ja a r  m a a r  o f  d ie  g r o te  o n k o s te n  to t  
o p  h e d e n  h u n  v r u c h te n  h e b b e n  a fg e -
in
De ex-Duitse treilers
de Handelsdokken te Oostende
D e 0 .8 1  «C o m te  d e  H a in a u t»  ,de 
eerste  e x -D u its e  t r e ile r  w e rd  in  h e t  
h a n d e ls d o k  g e le g d  n a d a t  d e  in v e n t a ­
r is  o v e r g e n o m e n  w e r d  d o o r  d e  t e c h ­
n is c h e  d ie n s te n  v a n  d e  S ta a t .
D e  tw e e d e  tre ile r , d e  0 .3 01  «J a m e s  
E n so r»  w e lk e  v o r ig e  w e e k  D o n d e r d a g  
m a rk tte , k o m e n d e  v a n  d e  F la d e n , za l 
o o k  o n m id d e ll i jk  d a a r o p  in  h e t  h a n ­
d e ls d o k  g e le g d  w o r d e n  n a  n a z ic h t  o p  
d e  s lip  v a n  s c h ip  e n  m a te r ia a l, in  a f ­
w a c h t in g  d a t  la te r  d e  v e r k o o p  o p e n ­
b a a r  g e sch ie d e .
O ok  v o o r  w a t  d it  b e t r e f t  z a l e e n  
w a a k z a a m  o o g  d ie n e n  g e h o u d e n  d a a r  
m e n  m e t  d e  a l o f  n ie t  m e d e p l ic h t ig ­
h e id  v a n  h e t  Z e e w e z e n  z a l a f  te  r e ­
k e n e n  v a lle n  o m  e r  t o e  te  k o m e n  d e ­
ze  tre ile rs  v o o r  h u n  w e r k e lijk e  w a a rd e  
n ie t  te  la te n  v e rk o p e n .
H e t is  t e n  a n d e re  n u  re e d s  e e n  p u -
a c h t e r  d e  s c h e r m e n  h e e f t  w ille n  b e ­
d isse len .
D a t  h i j  d a a r v o o r  in  z e k e re  m id d e n s  
v a n  h e t  Z e e w e z e n  e v e n e e n s  g e s te u n d  
w o rd t , w e e t  e lk e e n , w a t  b e w ijs t  d a t  in  
d e  la a ts te  t i jd e n  z o n d e r lin g  o m g e ­
s p r o n g e n  w o r d t  m e t  d e  a lg e m e n e  b e ­
la n g e n  v a n  d e  v is s e r ij , z o d a t  h e t  n ie t  
te  v e r w o n d e r e n  v a lt  d a t  d e  v is s e r ij in  
d it  d e p a r te m e n t  m e e r  e n  m e e r  a a n  
h a a r  lo t  o v e r g e la te n  w o r d t  e n  v e r ­
s c h i lle n d e  re d e rs , m is te v r e d e n , z o e k e n  
o m  d e  v is s e r ij d a a r v a n  te  z ie n  w e g  
tr e k k e n . ,
H o p e n  w e  n o c h t a n s  d a t  d o o r  v e r ­
s ta n d ig  b e r e d e n e r e n  m e n  te  B ru sse l 
za l b e g r i jp e n  d a t  h e t  h ie r  n ie t  g a a t  
o m  d e  b e la n g e n  v a n  m ill io e n e n z w e n -  
d e la a rs , m a a r  v a n  d e  m e n s e n , w e lk e  
m e t  e ig e n  g e ld  e n  w e r k k r a c h t  e r  t o e  
g e k o m e n  z i jn  h e t  B e lg is c h  v is s e r i j -
b lie k  g e h e im  w a t  e e n  b e p a a ld e  r e d e r  b e d r i j f  h o o g  t e  h o u d e n .
d r a g e n  is  een  a n d e re  zaak . D it  v a a r ­
tu ig  is  n o o it  e rg e n s  te  z ien , te n z ij o m  
a a n  fe e s t je s  d e e l te  n e m e n  e n  d e  
S ta a t  e rg e n s  te  v e r te g e n w o o r d ig e n . 
D a t  v r e e m d e n  in  o n z e  te r r ito r ia le  w a ­
te r e n  v is s e n  w o r d t  n o o i t  gez ien . V erre  
d u s  v a n  in  o v e r t r e d in g  te  n e m e n . D e 
F r a n s e n  z a te n  d a g e li jk s  m e t  tw in t ig ­
ta lle n  o p  e e n  m i j l  v a n  o n z e  k u st e n  
w e e s t  g e ru s t  : e r  w a re n  v a a r tu ig e n  b ij 
v a n  150 P K , d ie  a l d e  to n g e n  k w a m e n  
w e g h a le n .
K la c h t  n e e r le g g e n  b i j  h e t  b in n e n ­
k o m e n  w e rd  n ie t  a a n h o o rd , w a n t  h e t  
v is s e r i jw a c h ts c h ip  w a s  n ie t  g e re e d  o f  
w a s  n ie t  te  z ien .
W a a r  h e t  w a s  w is t  n ie m a n d . H et 
b e re ik e n  p e r  r a d io  w a s  e v e n  o n m o g e ­
l i jk  w a n t  h e t  b e z ig t  e e n  g o lf le n g te  
w a a r d o o r  h e t  u its lu ite n d  m e t  d e  k a ­
ze rn e  d e r  M a r in e  in  v e r b in d in g  k a n  
tre d e n .
W a re  h e t  n ie t  d r in g e n d  g e w e n st  a a n  
d e z e  b e tre u re n sw a a rd ig e  to e s ta n d  een  
e in d e  te  s te lle n  e n  ee n s  n a  te  g a a n  
o p  w e lk e  w ijz e  d e  m illio e n e n  v a n  d e  
S ta a t  v e rs p ild  w o r d e n  ?
W a re  h e t  g e e n  n u t t ig e  b e s p a r in g  in  
d ie  o m s ta n d ig h e d e n , d e z e  d ie n s t  a f  te  
s c h a f f e n  e n  te  v e r v a n g e n  d o o r  een  
s n e ld ie n s t  m e t  e n ig e  p r a c t is c h  in g e ­
r ic h t e  v e d e tte n  v a n  u it  d e  v ie r  h a v e n s .
Z o u  m e t  d e  u itk ijk d ie n s te n  e n  d eze  
g e o r g a n is e e r d e  v e d e tte n d ie n s t  g een  
p r a c t is c h e r  w e rk  k u n n e n  v e r r ic h t  
w o r d e n  ?
W e lk e  m in is te r  d u r f t  h e t  aa n , d it  
z a a k je  in  ’ t  b e la n g  v a n  ’ s la n d s  f i -  
n a n t lë n  o p  te  lo s s e n  ?
g e n  a ls  ro n d  K a les , k o n  m e n  200 k
1.000 k gr. w ijt in g  in  h e t  s tr o o p n e t  
v a n g e n , ja , z e lfs  p la te n , ro g g e n  en  
g ro te  to n g  ! E en s d e  k o rd e rs  d a a ro p  
v ie len , w a s  e r  n a  v e e r t ie n  d a g e n  g e e n  
e n k e l v is je  m e e r  te  v a n g e n , ja  z e lfs  
z o  w e in ig , d a t , h a d  m e n  g een  h a r in g ' 
in  h e t  s tro o p n e t , e r  a b so lu u t g e e n  
e n k e l a n d e r  v is je  in z a t  o m  d o o r  de 
b e m a n n in g  te  w o rd e n  g e g e te n  !
W a t w a s  h e t  g e v o lg  ?
I n  G re v e lin g e n  w a re n  e r  ru im  50 k  
70 k le in e  v a a r tu ig e n  d ie  d e  l i jn v is ­
se r ij la n g s  d e  k u ste n  u ito e fe n d e n  m e t  
e lk  e e n  . b e m a n n in g  v a n  14 è, 20 m a n . 
I e d e r  m a n  h a d  z i jn  e ig e n  l i jn e n  m e ­
d e  m e t  300 a  500 h a k e n . A l deze  
v a a r tu ig e n  z i jn  stil g e v a lle n  b ij g e ­
b re k  a a n  v a n g s t ; d e  b e m a n n in g  
w erk loos . D a t  d e  F r a n se n  d u s  h e t  
s le e p n e t  n ie t  in  h u n  h a r t  d ro e g e n , 
h o e f t  n ie t  g e z e g d  !
WAT ZIEN WE NU GEBEUREN  OP 
ONZE EIGEN KU ST ?
S in d s  d e  h a r in g s c h o le n  z ic h  in  on ze  
k u stw a te re n  re g e lm a tig  v o o r d o e n , 
w o r d t  e r  o o k  g o e d  k o m e  h e t  u it  g e v is t 
m e t  d ie  s le e p n e tte n , ja, n o g  v e e l e r ­
g e r  d a n  v ó ó r  d e  o o r lo g  in  d e  F ra n se  
w a te re n . O n ze  te r r ito r ia le  w a te re n  
s ta a n  n u  o p e n  zo w e l v o o r  d e  B e lg i­
s ch e  a ls  v o o r  d e  F ra n se  tre ilers , ze lfs  
d e  H o lla n d e rs  k o m e n  er  ru im  o o k  h u n  
p a r t  h a le n  ! W e lk  g e v o lg  za l d it  h e b ­
b e n  v o o r  on ze  k u stv issers , d ie  e r  n ie t  
a lle e n  h u n  b r o o d  m o e te n  v e r d ie n e n  
g e d u re n d e  h e t  i j le -h a r in g s e iz o e n , 
m a a r  o o k  g e d u re n d e  h e t  g a n se  ja a r  ?
W a n n e e r  w e d e  ja a r li jk s e  s ta t is t ie ­
k en  n a g a a n , d a n  z ien  w e d a t  b i jv o o r ­
b ee ld  d e  m a a n d  F e b ru a r i a n d e rs  d e  
s te rk ste  m a a n d  is  v o o r  h e t  v a n g e n  
v a n  h a r in g  en  d itm a a l reed s  v e e l  
g ro te  tre ile rs  te r u g  o m  v is  g a a n  e n  
d e  k u stv isser ij s til v a lt  b ij g e b re k  a a n  
v a n g s t .
WAT IS DAAR DE OORZAAK VAN ?
N a a r  on s  o o r d e e l w o rd e n  d e  h a r in g ­
s ch o le n  z o d a n ig  n a g e ja a g d  d o o r  g ro te  
tre ile rs  v a n  v e rs ch ille n d e  n a t io n a li ­
t e ite n  m e t  m o to rs te r k te  v a n  150 a 200 
P .K . en  m eer , zow e l b ij d a g  a ls  b ij 
n a c h t , d a t  d e  h a r in g  n o o it  o f  n o o it  
m e e r  k a n  v e rz a m e le n  to t  d ik k e  s c h o ­
len . W a a r  d e  k u stv is se rsv a a rtu ig e n  
s le ch ts  d e  d a g v is se r ij u ito e fe n e n  e n  
’s a v o n d s  te r u g  n a a r  h u n  h a v e n  v a ­
ren , b l i jv e n  e c h te r  de g ro te re  v a a r ­
tu ig e n  o o k  ’s n a c h ts  v o o r t  v issen . Z ij 
s ta a n  r a d io g r a fis c h  m e t  e lk a a r  in  
v e rb in d in g , z i jn  er a ls  d e  h a a ie n  b ij 
w a n n e e r  e r  d o o r  d e  een  o f  d e  a n d e re  
ie ts  g e v a n g e n  w o rd t  o p  d ie  o f  g en e  
p la a ts .
Z ij z i jn  u itg e ru s t  m e t d ie p te m e te rs , 
d ie  o o k  d e  h a r in g s c h o le n  a a n d u id e n .
H oe  k a n  d ie  k le in e  k u stv isser  d a n  
n o g  v e r la n g e n  o o k  ie ts  te  v a n g e n  ? 
W a n n e e r  h ij ’ s m o r g e n s  in  zee  s te e k t  
is  a lles  reed s  g e v a a g d . D a t  m e n  n ie t  
ze g g e  d a t  d e  k u stv issers  d it  n ie t  
k u n n e n  v a n g e n . N een , w a n t  zo  d ie  
s ch o le n  g e ru st g e la te n  w o rd e n , v e r z a ­
m e le n  ze  z ic h  ’s n a c h ts  n o g  m eer. 
E e n m a a l d o o r  d e  k le in e n  g e v o n d e n , 
z o u d e n  d ie  k w a n tu m s  o o k  a a n g e ­
b r a c h t  w o rd e n  d o o r  d e  k le in e n  m e t 
d ie n  v e rs ta n d e  e c h te r  d a t  in  p la a ts  
v a n  30 a  50 s c h e p e n  deze  h a r in g  o p  
d e  m a r k t  te  z ien  b re n g e n , e r  150 k  200 
k le in t je s  e lk  een  b o te r h a m  zo u d e n  
v e rd ie n e n . W a r e n  e r  d a n  w e l g ro te  
s ch e p e n  g e d u re n d e  d e  o o r lo g  ? E n  
w a re n  e r  s te rk e re  m o to r e n  d a n  70 a  
80 P K  ? E r w a s  m e e r  h a r in g  g e d u r e n ­
d e  d e  o o r lo g  za l e r  m iss ch ie n  o p g e ­
w o rp e n  w o rd e n . A k k o o rd , m a a r  als 
m e n  ze  n a ja a g t  d a g  en  n a c h t , w a n ­
n e e r  k u n n e n  e r  z ic h  d a n  n o g  s ch o le n  
v o r m e n  ?
E n ... w a t  g e b e u r t  e r  m e t  d e  v is ­
g r o n d  w a a r  d ie z e lfd e  k le in e n  d a n  
d e  re s t v a n  h e t  ja a r  m o e te n  g a rn a a l, 
t o n g , s c h o l  e n  b o t  v a n g e n  ? D ie  w o rd t  
z o d a n ig  o m p lo e g d  e n  d o o r w o e ld , d a t  
a lle  b ro e d se l, zo w e l v a n  v is  a ls  v a n  
g a rn a a l r a d ic a a l  k a p o t  is  ! V e r le d e n  
ja a r  w e r d  e r  g e w e ld ig  g e v is t  o p  h a ­
r in g  in  ’ t  W e s t  D ie p  e n  la te r  o p  
(z ie  v e r v o lg  b lz . 4 )
K r o n i e k ,  v a n  h e l
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D a t d e  u itv o e r  n a a r  E n g e la n d  e e n  
g u n s t ig e  in v lo e d  h e e f t  o p  d e  p r ijz e n  
v a n  d e  v is  d e r  m id d e n s la g v is s e r ij, 
h e b b e n  d e  la a ts te  w ek en  g e n o e g z a a m  
b ew ezen .
H e t V e rb o n d  d e r  B e lg is ch e  Z e e v is ­
se r ij b le e f  v o o r td u r e n d  c o n t a c t  h o u ­
d e n  m e t  d e  b e v o e g d e  M in is te r ie s  t e n ­
e in d e  a a n  te  d r in g e n  o p  e e n  sp o e d ig e  
h e r n e m in g  en  o m  h e t  b e r ic h t  a a n ­
s to n d s  te  k u n n e n  m e d e d e le n  a a n  z i jn  
le d e n .
O p  Z a te r d a g  1 O k to b e r  k w a m e n  w e 
a ld u s  te  w e te n  d a t  d e  re ch ts tre e k se  
la n d in g e n  o p n ie u w  k o n d e n  h e rv a t  
w o r d e n  e n  d a t  e e n  c o n t in g e n t  v a n
8.000 p o n d  s te r l in g  m o c h t  g e la n d  w o r ­
d e n  in  N ew ly n  en  B r ix h a m . T e v e n s  
d e e ld e  h e t  M in is te r ie  v a n  B u ite n la n d ­
se  Z a k e n  m e d e  d a t  e r  g ro te  k a n s  b e ­
s to n d  d a t  d e  z e n d in g e n  « b o x e d  f is h »  
b in n e n k o r t  o p n ie u w  m o c h t e n  h e r v a t  
w o rd e n . M e n  b e lo o fd e  o n s  e v e n e e n s  
d i t  z o  s p o e d ig  m o g e li jk  m e d e  te  d e len .
W o e n s d a g , 5 O k to b e r  jl . ,k w am  h e t  
b e r ic h t  b in n e n  o p  h e t  M in is te r ie  v a n  
B u ite n la n d se  H a n d e l d a t , la n g s  d e  
N a tio n a le  F e d e ra tie  om , d e  v is u itv o e r -  
d e r s  h ie r v a n  o p  d e  h o o g te  b ra ch t , 
d o c h  d o o r  e e n  s p i jt ig  m isv e rs ta n d  
w e r d  h e t  V B Z  h ie r v a n  n ie t  v e rw it­
t ig d . W e  z u lle n  n ie t  o n d e rz o e k e n  w ie  
d e  s c h u ld  h a d  a a n  deze  n a la t ig h e id , 
in  e lk  g e v a l w e rd  h e t  V B Z  p a s  V r ijd a g  
h ie r v a n  o p  de h o o g te  g e b ra ch t.
O n m id d e ll i jk  w e rd  c o n t a c t  g e z o c h t  
m e t  d e  v is u itv o e r d e rs  w e lk e  e c h te r  
m e d e d e e ld e n  d a t  h e t  o n m o g e li jk  w as 
« b o x e d  f is h »  u it  te  v o e r e n  d a a r  d e  E n ­
g e lse  re g e r in g  w e ig e rd e  in v o e r v e r g u n ­
n in g e n  a f  te  le v e re n . E en  te le g ra m  
v a n  e e n  E n ge lse  in v o e rd e r  lu id d e  als 
v o lg t  :
M i n i s t e r i e  d o e t  n i e t  m e e  -  H a d  r e e d s  
u w  m e d e d e l i n g  d o c h  z e g t  d a t  d i t  e n ­
k e l  g e r u c h t e n  z i j n  -  V o o r u i t z i c h t e n  
z i j n  n i e t  z e e r  s c h i t t e r e n d  -  B l i j f  
v o o r t w e r k e n  v a n  u w  k a n t  w i j  k u n n e n  
g o e d e  B e l g i s c h e  v i s  g e b r u i k e n .
D e z e lfd e  a v o n d  n o g  w e rd  d e  t o e ­
s ta n d  d o o r  h e t  B e p e r k t C o m ité  b e ­
s p r o k e n  e n  w e rd  b e s lo te n  a lle s  te  d o e n  
w a t  m n g e lijk  w a s  o m  deze  v o o r  on ze  
m id d e n s la g v is s e r ij z o  b e la n g r ijk e  u i t ­
v o e r  te  la te n  h e rn e m e n , in d ie n  m o g e ­
l i jk  M a a n d a g  reed s.
W e l w a s  e r  w e in ig  h o o p  d a t  a lles  
n o g  z o u  k u n n e n  in  o rd e  g e b r a c h t  w o r ­
d e n  te g e n  d e  M a a n d a g , d a a r  h e t  d e  
v o lg e n d e  d a g  Z a te r d a g  w a s  e n  e r  n ie t  
g e w e rk t w o r d t  in  E n g e la n d  t i jd e n s  h e t  
w e e k -e n d . E en  te le g ra m  w e rd  g e z o n ­
d e n  n a a r  d e  B e lg is ch e  A m b a ssa d e  te 
L o n d e n  m e t  v o lg e n d e  te k st :
W o r d e n  v e r w i t t i g d  d o o r  M i n i s t e r i e  
B u i t e n l a n d s e  H a n d e l  d a t  t e n g e v o l g e  
v a n  u w  t e l e f o n i s c h e  m e d e d e l i n g  o v e r ­
b l i j v e n d  g e d e e l t e  v o r i g e  t r i m e s t e r  
b o x e d  f i s h  m a g  g e b r u i k t  w o r d e n  i n  
O k t o b e r .  O n z e  u i t v o e r d e r s  z i j n  v e r w i t ­
t i g d  d o o r  E n g e l s e  i n v o e r d e r s  d a t  g e e n  
e n k e l e  i n v o e r v e r g u n n i n g  u i t g e r e i k t  
w o r d t  d o o r  B o a r d  o f  T r a d e  e n  M i n i s -  
t r y  o f  F o o d  o n d e r  v o o r w e n d s e l  g e e n  
v o o r r a n g  v o o r  v i s .  V e r z o e k e n  d r i n g e n d  
u w e  t u s s e n k o m s t  t e n e i n d e  u i t v o e r  
m o g e l i j k  t e  m a k e n  v a n  M a a n d a g  a f .
D e  v o lg e n d e  m o r g e n  w e rd  h e t  M i­
n is te r ie  v a n  B u ite n la n d s e  H a n d e l o p ­
g e b e ld  w elk e  reed s  o p  d e  h o o g te  w as 
e n  b e lo o fd e  d e  a c t ie  v a n  h e t  V e rb o n d  
te  s te u n e n . H e t  V e r b o n d  k re e g  to e la ­
t in g  re ch ts tre e k s  m e t  d e  A m b a ssa d e  
te  L o n d e n  in  v e r b in d in g  te  b l i jv e n  om  
g e e n  t i jd  te  v er lie zen .
D e  A m b a ssa d e  te  L o n d e n  w e rd  o p ­
g e b e ld  w e lk e  e v e n e e n s  b e lo o fd e  a a n ­
s to n d s  h e t  n o d ig e  te  z u lle n  d o e n  en  
a a n  te  d r in g e n  b ij d e  E n ge lse  r e g e ­
r in g  o p  h e t  v e rv u lle n  v a n  h u n  b e lo f ­
t e  e n  h e t  n a le v e n  v a n  d e  b e p a lin g e n  
v a n  h e t  h a n d e lsa k k o o rd .
D e  to e s ta n d  k o n  a ls  v o lg t  w o rd e n  
s a m e n g e v a t  : H et o v e r b lijv e n d  g e d e e l­
t e  v a n  h e t  o u d e  h a n d e ls a k k o o rd  
m o e s t , in g e v o lg e  d e  o v e re e n k o m s t  u it ­
g e p u t  w o r d e n  g e d u re n d e  d e  m a a n d  
v o lg e n d  o p  h e t  e in d e  v a n  h e t  h a n d e ls ­
a k k o o rd . H et b e v o e g d e  E n g e lse  M in is ­
te r ie  v e r k la a r d e  e c h te r  g e e n  n ie u w e  
v e r g u n n in g e n  v o o r  in v o e r  te  k u n n e n  
u itd e le n  o f  ze lfs  o u d e  te  v e r le n g e n  
d a a r  d e  m e e s te  in v o e rd e rs  h u n  v e r ­
g u n n in g e n  te r u g g e stu u rd  h a d d e n  en  
e r  e e n  g e d e e lte  h ie r v a n  re e d s  v e r n ie ­
t ig d  w a s .. .
O n z e  h a n d e ls a t ta c h é  - o p  d e  A m b a s ­
s a d e  te  L o n d e n  w a s  v o o r td u r e n d  in  
d e  w e e r  v o o r  d e  b e la n g e n  v a n  d e  z e e ­
v is s e r ij e n  h ie ld  o n a fg e b r o k e n  b e ­
s p r e k in g e n  m e t  h e t  M in is try  o f  F o o d  
e n  d e  B o a r d  o f  T r a d e  w e lk e , w eg en s  
e e n  m e n in g v e r s c h il  tu sse n  b e id e  m i ­
n is te r ie s  b le v e n  a a n s lep en .
H e t  is  te  b e g r i jp e n  d a t  e e n  E n g e ls  
M in is te r ie  z ic h  w e in ig  k o n  a a n tr e k ­
k e n  v a n  d e  n o d e n  v a n  d e  B e lg is ch e  
z e e v is s e r ij . H e t  V e r b o n d  b le e f  n o c h ­
ta n s  v o o r td u r e n d  in  b e tr e k k in g  m e t  
E n g e la n d  te n e in d e  d e  g a n g  v a n  d e  o n -  
d e r h a n d e lin g e n  te  v o lg e n . D e  A m b a s ­
s a d e  te  L o n d e n  b e lo o fd e  o n m id d e ll i jk  
h e t  V e r b o n d  re ch ts tre e k s  te  v e r w it t i ­
g e n  z o d r a  e r  ie ts  b e s lis t  w erd . M et 
s p a n n in g  w e rd  g e w a c h t  o p  d e  t e le fo ­
n is c h e  o p r o e p . In tu ss e n  w e rd  m e d e g e ­
d e e ld  d a t  d e  la a ts te  b e s p re k in g e n  
p la a t s  z o u d e n  v in d e n  o p  D o n d e r d a g
z o d a t  a lle  h o o p  o m  n o g  ie ts  v a n  d e  
m a r k t  v a n  d eze  w eek  te  k u n n e n  r e d ­
d e n  v e r lo r e n  w as.
N u w o r d t  m e t  s p a n n in g  g e w a c h t  o p  
d e  u its la g  v a n  deze  la a ts te  b e s p r e k in ­
g e n  e n  b e s ta a t  e r  e e n  v a g e  h o o p  w e l­
l ic h t  v a n  to e k o m e n d e  w e e k  a f  d e  z e n ­
d in g e n  te  k u n n e n  h e r n e m e n .
Z o  w e  deze  in l ic h t in g e n -  n o g  o p  t i jd  
k r i jg e n  z u lle n  w e ze  d e z e  w e e k  n o g  in  
o n s  b la d  p u b lice re n , z o n ie t  z u lle n  w e  
o n z e  le d e n  en  d e  v is u itv o e r d e rs  la n g s  
d e  sn e lste  w e g  tr a c h t e n  te  v e r w it t ig e n , 
x x x
In tu ss e n  w erd  o n s  u it  E n g e la n d  m e ­
d e g e d e e ld  d a t  h e t  c o n t in g e n t  v o o r  
r e ch ts tre e k se  la n d in g e n  (8.000 p o n d  
s te r l in g  te  la n d e n  in  d e  h a v e n s  v a n  
B r ix h a m  en  N e w ly n ) b i jn a  u itg e p u t  
is v o o r  d e  m a a n d  O k to b e r .
W e k u n n e n  s le ch ts  h o p e n  d a t  d e  
b e s p re k in g e n  w e lk e  th a n s  a a n  g a n g  
z i jn  v o o r  een  n ie u w  h a n d e ls a k k o o r d  
tu ssen  B e lg ië  en  E n g e la n d  s p o e d ig  e e n  
g u n s t ig  e in d e  z u lle n  n e m e n , z o n ie t  
m a g  een  n ieu w e  c a ta s t r o p h e  v e r w a c h t  
w o r d e n  v o o r  d e  m id d e n s la g v is s e r ij.
Bericht aan 
Zeevarenden
N O O R D Z E E
K U S T  -  N .F .-R O U T E  
L ic h tb o e i n r  7 (z ie  B.a,.Z. n r  293 
v a n  A  p r i l  1949)
D e lic h tb o e i  N .F.7 l ig g e n d e  o p  
51°22’00”  N. en  2 42’30”  E. is  v o o r z ie n  
v a n  e e n  bel.
Binnenscheepvaart
SEPTEM BER 1949
A A N G E K O M E N
A a n ta l M e tr . T o
B ru g g e 12 3.567
Z e e k a n a a l 30 10.638
Z e e b r u g g e 19 3.949
V E R T R O K K E N
B ru g g e 13 4.191
Z e e k a n a a l 35 13.397
Z e e b r u g g e 17 3.016
BREVETTEN , DIPLOMA’S EN 
VERGUNNINGEN VOOR DE 
KOOPVAARDIJ EN DE Z EEV IS SER IJ
D e v o lg e n d e  b r e v e tte n  z i jn  in  d e  
lo o p  d er  m a a n d  S e p te m b e r  1949 t o e ­
g e k e n d  :
B re v e t  v a n  lu ite n a n t  te r  la n g e  o m ­
v a a r t  : V a n  P r a a g  L .R .
B re v e t  v a n  s tu u rm a n  te r  k u s t ­
v a a r t  : L eb èg u e  R .C H  L.
B re v e t  v a n  m e c a n ic ie n  2e k la s s e  : 
G o is s e n  J.H.
B re v e t  v a n  m a c h in is t  v o o r  s to o m ­
m a c h in e s  : P in c k e t  E .G .
B ré v e t  v a n  m a c h in is t  v o o r  m o t o ­
ren  m e t  in w e n d ig e  v e r b r a n d in g  : 
G h y s  M .G .; R u b b e n  M .D .
F a m ilia a l v e rlo fg e ld
i -==
De Conferentie te  
Edinburg
B ELA N G RIJKE DEENSE  
PROEFNEM ING
T ijd e n s  d e  c o n fe r e n t ie  d ie  m o m e n ­
te e l te  E d in b u r g h  g e h o u d e n  w o rd t , 
g a f  d e  D een se  a fg e v a a r d ig d e  e n k e le  
b ijz o n d e r h e d e n  te n  b e s te  m e t  b e ­
tr e k k in g  to t  een  e x p e r im e n t  t o t  h e t ­
w e lk  d e  D e e n se  r e g e r in g  b e s lo te n  
h a d .
In  d e  eerste  h e l f t  v a n  d e  m a a n d  
M e i w e rd e n  in d e r d a a d  d u iz e n d e  k le i­
n e  p la tv is s e n  v a n  d e  D e e n se  W e s t ­
k u st  n a a r  d e  D o g g e r b a n k  o v e r g e ­
p la a ts t . M en  h o o p t  d a t  z i j d a a r  v e e l 
m e e r  k a n s  h e b b e n  o m  t o t  e e n  n o r -  
m a l g r o te  te  k o m e n  d a n  in  d e  w a ­
te r e n  w a a r  z ij o o r s p r o n k e li jk  v e rb le ­
v en .
D e  p r o e fn e m in g  h e e ft  a a n  d e  D e e n  
se r e g e r in g  een  m o o ie  s o m  g e ld  g e ­
k ost. E v e n w e l m e e n t  m e n  d e  g u n s t i­
g e  r e s u lta te n  reeds; t o e k o m e n d  ja a r  
t e  k u n n e n  o n d e rv in d e n . I n  d a t  g e ­
v a l zou  een  v e r p la n t in g  m e t  a n d e re  
v is s o o r te n  e v e n e e n s  b e p r o e fd  w o r d e n
B e la n g w e k k e n d  w a s  o o k  e e n  u it­
e e n z e tt in g  v a n  d e  E n g e ls e  a fg e v a a r ­
d ig d e . H ij v e rk la a rd e  d a t  m e n  in  de 
o m tr e k  v a n  F la m b o r o u g h  H e a d  e r in  
g e lu k t  w a s  h e t  a a n ta l  e ie r e n  v a n  
p la tv ia  n a u w k e u r ig  t *  b e r e k e n e n  
d o o r  h e t  g e b ru ik  v a n  e e n  z i jd e n  n e t  
v o o rz ie n  v a n  e e n  « m a e s u r in g  m e te r » .
V a n  h u n  k a n t  b r a c h te n  S c h o ts e  
g e le e rd e n  v e r s la g  u it  o v e r  h u n  b e ­
v in d in g e n  o v e r  d e  s ta n d  v a n  een  
tr a w ln e t  o n d e r  w a te r  m e t  b e h u lp  
v a n  een  e c h o -s o u n d e r .
H et R e g e n ts b e s lu it  y a n  30 S e p te m ­
b e r  1949 -  S t a a t s b la d  5-10-49 -  s te lt  
h e t  b e d r a g  v a s t  e n  d e  w ijz e  v a n  u it ­
k e r in g  v a n  h e t  fa m il ia a l  v e r lo fg e ld  
v o o r  1949.
D it  fa m il ia a l  v e r lo fg e ld  w o r d t  v o o r ­
b e h o u d e n  a a n  lo o n tr e k k e n d e n  w e lk e  
d e  tw e e  v o lg e n d e  v o o r w a a r d e n  v e r ­
v u lle n  :
1. R e c h t  g e h a d  h e b b e n  o p  h e t  g e ­
w o o n  v e r lo fg e ld  1949;
2. I n  d e  m a a n d  S e p te m b e r  1949 k in ­
d e r e n  te n  la s te  g e h a d  h e b b e n d e  
v o o r  d e w e lk e  k in d e r b i js la g  g e t r o k ­
k e n  m a g  w o r d e n  k r a c h te n s  d e  w e t 
v a n  4-10-30.
BEDRAG
H e t fa m il ia a l  v e r lo fg e ld  is  g e li jk  
a a n  h e t  b e d r a g  v a n  e e n  m a a n d  g e  ­
w o n e  k in d e r b ijs la g , te  w e te n  200 fr . 
v o o r  h e t  e e r s te  k in d , 200 fr . v o o r  h e t  
tw e e d e , 270 fr . v o o r  h e t  d e rd e , 350 fr  
v o o r  h e t  v ie r d e  e n  500 f r  v a n a f  h e t  
v i j fd e  k in d .
ORGANISMEN W ELK E U ITBETA LEN
a. N o r m a a l z a l h e t  h e t  o r g a n is m e  
z i jn  d a t  in  S e p te m b e r  1949 d e  k in ­
d e r b i js la g  h e e ft  u itb e ta a ld  d a t  a a n
Gtt/ze uióuitmex 
nacvc Engeland
Z a te r d a g m o r g e n  k w a m  d a n  e in ­
d e l i jk  b e r ic h t  b in n e n  u it  L o n d e n  : 
d a n k  z ij d e  tu s s e n k o m s t  v a n  d e  B e l­
g is c h e  A m b a s s a d e  te  L o n d e n  k o n  de 
v is u itv o e r  n a a r  E n g e la n d  h e r v a t  
w o rd e n , e n  d it  r e e d s  v a n a f  Z a te r d a g , 
o n d e r  v o lg e n d e  v o o r w a a r d e n .
D e  in v o e r v e r g u n n in g e n  v a n  d e  E n ­
g e ls e  in v o e r d e r s  v a n  d e  v o r ig e  tr i­
m e s te r  w e lk e  n ie t  u itg e p u t  z ijn , w o r ­
d e n  v e r le n g d  t o t  31 D e c e m b e r  1949.
D a a r  e e n  n ie t  o n a a n z ie n l i jk  g e ­
d e e lte  v a n  h e t  v o r ig e  c o n t in g e n t  n o g  
n ie t  b e n u t  w a s , b e te k e n t  d i t  e e n  g r o ­
t e  v e r l i c h t in g  v o o r  o n z e  m a r k t .
D e  B e lg is c h e  A m b a s s a d e  d o e t  v e r ­
d e r  h e t  n o d ig e  o m , b u ite n  d it  c o n t in ­
g e n t, n o g  e e n  £  17.000 e x t r a  te  la te n  
u itv o e r e n  t o t  31 D e c e m b e r , d it  op  
h e t  n ie u w e  a f  te  s lu ite n  h a n d e ls a c -  
c o o r d  m e t  E n g e la n d .
DE BESPREKIN G EN  VOOR HET  
NIEUW E HANDELSACCOORD  
A FG EBRO KEN
D e z e  w e e k  b e re ik te  o n s  h e t  b e r ic h t  
d a t  d e  b e s p r e k in g e n  m e t  E n g e la n d  
v o o r  h e t  a fs lu ite n  v a n  een  n ie u w  
h a n d e ls a c c o o r d  w e lk e  s in d s  D in s d a g  
a a n g e v a t  w a r e n  te  L u x e m b u r g , a f ­
g e s p r o n g e n  z ijn .
V e r s c h e id e n e  m o e i l i jk h e d e n  d o e n  
z ic h  v o o r  w a a r d o o r  d e  a fg e ­
v a a r d ig d e n  v a n  b e id e  la n d e n  b e s lo ­
te n  h e b b e n  d e  g e b e u r te n is s e n  en  d e  
] u its la g e n  v a n  de la a ts t e  in te r n a t io ­
n a le  m o n e ta ir e  v e r w ik k e lin g e n  a f  te  
w a c h t e n  a lv o re n s  d e z e  b e s p r e k in g e n  
v o o r t  t e  ze tte n .
H e t n ie t  v lo t te n  d e r  B e n e lu x -o n d e r -  
h a n d e lin g e n  e n  d e  n ie u w e  to e s t a n ­
d en , g e s c h a p e n  d o o r  d e  in te r n a t io n a ­
le  d e v a lu a t ie s  z i jn  o o r z a k e n  v a n  h e t  
n ie t  v e rd e r  a fh a n d e le n  v a n  h e t  B e l-  
g is c h -E n g e ls  h a n d e ls v é t d r a g .
H e t  V .B .Z . h e e f t  a a n  d e  b e v o e g d e  
d ie n s te n  g e v r a a g d , te n e in d e  d e  r e c h t ­
s tre e k s e  la n d in g e n  n ie t  te  o n d e r b r e ­
k e n , e e n  v o o r s c h o t  t e  b e k o m e n  op  
h e t  a f  te  s lu ite n  B e lg is c h -E n g e ls  
h a n d e ls o c c o o r d  v o o r  h e t  u itv o e r e n  
v a n  « d ir e c t »  la n d in g  te  B r ix h a m , 
N é w lijn  e n  Y a r m o u th .
W ij h o u d e n  d e  r e d e r s  v e rd e r  o p  d e  
h o o g te .
de  b e la n g h e b b e n d e  e e n  fa m ilia a l  
v e r lo fg e ld  z a l u itk e re n  g e li jk  a a n  h e t 
b e d r a g  v a n  de k in d e r b i js la g e n  w elk e  
v o o r  d eze  m a a n d  w e rd e n  u itg e k e e rd  : 
n o r m a a l z a l h e t  d u s  d e  C o m p e n s a ­
t ie k a s  z i jn  d ie  h e t  fa m ilia a l v e r lo f ­
g e ld  z a l u itb e ta le n .
b . H e e ft  d e  lo o n tre k k e n d e  in  S ep - 
te m ö e r  d e  v o lle d ig e  k in d e r b ijs la g  
n ie t  g e tro k k e n  en  h e e ft  h i j  r e c h t  op  
h e t  v e r lo fg e ld  1949, d a n  is  h e t  d e  N a ­
t io n a le  K a s  v o o r  K in d e r b ijs la g e n  die 
h e t  s u p p le m e n t  v a n  fa m ilia a l  v e r lo f ­
g e ld  za l b e ta le n  t o t  h e t  b e d r a g  v a n  
e e n  v o lle  m a a n d  k in d e rg e ld .
c. I n d ie n  de lo o n tr e k k e n d e  g e e n  
k in d e r g e ld  h e e ft  o n tv a n g e n  v o o r  S e p ­
te m b e r  1949 is  h e t  d e  N a tio n a le  K a s  
d ie  h e t  v o lle d ig e  b e d r a g  v a n  h e t  fa ­
m il ia a l  v e r lo fg e ld  z a l u itk eren .
FO RM ALITEITEN
a. D e  loon tr fek k en d en  w e lk e  in  
S e p te m b e r  1949 k in d e r b ijs la g  h e b b e n  
o n tv a n g e n  to t  h e t  b e d ra g  v a n  een  
v o lle  m a a n d  h e b b a n  geen, a a n v r a a g  
te  d o e n  en  zu llen  h e t  fa m liia a l  v e r ­
lo fg e ld  o n tv a n g e n  in  de lo o p  d er 
m a a n d  O cto b e r .
b . D e lo o n t^ e k k e n d e n  w e lk e  r e c h t  
h e b b e n  o p  h e t  v e r lo fg e ld  1949 en  d ie  
g e e n  k in d e r b ijs la g  h e b b e n  o n tv a n ­
g e n  v o o r  S e p te m b e r  o f  d ie  v a n w e g e  
d e  C o m p e n s a t ie k a s  een  m in d e r  b e ­
d r a g  a a n  k in d e rg e ld  h e b b e n  o n tv a n ­
g e n  d a n  die so m  w a a r o p  ze  r e c h t  h e b ­
b e n  v o o r  h e t  fa m ilia a l  v e r lo fg e ld , 
k u n n e n  v a n  1 N ov e m b e r  1949 a f  een  
a a n v r a a g  r ic h te n  to t  d e  N a tio n a le  
K a s  v o o r  G e z in s v e rg o e d in g e n , B e l-  
lia rd s tra a t , 54 B ru sse l, om , h e tz ij een  
v o lle  m a a n d  fa m ilia a l  v e r lo fg e ld  te  
o n tv a n g e n , h e tz ij h e t  d ee l d a t  h u n  
n o g  to e k o m t.
B ij d eze  a a n v r a a g  za l d e  lo o n tr e k ­
k e n d e  d ie n e n  o p  te  g e v e n  :
1. H et a a n ta l d a g e n  g e d u re n d e  de­
w e lk e  h i j  g e a rb e id  h e e ft  in  1948, of 
a ls  h e t  e e n  la n d a r b e id e r  is , in  1949.
2. D e  d a g e n  w e r k lo o s h e id  welke, 
k r a c h te n s  d e  w e t v a n  7 J u n i 1949 be­
t r e f fe n d e  h e t  ja a r l i jk s  v e r lo fg e ld  der 
lo o n tr e k k e n d e  a rb e id ers , g e li jk  ge­
s te ld  w o r d e n  m e t  d e  d a g e n  w erkelij­
k e  a rb e id .
3. N a a m  e n  a d re s  v a n  werkgever 
o f  w e rk g e v e rs  w a a r v o o r  h ij in  1948 
h e e ft  g e w e rk t o f  in d ie n  h e t  e e n  land­
a rb e id e r  g e ld t  w a a r v o o r  h ij in  1941 
h e e ft  gew erk t.
4. H et g e d e e lte  v a n  h e t  fam iliaal 
v e r lo fg e ld  d a t  h e m  g e s to r t  w e rd  door 
d e  o r g a n is m e n  w e lk e  h e m  k in derb ij­
s la g  u itb e ta a ld e n .
5. H et a a n ta l k in d e re n  d ie  geduren­
d e  d e  m a a n d  S e p te m b e r  1949 recht 
k u n n e n  g e v e n  o p  h e t  to e k e n n e n  van 
k in d e rg e ld .
6. H et a a n ta l d a g e n  g e d u re n d e  de­
w e lk e  h ij in  S e p te m b e r  1949 niet 
h e e ft  g ea rb e id .
c. V a n a f  d e  le  N o v e m b e r  kunnen 
d e  a rb e id e rs  w e lk e  r e c h t  h e b b e n  op 
v e r lo fg e ld  1949 e n  die w ezentoeslag 
o n tv a n g e n  o f  k in d e r g e ld  te n  titei 
v a n  g e p e n s io n e e rd e  o f  in v a lid e , even­
een s  een  a a n v r a a g  in d ie n e n  b ij de 
N a tio n a le  C o m p e n s a t ie k a s .
B ELA N G RIJKE OPMERKING
H e t k a n  g e b e u re n  dalt som m ige 
lo o n tr e k k e n d e n  een  fa m ilia a l  verlof­
g e ld  z u lle n  o n tv a n g e n  w a a r o p  ze 
e ig e n li jk  g e e n  r e c h t  h e b b e n , omdat 
z e  g e e n  r e c h t  h e b b e n  o d  verlofgeld 
(bv . ie m a n d  d ie  in  1948 g e e n  loontrek­
k e n d e  is  g e w e e s t ) . W e  h o u d e n  er aan 
ze te  v e r w it t ig e n  d a t  ze  h e t  postm an- 
d a a t  d a t  h u n  te n  o n r e c h te  za l toege­
s tu u rd  w o rd e n  d ie n e n  te  w eigeren ; 
la te r  za l im m e rs  e e n  o n d e rz o e k  inge- 
s te ld  w o rd e n .
G e z i n s v e r g o e d i n g  b i j  
z i e k t e  e n  o n g e v a l
In g e v o lg e  een  r o n d s c h r i jv e n  v a n  
d e  N a tio n a ls  K a s  v o o r  G e z in s v e rg o e ­
d in g e n , dd . 26-8-49, z i jn  de t o t  h e t
3. VAN DE 151e DAG AF
V a n a f  deze d a g  d ie n e n  d e  bewijzen
v e r k r i jg e n  v a n  d e  g e z in s v e rg o e d in - v a n  de w et te li jk e  v o o rw a a rd e n  vast-
Het vlot niet met de
BENELUX
D e  b e s p r e k in g e n  a a n g a a n d e  d e  
v o o r -u n ie  m e t  N e d e r la n d  lo p e n  n ie t  
v a n  e e n  le ie n  d a k je .
D e  M in is te r  v a n  L a n d b o u w  h e e ft  
z ic h  v e rz e t  te g e n  d e  N e d e r la n d s e  a a n ­
m a t ig in g e n  in z a k e  d e  v r i je  u itw is s e ­
l in g  v a n  la n d b o u w p r o d u c te n , w a a r ­
d o o r  o n z e  B e lg is c h e  la n d b o u w n ijv e r ­
h e id  e e n s  te  m e e r  d e  d u p e  z o u  w o r ­
d e n  v a n  h e t  spel.
O n z e  M in is te r  v a n  V e rk e e rs w e z e n , 
en  d i t  is  v o o r  d e  v is s e r ij een  v e r h e u ­
g e n d e  v a s ts te l l in g , v r o e g  v r i j  v e rk e e r  
tu s s e n  N e d e r la n d  e n  B e lg ië  v o o r  v is  
e n  h a r in g  o o k  in  d it  o p z ic h t  w a r e n  
d e  N e d e r la n d s e  a a n m a t ig in g e n  zeer  
o v e r d r e v e n  e n  w e r d  g e e n  r e k e n in g  
g e h o u d e n  m e t  d e  B e lg is c h e  v is s e r i j -  
n ijv e r h e id . N o c h  v a n  N e d e r la n d s e  z i j ­
d e  w e r d  t o e g e g e v e n  t e r w ijl  o n z e  M i­
n is te r  v a n  V e r k e e r s w e z e n  v o e t  b ij 
s tu k  h ie ld  en  g e e n  d u im b r e e d  w ild e  
a f iw jk e n  v a n  z i jn  p r in c ip e  : g e li jk e  
r e c h te n  v o o r  d e  B e lg is c h e  a ls  v o o r  de 
N e d e r la n d s e  v is s e r ij .
H e b b e n  w ii  d a n  e in d e li jk  e e n  M i­
n is t e r  v a n  V e rk e e rs w e z e n  g e v o n d e n  
d ie  d e  n o d e n  v a n  o n z e  v is s e r i jn i j  v e r ­
h e id  v e r s t a a t  en  m e t  d e  w il  b e z ie ld  
is  d e z e  o p  te  lo s s e n  ?
g e n  v e re is te  v o o r w a a r d e n  in  v e le  g e ­
v a lle n  m in d e r  s tr e n g  g ew ord en .
T o t  h ie r to e  m o e s te n  a a n  d e  N a tio ­
n a le  K a s  v o lg e n d e  s tu k k e n  v o o r g e ­
le g d  :
1. E én  a tte s t  v a n  z ie k e n k a s  o f  v e r -  
z e k e r in g s o r g a n is m e  w a a r u it  b leek  d a t  
de  b e la n g h e b b e n d e  w e rk o n b e k w a a m  
w a s .
2. V a n  de 30e z ie k te d a g  a f  w a s  de 
b e la n g h e b b e n d e  e r  to e  g e h o u d e n , 
a a n  z i jn  co m p e n s a t ie k a s  de d o o r  art. 
57 en  59 v a n  d e  w e t  v o o r g e s c h r e v e n  
b e w ijs s tu k k e n  te  lev eren , n l. e e n  v e r ­
k la r in g  v a n  z ijn  w e rk g e v e r , resp . 
w e rk g e v e rs , w a a r u it  b le e k  d a t  h ij 
g e d u re n d e  m in s te n s  d e  h e l f t  v a n  z i jn  
b e ro e p s le v e n  lo o n tre k k e n d e  is  g e ­
w eest.
W e r d e n  d e z e  b e w ijs s tu k k e n  n ie t 
in g e d ie n d  v ó ó r  d e  90e d a g  w e r k o n b e ­
k w a a m h e id , d a n  k o n  d e  b e tro k k e n e  
n ie t  la n g e r  a a n s p r a a k  m a k e n  o p  u it ­
b e ta lin g  v a n  d e  k in d e r to e s la g .
V a s ts te llin g  w e lk e  e n o rm e  m o e i l i jk ­
h e d e n  h e t  m e r e n d e e l v a n  d e  z iek en  
en  s la c h t o f fe r s  v a n  o n g e v a lle n  o n ­
d e r v in d e n  o m  de v e re is te  a tte s te n  te 
v e rz a m e le n , h e e ft  d e  N a tio n a le  K a s  
d it  p r o b le e m  o p n ie u w  o n d e rz o c h t . 
A ls  g e v o lg  h ie r v a n  w e rd e n  v o lg e n d e  
n ie u w e  s c h ik k in g e n  v o o rz ie n , w e lk e  
v a n  1 J u li 1949 a f  in  v o e g e  z ijn  g e tre ­
d e n  :
g e s te ld  d o o r  art. 57en  59 v a n  d e  -wet 
v a n  4-8-30, in g e d ie n d  te n  e in d e  ver­
d e r  v a n  de g e z in s v e rg o e d in g e n  te 
k u n n e n  g e n ie te n .
De Belgische 
Xeevaart- 
vereniging
D eze  v e re n ig in g  h ie ld  Z o n d a g  11. 
h a a r  a lg e m e n e  v e r g a d e r in g  te n  stad­
h u iz e  v a n  B ru ssel.
In  v e r v a n g in g  v a n  d h r  D e  Smet 
w e rd  d h r  J. A n d ré  to t  v o o rz it te r  ge­
k ozen .
N a  z ijn  d a n k w o o r d  g a f  h i j  e en  al­
g e m e e n  o v e r z ic h t  v a n  h e t  d o e l en  de 
w jerk ing  d ez er  v e re n ig in g .
D h r  D e  V os , D ir. G e n e r a a l v a n  het 
Z eew ez en  n a m  v e rv o lg e n s  h e t  woord, 
b e h a n d e ld e  v e r s c h ille n d e  vraagstuk ­
k e n  in  v e rb a n d  m e t  B e n e lu x , wëes 
e ro p  d a t  B e lg ië  z ijn  sch eep vaartton - 
n a g e  m o e t  o p d r ijv e n  en  z ijn  scheep- 
v a a r tb e la n g e n  b e te r  m o e t  verdedi­
g en . O o k  s te ld e  h ij v o o r  een  nieuwe 
m a a lb o o t  te  la te n  b o u w e n  in  vervan­
g in g  v a n  de «P r in s e s  A s tr id »  en  druk­
te  d e  w en s  u it  d a t  v o o r  d e  v is se r ij en 
d e  s c h e e p s w e rv e n  m e e r  belangstelling  
m o g e  b e tu ig d  w o r d e n  d a n  t o t  o p  he- 
D e  c o m p e n s a t ie k a s s e n  z u lle n  z ic h ,d e n  h e t  g e v a l w a s .
v o o r  h e t  v a s ts te lle n  z o w e l v a n  d e  ................. ............
w e rk o n b e k w a a m h e id  a ls  v a n  d e  h o e ­
d a n ig h e id  v a n  lo o n tre k k e n d e , v e rg e ­
n o e g e n  m e t d e  v e rk la r in g e n  v a n  
w e rk g e v e r  en  w e rk n e m e r  v o o r  h e t 
u itb e ta le n  v a n  de g e z in s v e rg o e d in ­
g e n  a a n  h e t  g e w o n e  b a re m a .
1. GEDURENDE DE EER ST E  30 
DAGEN W ERKONBEKW AAMHEID
2. VOOR EEN  
W ERKONBEKW AAMHEID VAN 
M EER DAN 30 DOCH MINDER DAN 
150 DAGEN
D e  g e z in s v e rg o e d in g e n  z u lle n  a a n  
h e t  g e w o n e  b a r e m a  w o rd e n  u itb e - 
ta a ld  o p  v o o r le g g in g  v a n  v o lg e n d e  
s tu k k e n  :
1. B e w ijs  v a n  w e rk o n b e k w a a m h e id  
a fg e le v e r d  d o o r  z ie k e n k a s  o f ,  b ij g e ­
b re k e  h ie rv a n , e lk  a n d e r  v o lle d ig  a t­
test.
2. B e w ijs  w a a ru it  b l i jk t  d a t  b e la n g ­
h e b b e n d e  lo o n tre k k e n d e  is. H iertoe  
v o ls ta a t  h e t  d a t  d e  b e tro k k e n e  b e ­
w ijz e  d a t  h ij m in s te n s  2 1 /2  ja a r  o p  
d e  3 ja r e n  w e lk e  z ijn  w e rk o n b e - 
k w a .a m h eid  v o o r a fg a a n , e f fe c t ie f  a ls  
lo o n tr e k k e n d e  w e r k z a a m  w a s .
D it  b e w ijs  k a n  g e le v e rd  w o rd e n  b ij 
d e  P e n s io e n k a s , v a n  v e rk la r in g e n  
v a n  d e  w e r k g e v e r (s )  o f  z e lfs  v a n  d e  
l i j s t  v a n  r e c h th e b b e n d e , ingietiiend  
d o o r  d e  w e rk g e v e r s  en  d ie  z ic h  in  
S T ^ a i T B S T u a d u i o o  a p  u b a  u a A a m o i B  s p  
b e v in d t .
Nederlandse
visserijnieuwsjes
«ER BIJ»
C .C .D .-a m b te n a re n  h e b b e n  in  d e  af­
g e lo p e n  w eek  te g e n  tw e e  personen 
p r o c e s -v é r b a a l  o p g e m a a k t , wegens 
h e t  v e r h a n d e le n  v a n  v is  z o n d e r  een 
g e ld ig e  b e d r i j fs e r k e n n in g . O o k  werd 
te g e n  e n ig e  g a rn a le n v is s e rs  wegens 
h e t  a a n v o e r e n  v a n  o n d e rm a a ts e  zee­
v is  o p g e tre d e n .
MEER M AKREEL
D eze  w eek  h e b b e n  re e d s  v ie r  traw­
le rs  m o o ie  v a n g s te n  m a k re e l gelost. 
E r z ijn  n o g  een  tw e e ta l tra w le rs  te 
v e r w a c h te n  m e t  m a k ree l. D e  prijzen 
v a n  d eze  v is  za k te n  W o e n s d a g  tot 
13 e n  12 g u ld e n  p e r  k ist. G oedkop er 
za l d e  m a k re e l w e l n ie t  g a a n . Voor 
d e z e  p r i js  k a n  d e  h a n d e l  d e  m akreel 
la te n  in v r ie z e n  en  in  k o e lh u iz e n  op­
s la a n  t o t  e r  m e e r  v r a a g  n a a r  is.
’t Is eender wat het moge zijn 
VERSE ZEEVIS dat is fijn
Propaganda voor haringverbruik
NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERP A. VANDEN A B EELE
INGEZONDEN
DE HUIDIGE BELAN GSTELLIN G  
VOOR ONZE V ISSER IJ
D e h u id ig e  u ite rs t  zw a re  cris is , d ie 
wij in. d e  v isser ij b e lev en , is o n g e tw ij­
feld  d e  e ers te  e n  b ijz o n d e r s te  o o rz a a k  
van d e  ro e p  n a a r  e e n  d o e lm a tig e  p r o ­
p a g a n d ist isch e  k r u is to c h t  v o o r  g ro te r  
v isverbru ik .
O ns b la d  m a g  zek er  d e  e e r  op e ise n  
in deze a a n g e le g e n h e id  steed s  t o o n ­
aangevend  te  z i jn  gew eest e n  in  d e  
laatste t i jd e n  h e b b e n  w ij, b ij on ze  
b e tra ch tin g en  n a a r  p o s it ie f  p r o s p e c -  
tiewerk, z o w e l b ij g e w e s te li jk e  a ls  b ij 
n ation a le  b la d e n  g e h o o r  e n  n a v o l ­
ging g e v o n d e n  in  d ie  z in  a lth a n s  d a t  
zij, g e a la rm e e rd  d o o r  d e  n o o d k r e te n  
van  on ze  ku st, b e la n g s te llin g  v o o r  d e  
visserij e n  v o o r  e e n  v e r h o o g d  v is v e r ­
bru ik  z i jn  gaan b e to n e n .
H et is  d e  w en s  v a n  e lk een , d ie  h e t  
m et d e  v is se r ij g o e d  m e e n t, d a t  deze 
in teresse  m o g e  b e s te n d ig d  w o r d e n  e n  
dat d e  v isserij a a n g e le g e n h e d e n  in  d e  
toek om st in  a l o n z e  d a g b la d e n  d e  
w e e r k l a n k  v in d e n , d ie  z ij v e rd ie n e n . 
Zó e n  zó  a lle e n  za l m e n  in  d e  b re d e  
lagen  v a n  o n z e  b e v o lk in g  e n  v o o r a l  in  
de h o g e r e  m id d e n s  v a n  ’s la n d s  b e ­
stuur d e  o v e r tu ig in g  b re n g e n  d a t  de 
v isserij, n ie t  s le ch ts  e e n  n ijv e r h e id  is, 
die e e n  zek er  lo k a a l b e la n g  v e r t e g e n ­
w oord ig t, m a a r  a ls  f a c t o r  v a n  on s  
n a t io n a a l e c o n o m is c h  le v e n  v a n  
ov e rw e g e n d e  b e te k e n is  k a n  z ijn .
B o v e n d ie n  z i jn  w ij e rv a n  v o lle d ig  
verzek erd  d a t  m e t  ’ t  in  le v e n  h o u d e n  
van  d e  a lg e m e n e  b e la n g s te llin g  d e  
eerste s ta p  g e z e t is  in  d e  r ic h t in g  v a n  
een d e g e li jk e  p r o p a g a n d a -a c t ie  v o o r  
to e n e m e n d  v isv e rb ru ik .
W ij zu lle n  n ie t  b e w e re n  d a t  d e  n o ­
dige a tm o s fe e r  h ie r to e  g e s c h a p e n  is. 
W at w ij w e l m o g e n  s ta a n d e  h o u d e n  is 
d a t d e  b e v o lk in g  to c h  g e d e e lte li jk  is  
voorb ere id . _
HET VOORSTEL VANDEN ABEELE 
W a t o n s  deze  re g e le n  in sp ire e rd e  is 
h e t in it ia t ie f  v a n  d h r  A. V a n d e n  
A beele, d a t  e r  to e  s trek t e e n  ca m  
p a g n e  v o o r  h a r in g v e rb ru ik  o p  to u w  te  
zetten . E n  o f s c h o o n  d it  in it ia t ie f  
v o o r lo p ig  z o n d e r  u itw e rk in g  b l i jv e n  
zal o m d a t  h e t  te  la a t  is g e k o m e n  (h e t  
w are im m e rs  o n v e r a n t w o o r d e li jk  d o o r  
een  o v e rh a a s t ig e  a c t ie  d e  v r u c h tb a a r ­
h e id  v a n  e e n  d e r g e li jk e  o n d e r n e m in g  
in  g e v a a r  te  b r e n g e n )  w ille n  w e  to c h  
even  erb ij b l i jv e n  s tils ta a n  
L a a t  o n s  d u s v e ro n d e rs te lle n  d a t  de 
b esp re k in g e n , t o t  d ew e lk e  h e t  id e e  
va n  d e  v e rd ie n s te li jk e  B ru g se  n i jv e -  
ra a r  a a n le id in g  g a f, t o t  e e n  g o e d  e in ­
de g e b r a c h t  w e r d  e n  d e  a c t ie  er 
b i jg e v o lg  k o m t. N e m e n  w e a a n  d a t  a e  
m id d e le n , d o o r  d e  h e e r  V a n d e n  A b e e ­
le  g e p ro p o se e rd , in  to e p a s s in g  g e ­
b r a c h t  w o r d e n  ,d a t d e  o rg a n is a t ie  en  
He u itv o e r in g  d u s t o t  in  d e  p u n t je s  
v e rz o rg d  w ezen . T ° C H _ W O R D T  H E T  
B E S L IS T  B O T E R  A A N  D E  G A L G  A L S  
DE K W A L IT E IT  V A N  H E T  P R O D U C T  
W A A R V O O R  P R O P A G A N D A  W O R D T  
G E V O E R D , N IE T  B U IT E N G E W O O N  
G O E D  V E R Z O R G D  IS .
GEVOLGEN VAN DE 
OORLOGSJAREN  
Im m e rs  ,w a t w ij o n s  in  d eze  za a k  
n ie t  m o e te n  n o c h  m o g e n  o n tv e in z e n  
is  h e t  f e i t  d a t  h e t  g a a t  o m  e e n  p r o ­
d u ct , d a t  t i jd e n s  d e  o n g e lu k k ig e  o o r ­
lo g s ja r e n  v e e l v a n  z i jn  p r e s t ig e  h e e l t
v e r lo r e n . W ie  to e n  e n ig s z in s  v a n  
d ic h tb i j  h e t  le v e n  in  h e t  v is b e d r i j f  
h e e ft  g e v o lg d , w e e t  w a t  a l m isb ru ik e n  
te  d ie n  t i jd e  b e s to n d e n ; h o e  s o m m ig e  
ro k e rs  v o ra l, a lle e n  b e z ie ld  d o o r  d e  
a fk e u re n sw a a rd ig e  d r a n g  n a a r  w o e ­
k erw in st , e e n  p r o d u c t  o p  d e  m a r k t  
g o o id e n , d a t  v e e l v e r b r u ik e r s  to t  een  
t i jd e li jk e , a n d e re  t o t  e e n  d e f in it ie v e  
a fk e e r  v a n  g e r o o k te  w a a r  h e e f t  g e ­
b ra ch t .
M e n  b e s e fte , o f  w ild e  n ie t  b e s e ffe n , 
d a t  a ld u s  d e  e ig e n  ru ite n  w e r d e n  in ­
g es la g en . M e e s ta l s to n d  m e n  o n m a c h ­
t ig  o m  d e z e  s c h a n d e li jk e  t e k o r tk o ­
m in g e n  te  k e e r  te  g a a n . V a n z e lfs p r e ­
k e n d  w a re n  d e  g r o o ts te  ( o fs c h o o n  z ij 
o v e r  h e t  a lg e m e e n  t o c h  d e  v o o r b e e l -  
d ig ste  w a r e n )  m o e i l i jk s t  te  t r e f f e n  e n  
w ij k e n n e n  d e  b e d re ig in g , d ie  een  
a m b te n a a r  v a n w e g e  e e n  in v lo e d r i jk e  
ro k e r  n a a r  h e t  h o o fd  k re e g  : «P a s  de 
p u n it io n , s i n o n  je  v o u s  c a s s e » . M a a r  
o n d e rtu sse n  w o e k e rd e  h e t  k w a a d  
v o o r t  e n  w a s  d e  p r o d u c t ie  v a n  v e le  
o n z e r  h a r in g r o k e r i je n  e e n  a v e r e c h t ­
se p r o p a g a n d a  v o o r  d e  w a a r , d ie  h e t  
v o o r w e r p  h u n n e r  b e d r i jv ig h e id  u it ­
m a a k t. D e  b e s ch ik b a re  g r o n d s t o f  w a s  
w e lisw a a r  v a n  m in d e r w a a r d ig e  k w a ­
lite it  m a a r  d e  v e rb ru ik e r  h ie ld  m e t  
d eze  f a c t o r  g e e n  r e k e n in g , t r o k  g e ­
v o lg e n  u it  d e  o p g e d a n e  o n d e r v in d in g  
e n  v e r a lg e m e e n d e ...
WAT DIENT ONTHOUDEN
W a a r o m  w ij e r a a n  h o u d e n  o p  deze  
f a c t o r  d e  a a n d a c h t  te  tr e k k e n  ? H ee l 
e e n v o u d ig  : o p d a t  z ij ,  d ie  a a n  d e  b e ­
v o lk in g  e e n  v o e d in g s w a a r  le v e re n , 
v o o r  w e lk e r  v e rb ru ik  e e n  a a n z ie n lijk e  
p u b lic ita ire  in s p a n n in g  w o r d t  g e le ­
v erd , e r  z ic h  v a n  b e w u s t w e z e n  d a t  
a llé é n  k w a lite it  e n  u ite rs te  z o r g z a a m ­
h e id  b ij d e  b e w e rk in g  e n  d e  v e r p a k ­
k in g  h e t  b e o o g d e  r e s u lta a t  k u n n e n  
a fw e rp e n . W a n t, a lle s  g o e d  b e ­
s ch o u w d , sp e le n  z ij a ls d a n  e e n  g r o o t  
sp e l. H et w o r d t  a lle s  o f  h e t  w o r d t  
n ie ts . O fw e l z u lle n  d e  v e r b r u ik e r s  t e ­
v re d e n  z i jn  e n  d u s  v o o r  h a r in g v e r ­
b ru ik  g e w o n n e n  w o r d e n  o fw e l  b l i jv e n  
ze o n b e v r e d ig d  en  k e r e n  ze  d e  ru g  
n a a r  e e n  p r o d u c t , w a a r v a n  z ij d e  
t a m -t a m  d ie  e r  ro n d  g e m a a k t  w o rd t , 
n ie t  b e g r ijp e n . P u b lic it e it  is  n ie t  a l­
les  ! H e t  p r o d u c t  m o e t  z i jn  p u b l ic i ­
te it  w a a r d  z ijn . A lth a n s  in  d e  s e c to r  
d e r  v o e d in g s n ijv e r h e id .
I n  d it  l ic h t  b e s c h o u w d  m o g e n  w ij 
o n s  m iss ch ie n  v e r h e u g e n  o m  h e t  u it ­
s te l, d a t  a a n  h e t  o n tw e r p  v a n  d h r  
V a n d e n  A b ee le  w e r d  v o o r b e h o u d e n . 
W o r d t  h e t  o v e r  e n k e le  m a a n d e n  o p ­
n ie u w  v o r  d e  d a g  g e h a a ld  d a n  o n t -  
h o u d e  m e n  v o o r a l  d a t  :
1. p r o p a g a n d a  d ie n t  g e v o e r d  m e t  
k w a lite its p r o d u c te n ;
2. deze  p r o d u c te n  d u s  a a n  b e p a a ld e  
v o o r w a a r d e n  m o e te n  v o ld o e n ;
3. d eze  v o o r w a a r d e n  d o o r  d e  « G r o e ­
p e r in g  d e r  V is n ijv e r h e d e n »  z o u ­
d e n  d ie n e n  g e s tip u le e rd .
4. d eze  la a ts te  h e t  k w a lite its m e r k  
m o e t  k u n n e n  o n ttr e k k e n  a a n  h e n ,
d ie  z ic h  o fw e l a ls  v a k o n k u n d ig e n  
o fw e l als p r o f it e u r s  a a n s te lle n ; -
5. d e  h a r in g b e w e r k e r s  d e z e  s lo tz in
in d a c h t ig  z i jn  : «E e n  f o u t  d o o r
e e n  v a k g e n o o t  b e d r e v e n  w re e k t  
z ic h  o p  d e  n i jv e r h e id  a ls  d u s d a ­
n ig . W .M .
Het daghet in het Oosten
Clnze nijverheid en de toekomst
I n  e e n  b u ite n g e w o o n  sn e l te m p o  
v o lt r e k t  z ic h  in  d e  v is n ijv e r h e id  een  
o m w e n te lin g  d e r  e c o n o m is c h e  v e r ­
h o u d in g e n , a a n  w e lk e r  s ta b ilite it  m e n  
z ich  g e d u re n d e  ja r e n  g e w o o n  h a d  g e ­
m a a k t. Z o w e l o p  g e b ie d  v a n  p ro d u c tie , 
v e r d e lin g  e n  p r i js v o r m in g  z i jn  v e r a n ­
d e r in g e n  in g e tr e d e n  e n  h e t  g a n se  b e ­
d r i j f  h e e f t  n a u w e lijk s  d e  t i jd  g e v o n ­
d e n  o m  z ic h  z o  g o e d  e n  z o  k w a a d  h e t  
g a a t  a a n  d eze  e v o lu tie  a a n  te  passen .
H oe  h e t  in  d e  eerste , n a b ije  t o e ­
k o m s t  w o r d e n  za l, k a n  n o g  n ie m a n d  
m e t  e n ig e  z e k e rh e id  v o o ro p z e tte n . 
H ierb ij d ie n e n  w ij im m e rs  te  b e d e n ­
k e n  d a t  h e t  la a ts te  w o o r d  steed s  d o o r  
d e  v e rb ru ik e r  g e sp ro k e n  w o rd t , de 
v erb ru ik er , d ie  in  a lle  la n d e n  n a  d e  
o o r lo g  z ic h  v a n  v is  a fk e e r d e  o m  v o lo p  
d e  c o n su m p tie  te  g e n ie te n  v a n  v o e ­
d in g s p r o d u c te n , d ie  g e d u re n d e  la n g e  
t i jd  g e ra n ts o e n e e rd  w a re n . In d ie n  
m e n  o v e r  ze e r  ju is te  s ta t is t is ch e  g e ­
g ev en s  k o n  b e s ch ik k e n  z o u d e n  z ij z o n ­
d e r  d e  m in s te  t w i j fe l  o v e ra l o p  e e n  g e ­
v o e lig e  a c h te r u itg a n g  v a n  h e t  v is v e r ­
b ru ik  w ijz e n . .
I n  d e  v e r k o o p p la a ts e n  s p ie g e lt  z ien  
h e t  b e e ld  d e r  m o e i l i jk e  a fz e tv e r h o u -  
d in g e n . G is te r e n  n o te e r d e  m e n  n o r ­
m a le  p r i jz e n  e n  h e d e n  b e le e ft  m e n  
een  v o lle d ig e  in e e n s to r t in g . O n z e k e r -  
h e id s fa c t o r e n  zoa ls  o n n a u w k e u r ig e  
o p g a v e  v a n  d e  v e r w a c h te  a a n v o e re n , 
w ille k e u r ig e  in v o e r  en  o n v o ld o e n d e  
k e n n is  v a n  d e  b in n e n la n d s e  v r a a g  z ijn  
e r  d e  g r o o ts te  o o rz a k e n  v a n . M e e s ta l 
n e e m t  m e n  th a n s  z i jn  to e v lu c h t  t o t  
o p p o r tu n is t is c h e  t i jd e l i jk  w e rk e n d e  
m a a tr e g e le n  z o a ls  d eze  w e lk e  m e n  in  
H o lla n d  v o o r  d e  h a r in g a fz e t  d o o r v o e r ­
d e  W ij z e g g e n  w e l : t i jd e l i jk  w e rk e n d  
w a t z o v e e l b e d u id t  a ls  : o n v o ld o e n d e  
e n  n ie t  b ij m a c h te  o m  e e n  h e r o p le ­
v in g  v a n  h e t  b e d r i j f  te  v e rz e k e re n . 
H e t  is, o f  lie v e r , h e t  zou  v o o r  e lk e e n  
d u id e li jk  m o e te n  z i jn  d a t  d e  le e fb a a r ­
h e id , w ij s p re k e n  n o g  n ie t  v a n  b loe i, 
v a n  h e t  b e d r i j f  a fh a n g t  v a n  d e  m a a t ­
re g e le n , d ie  in  d e  n a a s te  to e k o m s t  te  
z i jn e n  v o o r d e le  z u lle n  g e t r o f fe n  w o r -  
d en .
M e n  d ie n t  e r v o o r  te  z o r g e n  d a t  de 
v e r h o u d in g  tu sse n  d e  u itb a t in g s k o s -  
te n  e n  d e  v e r k o o p p r i jz e n  g e n o r m a li­
seerd  w o rd t . W ij d e n k e n  h ie r b i j  n ie t  
a lle e n  a a n  d e  r e d e r i je n  d o c h  o o k  a a n  
d e  s p e c if ie k e  v is n ijv e r h e d e n , d ie  d o o r
e e n  v e r la g in g  v a n  la s te n  e n  ta x e s  de 
e c o n o m is c h e  r o l  in  d e  v o e d in g s p o lit ie k  
k u n n e n  v e r to lk e n , w a a r o p  z ij n o r m a ­
le rw ijz e  a a n s p r a a k  z o u d e n  m o e te n  
m a k e n .
M e n  d ie n t  z ic h  te  o v e r tu ig e n  v a n  d e  
n o o d z a k e li jk h e id  d e  in v o e r  a a n  te  
p a s s e n  a a n  d e  e ig e n  n o o d w e n d ig h e ­
d e n . V r i jh a n d e l , o o k  g e z ie n  in  h e t  B e -  
n e lu x v e r b a n d , b e te k e n t  n ie t  o v e r s p o e -  
l in g  v a n  v r e e m d e  p r o d u c te n  te n  n a ­
d e le  v a n  d e  e ig e n  b r o n n e n  d ie r z e ifd e  
p r o d u c te n . E lke e c o n o m is c h e  h a n d e ­
l in g  d ie n t  e r  o p  g e r ic h t  te  z i jn  d e  w e l­
s ta n d  v a n  m e n s e n  d ie  le v e n  in  een  
g ro e p sv e rb a n d , te  beveiligen. Z o  ook  
d e  in v o e r  v a n  v is , d ie , g e z ie n  in  h e t  
ra a m  v a n  on ze  a lg e m e n e  e c o n o m ie , 
s le ch ts  o p  e e n  p r e c ie s  g e re g e ld e  m a ­
n ie r  m a g  g e s c h ie d e n  o p d a t  v e r h in ­
d e r d  w o rd e  d a t  k o s te li jk e  d e v ie z e n  o p  
o n v e r a n tw o o r d e lijk e  w ijz e  w o r d e n  
w e g g e g o o id  te r w ijl  a a n  d e  a n d e re  
k a n t  m illio e n e n  a a n  e ig e n  k a p ita a l 
e n  w e r k k r a c h t  v e r lo r e n  g a a n .
M en  d ie n t  z ic h  h e t  id e e  e ig e n  te  
m a k e n  d a t  d e  n i jv e r h e id  s te u n t  o p  
tw ee  p ila r e n  : d e  a fz e t  in  h e t  b in n e n ­
la n d  e n  d e  e x p o r t . V a n d a a r  d a t  een  
b e s te n d ig e , d o e lm a tig e  e n  a fw is s e le n ­
d e  p r o p a g a n d a -a c t ie  e e n  le v e n s n o o d ­
z a k e lijk h e id  is  v o o r  h e t  b e d r i j f  e n  d a t  
d e  u itv o e r , w a a r  h e t  w e rk  v a n  e n k e ­
l in g e n  t o t  m is lu k k in g  g e d o e m d  b li jk t , 
d eze  m e t  v e r e e n d e  k r a c h te n , g r o e p s ­
g e w ijze , d ie n t  a a n g e p a k t.
M e n  d ie n t  z ic h  s te v ig  in  h e t  h o o fd  
te  p r e n te n  d a t  a lle e n  s o lid a r ite it , w ij 
z o u d e n  K aast z e g g e n  d is c ip l in e  a l g e ­
b ru ik e n  w ij d it  w o o r d  n ie t  g a a rn e , d e  
e n ig e  m o g e li jk h e id  b ie d t  o m  a a n  d e  
g e v a re n  h e t  h o o fd  te  b ie d e n  e n  p o s i ­
t i e f  w e rk  te  v e r r ic h te n . A ls  w ij z e g ­
g e n  s o lid a r ite it  b e te k e n t  d it  n ie t  d e  
s a m e n h a n g , d e  s a m e n w e r k in g  v a n  
h e n  d ie  le v e n  v a n  e n  d o o r  h e t  b e ­
d r i j f  m a a r  o o k  v a n  d e  o v e r h e id s p e r s o ­
n e n , d ie  h u n  som s  e n g g e e s t ig e , b u ­
r e a u c r a t is c h e  k i jk  o p  e e n  le v e n d  b e ­
d r i j f  d ie n e n  a f  t e  le g g e n  w ille n  z ij 
n ie t  d o o r  d e  f e it e n  v o o r b i jg e lo p e n  
w o rd e n .
A ls w ij d it  o n th o u d e n  e n  in  d e  p r a k ­
t i jk  w e te n  to e  te  p a s s e n  k u n n e n  w ij 
d e  to e k o m s t  v a n  d e  v is s e r ij e n  d e  v is ­
n i jv e r h e id  m e t  v e r t r o u w e n  te  g e m o e t  
z ien . G e b e u r t  d it  n ie t  d a n  k u n n e n  w e  
b e s t  o v e r  h u n  to e k o m s t  e e n v o u d ig  d e  
sp o n s  v e g e n .
A ls  m e n  « H e t  N ie u w  V is s c h e r i jb la d »  
v a n  14 O k to b e r  jl . t e r  h a n d  n e e m t, 
d a n  w o r d t  h e t  o o g  o n v e r m ijd e l i jk  
a a n g e tr o k k e n  d o o r  e e n  in  v e t te  le t ­
te r s  p r i jk e n d e  t i t e l  «O N Z E  E X P O R T » , 
a r t ik e l d a t  u itb l in k t  d o o r  d e  a u to r i­
ta ire , s n o e v e n d e  m a a r  t o c h  o o k  w e e r  
o n b e n u ll ig e  ta a l  d ie  d a a r in  a a n g e s la ­
g e n  w o rd t . D it  p r o z a , e e n  o n m is k e n ­
b a re  p e n n e v r u c h t  v a n  é é n  d ie r  p io n -  
n ie rs , w a a r o p  Z e e b r u g g e  m e t  r e c h t  
t r o ts  m a g  z i jn  ( s i c ) ,  g a a t  n ie t  a lle e n  
m a n k  a a n  e e n  m in im u m  v e r e is te  v a n  
s a m e n h a n g  m a a r  g e e f t  g e l i jk t i jd ig  
u it in g  a a n  e e n  h o p e lo o s  g e b re k  a a n  
d o c u m e n t a ir e  v o o r l i c h t in g  b ij d e  o p ­
s te lle r . B ij d e  le c t u u r  v a n  d it  a r t ik e l 
d e n k t  m e n  o n w ille k e u r ig  a a n  h e t  
s p r e e k w o o r d  : «M e n  heeft d e  k lo k  h o ­
r e n  lu id e n , m a a r  m e n  w e e t  n ie t  w a a r  
d e  k le p e l h a n g t  !»
T e r z a k e . L a te n  w e  e e n s  z ie n  h o e  d e
s e c r e ta r is -z a a k v o e r d e r -b e d r i j fs le id e r -  
d ir e c te u r  v a n  d e  b e r o e p s -  e n  c o m ­
m e r c ië le  o r g a n is a t ie  V .E .V .O ., d e  a l­
v e r m o g e n d e  to v e r w in k e l  e n  h e t  m a ­
r io n e t t e n t h e a t e r  v a n  Z e e b r u g g e , d e  
f e i t e n  v o o r s t e lt  e n  m e t  e e n  p ik a n t  
Z e e b r u g s ’ s a u s je  o v e r g o te n  a a n  h e t  
g e a c h t  p u b lie k  o p d ie n t .
A lle r e e r s t  w e n s e n  w ij o n s  a a n  te  
s lu ite n  b i j  d e  t e r e c h t w ijz in g  v a n  «H e t 
N ieu w  V is s c h e r i jb la d »  a a n  d e  h e e r  V. 
D e p a e p e  w a t  b e t r e f t  h e t  g e b ru ik  v a n  
d e  te r m  «g a n s te r s »  w a a r m e d e  la a ts t ­
g e n o e m d e  i n  h e t  «B ru g s  H a n d e ls b la d »  
z ’n  a c h tb a r e  h a n d e ls c o l le g a ’s, d e  H e ­
r e n  R e d e r s , b e t it e lt .  D a t  m e n  o p  c o m ­
m e r c ie e l  g e b ie d  v i ja n d e n  h e e ft ,  is  
n o r m a a l, m a a r  d a t  m e n  z o v e r  g a a t  en  
d e z e  v i ja n d e n  « g a n g s te r s »  n o e m t , is 
o p  z i jn  m in s t  a ls  m is p la a ts t  te  q u a li -  
f i c e r e n  e n  g e e f t  b l i jk  v a n  e e n  to t a a l  
g e m is  a a n  in te l le c tu ë le  s la g v a a r d ig ­
h e id . H ie r  h e e f t  d e  b e r g  in d e r d a a d  een  
m u is  g e b a a r d .. . .
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D e v e r te g e n w o o r d ig e r  v a n  d e  N.V. 
A d r ia a n  V o lk e r ’s M a a ts c h a p p i j  t o t  h e t  
u itv o e r e n  v a n  o p e n b a r e  w e rk e n , Ir . M . 
S t ig te r , w o n e n d e  A lb e r t  I  W a n d e lin g , 
33 te  O o s te n d e , v e r z o e k t  e e n ie d e r  d ie  
in l ic h t in g e n  k a n  v e r s c h a f fe n  b e t r e f ­
f e n d e  d e  N E D E R L A N D S E
SLEEPBOOT
«WMtemó-de-tp.»
w e lk e  g e d u r e n d e  d e  o o r lo g  d o o r  d e  
D u itse  K r ie g s m a r in e -D ie n s ts te l le  o p ­
g e v o r d e r d  w a s  e n  v o o r  d ie  d ie n s t  g e ­
w e r k t  h e e f t  la n g s  d e  B e lg is c h e  e n  d e  
F r a n s e  k u st, d e z e  a a n  h e m  te  w ille n  
a a n m e ld e n .
K a r a k te r is t ie k  : a fm e t in g e n  24 x
5,30 x  2,60 M .; B o u w ja a r  1904 w e r f  
K o o p m a n  te  D o r d r e c h t ;  M a c h in e  245 
I P K  e n  k e te l N r  115, b o u w ja a r  1927 
P . S m it  te  R o t te r d a m ; K e te ld r u k  12,5 
a tm .
H et s c h ip  is  m o g e li jk s  g e z o n k e n  
v ó ó r  d e  B e lg is c h e  k u st  o f  in  é é n  d e r  
h a v e n s .
D e  g e r in g s te  in l ic h t in g e n  o m tr e n t  
d e  v e r b l i j fp la a ts  v a n  h e t  s c h ip  o f  v a n  
h e t  w ra k  n a  O k to b e r  1944 k u n n e n  v a n  
d ie n s t  z i jn . (393)
Arbeidsongevallen 
in de visserij
L E G E IN  F ra n s , m a tr o o s  a .b . v a n  
N.730 «H e rn ie u w e n  in  C h r is tu s»  h e e ft  
v e r w o n d in g e n  o p g e lo p e n  a a n  lin k er  
h a n d  b i j  h e t  s p lit s e n  v a n  w ire .
V A N H O V E  J e ro m e , m a c h in is t  a.b. 
v a n  0 .1 1 2  « B e r th a -L in a »  k re e g  b ij 
h e t  d o o r z a g e n  v a n  k o p e r e n  b u is  k o -  
p e r s t o f  in  r e c h te r  o o g .
G E R Y L  A lfo n s , m a tr o o s  a .b . v a n  
0 .2 8 5  «M a r ie -J o s é -R o s e t te »  k r e e g  b ij 
h é t  o p h a le n  d e r  k o r r e  e e n  s la g  v a n  
le n te r h a a k  o p  r e c h te r  h a n d .
M O E R K E R K E  R o g e r , l ic h tm a tr o o s
a.b. v a n  0 .8 9  « M a r c o n i»  h e e f t  b ij h e t  
r e in ig e n  v a n  v is  v e r s c h e id e n e  s teek ­
w o n d e n  o p g e lo p e n  a a n  b e id e  h a n d e n .
D IE R IC K X -V IS S E R  F lo r e n t  m o to -  
r is t  a a n  b o o r d  v a n  N .820 «W ilh e lm i-  
n a »  is  b i j  h e t  a a n  b o o r d  w in d e n  v a n  
b o lle n  g e v a t  g e w e e s t  m e t  r e c h te r  
h a n d  tu s s e n  b o o r d  e n  b o l le n  w a a r ­
d o o r  r e c h te r  d u im  e r g  g e k w e ts t  w e rd
V A N T O R R E  R o b e r t , s c h ip p e r  a.b. 
v a n  Z .149 «P a tr ic k »  h e e f t  e e n  sp ie r - 
s c h e u r  o p g e lo p e n  in  r e c h te r  d i j  b ij 
h e t  o p h a le n  d e r  k o rre .
D E S M E D T  M a u rce , m a c h in is t  a.b. 
v a n  Z .764 «D e  H o o p »  k re e g  een  
v re e m d  l ic h a a m  in  l in k e r  o o g  b ij h e t  
s o r te r e n  v a n  g a rn a a l .
D R U Y V E  M ich e l, s c h e e p s k o k  a.b. 
v a n  0 .2 9 3  «V a n d e r  W e y d e n »  is  g é ­
v a lle n  v a n  t r a p  en  h e e f t  v e rw o n d in ­
g e n  a a n  r e c h te r  z i jd e  o p g e lo p e n .
V A N B E V E R E N  J u lie n , m a t r o o s  a.b. 
v a n  Z.583 « S u n n y  B o y »  h e e f t  b ij h e t  
sp lits e n  v a n  w ir e  e e n  p r ik  g e h a d  ln  
i l in k e r  d u im .
O n d e r  d e  ru b r ie k  «N A A R  N E D E R ­
L A N D » v o lg t  d a n  e e n  u ite e n z e tt in g  
o v e r  d e  s a m e n ste llin g  v a n  e e n  co m ité  
in  h e t  k a d e r  d e r  B E N E L U X -b e sp re k in - 
g en . W ij w e te n  b ij e rv a r in g  d a t  de 
O o s tk u st  b ij u its te k  ze e r  s terk  p r o -  
B E N E L U X  g e o r ië n te e r d  is  e n  d a t  is 
z o n d e r  tw i j fe l  d e  re d e n  w a a ro m  zov ee l 
s te r r e n  v a n  h e t  Z e e b r u g s  g r o o t h a n -  
d e ls f ir m a m e n t  in  g e n o e m d e  c o m m is ­
sie  p r ijk e n . H e t  is  in  d it  v e r b a n d  o p ­
v a lle n d  h o e  d e  O o ste n d se  z e e v is g r o o t ­
h a n d e l  u itb lin k t  d o o r  d e  a fw e z ig h e id  
v a n  z ’n  v e r te g e n w o o r d ig e rs . Z ou  
O O S T E N D E  h ie r  m iss ch ie n  a ls  «q u a n - 
t ité  n é g lig e a b le »  w o r d e n  a a n z ie n  w a t 
d e  v is se r ij p r o b le m e n  in  v e r b a n d  m e t  
d e  B E N E L U X -o n d e rh a n d e lin g e n  b e ­
t r e f t  e n  zou  w e rk e lijk  Z E E B R U G G E  
v a n  p la n  z ijn , in  d it  g e v a l a a n  d e  
sp its  te  m a r c h e r e n  ? P r o f ic ia t , m a a r  
w ij h o u d e n  h e t  v o o r lo p ig  b ij h e t  ou d e  
E n g e lse  s p re e k w o o rd  : W a it  a n d  see...
I n  d e  la a ts te  ru b r ie k  «E X P O R T  
N A A R  D U IT S L A N D » k r ijg e n  d e  O o s t­
e n d se  v is h a n d e la a rs  e n  e x p o rte u rs  
h e t  n o g a l  o n g e z o u te n  en  « c r ü »  v o o r ­
g e s ch o te ld . C o lle g a  D e p a e p e  n e e m t 
h ie r  d e  a llu res  a a n  v a n  e e n  e rv a re n  
e n  v o lle e r d  d o c e n t  in  e x p o r th a n d e ls -  
w e te n s ch a p p e n . H ij w i jd t  e n ig e  b e ­
s c h o u w in g e n  a a n  d e  n o o d z a k e li jk h e id  
v a n  g e g r o e p e e rd e  e x p o r t , a a n  d e  e v o ­
lu tie  v a n  d e  im p o r t -h a n d e l  in  D u its ­
la n d  e n  h e t  e v e n tu e e l sa m e n g a a n  d e r  
F ra n se  e n  B e lg is ch e  h a r in g e x p o r te u rs . 
A ls  d e  d a a rb ij g e o p p e rd e  su g g esties  
u it  e e n  n e u tra le  b r o n  k w a m e n , zo u d e n  
w ij n ie ts  d a a r o p  a a n  te  m e r k e n  h e b ­
ben . S e d e r t  h a a r  o p r ic h t in g  v e rb e e ld t
• • •
V E V O  z ic h  e ch te r , d e  le id ra d e n  te  
m o e te n  a a n g e v e n  v a n  d e  B e lg is ch e  
z e e v is -  en  h a r in g e x p o r t . M e n  is  b l i jk ­
b a a r  te  Z e e b r u g g e  v a n  m e n in g  d a t  
h u n  h a v e n  en  d e  O o ste n d se  v is s e rs -  
h a v e n  v a n  h e tz e lfd e  k a lib e r  z i jn . I n  d e  
O o ste n d se  v is a fs la g  s te lle n  w ij e c h te r  
d a g e li jk s  v a s t  d a t  a lle  b e la n g r ijk e  
Z e e b ru g se  f ir m a ’s h u n  a a n k o p e n  v o o r  
o n g e v e e r  80 t.h . in  on ze  a fs la g  v e r ­
r ic h te n  h e tg e e n  tro u w e n s  v o ls la g e n  in  
e v e n re d ig h e id  is te n  o p z ich te  d e r  b e ­
la n g r i jk h e id  d e r  b e id e  h a v e n s . W a a r ­
o m  d a n  a l d ie  p r ie tp r a a t  e n  in m e n ­
g in g  v a n  V E V O  in  d e  g ro te  e x p o r t -  
p r o b le m e n  ?
A l d ie  g r o o td o e n e r ij d o e t  o n s  o n w i l­
le k e u r ig  w e e r  d e n k e n  a a n  d e  fa b e l  
v a n  d e  k ik v o rs  d ie , o m  z ic h  b e la n g r ijk  
te  d o e n  u its c h ijn e n , z ic h  z o  g e w e ld ig  
o p b lie s  d a t  h i j  te n s lo tte  b a r s t te ...
H e t  is  n u  e e n m a a l e e n  v e rk e e rd  
p r in c ie p , o m  b o v e n  je  s ta n d  te  lev en . 
D it  w o rd t  o p  d e  la n g e  d u u r  to c h  o n ­
h o u d b a a r  e n  lo o p t  a l te  d ik w ijls  o p  
e en  f ia s c o  u it.
E n  n u  w e  v a n d a a g  to c h  in  d e  sp re e k ­
w o o r d e n  z ifte n , z o u d e n  w e n o g  e e n  
la a ts te  w ille n  g e b ru ik e n  n l. « S c h o e n ­
m a k e r , b l i j f  b ij u w  le e s t» .
A ls d e  V E V O  n l. o v e r  e x p o r t  w il m e e ­
p r a te n , d o e t  h e t  d a n  lie v e r  in  b e d e k ­
te  te r m e n  e n  o p  b e s c h e id e n  s ch a a l, 
o p d a t  h e t  n ie m a n d  s c h a a d t  o f  b le s ­
seert. E is u w  a a n d e e l o p  w a a r o p  u 
v o lg e n s  d e  b e la n g r i jk h e id  v a n  u w  
g ro e p  e n  u w  o m g e v in g  r e c h t  z o u  h e b ­
ben , m a a r  la a t  u  to c h  lie v e r  d e  g ro te  
e x p o r tz a k e n  a a n  d e  g ro te  e x p o r te u rs  
d ie  IN  G E E N  G E V A L  in  Z e e b r u g g e  
w o n e n . I ’I1 see y o u  la te r , o ld  m a n .
MOTORS VAARTUICEN
a&ja.
Diesel 
Motoren
Agentschap : 
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr. 
40, Schipperstr
ÜOOSTENDE
(10 )
EXPERTISEN
ViAóeüjnieuiuA aan de doói&uöt
EEN BELAN G RIJK BERICH T DER
VEREN IGD E VISAFSLAGERS TE  
ZEEBRU G G E
D e  v e re n ig d e  v is a fs la g e r s  zu llen  
v o o r t a a n  g een  v e r a n tw o o r d e li jk h e id  
m e e r  n e m e n  v o o r  h e t  u itb e ta le n  d er 
v issers , d ie  h u n  p r o d u c te n  zo u d e n  te 
k o o p  s te lle n  v ó ó r  e n  n a  d e  o f f ic ië le  
m ijn u r e n . D e  b e ta lin g  z a l a lle e n lijk  
g e s c h ie d e n  n a  h e t  in n e n  v a n  d e  fa k -  
tu ren .
A ls  d e  b e ta lin g  a a n  d e  v is se rs  ge­
s c h ie d t  is  h e t  o n d e r  v o o r b e h o u d  v a n  
d e  b o v e n s ta a n d e  b e p a lin g e n .
HET LICHTEN  DER W RAKKEN
O p  D in sd a g  18 O c to b e r  w e rd  d o o i­
d e  f ir m a  D e p re t a a n v a n g  g e n o m e n  
m e t  h e t  le g g e n  v a n  d ie p te c h a r g e n  
o n d e r  h e t  w ra k  « H a rb u rg »  a a n  de 
in g a n g  d e r  h a v e n g e u l.
D e  f ir m a  h o o p t  w e ld r a  h e t  w ra k  u it 
z i jn  b e le m m e r d e  p la a ts  t e  k u n n en  
v e rw ijd e re n .
NOG EENS EEN ZEEMIJN....
D e  f ir m a  D e t lo e d t  h e e ft  n o g  s teed s  
g e lu k  in  a l h a a r  o n g e lu k  d a t  h a a r  
o v e rk o m t. V o o r  d e  zo v e e ls te  m a a l 
w e r d  o p  Z a te r d a g  15 O cto b e r  een  zw a ­
re  z e e m ijn  o p g e b a g g e r d . H et g e v a a r ­
l i jk e  tu ig  d a t  n o g  g e la d e n  w a s  o n t ­
p lo f t e  g e lu k k ig  n ie t  e n  r o n d  10 u ur 
k o n  lu ite n a n t  P e s ch  v a n  d e  o n t m i j ­
n in g s d ie n s t  v a n  d e  k u s t  d e  m i jn  o n ­
s c h a d e li jk  m a k e n . N a a r  u it  h e t  o n ­
d erzoek  b leek  g o ld  h e t  h ie r  o p n ie u w  
een  z e e m ijn  u it  d e  w e r e ld o o r lo g  1914- 
1918.
EN GEEN MIJN
E v en  w e rd  d e  s c h e e p v a a r t  o p  dé 
W e s te r s c h e ld e  v e r o n tr u s t  to e n  b e ­
r ic h t  4549 T . m e ld in g  m ie k  v a n  e e n  
z w a rt  i jz e r e n  v o o r w e r p  d a t  g e a n k e rd  
la g  o p  1 /2  m i jl  O o s t  te n  Z u id e n  v a n  
w ra k b o e i L o c k h e ld  51°53’35”  N O  en
0.3.17.49 O ost. M e n  d a c h t  h ie r  o p ­
n ie u w  m e t  een  m i jn  v a n  zw a a r  k a li­
b er  te  d o e n  te  h e b b e n  m a a r  n a  g ro n ­
d ig  o n d e rz o e k  b le e k  m e n  m e t  een  b o e i 
d ie n s t ig  v o o r  d e  o p r u im in g s w e rk e n  
v a n  w ra k  « F o s c o lo »  te  d o e n  te  h e b ­
ben .
HAVENBEWEGING
B U N K E R D E N  in  d e  e ers te  h e l f t  v a n  
d e  m a a n d  O k to b e r  d e  c a r g o ’s :
D e e n s e  : A str id , S o p h ie , H a ro ld , O li-  
v e r , M a rx , B e rg e n h u s , J u lia n a , Iv a n  
K o r d r u p , S u h r , S h jo e ld .
N oorse  : N a d a t, D ia n e , C o ra  E lise.
E n g e lse  : K y le  Q u een , E ve ly n .
Y o u g o -S la a fs e  : K o rd u n .
Z w e e d se  : H a sh in g .
L O S T E N  B U N K E R K O L E N  :
D e e n se  : H a m le t .
E n g e lse  : H e sta r , F a y e n ce .
N A A R  D E  B IN N E N H A V E N  : m .s. 
M a rg u e r ite  (H e rm a n s ,)  le d ig ; c.s. 
A k s jo  (N e d e r la n d )  m e t  b lik  v o o r  d e  
f ir m a  M in n e .
V E R L IE T  D E  H A V E N  : m .s. Y v o n n e  
( r e d e r i j  H e rm a n s )  le d ig  n a a r  A n tw e r ­
p en .
U ITG EPU TTE GIERZEEAREN D  
AAN BOORD VAN Z.504
T ijd e n s  d e  v is s e r ijv a a r t  v a n  d e  
Z.504 « L o u is e t te -F r a n c in e »  e ig e n a a r  
V a n to rre  A im é, o p  o n g e v e e r  90 mijl 
v a n  O osten d e , s treek  e e n  u itg e p u tte  
g ie rz e e a re n d  n e e r  a a n  b o o rd  v a n  h e t  
s ch ip . D e r o o fv o g e l  b le e f  e r  h e e l d e  
v e rd e re  re is  b r a a f je s  z it te n  e n  d a c h t  
e r  b l i jk b a a r  n ie t  a a n  d e  b e m a n n in g  
te  v e ro n tru s te n . H et d ie r  h a d  e e n  
v le u g e lb re e d te  v a n  m e e r  d a n  1 m e te r . 
B ij a a n k o m s t  te  O o s te n d e  w e rd  h e t  
d ie r  eers t n a a r  d e  s ta d sb ib lio th e e k  
o v e r g e b r a c h t , la te r  w e rd  h e t  a a n  d e  
z o rg e n  v a n  h e t  B la u w  K ru is  d e r  K u s t  
to e v e rtro u w d . D eze  za l d e  a re n d  o p  
h a a r  b e u r t  a a n  d e  A n tw e rp se  D ie r e n ­
tu in  to e v e rtro u w e n .
W ERKEN AAN DE KAAIMUUR
D e f ir m a  E H B A  is th a n s  a a n  h e t  
w erk  tu ssen  d e  K o n in g s tr a p  e n  h e t  
B r ik e t te n p a rk  v a n  D e c lo e d t . G ro te  
s te n e n , d ie  la n g s  d e  m u u r  g e z o n k e n  
lig g e n , w o rd e n  d o o r  m id d e l v a n  d r i j ­
v e n d e  k ra n e n  o p  d e  k a a i g e leg d . M a a r  
n u  h e e f t  B ru g g e n  en  W e g e n  b e v e l g e ­
g e v e n  d a d e lijk  d e z e  s te n e n  b u ite n  d e  
h a v e n m u re n , d .i. a a n  d e  W e stk a n t 
v a n  d e  M o le  te  le g g e n . D o o r  d e z e lfd e  
f ir m a  w o r d t  n u  o o k  g e d re g d  o p  d e  
p la a ts  v a n  d e  g e z o n k e n  z u ig e r  « Ib e r ia »
W e  m o g e n  e r  o n s  d u s  a a n  v e r w a c h ­
te n  d a t  b in n e n k o r t  a lle  b e to n b lo k k e n  
zu lle n  v e r w ijd e r d  z i jn  z o d a t  d e  b a g -  
g e rw e rk e n  w e ld ra  k u n n e n  b e g in n e n .
EEN EN G ELSE KUSTVAARDER  
VROEG HULP
Z a te r d a g n a m id d a g  v e rk e e rd e  d e  E n  
g e lse  k u stv a a rd e r  «K e n t ish  H o y »  v a n  
R o c h e s te r  to e b e h o r e n d e  a a n  A .G a m - 
m a n  te  C h a th a m , in  m o e i li jk h e d e n  op
16 m i jl  v a n  d e  kust.
H e t  v a a r tu ig  h a d  g e e n  o lie  m e e r  e n  
d e  m o to r  w a s  s tilg ev a llen .
D e Z.511 ^N avis M a r ia »  to e b e h o r e n ­
d e  a a n  A u g . V a n d ie r e n d o n c k  sn e ld e  
h e t  v a a r tu ig , d a t  e e n  B r. T . h a d  v a n  
164, t e r  h u lp  e n  b r a c h t  h e t  n a  7< u u r  
s le p e n  v e ilig  in  d e  h a v e n  v a n  Z e e ­
b ru g g e .
Z o n d a g n a m id d a g  h a d  m e n  re e d s  
o lie  e n  lu c h t  e n  w erd  d e  re is  v o o r t g e ­
z e t  n a a r  V liss in g e n , w a a r  m e n  200 
d u ize n d  k g . su ik e r  d ie n d e  te  o n tla d e n .
ENGELAND TERU G  OPEN VOOR 
VERZENDINGEN
S in d s  Z a te r d a g  j l .  is  h e t  op n ie u w  
to e g e la te n  v is  t e  z e n d e n  n a a r  E n g e ­
la n d  en  o n m id d e ll i jk  g in g e n  d e  p r i j ­
z e n  d e r  so o r te n  v is  d ie  m o g e n  v e r ­
zo n d e n  w o rd e n  d e  h o o g t e  in . D eze  
s o o r te n  z ijn  : g r o te  t o n g e n , g r o te  en  
m id d e lp la te n , g r ie te n  en  ro g . W a a r  
m e n  d a a g s  er v o o r  n o g  m in im u m p r ij­
zen  v a s ts te ld e , w a r e n  deze  n u  m in  of 
m e e r  v a st. W ij b li jv e n  e r  b ij d a t  v o l­
g e n d e  d r ie  p u n te n  n o o d z a k e li jk  z i jn  
o p d a t  h e t  v is b e d r i jf  te r u g  lo n e n d  zou 
w o ré n d . U itv óer , s to p z e tte n  v a n  d e  
in v o e r , e n  een  in te n s  g e v o e r d e  p r o p a ­
g a n d a  o v e r  g e h e e l h e t  la n d  o m  h e t  
v isv e rb ru ik  te  v e rm e e rd e re n .
M e n  s c h r i j f t  o n s _
De visrapers 
aan ’t werk
H e t is  w e l een s  in te re ssa n t , h e t  
w e rk  v a n  d e  zg n . v is ra p e rs  (is  h e t  
w o o r d  v is so r te e rd e r  n ie t  ju is te r  ? )  v a n  
n a b i j  te  b ez ien . D eze  v isra p ers , m e e s ­
ta l  o u d e re  v a k m e n s e n  m e t  tie n ta lle n  
ja r e n  e rv a r in g , s o r te r e n  de to n g e n , 
ta r b o t , en z. v o lg e n s  g ro o t te  en  g ev en  
d e z e  v e rs ch ille n d e  v is s o o r te n  h u n  re s ­
p e c t ie v e li jk e  p la a tse n  in  d e  «v a n g s t» .
H e t is  b vb . d e  m o e ite  w a a rd  o m  te 
z ien , h o e  d e  p e r  m a n d  g e so rte e rd e  
t a r b o t  o p  de s te n e n  v lo e r  v a n  d e  v is -  
h a l  w o r d t  u itg e le g d . D e v isse n  w o rd e n  
u it  d e  m a n d  g e n o m e n  e n  v a n  o p  een  
a fs t a n d  v a n  som s  w e l tw ee  a  d r ie  
m e te r  n a a r  h u n  p la a ts  G E S M E T E N  
w a a r  ze  m e t  een  zw a re  sm a k  te r e c h t  
k o m e n . D e m e e ste  v issen  w o rd e n  d o o r  
e e n  d e r g e li jk e  b ru te  h a n d e lw ijz e  b e ­
s c h a d ig d  w a t  d e  v e r k o o p  n ie t  te n  g o e ­
d e  k o m t.
H e t  g e b e u r t  v e rd e r  d ik w ijls  d a t  de 
ta r b o t , w e lk e  v a n  k le in e re  s ch e p e n  ;a f -  
k o m s t ig  is, e e rs t v a n  7,30 u u r  ’s m o r ­
g e n s  a f,  w o r d t  u itg e le g d  o p  d e  v lo e r  
v a n  d e  v is m ijn  w a a ro v e r  d ie z e lfd e  
m o r g e n  re e d s  1000 o f  2000 m o d d e r -  
s c h o e n e n  e n  m o d d e r la a r z e n  g e p a s ­
s e e rd  z i jn . M en  zou  h a a s t  g e lo v e n  d a t  
m e n  e r  e e n  d u iv e ls  p le z ie r  in  h e e f t  om  
d e  v isse n  o p  d ie  p la a ts e n  u it  te  « m ik ­
k e n »  w a a r  ze  h e t  h a r d s t  m e t  een  k le ts  
in  d e  m o d d e r  t e r e c h t  k o m e n . M e t w e l­
g e v a lle n  s ta a n  d a n  b e p a a ld e  t o e ­
s ch o u w e rs  to e  te  z ie n  h o e  d ie  p r a c h t i ­
g e  b la n k e  ta r b o t te n  m e t  g ro te  z w a a i­
e n  e n  d o f fe  k le tse n  o p  h u n  m o d d e r ig e  
p la a t s e n  w o r d e n  g esm e te n .
V o o r  s o m m ig e  h a n d e la a r s  is h e t  o n ­
b e g r i jp e l i jk  d a t  d e r g e li jk e  p r a k t ijk e n , 
o n d e r  h e t  t o e z ic h t  v a n  e rv a re n  w a lb a -  
z e n  en  red ers , n o g  d a g e lijk s  in  h e t  
ja a r  1949 to e p a s s in g  v in d e n .
M e rk w a a rd ig  is  o o k  d e  m a n ip u la t ie  
v a n  e e n  la to u r  (h a r in g h a a i)  v a n  h e t  
s c h ip  a f  v ia  h e t  w e g e n  n a a r  z ijn  
p la a ts  in  d e  v ish a l. M e t v e e l g es leep  e n  
g e tr a p  k o m t d e  la to u r  o p  d e  w e e g ­
s c h a a l t e r e c h t  v a n w a a r  h i j  w e e r  m e t 
v e e l  g e tra p  en  g es leu r  n a a r  z ’n  p la a ts  
« g e m ik t »  w o rd t . D eze  v isse n  z ijn  zeer 
d ik w ijls  o n h e r k e n b a a r  v a n w e g e  de 
m o d d e r la a g  d ie  e r  a a n  k le e ft .
Z o  is  h e t  h e la a s  n ie t  a lle e n  m e t  b o ­
v e n g e n o e m d e  s o o rte n . H et g e s ch ie d t  
o v e r  d e  g eh e le  l i jn . D a t m e n  in  ’s h e ­
m e ls n a a m  b e g in n e  m e t  a a n  d e  v erse  
z e e v is  d ie  b e h a n d e lin g  en  p r e se n ta t ie  
te  g e v e n  w a a ro p  d it  a rtik e l te n  vo lle  
r e c h t  h e e ft .  D e  h a n d e la a r s  z u lle n  de 
e e rs te n  z i jn  o m  d e  g o e d  b e h a n d e ld e  
v is  in  w a a rd e  h o g e r  te  s c h a t te n  en  ook  
o v e r e e n k o m s t ig  m e e r  te  b e ta le n . 
I e d e r e e n  za l er w e l b ij v a re n . W ie n  de 
s c h o e n  p a s t .. .
Zij die ’t beter 
kunnen dan ’t .VB.Z.
G e  m o e t  m a a r  g o e d  w erk  v e r r ic h te n  
o m  w e lw e te rs  a a n  h e t  w o o r d  te  z ien  
k o m e n  e n  u e n  u w  w erk  v a n  b o v e n  
t o t  b e n e d e n  te  z ien  a fta k e le n .
G e  m o e t  m a a r  een  « g r o te » , een  h o o g  
in  a a n z ie n  s ta a n d e  m e n s  een  s tro o  in  
d e  w e g  le g g e n  o m  o n m id d ll i jk  een  h e le  
h o o p  k e f fe r t je s  o p  d e  n e k  te  k r ijg e n , 
d ie  b li j z i jn  e n  h o o g v a a r d ig  o m d a t  ze 
h e t  a a n d u rv e n  d a t  s tr o o t je  u it  d e  w eg  
te  b la ze n , n ie t  u it  o v e r tu ig in g , m a a r  
o m  in  d e  g ra t ie  te  s ta a n  v a n  d ie  « g r o ­
te » .
De Kustvisserij
en (iet ijie-ficvtmyóeizaeti
(Vervolg van blz. t.)
« S c h o n e v e ld  B a n k » . B e id e  v is g r o n ­
d e n  z i jn  b e k e n d  a ls  e c h te  g a r n a a l-  
p la a tse n . N o c h  in  ’ t  W e st D iep , n o c h  
o p  « S c h o n e v e ld  B a n k »  h e e ft  m e n  één  
k ilo  g a r n a a l k u n n e n  v a n g e n  g e d u ­
r e n d e  d e  v o o r b i j  zom er . Is d it  te  v e r ­
w o n d e r e n  ? H et is v e rb o d e n  te  v is ­
s e n  b in n e n  d e  te r r ito r ia le  w a te re n  
m e t  d e  «w e k k e r»  als m e t  h e t  «V .D .» -  
s te lse l. ,
T i jd e n s  h e t  i j le  h a r in g s e iz o e n  
w o r d t  e r  d o o r  tre ile rs  g e v is t  m e t  
v is p la n k e n  e lk  w e g e n d e  200 k g r. d ie  
d e  g ro n d  35 cm . d ie p  o m p lo e g e n  ! 
D a t  ze  ro n d  h u n  lo o d z e ile n  2 s la n g -  
k e t t in g e n  d r a a ie n , d ie  h e tz e lfd e  d o e n  
a ls  d e  v e r b o d e n  «w e k k e r  ! V e rd e r  
z i jn  tu ssen  d e  v is p la n k e n  en  h e t  n e t  
s ta le n  o p la n g e rs  b e v e s tig d  v a n  2 è, 3 
e n  b i j  d e  4 a  5 v a d e m  la n g , z o d a t  d it  
o p  h e tz e lfd e  n e e r k o m t als h e t  V .D .-  
s te lse l.
H o e  b re e d  s ta a t d it  b o e lt je  o p e n  ? 
G e m e te n  v a n  d e  én e  v is p la n k  n a a r  
d e  a n d e re  ? M a g  er  g ev is t  w o rd e n  
b in n e n  d e  te r r ito r ia le  w a te re n  m e t 
n e t te n  g r o te r  d a n  12 m . o p e n in g  ?
B ESLU IT
A ls  e r  n ie t  g e z o rg d  w o r d t  v o o r  d e  
D R IE H O N D E R D  k u stv is s e rs v a a r tu i-  
g e n  w a a r  e r  D U IZ E N D  m a n  o p  a a n ­
g e m o n s te r d  z ijn , g a a n  ze  d e z e lfd e  
w e g  o p  a ls  d e  l i jn v is s e r s  v a n  G r e v e -  
l in g e n  v ó ó r  d e  o o r lo g .
D e  e n e  n a  d e  a n d e re  za l s tilv a lle n  
e n  la n g z a a m  u itb lo e d e n  e n  d it  d o o r  
h e t  o n b e p e r k t  to e la te n  v a n  v is s e n  in  
k u s tw a te re n  v a n  g e li jk  w e lk  ty p e  o f  
g r o te  v o r m  v a n  s ch e p e n , d ie , e e n m a a l 
d e  la a ts te  h a r in g  o p g e ra k e ld  v e rd e re  
g r o n d e n  o p z o e k e n , e n  d e  k u stv isser  
a c h te r la t e n  m e t  een  v e rw o e s te  z e e -  
g r o n d  e n  d e  e llen d e .
W e  v e s t ig e n  h ie r o p  d r in g e n d  d e  
a a n d a c h t  v a n  d e  b e v o e g d e  b e h e re n .
G e  m o e t  m a a r  ie ts  z e g g e n  in  h e t  
v o o r d e e l d e r  k le in e  r e d e rs  o m  u  d a d e ­
l i jk  v o o r  d e m a g o o g  te  la te n  d o o r g a a n .
G e  m o e t  m a a r  t r a c h t e n  o m  e e n ­
h e id  te  b r e n g e n  o n d e r  d e  re d e rs  o m  
s u b ito  p r e s to  te  h o r e n  v e r k la r e n  d a t  
g e  h e t  d o e t  u it  e ig e n b e la n g .
G e  m o e t  m a a r  u w  k o s tb a r e  t i jd  
d o o r b r e n g e n  m e t  re iz e n  n a a r  B ru sse l 
e n  la s t ig e  b e s p re k in g e n  o m  te  v e r n e ­
m e n  d a t  ge e r  een  a m u s m e n ts re is  v a n  
m a a k t.
G e  m o e t  m a a r  ie ts  d o e n  ,ie ts  b e ­
re ik e n  o m  v a n  a n d e re n  te  v e r n e m e n  
h o e  h e t  m o e s t  g a a n  en  d a t  z ij, d ie  a n ­
d e re n , h e t  v e e l r a p p e r  e n  v e e l  b e te r  
z o u d e n  g e d a a n  h e b b e n .
G e  m o e t  u m a a r  v o o r  d e  k a r  s p a n ­
n e n  o m  te  h o r e n  o f  ge  lin k s , r e c h ts  
o f  r e c h td o o r  m o e t  g a a n .
D a t  h e e f t  e lk e e n  a l o n d e r v o n d e n , 
d ie  z ic h  een  za a k  te r  h a r te  t r e k t  e n  e r  
d u s  t i jd , w erk  e n  o o k  so m s  g e ld  v o o r  
o v e r  h e e ft .
D a t  o n d e r v in d e n  o o k  d ie g e n e n , d ie  
z ic h  v o o r  d e  k a r  v a n  h e t  V e r b o n d  d e r  
R e d e rs  h e b b e n  g e sp a n n e n .
G e lu k k ig  z i jn  d a t  m e n s e n , d ie  g e e n  
t i jd  h e b b e n  o m  te  b e k r it is e r e n  o m d a t  
a l h u n  t i jd  n o d ig  is  e n  g e b ru ik t  w o r d t  
om  d e  b o e l r e c h t  te  h o u d e n .
G e lu k k ig  z i jn  e r  v e e l re d e rs  d ie  d a t  
o o k  in z ien .
M a a r , o n g e lu k k ig  g e n o e g , z i jn  e r  
a n d e re n , d ie  n ie t  g e n o e g  in z ie n  d a t  
s c h r i jv e n  te g e n  h e t  V e r b o n d  v e e l g e ­
m a k k e li jk e r  is  d a n  w e rk e n  v o o r  h e t  
V e rb o n d .
Kleine vergissing 
van de
z e lf  e n  a a n  h e t  o r g a n is m e , w a a r v a n  
h i j  h e t  s e c r e ta r ia a t  w a a r n e e m t , v e r ­
p l i c h t  e e n  ju is te  e n  k la re  k i jk  te  h e b ­
b e n  o p  d e  z a k e n  d ie  h e t  g a n se  b e d r i j f  
a a n g a a n . J u is te r  e n  k la a r d e r  a lth a n s  
d a n  d e z e  w a a r v a n  h i j  b l i jk  h e e f t  g e ­
g e v e n ...
E n  is  h e t  te  v e r w o n d e r e n  d a t  m in is ­
te rs  s o m s  b e s lis s in g e n  t r e f f e n ,  d ie  r e ­
g e lr e c h t  t e g e n  d e  b e la n g e n  v a n  d e  v is ­
se r ij in d ru is e n , a ls  m e n  z ie t  h o e  ze  
d o o r  d e  a l  o f  n ie t  b e w u s t  v e rk e e rd e  
v o o r s t e l l in g  v a n  fe i t e n  e n  to e s ta n d e n  
o p  e e n  d w a a ls p o o r  g e b r a c h t  w o r d e n  ?
Vuile visbennen
E e n  m i jn e r  tr o u w e  k lie n te n , d ie  ik , 
z o a ls  g e w o o n l i jk  ’s m o r g e n s  v r o e g  o p  
b e l, o m  h e m  d e  v is p r i jz e n  m e e  te  d e ­
le n  z e i m e  d a t  h i j  b i j  m i jn  la a ts te  
v e r z e n d in g  w o r m e n  o n td e k t  h a d  o p  d e  
d o o r  h e m  b e s te ld e  to n g e n . L e t  w e l  d a t  
d e  v e r z e n d in g  g e b e u r d  w a s  m e t  e e n  
k is t , d ie  v o o r  d e  e e r s te  m a a l g e b ru ik t  
w e rd . « N o c h ta n s , m e r k te  h i j  op , z i jn  
d e  t o n g e n  h e e l  v e r s  en  ik  v r a a g  m i j a f  
w a a r  d ie  w o r m e n  e ig e n l i jk  v a n d a a n  
k o m e n » . A ls  h a n d e la a r , d ie  z i jn  r e p u ­
ta t ie  t e  v e r d e d ig e n  h a d , k o n  ik  n a ­
t u u r l i jk  n ie ts  a n d e r s  d a n  m i jn  k lie n t  
d e  z u iv e re  w a a r h e id  z e g g e n . E n  d e  
w a a r h e id  l ig t  h ie r  : d a t  d ie  w o r m e n  
h e r k o m s t ig  z i jn  v a n  d e  m a n d e n , 
w a a r in  d e  v is  in  d e  m i jn  v e r k o c h t  
w o r d t . O f  d ie  u it le g  m i jn  k l ie n t  v o l le ­
d ig  b e v r e d ig d e , w e e t  ik  n ie t . I n  e lk  
g e v a l  is  h e t  z e e r  o n a a n g e n a a m  d e r g e ­
li jk e  o p m e r k in g e n  n a a r  h e t  h o o fd  te  
k r i jg e n . E n  o f  zu lk e  v o o r v a l le n  d e  
f a a m  v a n  d e  O o s te n d s e  v is  v e r h o g e n , 
z a l e lk e e n  w e l b e t w i j fe le n . . .
Nationale Federatie Organisatie van
Ik  h e b  v e r le d e n  w eek , b ij h e t  le z e n  
v a n  u w  b la d , v e e l d e u g d  b e le e fd  a a n  
h e t  a rtik e l, w a a r in  d e  g e le e rd e  u ite e n ­
z e t t in g  v a n  M r V a n  T h illo , d ie  v e r
het bedrijf
D e w e g  v a n  d e  v is s e r  n a a r  d e  v e r ­
s c h e n e n  w a s  in  d e  g e le e rd e  b e r ic h te n  b r u ik e r  is, b i jz o n d e r l i jk  in g e v o lg e  d e  
v a n  h e t  V la a m s  E c o n o m is c h  V e r b o n d  b e d e r fe l i jk h e id  v a n  d e  v is , a a n  een  
n u  een s  v ie rk a n t  o p  d e  k o p  g e z e t  g e v o e lig  r a d e r w e r k  te  v e r g e li jk e n , 
w o rd t . Ik  h e b  e r  d e u g d  a a n  b e le e fd , w e lk s  n o r m a a l  fu n c t io n n e r e n  in  h e t  
z e g  ik, o m d a t  a lzo  a  p lu s  b  b e w e z e n  b e la n g  v a n  e lk e e n  lig t . D e  a a n v o e r  
w e rd  d a t  h e t  V .B .Z ., a ls  h e t  e e n  v a n  v is  v a n  m in d e r w a a r d ig e  h o e d a -
s ta n d p u n t  in n e e m t, o o k  w e e t  w a a r -  
o m 'e n  d a t  s ta n d p u n t  o p  e e n  o n a a n ­
v e c h tb a r e  w ijz e  w e e t te  r e c h tv a a r d i ­
gen .
M a a r  ’k  h e b  e r  o o k  e e n  s p i jt ig e  in ­
d r u k  m ee  o p g e d a a n . I s  h e t  in d e r d a a d  
n ie t  tr e u r ig  te  c o n s ta te r e n  d a t  m e n ­
se n  ,w ier p r o z a  o p g e n o m e n  w o r d t  in
n ig h e id , d e  in v o e r  v a n  v is  o f  v is s e r i j -  
p r o d u k te n , d ie  t i jd e l i jk  o f  in  o v e r d r e ­
v e n  h o e v e e lh e id  g e s c h ie d t , p r i js v e r h o ­
g in g e n  o v e r  d e  k o o p k r a c h t  v a n  d e  
v e rb ru ik e r , g r o te  p r i js s c h o m m e lin g e n  
a lsm e d e  h e t  s tre v e n  n a a r  v o o r d e le n  
d o o r  e e n  b e p a a ld e  ta k  v a n  d e  n i j ­
v e r h e id  te n  n a d e le  v a n  e e n  a n d e r e
een  g e z a g h e b b e n d  o r g a a n  a ls  d it  v a n  ta k , d a t  a lle s  s to o r t  d e  n o r m a le  w e r -  
h e t  V la a m s  E c o n o m is c h  V e r b o n d , z o ’n  k in g .
s le c h t  in z ic h t  h e b b e n  v a n  d e  d in g e n  K u n n e n  w ij d e z e  n o r m a le  w e r k in g  
w a a r o v e r  ze  s c h r i jv e n  e n  d u s  h u n  l e -  v e r z e k e r e n  a n d e r s  d a n  d o o r  e e n  d e -  
ze rs  e n  v o o r a l  d e  g e z a g h e b b e n d e  k r in -  g e l i jk e  o r g a n is a t ie  v a n  h e t  b e d r i j f ,  
g e n  e e n  to ta a l  v e rk e e rd  b e e ld  v o o r -  w a a r b ij  e lk e  g e ïn te r e s s e e r d e  z ic h  o n -
sp ie g e le n  v a n  d e  w e r k e lijk e  
v a n  h e t  v is s e r i jb e d r i jf  ?
to e s ta n d  d e r w e r p t  a a n  d e  r ic h t l i jn e n , d ie  in  h e t  
a lg e m e e n  b e la n g  g e g e v e n  w o r d e n  ? D e
D a t e e n  in v o e r d e r  a lle  m id d e le n  t i jd  v a n  d e  b a n d e lo z e  v r i jh e id  b e -  
a a n w e n d t  o m  z i jn  re e d s  g o e d  g e v u ld e  h o o r t  d e f in i t ie f  t o t  h e t  v e r le d e n  en  
za k  te  v e rd e d ig e n , n e e m  ik  a a n . M a a r  w ie  z i jn  a lg e h e le  z e l f s ta n d ig h e id  w il 
ie m a n d , v a n  w ie  m e t  r e c h t  e n  r e d e n  b e h o u d e n  m o e t  t o t  z i jn  s c h a d e  o n d e r ­
m a g  e n  m o e t  v e r w a c h t  w o r d e n  d a t  h i j  v in d e n  d a t  h e t  w e l b e g r e p e n  e ig e n b e -  
in  z i jn  s c h r i jv e n  e n  in  z i jn  h a n d e le n  la n g  a lg e h e e l s a m e n lo o p t  m e t  d i t  v a n  
o n p a r t i jd ig , o b je c t ie f  is, is  a a n  z ic h -  u w  v a k g e n o te n .
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
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L a a t  o n s  n a g a a n , w e lk e  v o o r w a a r ­
d e n  er  d o o r  d e  w e t g e s te ld  z i jn , o p d a t  
een  z e e sch ip  o n d e r  B e lg is c h e  v la g  
zou  m o g e n  v a ren .
D e w e t v o o r z ie t  tw e e  v o o r w a a r d e n , 
o p d a t  e e n  z e e s ch ip  a ls  B e lg is c h  o n ­
d e r d a a n  zou  k u n n e n  b e s c h o u w d  w o r ­
d en . D eze  tw ee  v o o r w a a r d e n  w a a r ­
d o o r  h e t  z e e sch ip  g e m a c h t ig d  is  o n ­
d e r  B e lg is ch e  v la g  te  v a r e n , z i jn  : 
h e t  b e z it te n  v a n  een  z e e b r ie f  e n  e e n  
b e w ijs  v a n  d e u g d e l ijk h e id  v a n  h e t  
s ch ip .
D e  z e e b r ie f  is  gen  stu k , d a t  in  
n a a m  v a n  d e  K o n in g , d o o r  d e  M i­
n is te r  v a n  V e rk e e rsw e ze n  u itg e re ik t  
w o r d t  e n  d a t  u itd r u k k e lijk  d e  m a c h ­
t ig in g  v e r le e n t  d e  v la g  te  h i js e n .
O m  d e  z e e b r ie f  te  k u n n e n  b e k o m e n  
m o e t  e e n  z e e s ch ip  te n  m in s te  v o o r  d e  
h e l f t  a a n  e e n  B e lg  o f  a a n  e e n  B e lg i ­
s ch e  v e n n o o t s c h a p  to e b e h o r e n , o f  te n  
m in s te  a a n  een  in w o n e r  v a n  B e lg ië , 
s e d e r t  m in s te n s  één  ja a r .  D e  z e e b r ie f  
m o e t  v o o r z ie n  z i jn  v a n  e e n  r e g e l ­
m a t ig e  m e e tb r ie f . H e t  z e e s c h ip  m a g  
n ie t  m e t  o o r lo g s d o e le in d e n  b e w a p e n d  
z ijn . D e z e e b r ie f  is v o o r  v ie r  ja a r  g e l ­
d ig  en  m o e t  v ó ó r  h e t  v e r s t r i jk e n  v a n  
deze  te r m ijn  v e rn ie u w d  w o rd e n .
H e t  b e w ijs  v a n  d e u g d e l i jk h e id  v a n  
h e t  z e e s c h ip  is  d e  m a c h t ig in g  z e e  te  
k iezen , d ie  d o o r  d e  d ie n s t  v a n  d e  
z e e v a a r t in s p e c t ie  u itg e r e ik t  w o rd t , 
w a n n e e r  o f f i c ie e l  v a s tg e s te ld  is  d a t  
h e t  z e e sch ip  d e  n o d ig e  v o o r w a a r d e n  
in za k e  v e ilig h e id  v e rv u lt . H e t  b e w ijs  
v a n  d e u g d e l ijk h e id  is  s le c h ts  v o o r  é é n  
ja a r  g e ld ig .
D e  B e lg is ch e  w et, e v e n g o e d  a ls  h e t  
in te r n a t io n a a l r e c h t , b e s c h o u w t  h e t  
z e e s ch ip  a ls  e e n  g e d e e lte  v a n  h e t  n a ­
t io n a a l g r o n d g e b ie d . I n  d i t  g e d e e lte  
v a n  h e t  g r o n d g e b ie d  o e f e n t  d e  S ta a t
S e ê&taep,ofietang.en in de
groothandel
z i jn  g e z a g  e n  o p e n b a r e  m a c h t  u it . D e 
s ta a t  d r a a g t  h e t  g e z a g  e n  d e  o p e n b a ­
re  m a c h t  o v e r  o p  d e  k a p ite in , d ie  te  
g e l i jk e r t i jd  d e  fu n c t ie s  w a a r n e e m t  
v a n  a m b t e n a a r  v a n  d e  b u r g e r l i jk e  
s ta n d , z o a ls  bv . b i j  h e t  o v e r l i jd e n  
v a n  e e n  l id  v a n  d e  b e m a n n in g . D e  
k a p it e in  v e r v a n g t , a ls  m in is te r ië le  
a m b te n a a r , d e  n o ta r is  v o o r  t e s t a ­
m e n te n  e n  d e  a u th e n tie k e  a k te n . D e 
g e z a g h e b b e r  a a n  b o o r d  v a n  e e n  z e e ­
s c h ip  k a n  o o k  g e r o e p e n  z i jn  ,o m  als 
o n d e r z o e k s r e c h te r  o p  te  t r e d e n  te n  
e in d e  d e  d a d e r s  o p  te  s p o r e n  v a n  d e  
w a n d a d e n  e n  m is d r i jv e n  w e lk e  a a n  
b o o r d  g e p le e g d  w e rd e n . H ij is  in s g e ­
li jk s  d r a g e r  v a n  d e  r e c h te r l i jk e  
m a c h t  e n  v a n  d e  u itv o e r e n d e  m a c h t , 
w a t  a a n g a a t  d e  t u c h t  te r  zee .
T e n  o p z ic h te  v a n  h e t  in te r n a t io ­
n a a l  r e c h t  b e v in d t  m e n  z ic h  o p  e e n  
z e e s c h ip , d a t  o n d e r  d e  B e lg is c h e  
v la g  v a a r t , s te e d s  in  B e lg ië , m its  h e t  
v o o r b e h o u d , d a t  o m  h e t  e v e n  w e lk  
v a a r tu ig , d a t  in  e e n  h a v e n  t o e g e la ­
te n  w o r d t , v a n  r e c h ts w e g e  o n d e r w o r ­
p e n  is  a a n  d e  p o li t ie w e t te n , d ie  d e  
p la a ts , w a a r  h e t  g e m a c h t ig d  is  a a n  
te  le g g e n , b e h e r e n .
H e t  z e e s c h ip  b e z it  o o k  e e n  d o m ic ile , 
d a t  z i jn  h o o fd h a v e n  is. H e t  z e e s c h ip  
b e z it  b o v e n d ie n  e e n  p a t r im o n iu m . 
D it  b e v a t  in  d e  e e rs te  p la a t s  ’ t  v a a r ­
t u ig  z e lf ,  w a a r in  m e n  h e t  o n d e r ­
s c h e id  k a n  m a k e n  tu sse n  : d e  r o m p  
o f  h e t  v a a r t u ig  in  d e  e ig e n l i jk e  z in  
v a n  h e t  w o o r d , d e  u itr u s t in g  b e ­
s ta a n d e  u it  d e  v o o r w e r p e n , d ie  a a n  
b o o r d  v a n  h e t  z e e s c h ip  n ie t  k u n n e n  
g e m is t  w o r d e n ; d e  v r a c h t ,  d i t  w il 
z e g g e n , w a t  a a n  h e t  z e e s c h ip  v e r ­
p l i c h t  is , a ls  p r i js  v o o r  d e  h u u r  o f  
v a n  h e t  v e r v o e r  d e r  g o e d e r e n  o f  d e r  
p a s s a g ie r s ; d e  b i jh o r ig h e d e n  v a n  h e t  
z e e s c h ip  e n  v a n  d e  v r a c h t .  L .S .
H e t is  e r  d a n  to c h  w e e r  v a n  g e k o ­
m e n . H et V E R B O N D  D E R  V I S -  
G R O O T H A N D E L A A R S  -  V E R Z E N ­
D E R S  V A N  D E  K U S T , d a t  o o r s p r o n ­
k e li jk  re e d s  e n ig e  ja r e n  w e rd  g e s tich t , 
is  h e r o p g e r ic h t . D e  s ta tu te n  v a n  h e t  
d e s t ijd s  o p g e r ic h t e  v e r b o n d  b le k e n  
v e ro u d e rd  e n  o p  d e  h u id ig e  c o n jo n c -  
tu u r  n ie t  m e e r  v a n  to e p a s s in g  zo d a t 
t o t  e e n  h e r a a n p a s s in g  d e z e r  s ta n d r e -  
g e le n  a a n  d e  h e d e n d a a g s e  o m s ta n d ig ­
h e d e n  w e rd  o v e rg e g a a n . D eze  n ieu w e  
s ta tu te n  w e rd e n  in m id d e ls  in  h e t  
S ta a ts b la d  g e p u b lice e rd  z o d a t  o p  V r i j ­
d a g  7 O k to b e r  j l .  t o t  d e  s t ic h t in g s v e r -  
g a d e r in g  in  h e t  H o te l d u  P a re  w erd  
ov e rg e g a a n .
H e t  is  te  b e tre u re n  d a t  d e  o p k o m s t  
v o o r  deze  v e r g a d e r in g  m a a r  m a t ig  
b le e k  te  z ijn . E en  zes en  tw in t ig ta l 
le d e n  g a v e n  g e h o o r  a a n  d e  o p r o e p  v a n  
h e t  v o o r lo p ig  bestu u r. N a e e n  k o r te  
in le id in g  v a n  d e  v o o r lo p ig e  v o o rz it te r , 
d e  h e e r  V. C o rn e illie , d ie  o p  d e  h e m  
e ig e n  m a n ie r  in  k o rte  e n  b o n d ig e  
tr e k k e n  h e t  d o e l v a n  h e t  n ie u w e  v e r ­
b o n d  s ch e ts te  e n  o p  s o lid a r ite it  o n d e r  
d e  g r o o th a n d e la a r s  a a n d r o n g , w e rd  
t o t  v e rk ie z in g  v a n  h e t  n ie u w  b estu u r  
d a t  u it  e l f  le d e n  zou  w o r d e n  s a m e n ­
g e ste ld , o v e rg e g a a n .
H e t b le e k  a lra s  u it  d e  g e h o u d e n  
s te m m in g  d a t  d e  v e r g a d e r in g  in  g r o ­
te  tr e k k e n  h a a r  v e r tro u w e n  in  h e t  a f ­
tr e d e n d e  b e s tu u r  w e n s t  te  h a n d h a v e n . 
D e  h ie r n a  v o lg e n d e  p e r s o n e n  w e rd e n  
v o o r  h e t  b e s tu u r  a a n g e w e z e n  : D e H e ­
r e n  V. C o rn e illie , A . J a n ssen s , A . C r e -  
k illie , A . P o tt ie r , G . C a lu s, C h . R o u -  
zée , C h . D e c le r c q -P e r s y n , R . H u b r e c h -  
se n , R . D e c le rcq -A sm u s , A .G . V a n  
R ijs b e r g e n , M m e  S im on s .
H o e w e l v e rk o z e n , w e n ste  d e  h e e r  
E d. B e a u p re z  z ’n  m a n d a a t  a f  te  s ta a n  
e n  a a n  e e n  jo n g e r  e le m e n t  to e g e k e n d  
te  z ien . D it  h a d  t o t  g e v o lg  d a t  d e  h e e r  
V a n  R ijs b e r g e n , a ls  o p v o lg e r  o p  de 
s te m m in g s li js t , d e  p la a ts  in n a m  v a n  
d e  h e e r  B ea u p rez .
D e  e e rs tv o lg e n d e  b e s tu u r s v e r g a d e ­
r in g , w e lk e  o p  V r i jd a g  14 O k to b e r  jl . 
in  h e t  H o te l du  P a re  p la a ts  g reep , h a d  
a ls  e n ig  p u n t  v a n  d e  d a g o r d e  : « S a ­
m e n s te llin g  v a n  h e t  n ie u w  b e stu u r» .
O o k  d itm a a l g a f  d e  v e r g a d e r in g  er 
d e  v o o r k e u r  a a n , d e  d iv erse  b e s tu u rs ­
le d e n  v a n  h e t  o o r s p r o n k e lijk e  v e r b o n d  
in  h u n  v ro e g e r e  fu n c t ie s  te  b e v e s tig e n , 
v o o r  z o v e r  d it  m o g e li jk  b leek . D e h e ­
r e n  C o rn e ill ie  e n  H u b re ch s e n  w e rd e n  
m e t  e e n p a r ig h e id  v a n  s te m m e n  r e s ­
p e c t ie v e li jk  t o t  v o o r z it te r  e n  s e c r e ta ­
r is  v a n  h e t  n ie u w e  v e r b o n d  h e rk o z e n . 
D e  h e r e n  A. J a n sse n s  en  A . C rek illie  
a a n v a a r d d e n  re s p e c t ie v e li jk  d e  m a n ­
d a te n  v a n  Ie  e n  2e o n d e r v o o r z it te r  
te r w ijl  d e  h e e r  G . C a lu s  in  z ’n  v r o e g e ­
re  fu n c t ie  v a n  s c h a tb e w a a r d e r  o p ­
n ie u w  w e r d  b e v e stig d .
N a  d e z e  fo r m a lit e it e n  n a m  de v o o r ­
z it te r  h e t  w o o r d  o m  in  g ro te  l i jn e n  
h e t  o n m id d e ll i jk e  p r o g r a m m a  k e n ­
b a a r  te  m a k e n . A lle re e r s t  k w a m  v a n ­
z e lfs p r e k e n d  te r  sp ra k e  w e lk e  h o u ­
d in g  te g e n o v e r  d e  N a tio n a le  F e d e ra tie  
m o e s t  w o r d e n  a a n g e n o m e n . O m  n u t ­
t ig  w e rk  te  v e r r ic h t e n  is  h e t  n o d ig  
z ic h  v a n  d e  v o lle d ig e  s teu n  d e r  F e d e ­
r a t ie  te  v e rz e k e re n . D e se cre ta r is  
k r i jg t  d a n  o o k  o p d r a c h t , o m  g e n o e m ­
d e  in s ta n t ie  v a n  d e  r e su lta te n  d er  
b e id e  v e r g a d e r in g e n  o p  d e  h o o g te  te 
s te llen . D e b ijd r a g e -k w e s t ie  t e n  a a n ­
z ie n  v a n  d e  F e d e ra t ie  b l i jk t  e c h te r  
v a n  m e e r  d e lic a te  a a rd  te  z i jn  en  h e t  
b e s tu u r  is  v a n  m e n in g  a a n  deze 
a a n g e le g e n h e id  b in n e n k o r t  e e n  b i j ­
zo n d e re  b e s tu u rs v e rg a d e r in g  te  w i j ­
d en .
E r v o lg t  e e n  m e r k w a a rd ig e  in te r ­
v e n t ie  v a n  d e  h e e r  C rek illie  w a t b e ­
t r e f t  d e  a a n v o e r  a a n  d e  O o s te n d se  
m a r k t  t i jd e n s  d e  k o m e n d e  w in te r . 
D o o r  h e t  f e i t  d a t  e r  re e d s  e e n  v i j f t a l  
g r o te  s c h e p e n  n a a r  B r e m e n  z i jn  u i t ­
g e w e k e n  o m  v o o r  r e k e n in g  v a n  d e  
D u itse rs  d e  h o o g z e e v is s e r ij te  g a a n  
b e o e fe n e n , d a a r  h e t  b e d r i j f  te  O o s t ­
e n d e  n ie t  m e e r  r e n d a b e l b le e k  e n  m e ­
d e  d o o r  h e t  b e s lu it  v a n  h e t  b e tro k k e n  
M in is te r ie , o m  d e  g ro te  s ch e p e n , w e lk e  
t o t  o p  h e d e n  v o o r  S ta a ts re k e n in g  w e r ­
d e n  u itg e b a a t , u it  d e  v a a r t  te  tr e k ­
k e n , v r e e s t  m e n , -  e n  m e t  r e c h t  -  
e e n  c a ta s t r o p h a le  s ch a a rs te  a a n  z e e ­
v is , in d ie n  g e e n  h o o g d r in g e n d e  m a a t ­
r e g e le n  g e t r o f f e n  w o rd e n . G e n o e m d e  
s ch a a rs te  z a l v o o r  b e p a a ld e  m id d e n s  
w e e r  e e n  g e g r o n d e  r e d e n  z ijn , o m  d e  
b u ite n la n d s e  v is  w e e r  in  m a ssa le  h o e ­
v e e lh e d e n  h e t  la n d  te  la te n  b in n e n ­
s tr o m e n  m e t  d e  d a a r a a n  v erb on d en  
n e fa s te  g e v o lg e n , zo w e l v o o r  d e  eigen 
v is se r ij a ls  v o o r  d e  k u stg ro o th a n d e - 
la a rs  d ie  w e e r  m e t  een  m ed og en loze  
c o n c u r r e n t ie  v a n  d e  z i jd e  d e r  b in ­
n e n la n d s e  in v o e rd e rs  z u lle n  a f  te  re ­
k e n e n  h e b b e n . D ie n te n g e v o lg e  v er ­
z o e k t  d e  h e e r  C rek illie  h ^ t bestuur 
o m  b ij h o o g d r in g e n d h e id  s ta p p e n  in 
B ru sse l a a n  te  w e n d e n  o p d a t  v a n  h o ­
g e r h a n d  een  m in im u m a a n v o e r  ter 
d e k k in g  d e r  d a g e lijk s e  b e h o e fte n  van 
h e t  la n d  v e rz e k e rd  zou  w o rd e n .
E n k e le  b e s tu u rs le d e n  m e r k e n  te­
r e c h t  o p  d a t  d e  b e w e r in g e n  v a n  sp re­
k e r  g e h e e l m e t  d e  w a a r h e id  stroken  
m a a r  d a t  h e la a s  d e  b e o o g d e  fe ite n  - 
z o a ls  a lt i jd  -  w e e r  m e t  d e  n od ige  
v e r t r a g in g  a a n  d e  k a a k  g e s te ld  w or­
d en .
H et e e n  e n  a n d e r  le id t  e r  to e  te  b e ­
s lu ite n  d a t  h e t  V e r b o n d  m e t  de 
g ro o ts te  s p o e d  e n  d o o r ta s te n d h e id  een 
re so lu te  a c t ie  te r  b e v e ilig in g  d e r  v e e l­
z ijd ig e  b e la n g e n  d e r  O o ste n d se  g ro o t­
h a n d e la a r s  m o e t  in lu id e n . D it  k a n  a l­
le e n  in d ie n  a a n  d e  n ie u w  o p g er ich te  
b o n d  een  s te v ig e  ru g g e g r a a t  w ordt 
g e g e v e n  d o o r  u itb r e id in g  v a n  h a a r  le­
d e n ta l e n  h e t  e n e rg ie k  p rop a g eren  
v a n  z i jn  zu iv ere  d o e ls te ll in g e n  in  alle 
b e tro k k e n  m id d e n s .
N a d a t  d e  h e e r  V a n  R ijs b e r g e n  nog 
de  v o o r z it te r  v e rz o e k t o m  te n  sp o e d ig ­
ste  t o t  d e  b e le g g in g  v a n  e e n  p r o p a -  
g a n d a v e r g a d e r in g  o v e r  te  g a a n  om  
te n s lo tte  d e  e ig e n  g r o o th a n d e lm id -  
d e n s  d e f in it ie f  w a k k er  te  s c h u d d e n  en 
v o o r  d e  b e o o g d e  a c tie  te  w in nen , 
w o r d t  deze  n u tt ig e  b e s tu u rsv e rg a d e ­
r in g  in  een  s fe e r  v a n  o p t im ism e  b e ­
s lo ten .
U it h e t  b o v e n s ta a n d e  s te lle n  wij 
v a s t  d a t  h e t  in it ia t ie f  n o g  e rg e n s  de 
k o p  o p s te e k t  e n  e r  n o g  e rg en s  ge­
w e rk t w o r d t  o m  a a n  d e  g r o o th a n d e -  
la a r s -v e r z e n d e r s  d ie  p la a ts  in  te  ru i­
m e n  d ie  h u n  to e k o m t. E r s ta a n  nog 
z o v e e l te  v e r w e z e n lijk e n  p u n te n  op 
h e t  p r o g r a m m a . L a te n  w e  e r  e e n s  e n ­
k e le  v a n  d e  m e e s t  d r in g e n d e  o p n o e ­
m e n  :
1. D e  O o ste n d se  z e e v isg ro o th a n d e l 
h e e f t  d r in g e n d  een  e ig e n  s ta tu u t  n o ­
d ig  h e tw e lk  d u id e li jk  en  o n d u b b e lz in ­
n ig  d e  r e c h te n  en  p lic h te n  v a n  elke 
g e v e s t ig d e  h a n d e la a r  o p  e ig e n  te r ­
re in , d .w .z. in  h e t  k a d e r  v a n  d e  O o s t­
e n d se  v is a fs la g , o m s c h r i j f t  en  w a a r ­
b o rg t . D it  s ta tu u t  m o e t  in  d e  eerste 
p la a ts  een  a fd o e n d e  b e sch e rm in g  
v o o r z ie n  te g e n  a lle  w ille k e u r ig e  en 
ze e r  d ik w ijls  d é lo y a le  m e d e d in g in g  
d e r  b in n e n la n d s e  le u r -  e n  k le in h a n ­
d e la a rs .
2. M e d e z e g g e n s ch a p  v a n  d e  g r o o t ­
h a n d e l  t.a .v . d e  re g e lin g  v a n  d e  a a n ­
v o e r  m e t  a lle  d a a rm e d e  v e r b a n d  h o u ­
d e n d e  v ra a g s tu k k e n , z o w e l o p  h e t  g e ­
b ie d  v a n  v erse  v is  a ls  v a n  h a r in g .
3. M e d e z e g g e n s ch a p  b ij d e  rege lin g  
v a n  d e  in v o e r . D it  m e d e z e g g e n sch a p  
z o u  v a n z e lfs p r e k e n d  v ia  d e  N ation a le  
F e d e ra tie  t o t  h a a r  v o lle  r e c h t  m oe­
te n  k u n n e n  k o m e n .
4. H et to t  s ta n d  b r e n g e n  v a n  een 
v r i je  e n  in d iv id u ë le  u itv o e r  n a a r  alle 
la n d e n , g e p a a r d  g a a n d e  m e t  e e n  ra ­
d ic a le  u its c h a k e lin g  v a n  a lle  red ers- 
in m e n g in g  o p  d a t  g e b ie d . H o e  zouden 
d e  re d e rs  r e a g e re n  in d ie n  d e  g roo t­
h a n d e la a r s  z ic h  in  d e z e lfd e  m a te  met 
r e d e r s a a n g e le g e n h e d e n  g in g e n  be­
m o e ie n  ?
5. D e  v o ls tre k te  e e r b ie d ig in g  van 
a lle  v is m ijn r e g le m e n te n  d o o r  d e  be­
la n g h e b b e n d e n .
6. H e t e isen  v a n  e e n  h o o g  op g evoer­
de  v e r z o r g in g  e n  p re se n ta t ie  v a n  de 
v is  v a n w e g e  d e  v is s e rs -r e d e rs .
A ls  w e d eze  en k e le  p u n te n  e e n s  goed 
e n  r u s t ig  o v e r le z e n , d a n  s te lle n  wij 
p a s  v a st, w a t  e r  on s  e ig e n lijk  n o g  te 
d o e n  s ta a t . H e t l i jk t  o p  h e t  e ers te  ge­
z ic h t  een  la n g e  m o e i li jk e  w eg , bezaaid 
m e t  h in d e r n is s e n  en  o n o v e rk o m e lijk e  
ob sta k e ls . D a a rb ij k o m t  n o g  d a t  de 
t i jd s o m s ta n d ig h e d e n  t o c h  a l z o  m oei­
l i jk  z ijn . D e  c o n c u r r e n t ie  is  zw a a r  en 
som s  o n d r a g e li jk  te r w ijl  d e  v erd ien ­
s te n  t o t  e e n  m in im u m  z i jn  in g ek rom ­
p en .
D a a r o m  ju is t  is  th a n s  m e e r  d a n  ooit 
g e b o d e n , o m  d e  g e le d e re n  in  d e  groot- 
h a n d e ls k r in g e n  n a u w  a a n e e n  te  slui­
te n  e n  in  e e n  g e z a m e lijk e  e n  resolute 
a c t ie  d e  v ita le  b e la n g e n  v a n  d e  g ro o t­
h a n d e l  te  b e v e ilig e n  te g e n  a l het 
g e d o e  v a n  b u ite n o m .
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a p o t h e e k d i e n s t
Z o n d a g d ie n s t  d e r  A p o th e k e r s  o p  
op Z o n d a g  23 -10  : d ie n s td o e n d e  ga n s  
de d a g  a lso o k  n a c h td ie n s t  v a n  22-10 
tot 29-10 : A p o th e k e r  V a n to m m e , J. 
E n sorga an d er ij.
DOKTERSDIENST
Z o n d a g  23-10  : b ij a fw e z ig h e id  v a n  
de g e w o n e  h u isd o k te r , g e liev e  m e n  
zich te  w e n d e n  to t  : D r S eu ry n ck ,
N ieu w p oortstw g  103, T e l. 72765.
AUTOVRACHTWAGEN NA 
AANRIJDING OP DE VLUCHT
D h r C h . E lleb ou d t, w o n e n d e  C h r is ­
tin a stra a t, h a d  v o o r  z ijn  w o n in g  z ijn  
auto g ep a rk eerd . T o e n  h ij b u ite n  
kw am  s te ld e  h i j  v a s t d a t  deze  erg  
b esch a d ig d  w as.
E en  v o o r b i jg a n g e r  M o m m e r e n c y  
M ariette , h a d  h e t  o n g e lu k  o p g e m e rk t 
en de n u m m e r p la a t  v a n  d e  a a n r i j­
d en de v ra ch tw a g e n  g e n o te e rd . D e 
a a n rijd er  b leek  a ld u s  te  z ijn  : D eboe , 
O osten d estra a t , T o r h o u t .
GOEDKOOP V ER B LIJF
D e v is c h  G od e li'eve , h u lp -v e rp le e g - 
ster te  G e n t , h a d  en k e le  d a g e n  g e lo ­
geerd b i; d e  p e n s io e n h o u d s te r  Iren e  
Pieters, B r a b a n ts tr a a t  d o c h  w a s  p lo ts  
vertrok k en  z o n d e r  h a a r  s ch u ld e n  te  
v ere ffen en .
U S T N I E U W S
OOSTENDE
F IETS  STUKGERED EN  DOOR 
VLUCHTENDE AUTOVOERDER
D o o r  M a rce l E loy  u it  S te e n e  w e rd  
k la c h t  n e e rg e le g d  te g e n  e e n  o n b e ­
k e n d e  v o e rd e r  v a n  e e n  a u t o -c a m io -  
n e t te  d ie  z i jn  g e p a r k e e r d e  f ie t s  h a d  
s tu k g e re d e n  v o o r  h e t  g e b o u w  Im p e -  
r ia l o p  de V a n  Is e g h e m la a n .
VOOR NIEUWIGHEDEN
is  e r  t o c h  m a a r  een  a d re s  : d e  f i r ­
m a  R a d io  M a r le in  C h r is t in a s tr a a t , 
85 O o ste n d e . I n  v o o r r a a d , s ta le n  
d r a a d  o p n e m e r s  in  a lle  m e r k e n  en  
m o d e lle n .
ZINKDIEVEN GESNAPT
D e tw e e  g e b ro e d e rs  D e la h a e y , J o ­
zef en  A lfo n s , r e s p e c t ie v e li jk  17 en  14 
jaar ou d , w e rd e n  o p  h e te r d a a d  b e ­
trapt to e n  ze  te n  n a d e le  v a n  de 
N.M.B.S. z in k en  p la te n  a a n  h e t  s te ­
len w a ren . B e id e  n ie td e u g d e n  zu llen  
voor d e  k in d e r r e c h te r  m o e te n  v e r - 
s ch ijn è n  en  te v e n s  u it le g  v e rs tre k k e n  
n op en s a n d e re  d ie fs ta lle n .
OPENBARE AANBESTEDING
O p D o n d e r d a g  10 N o v e m b e r  1949 te
11 u ur, za l in  h e t  C a b in e t  v a n  d e  h e e r  
B u rgem eester o v e rg e g a a n  w o r d e n  to t  
cte o p e n b a r e  a a n b e s te d in g  b e tr e f fe n d e  
Bet u itv o e re n , v a n  h e rs te llin g sw e rk e n  
£^ an h a n g a r  I  a a n  d e  H a n d e lsh a v e n .
Jpte" a a n g e te k e n d e  a a n b ie d in g e n  m o e ­
ten te r  p o s t  b e s te ld  g o r d e n  te n  la a t ­
ste o p  8 N o v e m b e r  1949.
D e q ffe r te s  m o g e n  o o k  te r  z it t in g  
van d e  Ö pen ing a fg e g e v e n  w o rd e n .
V ere iste  e r k e n n in g  d e r  a a n n e m e rs  : 
ca teg or ie  D , k la s  2 o f  h o g e re .
H et la s te n b o e k  is te  v e r k r i jg e n  in  
h et B u re a u  v a n  O p e n b a re  W erk en , 
E uphr. B e e rn a e rts tr . 47 O o ste n d e , t e ­
gen  d e  p r ijs  v a n  100 fr . o f  m its  s to r ­
tin g  v a n  d it  b e d ra g  o p  p o s tre k e n in g  
n r  50.06 v a n  d e  h e e r  s ta d so n tv a n g e r .
BIJZONDERE AUTOBUSDIENST  
MET A LLER H EILIG EN
O p  D in sd a g  1 N o v e m b e r  (A lle r h e il i ­
g e n )  z u lle n  d e  S ta d s d ie n s te n  v e rs te rk t  
w o r d e n ; te  m e e r  z a l e e n  a u to b u s ­
d ie n s t  in g e r ic h t  w o r d e n  tu sse n  d e  2 
k e rk h o v e n  v a n  13,30 u . t o t  17 u ur.
R e isw e g  v a n  d e  a u to b u s d ie n s t  :
N ieu w  k e r k h o f  .S tu iv erstr ., N ie u w ­
p o o r ts tw g ., o u d  k e r k h o f  e n  te r u g  
la n g s  d e  D r  V e r h a e g h e -  e n  S tu iv e rstr .
H a lte n  :
H e en re is  : N ieu w  k e r k h o f  T o r h o u t ­
stw g., G e re ch tp la a ts , h o e k  S tu iv e rstr . 
e n  N ie u w p o o rtstw g , o u d  k e r k h o f.
T e ru g re is  : O u d  k e r k h o f, C o n s c ie n -  
c e p le in , T o r h o u ts tw g , N ieu w  k e r k h o f.
.V e rtre k u re n  : o m  d e  10 m in u te n  in  
e lk e  r ich t in g .
T a r ie f  : h e t  ta r ie f  d e r  t r a m li jn e n  
za l to e g e p a s t  w o r d e n  o p  d eze  a u t o ­
b u ssen  : re ch ts tre e k s  b i l je t  : 3 f r . ;
a a n s lu it in g s b ilje t  : 4 fr .
D e b il je t te n  « a a n s lu it in g »  g e n o m e n  
o p  d e  tr a m s  5, 6 en  7 zu lle n  g e ld ig  z i jn  
o p  d e  a u to b u sse n  e n  o m g e k e e r d , deze  
g e n o m e n  o p  d e  b u sse n  z u lle n  g e ld ig  
z i jn  o p  d e  tr a m s  5, 6 e n  7.
D e  k a a r te n  v a n  20 r e iz e n  z u lle n  g e l­
d ig  z ijn .
Reders &  Vishandelaars
‘HET BCSTE
I J S
WORDT GELEVERD DOOR/
FROID IN D U S T R IEL
Tel. 71.791 (9)
b u r g e r l i j k e  s t a n d
GEBOORTEN
8 O k to b e r  1949 : R o e la n d  V a n  W a l-  
lé g h e m  v. A ib e rt  en  M a r ia  H ou tv a st 
(M id d e lk e r k e ) ;
9 : R ita  O b r e n o :vv . E d g a rd  e n  M arie  
Die# (S t e e n e ) ; C h r is t ia n  E v e ra e rt v. 
J osep h  en  M a d e le in e  L o o se  (B r e e d e -  
n e ) ;  '
11 : F r a n c o is  C h a f fa r t  v . J u lia n u s  
en  G o d e lie v e  B e lp a e m e , S t P a u lu sstr . 
70; A g n è s  B e e r n a e r t  v . O sca r  e n  M a ­
ria  V erd iev e l, N ie u w p o o rts tw g  196;
12 : A n ita  H illew a ere  v . G a s to n  e n  
C lara  W ille m  (W e s te n d e ) ;  E tien n e  
D oom  v. J e a n  e n  L ilia n e  B o r r e t  (S te e ­
n e ) ;  F r e d d y  V a n ty g h e m  v. A r th u r  e n  
R a ch e l H o ste n  (B r e e d e n e ) ; F r a n c in e  
D e W y m m e r  v. F r a n s  en  E ileen  P o n s -  
ford , K erk str . 20;
13 : B e rn a rd  R o u g e t  v. R a y m o n d  en  
J a cq u e lin e  G o u m a n d , V a n  Ise g h e m l. 
40; A n ita  H o o rn e  v . V ic t o r  e n  L y d ia  
V lam ynck , S tu iv e r s tr  36; M a r ie  C a try , 
v. L ou is  en  M a r ie  D e G r o e f , M a d e lie f  -  
jes laan  19.
STERFG EVA LLEN
9 : T h e r e s ia  H u y sseu n e , 74 jr , w d r 
Jules V u y ls tek e  (G e s t ic h t )  P o n to n s tr .; 
ü rb a in  D u treeu w , 14 d g . (S te e n e ).
11 : M a r th a  M a rest, 64 jr . e ch tg . 
C on ra rd  J o n c k h e e re , T o r h o u ts tw g  
357; J a cq u es  R a u , 1 m n d , N ieu w str  9;
12 : T h e o d o r e  D eb e e n , 75 jr ,  e ch tg . 
H elen a  G o v e rs , C le m e n tin a p l. 2 ; G e ­
ra rd  V a n h o u tte , 46 jr ,  e ch tg . M a r ia  
F ou v ry  (A d in k e r k e );
13 : A u g u s t  D e v a u x , 51 jr ,  e c h tg  A li­
ce D ew a ele , A im é  L ie b a e r ts tr  43; 
C h ristia n u s  D e s ch e p p e r , 51 jr ,  e ch tg . 
R a ch e l D e p la n te rd , N ijv e rh e id s tr .; 
A n n ie  C a lle n s  ,7 d g  (V e u r n e ) .
T e r  g e le g e n h e id  v a n  A lle rh e ilig e n  
en A lle rz ie le n  (1 e n  2 N o v e m b e r ) 
b ren g t d e  B u rg e m e e s te r  t e r  k e n n is  
van  h e t  p u b lie k  d a t  h e t  v a n  28 O k to ­
ber a f  t o t  6 N o v e m b e r  a.s. v e rb o d e n  
is s ch ild e r -  o f  b o u w w e rk e n  u it  te  v o e ­
ren  o p  d e  S te d e lijk e  K e rk h o v e n .
H UW ELIJKEN
R o g e r  C ou v reu r , m ilita ir , e n  Id a lie  
P au w els ; P a u lu s  D e  S u tter , m e c a n i ­
cien , e n  H e d w ig is  D e p o o r te r ; G ustavé*' 
Luea, m e c a n ic ie n  e n  L u c ie  S tem g ee , 
w erk ster ; R o g e r  S ch o o n b a e r t , b e d ie n ­
de e n  I v o n n e  M a es ; H e n r i W ille , h o u t ­
b ew erk er e n  C la ra  B ey st , m e id ; E rik
D e r le y n  .a p o th e k e r , e n  G ilb e r te  V a n -  
h o u ck e , r e g e n te s ; R o la n d  D e c le r ck , 
b e d ie n d e , e n  J a cq u e lin e  D e fe r ;  J o z e f  
D e c le r cq , t im m e rm a n , en  L e o n ie  O st, 
b e d ie n d e ; A lb e r t  D e sa e y e r , a u to g e le i­
d er , e n  J a cq u e lin e  D e sm e t, w e rk s te r ; 
L e o n  J o n c k h e e re , w e rk tu ig k u n d ig e , 
e n  J a cq u e lin e  H a g h e b a e r t  .w in k e lju f­
fe r ; R e n é  M a ssch a e le , p o li t ie a g e n t , e n  
I r e n a  J o y e u x ; A n d ré  T r o is p o n t , v a a n ­
d r ig  te r  zee , e n  T h é r è s e  C o r n u ; E r-, 
n e s t  V a n s te e n e , t im m e r m a n , e n  A l -  
b e r t in e  V a n h o u c k e ; F il ip  V e rm e e rs ch , 
z e e m a n , e n  G e o r g e t te  P u is.
FEESTELIJK H ED EN
H u u rt een  p ic k -u p  m e t  fo n o p la t e n  
p e r  d a g , p e r  w eek  o f  p e r  m a a n d . R a ­
d io  M a r le in  C h r is t in a s tr a a t  85, O o s t ­
en d e . T e l. 71.725.
HUWELIUKSAANKONDIGINQEN
N ie ry n ck  G e ra rd u s , m a t r o o s  Z e e w e ­
zen , V o o r h a v e n la a n  51 en  F lo r e e  M a r ­
g r ie t , w in k e l ju ffe r , G is te ls tw g  70; 
B e u re n  A im é , a u to g e le id e r , H . B o r g e r -  
str. 17 en  V a n d e n b r o e le  A lice , H . B o r -  
g e rs tr . 9 ; L a g a  E u g een , w e rk m a n , D e 
R id d e rs tr . 16 e n  Q u a rt ie r  G e rm a in e , 
w erk ster , P a s s ch ijn s tr . 43; G ie lis  G u s ­
ta a f  .h u u rh o u d e r , J. P e u rq u a e ts tr . 20, 
e n  R a o u x  G ilb e rte , Z w a lu w e n str . 82; 
H o o rn e  G e ra rd , v isser . N ieu w str . 29 e n  
V e r c n o c k e  J o a n n a , N ieu w str . 29 ; V a n  
K e ir b ilc k  R o la n d , o p z ic h t e r  b i j  B r u g ­
g e n  e n  W e g e n  (B r e e d e n e )  e n  C o u ­
lie r  Y v o n n e , A im é  L ie b a e r ts tr . 69; 
L e s ta e g h e  A n d ré , m e e s te r g a s t  (S t e e ­
n e )  e n  M a res  M a rg a re th a , s tr i jk s te r , 
W e ll in g to n s tr . 28; C la e y s  A lfo n s , e le c -  
t r ic ie n  (Z a n d v o o r d e )  e n  B e y e n  E u g e - 
n ie , O u d e  M o le n str . 3 ; T a n g h e  M a rce l, 
b e d ie n d e  (S te e n e )  e n  V a n ty g h e m  A n ­
n e , G o u w e lo z e s tr . 35 ; W e lk e n h u y z e  
J o se p h , b e r o e p s m ilita ir , L i jn d r a a ie r -  
str. 1, e n  W ils  J o a n n a , in p a k s te r , Fr. 
O rb a n str . 109.
ANDERE GEM EENTEN
V a n  L o o  C yrie l, g r o n d w e r k e r  (E k s -  
a a r d e )  e n  F a r a z y n  A lic e ;  S to r m e  W il ­
ly , m i jn w e r k e r  (A n d e r lu e s )  e n  D e c a s -  
t ia u  E lisa b e th  ( ’s G r a v e n b r a k e l ) ; C o r -  
n e a u  R o g ie r , g a r n e e r d e r  (O o s te n d e )  
e n  M a e r n h o u d t  Y v o n n e  (N ie u w ­
p o o r t ) ;  L e g e in  C h a r les , v is s e r  (O o s t ­
e n d e )  e n  M it te n a e r e  C a m illa , w e r k ­
s te r  (H o u th u ls t ) .
«NUT EN VERMAAK» S T E E K T  VAN 
WAL
D e b e k e n d e  to n e e lv e r e n ig in g  «N u t 
e n  V e r m a a k »  h e r v a t  o p  23 O c to b e r  
h a a r  a c t iv ite it . T e n  e in d e  e e n  g r o o t  
g e d e e lte  v a n  h e t  O o s te n d s  to n e e l-  
m in n e n d  p u b lie k  d e  w e g  n a a r  d e  
s c h o u w b u r g  te r u g  t e  d o e n  v in d e n  
w e rd  o .m . m e t  d e  s p o r tv e r e n ig in g  
A .S .O . e e n  o v e r e e n k o m s t  g e s lo te n . 
V o o r  h e t  to n e e ls e iz o e n  1949-50 w o rd t  
a a n  a lle  le d e n  v a n  A .S .O . d e  g e le g e n ­
h e id  g e b o d e n  50 t .h . v e r m in d e r in g  te  
g e n ie te n  o p  d e  p r i jz e n  d e r  p la a tse n , 
o p  v o o r w a a r d e  d a t  d e  p la a t s e n  m in ­
s te n s  8 d a g e n  v o o r  d e  v e r t o n in g  w o r ­
d e n  a a n g e v r a a g d .
D it  n ie u w s  z a l o n g e t w ij fe ld  w e l­
k o m  z i jn  b ij d e  d a m e s  d ie  a a n  d e  
s p o r tp r e s ta t ie s  n ie t  k u n n e n  d e e ln e ­
m e n  d o c h  e ra a n  h o u d e n , s a m e n  m e t 
d e  h e r e n  s p o r t l ie fh e b b e r s  z ic h , n a  
een  d a g  v o l  s p a n n in g  e n  s p o r te m o - 
t ie s , b i j  e e n  a a n g e n a a m  s p e k ta k e l in  
fa m il ie k r in g  te  v e rp o z e n .
M e n  k a n  z ic h  w e n d e n  b ij d h r  D e ­
f o o r  O ., P e te r  B e n o its tr a a t  24. V e rd e r  
o o k  o p  V r i jd a g  14 O c to b e r . L o k a a l 
« P r in s  B o u d e w ijn » , S t -  S e b a s t ia a n s tr . 
e n  D in s d a g  18 O c t o b e r  in  h e t  C a fé  
« R o g e r » ,  S t  S e b a s t ia a n s tr a a t , te l­
k e n s  v a n  20 t o t  22 u ur.
D e  p la a ts e n  k u n n e n  v o o r b e h o u d e n  
w o r d e n  v o o r  é é n  o f  v o o r  d r ie  v e r t o ­
n in g e n .
T ite l  v a n  d e  e e rs te  o p v o e r in g  : «D e 
S p o o k tr e in »  v a n  A m o ld  R ild d e y .
GEVRAAGDE ARBEID SKRACH TEN
I n  d e  s tr e e k  : M a n n e n  : L e e r jo n g e n  
b e ih a n g e r -g a rn ie rd e r  ( l e e r c o n t r a c t ) ;
1 le e r jo n g e n  b a k k e r ; 1 lo o p jo n g e n .
V r o u w e n  : S e rv e u se  ( c a f é ) ;  d ie n s t ­
m e id  ( in s la p e n ) .
I n  h e t  b in n e n la n d  : M a n n e n  : O n ­
d e r g r o n d s e  m i jn w e r k e r s ;  m e ts e la a r s  
v o o r  G e n k  e n  B r u s se l; la n d b o u w a r -  
b e id ers , h o e v e k n e c h te n ; la n d b o u w g e -  
z in n e n , t e c h n is c h e  in g e n ie u r  (r a d io -  
b o u w ) ; c o n d u c tu r  (b o u w w e r k e n ) ; 
t e c h n is c h e  b e d ie n d e ; t e c h n is c h e  te ­
k e n a a r .
V r o u w e n  : W e rk s te rs  o p  h a n d b r e i-  
m a c h ie n e n  v o o r  G e n t .
Voor alles zich wedden :
O o s te n d e , K o n in g s t r a a t  63. 
V e u rn e , D e  P a n n e s tr a a t , 13.
OPENBARE AANBESTEDING
O p  M a a n d a g  7 N o v e m b e r  1949, t e  11 
u ur, za l in  h e t  C a b in e t  v a n  d e  h e e r  
B u rg e m e e s te r  o v e r g e g a a n  w o r d e n  t o t  
d e  o p e n b a r e  a a n b e s te d in g  b e tr e f fe n d e  
h e t  u itv o e r e n  v a n  b a g g e r w e r k e n  in  
h e t  v lo td o k  v a n  d e  h a n d e ls h a v e n .
D e  a a n g e te k e n d e  a a n b ie d in g e n  m o e ­
te n  te r  p o s t  b e s te ld  w o r d e n  te n  la a ts te  
o p  4 N o v e m b e r  1949.
D e  o f fe r t e s  m o g e n  o o k  te r  z it t in g  
v a n  d e  ó p e n in g  a fg e g e v e n  w o rd e n .
H ét, ïa s té n b o e k  is  te  v e r k r i jg e n  in  
h é t 'B u r e a u  v a n  O p e n b a r e  W e rk e n , 
E u p h r. B e e rn a e r ts tr . 47, O o s te n d e , t e ­
g e n  d e  p r i js  v a n  100 fr . o f  m its  s to r ­
t in g  v a n  d it  b e d r a g  o p  p o s t r e k e n in g  
n r  50.06 v a n  d e  h e e r  S ta d s o n tv a n g e r .
OPENBARE B ET R EK K IN G
I n  a a n s lu it in g  a a n  h e t  v o r ig e  w eek  
g e p u b lic e e r d e  b e r ic h t  v o o r  h e t  b e g e ­
v e n  v a n  e e n  b e tr e k k in g  v a n  in g e n ie u r  
b ij d e  V e r lic h t in g s d ie n s te n  d e r  s ta d  
O o s te n d e , w o r d t  h ie r b i j  b e k e n d  g e ­
m a a k t  d a t  d e z e  b e tr e k k in g  a lle e n  t o e ­
g a n k e li jk  is  v o o r  u n iv e r s ita ir  g e d ip lo ­
m e e r d e n .
D e  w e d d e  v e r b o n d e n  a a n  d i t  a m b t  
is  v a s tg e s te ld  o p  m in im u m  113.520 fr . 
e n  m a x im u m  156.240 fr .
KOOPT DE M A Z O U T 
VOOR UW
M A Z O U T B R A N D E R S
bij
H. PROVOOST, Congolaan 89 
Tel. 72.603
DOE GOED WAT G IJ DOET
A lle e n  d a n  k u n t  g i j  o p  e e n  
g o e d e  u it s la g  re k e n e n
Neem regelmatig deel aan de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
en eens zal Uw standvastigheid 
beloond worden
34.426 lo te n  v o o r  s le c h ts
300.000 b il je t te n
w a a r o n d e r  
29 grote loten van 50.000 tot
500.000 fr.
34.295 a n d e re  lo t e n  v a n  200 to t
20.000 fr .
en cte supergrote loten 
een mïllioen 
twee en een half millioen
T R EK IN G  te LESSEN  
op Zaterdag 12 November
(Nr 394)
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
COMMISSIE VOOR OPENPBARE 
ONDERSTAND OOSTENDE
PLAATS VAN HULPGEN EESH EER
E en  p la a ts  v a n  h u lp g e n e e s h e e r -  
lo n g a r ts  in  h e t  B u r g e lijk  H o sp ita a l 
is  te  b eg ev en .
V o o r  in l ic h t in g e n  en  v o o rw a a rd e n  
z ic h  w e n d e n  t o t  h e t  s e c re ta r ia a t , 
E d ith  C a v e lls tra a t , 15.
D e  a a n v r a g e n  m e t  d e  n o d ig e  s tu k ­
k e n  m o e te n  in g e d ie n d  w o rd e n  b ij d e  
C o m m is s ie  v o o r  O p e n b a re  O n d e r ­
s ta n d , te n  la a ts t e  d e  25e O c to b e r  1949
O o ste n d e , 10 O c to b e r  1949.
D e  C o m m is s ie  v o o r  O p e n b a re  O n ­
d e rsta n d .
(N r  396)
TON EEL K.V.G.O.
O p  Z a te r d a g  5 N o v e m b e r  o m  20 u u r 
in  d e  K o n in k li jk e  S ch o u w b u rg , g a a t  
d e  o p v o e r in g  d o o r  v a n  «J o o p  T e r  
H eu l» , b l i js p e l  in  3 b e d r ijv e n , n a a r  d e  
r o m a n  v a n  C issy  v a n  M a rx v e ld t , b e ­
w e rk t d o o r  D om . D e G ru y te r .
In  d it  b o e ie n d  w erk  is  h e t  v r o u w e ­
l i jk  e le m e n t  s te rk  v e r te g e n w o o r d ig d . 
H et g e e f t  o p  a a n g e n a m e , h u m o r is t i­
s ch e  w ijz e  d e  tr ib u la t ie s  w e e r  v a n  een  
s te lle t je  H B S -m e is je s , w a a r v a n  J o o p  
h e t  m id d e lp u n t  v o rm t. D eze  la a ts te  is 
een  e c h te  « e n fa n t  te r r ib le »  m e t  een  
g o u d e n  h a r t je .  Z ij v o r m t  e e n  m a r k a n ­
te  te g e n s te llin g  m e t  h a a r  zu s te r  Ju lie , 
d ie  e e n  a a n s te lle r ig , h o o g h a r t ig  en  
w a a n w ijs  k re a tu u r  is. D eze  tw ee  
h o o fd p e r s o n n a g e s  w o r d e n  v e r to lk t  
d o o r  L u c ie n n e  V e rp o u ck e  e n  J a c q u e li­
n e  T o r n e y , b e id e n  la u r e a te n  v a n  h e t  
S te d e li jk  C o n se r v a to r iu m . O n d e r  de 
z e v e n  o v e r ig e  d a m e s  b e v in d e n  z ich  
e v e n e e n s  la u r e a te n  e n  le e r lin g e n  v a n  
d e  h e e r  le r a a r  R ik k e  S ch im tz .
D e  m a n n e li jk e  ro lle n  w o rd e n  v e r ­
to lk t  d o o r  d e  h e r e n  E d d y  A ck e , Jos. 
W illem s, O liv ie r  B a ls  e n  R o g e r  G ery l.
H e t g e h e e l s ta a t  o n d e r  d e  k u n d ig e  
le id in g  v a n  d e  h e e r  S e u ry n ck , p r ijs  
v a n  u itm u n te n d h e id  m e t  z ilv e re n  r e -  
g e r in g s m e d a lje  e n  g e p r im e e rd  a ls  b es ­
te  re g isse u r  e n  e n sce n e e rd e r  in  d e  
p r o v in c ia le  to n e e lw e d s tr ijd  v a n  W e st- 
V la a n d e re n .
G e z ie n  h e t  su cce s  d a t  h i j  v o r ig e  j a ­
r e n  m o c h t  o o g s te n  m e t  z i jn  troep , 
w o r d t  e r  d eze  w in te r  w e e r  e e n  g ro te  
t o e lo o p  v e rw a ch t.
W ie  n o g  n ie t  g e z o rg d  h e e f t  v o o r  
a b o n n e m e n te n  v o o r  d e  3 v e r to n in g e n  
(J o o p  T e r  H eu l, V lie g tu ig  v e r m is t  en  
M a r ia  S tu a r t )  k a n  d ie  n o g  b e k o m e n  
b ij M e v ro u w  R a e k e lb o o m , E dm . L a -  
p o n s tr a a t  41, e lk e  d a g  v a n  18 to t  20 
u u r  e n  ’s Z a te rd a g s  v a n  14 to t  18 u ur. 
P r i js  p e r  a b o n n e m e n t  fr . 90.
V ER LIES
S m e ts  S u za n n e , w o n e n d e  S t  P e te r s ­
b u r g s tra a t , m e ld d e  b ij d e  p o lit ie  h e t  
v e r lie s  v a n  e e n  g o u d e n  sp e ld , c ir c a  7 
cm . la n g .
VOORZITTER EN TECHN ISCHE  
RAADGEVER VAN OSTEND 
STADION IN ZWAAR 
VERKEERSO N GEVAL BETRO KKEN
Z o n d a g v o o r m id d a g  g in g  te  R o e s e ­
la re  d e  a lg e m e n e  V e rg a d e r in g  d o o r  
v a n  d e  A fd . W e st-V l. v a n  d e  B .W .B . 
D eze  v e rg a d e r in g  w e rd  o .m . b ij g e ­
w o o n d  d o o r  d e  h h  M a ld e g e m  e n  P a r ­
m e n tie r , tw e e  b e k e n d e  s p o r t fig u r e n  
u it  h e t  O o s te n d s e , r e s jr  s t ie v e li jk  
v o o r z it t e r  e n  t e c h n is c h  r a a d g e v e r  
v a n  d e  w ie le r c lu b  «O ste n d  S ta d io n » . 
O p  d e  te r u g re is  n a a r  O o s te n d e  o m ­
s tre e k s  15,30 u u r w e rd e n  z e  te r  h o o g ­
te  v a n  G its  b e tr o k k e n  in  een  zw aar 
v e rk e e rso n g e v a l.
T o e n  d h r  P a rm e n t ie r  e e n  a u to  w il­
d e  v o o r b ijg a a n  m o e s t  h i j  p lo t s  v er ­
sn e lle n  d a a r  een  a n d e re  a u to  u it  t e ­
g e n o v e rg e s te ld e  r ic h t in g  n a d e rd e . 
B ij h e t  v o o r b ijs te k e n  k re e g  de au to  
e en  l ic h te  s to o t  e n  k w a m  a ld u s  te 
d r a a ie n  o p  d e  b a a n  w a a r o p  een  b o t ­
s in g  v o lg d e  m e t  d e  a a n k o m e n d e  a u ­
t o  w a a r in  h a d d e n  p la a t s  g e n o m e n  
d h r  D e lfo se z  e n  tw e e  d o c h t e r t je s  u it 
W ijts c h a e te . M a ld e g e m  e n  P a rm e n ­
tie r  w e r d e n  m e t  g e w e ld  u it  d e  a u to  
g e s lin g e r d  en  m e t  z w a re  v e rw o n d in ­
g e n  n a a r  h e t  z ie k e n h u is  t e  R o e s e ­
la r e  o v e r g e b r a c h t . O o k  d h r  D e lfo se z  
w a s  zw a a r  g e k w e tst . D e  tw ee  m e is ­
je s  h a d d e n  s le c h ts  l ic h t e  v e r w o n d in ­
g e n  o p g e lo p e n .
H et n ie u w s  v a n  d eze  b o ts in g  v e r ­
sp re id d e  z ic h  M a a n d a g  o n m id d e lli jk  
d o o r h e e n  O o s te n d e .D h r  D e d e u rw a a r - 
d er , e re -v o o rz it te r  v a n  O ste n d  S ta ­
d io n  en  d e  b e k e n d e  s p o r tv r ie n d  N es­
t o r  V e rs tra e te  re is d e n  M a a n d a g v o o r -  
m id d a g  n a a r  R o e s e la re . Z e  m o c h t e n  
s le c h ts  e n k e le  o g e n b lik k e n  b ij d e  g e ­
k w e ts te n  v e rb li jv e n .
D h r  M a ld e g e m  lie p  b ij d e z e  b o t ­
s in g  een  h e r s e n s c h u d d in g  en  s ch e ­
d e lb re u k  o p  e n  k la a g t  v e rd e r  o v e r  
p i jn e n  in  d e  lo n g e n s tre e k .
D h r  L . P a rm e n t ie r  k lo e g  o v e r  h e ­
v ig e  p i jn e n  in  b u ik  e n  ru g s tre e k . H u n  
to e s ta n d  w a s  z o rg w e k k e n d . D in sd a g  
w a s  n o g  m a a r  w e in ig  v e r a n d e r in g  
in g e tre d e n .
O n d e r tu s s e n  h o o p te  g a n s  h e t  sp o r ­
t ie v e  O o s te n d e  spgtedig g e ru s ts te l­
le n d e  b e r ic h te n  te  ver.htfm en.
KINDERW AGEN VERDWENEN
D o o r  G e o rg e tte  V a n b e lle , P o s ts tra a t ,
8, w e rd  k la c h t  n e e rg e le g d  te g e n  o n ­
b e k e n d e n  w e g e n s  d ie fte  v a n  e e n  k in ­
d e r w a g e n  d ie  v o o r  h a a r  w o n in g  s to n d . 
D e p o lit ie  w erd  o n m id d e lli jk  v e r w it ­
tig d . L a te r  w e rd  d e  k in d e rw a g e n  o n ­
b e h e e r d  a a n g e t r o f fe n  in  d e  E u p h r. 
B e e rn a e rts tra a t .
BRIEVENTAS VERLOREN
T ijd e n s  een  re is  o p  d e  tr a m  K n o k -  
k e -O o s te n d e  v e r lo o r  C lo e t  H a rry  u it  
S te e n e  z i jn  b r iev en ta s . D e ta s  b e v a tte  
p a p ie re n  e n  o n g e v e e r  400 fr .
W EG EN PO LITIEK
M e t v o ld o e n in g  s te llen  w e v a s t  d a t  
d o o r  h e t  s ta d sb e s tu u r  n ie t  g e r in g e  
k r a c h t in s p a n n in g e n  w o r d e n  g e d a a n  
te n  e in d e  d e  s ta a t  d e r  w e g e n  in  e n  o m  
d e  s ta d  te  v e rb e te re n . W e  w a re n  d e  
ee rs te n  o m  d e  a a n d a c h t  v a n  d e  b e ­
v o e g d e  in s ta n t ie s  d a a r o p  te  v e s t ig e n  
en  h o p e n  d a t  deze  p o lit ie k  za l w o r d e n  
v o o r tg e z e t  z o d a t  d e  to e g a n g s w e g e n  
t o t  d e  s ta d  v o o r  h e t  v o lg e n d  s e iz o e n  
t ip to p  in  o r d e  z u lle n  z ijn . N o c h ta n s  
b l i jk t  d e  M a a ts c h a p p ij d e r  B u u rt­
s p o o rw e g e n  n ie t  te  w ille n  m e d e h e lp e n  
a a n  d e  v e rb e te r in g  d e r  w e g e n  w a n t  
d o o r h e e n  g a n s  d e  s ta d  lig g e n  d e  s te ­
n e n  tu ssen  d e  t r a m s p o re n  in  e e n  e r ­
b a r m e li jk e  to e s ta n d . H et w o r d t  h o o g  
t i jd  h ie r in  v e r b e te r in g  te  b re n g e n .
BACCHUS VRIEND
M u ssch e  F ra n s , w o n e n d e  O o s te n d se  
H a a rd s tra a t , w e rd  d o o r  d e  p o lit ie  a a n  
P e t it  P a r is  a a n g e t r o f fe n  in  s ta a t  v a n  
o p e n b a re  d ro n k e n sch a p . H ij w e rd  te r  
o n tn u c h te r in g  o p g e s lo te n .
D O D ELIJKE VAL
I n  h e t  S ch ip p e rs k w a r tie r  d e e d  ® c h  
e e n  d o d e lijk  o n g e v a l v o o r . D e  7 7 - ja -  
r ig e  H e rk e lb o u t O sca r, w o n e n d e  
S ch ip p e rs tra a t , 32, s tu ik te  p lo ts  v a n  
d e  tr a p p e n  e n  b le e f  le v e n lo o s  lig g e n . 
E en  b ijg e r o e p e n  d o k te r  s te ld e  h e t  
o v e r l i jd e n  v a s t  te n  g e v o lg e  v a n  e e n  
sch e d e lb re u k .
DIEVEN OP RONDE
T a n g h e  J erom e , w o n e n d e  D is te l­
la a n , 52, w e rk za a m  b ij d e  f ir m a  G e e -  
ra ert , k o le n h a n d e l, s te ld e  ’s m o r g e n s  
v a s t  d a t  u it  een  in  h e t  o u d -s ta t io n  g e ­
p a rk e e rd e  v r a c h tw a g e n  een  b a tte r ie  6 
V o lt  90 A m p . w a s  g es to len . O n b e k e n ­
d e n  h a d d e n  e e n  h a n g s lo t  g e fo r c e e r d  
te n  e in d e  z ic h  to e g a n g  te  v e r s c h a ffe n .
KOOPT DE M A U Z O U T
VOOR UW
M A Z O U T B R A N D E R S
bij
H. PROVOOST, Congolaan 89 
Tel. 72.603 
Men bestelt ten huize.
(N r  367)
V LIEG TU IG  VOOR HET  
STADSBESTUUR ?
E en  B ru sse ls  b la d  v e rs p re id d e  h e t  
b e r ic h t  v o lg e n s  h e tw e lk  h e t  s ta d sb e ­
s tu u r  v a n  O o s te n d e  z ic h  e e n  v lie g tu ig  
zou  a a n s c h a f fe n  te n  e in d e  v e r p la a t ­
s in g e n  te  d o e n . W e  m e n e n  d a t  d i t  b e ­
r ic h t  v o lle d ig  u it  d e  lu c h t  is  g e g r e p e n  
e n  o n z e  m a g is tra te n  e r  n ie t  a a n  d e n ­
k e n  d e r g e li jk e  o n v e r a n tw o o r d e lijk e  
u itg a v e n  g o e d  te  k eu ren .
SCHOOL VOOR 
BESTUURSWETENSCHAPPEN
O p  W o e n sd a g , a.s. 26 dezer, w o r d e n  
d e  le s se n  h e r v a t  v a n  h e t  l e  ja a r  in  
d e  s c h o o l  v o o r  B e s tu u r sw e te n s ch a p ­
p e n . D e  s c h o o l  o m v a t  v ie r  a fd e lin ­
gen , P o lit ie cu rsu s , C u rsu ssen  v o o r  
te k e n a a r -te c h n ic u s  en  to e z ie n e r -te c h -  
n icu s .
D e  le s se n  g a a n  d o o r  e lk e  W o e n s ­
d a g  e n  V r i jd a g  v a n  18 t o t  20 u ur, in  
d e  L e o p o ld s c h o o l,  Ie p e r s tra a t , a lh ie r .
D e le e r lin g e n  k u n n e n  z ic h  la te n  
in s c h r i jv e n  b ij d e  s e c re ta r is  v a n  d e  
s ch o o l, M r  L a g a , le  a fd . b u r . B . t e n  
S ta d h u ize .
M en  k a n  z ic h  o o k  la te n  in s c h r i j ­
v e n  v ó ó r  d e  eerste  les.
I n  d it  v e r b a n d  k u n n e n  w e  w ijz e n  
o p  h e t  g r o o t  n u t  d a t  d eze  le sse n  o p ­
le v e re n , z o w e l v o o r  le d e n  v a n  h e t  p e r ­
s o n e e l v a n  o p e n b a re  b e s tu re n  a ls  
v o o r  a n d e re  p e r so n e n
In  d e  a d m in is tra tie v e  le e r g a n g e n  
w ordfen  im m e rs  c u rs u s s e n  o n d e rw e ­
zen  d ie  zeer  d ik w ijls  a ls  v a k  v o o r k o ­
m e n  o p  d e  p r o g r a m m a ’s  d er  S ta a ts ­
e x a m e n s ; v a n  een  a n d e re  k a n t  w o r ­
d e n  in  d e  p o li t ie a fd e lin g  d e r  le e r l in ­
g e n  d e g e li jk  o p g e le id  o m  h e t  o f f i c i e e l  
b re v e t  v a n  (p o lit ie o ff ic ie r  a%etle\ferd 
d o o r  h e t  M in is te r ie  v a n  B in n e n la n d ­
se  Z a k e n  te  verw erv en .
O ok  d e  b e id e  a n d e re  re e k se n  c u r ­
su ssen , d e z e  v a n  1 }ek en a a r-tech n icu s  
en  to e z ie n e r -te ch n icu s , z i jn  v a n  g r o o t  
b e la n g  v o o r  w ie  h o o p t  in  e e n  o p e n ­
b a a r  b e s tu u r  o f  in  ’t  p r iv a a t  in  d ie n s t  
te  tre d e n  e n  er b e v o rd e r in g e n  te  b e ­
k om en .
T E  BEGEVEN PLAATSEN
E en  w e r fre se rv e  v a n  20 t i jd e l i jk e  
w e rk v ro u w e n  za l b ij h e t  S ta d sb e stu u r  
a a n g e le g d  w o rd e n .
D e  c a n d id a te n  m o e te n  v o ld o e n  a a n  
d e  g e w o n e  v o o rw a a rd e n .
E en  in s c h r i jv in g  in  d e z e  w e r v in g s -  
r e se rv e  g e e f t  g e e n  r e c h t  o p  e e n  o n ­
m id d e ll i jk e  a a n s te llin g . E c h te r  z u lle n  
in  d e  to e k o m s t  e n k e l d e  in  d e z e  r e s e r ­
v e  in g e s c h r e v e n  c a n d id a t e n  to e g e la ­
te n  w o r d e n  to t  d e  v a c a n te  b e tr e k k in ­
g e n  v a n  t i jd e l i jk e  w e rk v ro u w .
D e t o t  n o g  to e  b ij h e t  S ta d sb e stu u r  
to e g e k o m e n  a a n v r a g e n  v o o r  d e  b e ­
tr e k k in g  v a n  t i jd e l i jk e  w e rk v ro u w , 
z i jn  n ie t  m e e r  ge ld ig . D e  b e la n g h e b ­
b e n d e n  d ie  d u s  v e r d e r  in  a a n m e r ­
k in g  w e n s e n  te  k o m e n  v o o r  e e n  d e r g e ­
li jk e  p la a ts  m o e t e n  h u n  a a n v r a a g  in ­
g e v o lg e  h u id ig e  o p r o e p  v e rn ie u w e n .
D e  a a n v r a g e n  d ie n e n  b i j  h e t  C o lle g e  
v a n  B u rg e m e e s te r  e n  S c h e p e n e n  in ­
g e d ie n d  v ó ó r  6 N o v e m b e r  1949.
APOTH EEKDIEN ST
D eze  w e e k  : a p o th e e k  B R U L E Z,
P r in s  A lb e rts tra a t . O p en  Z a te rd a g  
v a n  16 t o t  19 u u r  en  Z o n d a g  v a n  9 
t o t  12 e n  v a n  16 to t  19 uur.
W ERK LO ZEN STA TISTIEK
W e e k  v a n  9 t o t  15 O k to b e r  
V o lle d ig  :
M a n n e n V ro u w e n
M a a n d a g 283 20
D in s d a g 233 20
W o e n s d a g 235 20
D o n d e r d a g 231 21
V r i jd a g 233 23
Z a te r d a g 244 23
M a n n e n V ro u w e n
M a a n d a g 43 1
D in sd a g 42 -
W o e n s d a g 49 -
D o n d e r d a g 61 2
V r ijd a g 73 2
Z a te r d a g 35 2
BOUWVERGUNNINGEN
B a r o n  B o w is  (E e le n ) , n ie u w b o u w  O. 
L .V .-d r e e f ;  W a lte r  D e n o y e l, K n o k k e ­
s tr . n ie u w b o u w , K n o k k e s tr .; S o c o l ie -  
ta r , P a r m e n t ie r la a n  144, K n o k k e , b o u ­
w e n  d u b b e l h u is , h o e k  L e e u w e r ik e n ­
la a n  e n  C h u r c h illa a n ; M evr. J a cob s , 
B ro q u e v ille s tr  (B ru s s e l) , b o u w e n  v illa  
A lm e n str .
B ILJA R T  CLUB
U its la g  v a n  d e  w e d s tr ijd  v a n  v e r le ­
d e n  w e e k  : 1. D e v o s  A lb e r t ; 2. B o e r e -  
b o o m  O s ca r ; 3. V a n d ie r e n d o n c k  G e -  
r a r d ; D e  K e z e l V ic t o r ;  5. D e V in ck  
G u s ta a f . W e  k u n n e n  m e d e d e le n  d a t  
D e v o s  z ic h  re e d s  in  g o e d e  v o r m  b e ­
v in d t  o m  d e  r e to u r m a tc h  te  R o e se la re  
t e  b e tw is te n .
CINEMA PALACE
O p  14 N o v e m b e r  a.s. k o m t  d e  b e ­
r o e m d e  h y p n o t is e u r  e n  r a d a r -m a n  
R Ic h a r d s  n a a r  H eist. Ie d e r e e n  za l er 
a a n  h o u d e n  deze  m a n  a a n  h e t  w erk  
te  z ien .
NATIONALE M ILIT IE
D e  B e lg e n  g e b o r e n  in  1933, d ie  op  
15 N o v e m b e r  1949 g een  b e r ic h t  m o c h ­
te n  o n tv a n g e n  h e b b e n  v a n  h u n  in ­
s c h r i jv in g  in  d e  w e r fre se rv e , m o e te n  
z ic h  v ó ó r  1 D e c e m b e r  1949 t o t  h e t  b e ­
s tu u r  d e r  g e m e e n te  w e n d e n , w a a r  zij 
o p  1 O k to b e r  1949 in  d e  b e v o lk in g s re ­
g is te rs  in g e s ch re v e n  w a ren .
. M öï tu M fielóei)
ntaah ee//huid 
RsanBoosï - u e s t b h b
jO^WJÏÏEN^BEER
ÖW APELLESTR.II-MSTgNDE
Dames 2 tiuijfett niet
Czitifóe fadietiitip, hem, iuaa%froL%g, ap, ai de
P E L S E N .  JCamt, en li zuit teateden zijn !
B l a n k e n b e r g e
B U R G ER LIJK E STAND
G e b o o r te n  : D e m u y n c k  L a u r e tte  v . 
Renaat en De Groote Raym onda (Zee 
b r u g g e ) ; D e s c h o t  M o n iq u e  v . F r a n s  
en  M a lle fe y d t  D en ise  ( W e n d u in e ) ; 
D e n e ire  F r a n k  v. J a co b u s  e n  B o y d e n s  
T h é rè se , V a n  d e r  S t ic h e le n s tr  38; 
V a n h u lle  R o s e tte  v . W e r n e r  e n  G h e y -  
le  J o z e f in a  (Z e e b r u g g e ) ; D ’h o n d t  P a -  
tr ick  v . J o r is  en  G a z e lle  A n g e la , J. D e 
T r o o z la a n  8; V e rh e e ck e  F r a n k  v. A l ­
b e r t  e n  V e rm e re n  I r m a  (L is s e w e g e ) ; 
R o e le n s  E d d y  v. G V e o rg e s  e n  D e v ro u  
Y v o n n e  (A r d o o ie ) ; K n u d d e  C h r is t i-  
a n e  v. F lo r e n t  e n  D e s c h e e r d e r  M a r -  
ce lle  (W e n d u in e ) ;  D e n y s  M o n iq u e  v. 
A lb e rt  e n  V a n d e n d y c k  E liz a b e th  (Z e e  
b r u g g e ) ; L a p o u te r  M a r ie -T h é r è s e  v . 
R a p h a ë l  en  M a rre y t  M a r ie t te  (U it -  
k e r k e ) ;
O v e r li jd e n s  : K e u k e lin c k  S y lv ia , 77 
jr , w w e S a len s  C a ro lu s , A lb e r t la a n  43.
H u w e lijk e n  : D e  G h e s e lle  A n d ré  m e t 
D e m u y n ck  M a r ia ; S tro b b e  M a r c e l 
m e t  V a n  d e  V e ld e  M a r ie t te ; D e s m e d t 
M a u r its  m e t  R o o s e  S u z a n n e ; D a n -  
n e e ls  F lo r e n t  m e t  V a n c o il l ie  B e r th a .
A fk o n d ig in g e n  : D e  C e u le n e ire  H e r ­
m a n  (W e n d u in e )  m e t  W a r m o e s  E lz a ; 
B e d e r t  H e n r i (U itk e rk e ) m e t  G il l ia e r t  
G e r m a in e ; R o o m  R o d o l f  (P o p e r in g e )  
m e t  R e n d e rs  R a y m o n d a ; D e  Z u tte r  
A n d r  (U itk e rk e ) m e t  P o p e lie r  H é lè n e ; 
D e la n g h e  R e n é  (U itk e rk e )  m e t  S ta e - 
le n s  E u g e n ie ; V e r m a n d e r  M ic h e l  (L is ­
se w e g e ) m e t  B r a e t  L o u is e ; B r a e t  
G e o r g e s  m e t  V e r p o o r te n  A n n a  (L o m -  
m e l ) ;  V er lé  A n d ré  m e t  L a g a s t  L u -  
c ie n n e  (U it k e r k e ) ; B r u g g e m a n  O sca r  
m e t  T a s  J o a n n a  (A n d e r le c h t ) .
FONTEIN IERSDIEN ST
In  d e  w eek  v a n  22 t o t  29 O k to b e r  : 
M E N G E  L e a n d e r , S ch a e re b ru g s tr . 95.
Middelkerke
B U R G ER LIJK E  STAND
S te r fg e v a l : M a es E lisa b eth , 58 j r , . 
e c h tg . R o sse e l F é lix
H u w e lijk  : S e y n a e v e  M ich e l, b e d ie n ­
d e  m e t  S im o e n  E sth er.
A fk o n d ig in g e n  : M y lje  A d r ia a n ,
s c h r i jn w e r k e r  e n  D e d u lle  E lza ; V a n -  
d ie r e n d o n c k  A d o lp h e , b a n k w e rk e r  en  
V e r m o o r te l S im o n n a  (G is te l)
W ER K LO ZEN STA TISTIEK
d e r  v o r ig e  w eek . V o lle d ig  : 147 m a n ­
n e n , 87 v ro u w e n . G e d e e lte li jk  : 5
m a n n e n .
ONDERHOUD K ERKH O F
D e  p e r s o n e n  d ie  w e n se n  o n d e r ­
h o u d s w e rk e n  u it  te  v o e r e n  o p  d e  g e ­
m e e n te l i jk e  b e g ra a fp la a ts , a a n  de 
g r a v e n  v a n  h u n  a fg e s to r v e n e n  w o r ­
d e n  v r ie n d e li jk  v e r z o c h t  d e  n o d ig e  
m a a tr e g e le n  te  t r e f f e n  o m  zu lks te  
d o e n  v ó ó r  25 O k to b e r  e.k. te n  e in d e  
h e t  g e m e e n te b e stu u r  to e  te  la te n  de 
n o d ig e  o p s c h ik  v a n  h e t  k e r k h o f  te  
v e rz e k e re n . D e  a a n d a c h t  v a n  d e  b e ­
v o lk in g  w o r d t  er a ld u s o p  g e v e st ig d  
d a t  n a  v o o rm e ld e  d a tu m  g een  w e rk e n  
m e e r  m o g e n  u itg e v o e r d  w o r d e n  o p  de 
b e g r a a fp la a ts  d e r  g e m e e n te .
MANILLEN
D e  s ta n d  te l le n d e  v o o r  h e t  k a m ­
p io e n s c h a p  in  h e t  k a a rte n , b e tw ist 
in  h e t  c a fé  «D e rb y » , L e o p o ld la a n  z ie t 
e r  th a n s  u it  a ls  v o lg t  : R o o s e  Jer., 
P o r t ie r  F l„  D u y ck  A lb ., D ’H a en e  K a r., 
L a n s se n s  D a n . e n  L a u w e rs  R e n é  3 
p u n te n . V a n d e n b ra n d e  R o g ., V a n d e r -  
W il la e r t  F r., M a es  M a u r. e n  S to rm e  P. 
B e k e  J., H e rp o e l G ., M evr. F ra n sk y ,
2 p u n te n , V a n r y c k e g h e m  C am ., M evr. 
P e e l, V a n m e e r h a e g h e  R . en  L a n sse n s  
A r th . 1 p u n t.
B IJ DE JACQUETSPELERS
Z o n d a g  b e tw is tte n  d e  le d e n  v a n  
«D u b b e l V i j f »  h u n  e ers te  d e r  zes p r o e ­
v e n  te l le n d e  v o o r  h e t  k a m p io e n s ch a p . 
H e t  w a s  G e o r g e s  D ie r e n d o n c k  d ie  als 
g r o te  o v e r w in n a a r  te  v o o r s c h i jn  k w a m  
v ó ó r  C a lle n s  A rs., D e p u tte r  M a rce l, 
M e v r . D e v e lte r , V a n d a m  N elly , D e -  
b o u t te  C yrie l, P o r t ie r  F l. en  H e n d erik s  
H e n r i. O p  te  m e r k e n  v a lt  d a t  a l d e  
g r o e t  fa v o r ie te n  d u c h t ig  v a n  h e t  le e r  
h e b b e n  g e k re g e n .
PING PONG
D e  h u id ig e  r a n g s c h ik k in g  d er  
«N o o r d  P in g  P o n g  C lu b »  z ie t  e r  th a n s  
u it  a ls  v o lg t  : 1. V a n d e n b e r g h e  O m e r
10 p . ;  2. M u y le  F . e n  B o d d e z  N. 7 p .; 
R a y  5 p . ;  6. L o o s b e r g h  R . 4 p .;  7. D e
4. D e  C u m a n  R o b e r t  6 p .;  5. S im o e n  
P u tte r  M a r c e l 3 p .;  8. L a u w e re in s  O.
1 p. A lle  l ie fh e b b e r s  w o rd e n  e r  a tte n t  
op g e m a a k t  d a t  ze  z ic h  k u n n e n  la te n  
I n s c h r i jv e n  b i j  ie d e r  b es tu u rs lid  o f ­
w e l in  h e t  lo k a a l « H o te l d u  N o rd » . H e t 
l id g e ld  b e d r a a g t  30 fr .  p e r  ja a r . B in ­
n e n k o r t  z a l h e t  k a m p io e n s c h a p  v a n  
d e  W e s th o e k  e e n  a a n v a n g  n e m e n .
«KRIJT OP TIJD»
D e zo  p a s  g e s t ich te  b i l ja r t c lu b  b l i j f t  
n ie t  stil s ta a n . R e e d s  e t t e l i jk e  w e d ­
s tr i jd e n  w e rd e n  g e le v e r d  e n  n a  d e  
m a tc h e s  v a n  14 d e z e r  z ie t  d e  s ta n d  e r  
u it  a ls  v o lg t  :
G e sp . G ew . G e m .
1 A d a m  A r. 4 4 6,58
2 A d a m  R o b e r t  5 3 1,63
3 V a n  P a r ijs  M a r c e l 2 2 2,74
4 G e s q u lè r e  R e m i 1 1 3,20
5 L a fé re  R o g e r  1 1 2,48
6 L a fé r e  F r a n s  1 1 2,21 j
7 V a n h e rre w e g h e  2 1 6,38
8 D e jo n g h e  E tie n n e  3 1 0,66
9 V a n h e rre w e g h e  A . 1 0 2,70
10 P e rsy n  G e ra rd  2 0 3,83
11 V a n r y c k e g h e m  R . 2 0 1,70
12 P e e l A lb e r t  4 0 0,76
BIJ DE KAARTERS
D e ee rs te  w in te r p r i js k a m p  in g e r ic h t  
d o o r  d e  «V e re n ig d e  K a a r te r s »  in  h e t  
lo k a a l b ij R o m é o  C o e n e  g a f  v o lg e n ­
d e  u its la g  : 1. D e p u tte r  A n d r é  e n  
S c h o e n m a c k e r s  F r., 2. G h il le b e r t  A . en  
G o e th a ls  A lb ., 3. C o e n e  R . e n  M o rt ie r  
O sc., 4. S eys  O . en  V a n h e r c k e  P ., 5. 
C lo e te n s  G . e n  D e v y n ck  L eo ., 6. T r a t -  
s a e rt  C. e n  V a n o v e r s c h e ld e  P h .
GROOT BAL
D o o r  d e  p la a tse li jk e  a fd e l in g  d e r  
B o n d  d e r  V u u rk ru ise n  w o r d t  Z o n d a g  
in  h e t  «H o te l du  N o rd »  e e n  p r a c h t ig  
d a n s fe e s t  in g e r ic h t  w a a r b ij h e t  o r ­
k est v a n  « Y z e r b lo e m p je »  h a a r  m e d e ­
w e r k in g  v e r le e n t. T i jd e n s  h e t  fe e s t  
za l w o r d e n  o v e r g e g a a n  t o t  d e  tr e k k in g  
d er  to m b o la  w a a ra a n  r e u z e n p r ijz e n  
z i jn  v e rb o n d e n .
APO TH EEKD IEN ST
D e z e  w e e k
Zondag 23 Oktober wordt de dienst 
v e rz e k e rd  d o o r  d h r  M O R E A U , B a k ­
k e rs tr a a t , 31.
WARME STORTBADEN
H e t g e m e e n te b e s tu u r  b r e n g t  te r  
k e n n is  d e r  b e v o lk in g  d a t  v a n  Z a t e r ­
d a g  5 N o v e m b e r  a f  ie d e r  Z a t e r d a g  va n
8 t o t  11 u u r  e n  v a n  16 to t  19 u u r  d e  
w a r m e  s to r t b a d e n  z u lle n  to e g a n k e li jk  
z i jn  v o o r  d e  b e v o lk in g  .D e p r i js  w e rd  
v a s tg e s te ld  o p  10 f r a n k  p e r  b a d . T o e ­
g a n g  te g e n o v e r  h e t  S t e d e li jk  C a s in o .
IN DE S T E D E L IJK E  VISMIJN
I n  d e  a fg e lo p e n  w e e k  w e r d e n  2.596 
k g r . v e rs e  v is  e n  134 k g r . g a r n a a l a a n  
g e v o e r d  z i jn d e  d e  a a n v o e r  v a n  5 e n  2 
re iz e n . D e  v e r k o o p  b r a c h t  r e s p e c t ie ­
v e l i jk  18.888 e n  1.911 fr .  op .
V ERD ELG IN G  DER VELDM UIZEN
H e t C o lle g e  v a n  B u r g e m e e s te r  en  
S c h e p e n e n  b r e n g t  te r  k e n n is  a a n  a lle  
b e la n g h e b b e n d e n  d a t  in  u itv o e r in g  
v a n  e e n  R e g e n ts b e s lu it  ie d e r  v e r b r u i­
k e r  o f  e ig e n a a r  v e r p l ic h t  is is  d e  v e ld ­
m u iz e n  o p  z i jn  la n d e r i je n  te  v e r n ie ­
t ig e n . O p d a t  d e  b e s t r i jd in g  d e r  v e ld ­
m u iz e n  * p  g a n s  d e  g e m e e n te  d o e lm a ­
t ig  z o u  z i jn  m o e t  d e  a lg e m e n e  b e -  
s t r i jd in g s a c t ie  d o o r g a a n  in  d e  w eek  
v a n  23 t o t  30 O k to b e r  1949. D e z e  b e ­
s t r i jd in g  m o e t  g e b e u r e n  m e t  g if t ig e  
k o rre ls . 5 è, 6 k g r . g r a a n  p e r  H a . z i jn  
n o d ig  v o o r  e e n  d e g e li jk e  b e s tr i jd in g . 
D e  g i f t ig e  k o r r e ls  m o g e n  n ie t  a a n g e ­
r a a k t  w o r d e n  m e t  d e  h a n d e n  e n  z i jn  
g e v a a r li jk  v o o r  d e  h u is d ie r e n . W a n ­
n e e r  d e  e ig e n a a r s  v e r z u im e n  t i jd e n s  
d e  h o g e r v e r n o e m d e  p e r io d e  t o t  d e  
v e r d e lg in g  o v e r  te  g a a n , z a l o n v e r ­
m in d e r d  d e  to e p a s s in g  d e r  s t r a f fe n , 
a m b ts h a lv e  d e  v e r d e lg in g  g e b e u re n  
o p  k o s te n  v a n  d e  o v e r tre d e rs .
AANRIJDING
T ijd e n s  d e  a fg e lo p e n  d a g e n  k w a m  
h e t  o p  h e t  M a n ito b a p le in  t o t  e e n  b o t ­
s in g  tu s s e n  tw e e  p e r s o n e n w a g e n s  b e ­
s tu u rd  d o o r  d e  h h . V a n  D a m  H e n r i, 
W e s ts tr a a t  68 e n  V a n  P o u c k e  A n t o i -  
n e , B a k k e r s tr a a t  36. S t o f f e l i jk e  s c h a d e
H ET W EDERVAREN VAN EEN  
STADSGENOOT
I n  d e  a fg e lo p e n  d a g e n  la z e n  w ij in  
d e  d a g b la d e n  d a t  e e n  ze k e re  P . D e r -  
d e y n  in  E n g e la n d  a ls  o n g e w e n s t  w a s  
en  m e t  h e t  e e r s tk o m e n d  v lie g tu ig  
n a a r  B e lg ië  w e r d  te r u g g e s tu u rd . H et 
b e t r e f t  o n z e  s ta d s g e n o o t  P . D e rd e y n , 
w o n e n d e  O n tm ijn e r s s t r a a t , 61. R e e d s  
v ó ó r  e e n  d r ie ta l w e k e n  to e n  h i j  in  
E n g e la n d  m e t  d e  b o o t  a a n k w a m  w e rd  
h i j  te r u g  g e s tu u rd . I n  B la n k e n b e r g e  
o n tm o e t te  h i j  B r itse  v r ie n d e n  m e t  w ie  
h i j  e r  v o o r  d e  tw e e d e  m a a l n a a r  E n ­
g e la n d  a fr e isd e . D itm a a l a rr iv e e r d e  
h ij m e t  h e t  v lie g tu ig  te  N o r fo lk . M a a r  
o o k  h ie r  o n d e r v o n d  h i j  m o e i l i jk h e d e n  
o p  d e  e m ig r a t ie d ie n s t . Z e l fs  h e t  f e i t  
d a t  z i jn  B r itse  v r ie n d  b e r e id  w a s  v o o r  
h e m  b o r g  te  s ta a n  e n  d e e d  u i t s c h i j ­
n e n  d a t  D e r d e y n  s le c h ts  n a a r  E n g e ­
la n d  k w a m  o m  z ’n  v e r lo f  d o o r  te  b r e n ­
g e n  k o n  n ie t  b a te n . O n ze  s ta d s g e n o o t  
w e r d  v e r p l ic h t  d e  te r u g w e g  n a a r  B e l­
g ië  te  n e m e n .
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O n d e r h o u d  e n  h e r s t e l l in g  t e r  
p la a t s e
A. VANDERNOOT
Maria Theresiastraat, 16,
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Nieuwpoort
APOTH EEKDIENST
V o o r  Z o n d a g  23 O k to b e r  : A p o th e e k  
C O O L , M a rk ts tra a t . O p e n  v a n  9 t o t
12 e n  v a n  16 t o t  18 u u r .
BURG ERLIU KE STAND
G e b o o r te n  : V o u th ie r  D a n ië l v a n
A r th u r  e n  R i l lo f  M a r ia ; L e y e  M a re  v . 
R o g e r  e n  D e d r ie  S y lv ie ; V a n  C r a e y -  
n e s t  A lfo n s  v . A n to o n  e n  B e s c h u y t  
J e a n n e ; V e r le e e n  S u ze tte  v . A n g e  e n  
D e w ild e  M a lv in a ; N iv ille  L u c ie n  v . 
H e n d r ik  e n  T ’J a e ck x  B lo n d in a ; V e r -  
b u r g h  A la in  v . C h a r le s  e n  B o n jé  V ic -  
t o r in e ; N u tt in  M a rg a re ta  v . N e s to r  e n  
C a llie r  R a c h e l ;  D e b ru y n e  J o z e f  v . K a ­
re i e n  S im o e n  M a r ia ;
O v e r li jd e n  : D e c h iè v r e  M a r ia , w w e  
E g id e  D e e re n , 70 jr .
A fk o n d ig in g e n  : T e e r ly n c k  G a s to n  
s te e n h o u w e r  (O o s tk a m p ) e n  L e x h a r d é  
J u lia ; S is ie r  A n d ré , la n d b o u w e r , e n  
T o r r e e le  D en ise .
HSOaarheen deze w eek ?
OOSTENDE
CINEMA’S
P A L A C E  : «A U  R O Y A U M E  D ES
C IE U X »  m e t  B e rg e  R e g g ia n i en  10 
to e k o m s tig e  v e d e tte n  v a n  d e  F r a n ­
se f i lm
N O V A  : «D E  E N G E L  M E T  D E  B A ­
Z U IN » m e t  P a u la  W essly , P a u l 
H o e rb ig e r  e n  A tt ila  H o e rb ig e r .
K .N .T .
F O R U M  : F A U X  C H E F S D ’O E U V R E S 
m e t  P a t  O ’B rie n , C la ire  T r e v o r  en  
H e rb e rt  M a rsh a ll. K .T .
R IA L T O  : «M A  V IE  E S T  UNE C H A N ­
S O N » m e t  G e n e  K e lly , J u n e  A lliso n  
e n  M ick e y  R o o n e y . K .T .
C O R S O  : «R E B E C C A » m e t  L a w re n ce  
O liv ie r  e n  J o a n  F o n ta in e . K .T .
R IO  : «J IM M Y  S ’EN V A -T -E N  G U E R - 
R E »  m e t  J im m y  D u ra n te , P h il  S i l -  
ve rs  en  J a n e  W y m a n . K .T .
R O X Y  : «J E  T E  R E V E R R A I»  m e t
G in g e r  R o g e rs , J o se p h  C o t to n  en  
S h ir le y  T e m p le . K .T .
C A M E O  : «D E  S T A D  D E R  Z O N D E » 
m e t  J o h n  W a y n e  en  O n a  M u n so n .
K .T .
BLANKENBERGE
CINEMA’S
C A S IN O  : V a n  21 to t  24-10  : «L E  P R E - 
T E N D A N T »
V a n  25 t o t  27-10  : «A IR  F O R C E »
C O L IS E E  : «D U IK B O M M E N W E R ­
P E R S ». K .T .
V a n  25 to t  27-10  : «7e  D IS T R IC T »
K .T .
P A L L A D IU M  : V a n  21 t o t  24 -10  : 
«F E E R IE  T E  M E X IC O »  K .T .
V a n  25 to t  27-10  : «D E  R O E P  V A N  
H E T  N O O R D E N » K .N .T .
CINEMA’S ^  ^ ! S  T
M ° D E R N E :  v a n  V r ijd a g  to t  Z o n d a g  • 
«D E  E E U W IG E  K W A A L » m e t  S pen ­
c e r  T r a c y  en  L a n a  T u rn er . K T  
V a n  M a a n d a g  to t  D o n d e r d a g  • 
«V E R R A A D  O P  Z E E » m e t  M ichele 
M o rg a n  en  A lla n  C u rtis . g .T
P A L A C E  : V a n  V r i jd a g  to t  Z o n d a g  • 
«H E T  G E H E IM Z IN N IG  L E V E N  VAN 
W A L T E R  M IT T Y »  m e t  D a n y  Kay 
en  V ir g in ia  M a y o . k .T.
V a n  M a a n d a g  to t  D o n d e r d a g  : «C A - 
G E D  F U R Y »  m e t  R ic h a r d  D en n in g  
en  S h e ila  R y a n . K  N  T
W I D D E L K E R K E
CINEMA’S
R E T H O R IK A  : «H E T  M E ISJE . DE 
P L A A T S  EN  D E  JO N G E N » m e t  D en- 
n is  M o rg a n  e n  J a ck  C a rson .
P A L A C E  : «v a n  21 to t  23-10 : «HET 
H U IS  D E R  G E K K E N » en  «D E  B A N ­
N E L IN G » m e t  D o u g la s  F a irb a n k s  
V a n  24 to t  27-10 : «T E R R E U R  DE
B R O A D IN G » e n  «C A R N E T  D E  BAL» 
m e t  H a rry  B a u r  e n  M a r ie  B ell.
NIEUWPOORT
C IN E M A ’S
N O V A  : v a n  V r i jd a g  to t  Z o n d a g  : 
«V A N  M E N S T O T  M E N S E N », film  
te r  ere  v a n  H e n r i D u n a n t , stich ter  
v a n  h e t  R o o d  K ru is.
M a a n d a g  e n  D in sd a g  : « Z IJ  W O ü
L E V E N » m e t  J e a n  K e n t  e n  D ennis 
P r ice .
C E N T U R Y  : v a n  V r i jd a g  to t  Z o n d a g  : 
«W H IS P E R IN G  S M IT H » m e t  Alan 
L a d d  e n  R o b e r t  P reston .
M a a n d a g  en  D in sd a g  : «E E N  MAN 
IN  D E  KLEM >r m e t  B u rt  L a n ca ster  
en  L iz a b e th  S co tt .
VOETBAL  
Z o n d a g  23 O k to b e r  te  15 u u r  :
S c h o lie r e n  E  : SV N  -  S K V  O osten de .
Z E E B R U G G E
ZWAKKENDAMME STATION
N a d a t  d e  w e g  n a a r  d e  sp o o rh a lte  
te  Z w a k k e n d a m m e  w e rd  h e r le g d  en  
m e t  a s fa lt  g e ë f fe n d  k o m t  m e n  o o k  
a a n  d eze  h a lte  w a a r  v e r le d e n  ja a r  
<rSn v r e s e li jk  o n g e lu k  g e b e u rd e  een  
s e in in r ic h t in g  a a n  te  b re n g e n  a a n  de 
ov e rw e g . E en  g o e d e  v e rb e te r in g  d ie  
h e t  b a a n t je  w a a r  d a g e l i jk s  h o n d e r ­
d e n  fa b r ie k sw e rk lie d e n  la n g s  k o m e n  
v ee l v e ilig e r  za l m a k en .
MODERNE BIETEN OOGST
W ie  k o n  h e t  o o it  d e n k e n  d a t  o p  
a m p e r  v i j f t ig  m e te r  v a n  d e  zee  in  een  
n ijv e r h e id s k w a r t ie r  een s.. su ik erb ie ­
te n  z o u d e n  g e te e ld  w o r d e n  ? E n  n o c h ­
ta n s  in  Z e e b r u g g e  o p  de o p g e s p o te n  
v la k te  tu sse n  p o s tg e b o u w  e n  v a a r ­
g eu l w e rd e n  d it  ja a r  v e le  w a g o n s  
su ik e rb ie te n  g e o o g s t .
H et is  een  d e r  e ig e n a a rd ig e  p a r a ­
d o x e n  v a n  d e  ku st.
E en  s c h u ilh a v e n  v o o r  v is se rsb o te n , 
een  h a v e n  v o o r  g ro te  s ch e e p v a a r t , een  
s tra n d  en  d a a r b o v e n  een  b ie te n v e ld .
H e t o o g s te n  w erd  v e r g e m a k k e lijk t  
d o o r  h e t  fe i t  d a t  een  s p o o r w e g lijn  
n a a s t  h e t  v e ld  lo o p t  z o d a t  m e n  h ie r  
k a n  sp re k e n  v a n  m o d e rn e  b ie te n o o g s t  
V a n  v e ld  n a a r  fa b r ie k .
POSTM EESTER BENOEMD
D e  h e e r  p o s tm e e s te r  D e  J o n g h e  
w e rd  d e f in it ie f  b e n o e m d  te  B ru g g e
z o d a t  Z e e b r u g g e  o p n ie u w  e e n  andere 
p o s tm e e s te r  za l k r i jg e n  d ie  d itm aa l 
u it  H e is t z a l b e n o e m d  w o rd e n .
AVONDSCHOOL
M a a n d a g  24 O k to b e r  v a n g e n  de 
a v o n d le e r g a n g e n  in  b o e k h o u d e n  en 
h a n d e ls c o r r e sp o n d e n t ie  a a n  in  d e  g e ­
m e e n te s c h o o l. In lic h t in g e n  kunnen  
n o g  steed s  in g e w o n n e n  w o rd e n  bij 
Z .E .H . D e  B el.
TONEELOPVOERING EN 
GALA-AVOND
T e n  b a te  v a n  d e  p la a tse l i jk e  R ood  
K r u is a fd e lin g  v a n  Z e e b r u g g e  w ordt 
o p  Z o n d a g  6 N o v e m b e r  a a n s ta a n d e , in 
h e t  H o te l du  P o r t  e e n  g a la -a v o n d  in ­
g e r ic h t . H et g a a t  h ie r  w e l o m  een 
u itz o n d e r li jk e  g e b e u r te n is  w a n t  voor 
d e  e ers te  m a a l w o r d t  te  Z e e b r u g g e  een 
o p e r e tte  v o o r  h e t  v o e t l ic h t  g e b ra ch t.
D e  V r ie n d e n k r in g  v a n  h e t  B rugse 
P o s tp e rs o n e e l za l d e  o o rsp ro n k e lijk e  
su c c e so p e r e tte  v a n  J u les  M issine 
«T w e e  M e is je s o g e n »  o p v o e re n . T red en  
o p  in  d e  h o o fd r o l le n  : M e ju f fe r  C lara 
A ch a e r t , G e o rg e s  V a n  W a lleg h em , 
M ic h e l L ey ts . H et g e h e e l s ta a t  on der 
d e  le id in g  v a n  re g isse u r  M ic h e l Leyts 
te r w ijl  a ls  d ir ig e n t  d e  h e e r  R a y m on d  
R a u  o p tre e d t . G o r d i jn  o m  19 uur. 
P r ijz e n  d e r  p la a tse n  25 fr a n k  (v oor ­
b e h o u d e n )  e n  20 fra n k .
Rechtbanken
BILJA R T
I n  d e  b i l ja r t c lu b  «N u t n a  V e r m a a k » , 
d ie  h a a r  lo k a a l h e e f t  b ij C h a r le s  D e  
M e y e re , M a r k tp la a ts , w e r d e n  v o r ig e  
w e e k  d e  f in a le s  b e tw is t  v o o r  h e t  k o ­
n in g s c h a p .
D e  u its la g e n  : H a lv e  f in a le s  : 
D e v r o e  -  V a n d a e le  :
D e v ro e  : 235 -  16 -  235 
V a n d a e le  : 315 -  16 -  395 
O s a e r  -  B a la n k  
O sa e r  : 125 -  11 -  125 
B a la n k  : 28 -  11 -  45 
F in a le  :
D e v r o e  -  O sa e r  
D e v r o e  : 235 -  19 -  235 
O s a e r  : 103 -  19 -  1 2 5 '
H e t  w a s  d u s  d e  h e e r  L . D e v r o e  d ie  
s c h i t t e r e n d  k o n in g  w e rd .
Z a t e r d a g  j l .  w e r d  h i j  in  d e  b lo e m e n  
g e z e t  e n  f l in k  g e v ie r d .
M A E R N O U D T  E tien n e , s tu d e n t  te  
O o s te n d e , d ie fs ta l  v a n  e e n  u u rw erk , 
s ig a re tte n , sok k en , e e n  s ja a l  e n  g e ld ­
s o m m e n  v o o r  e e n  b e d r a g  v a n  10.500 fr . 
t e n  n a d e le  v a n  d e  h o te lie r  V a n  H e -  
m e lr y c k  te  K n o k k e . B o v e n d ie n  n ie t  
b e ta le n  v a n  h e t  g e la g  in  e e n  a n d e r  
h o te l  : 4 m a a n d e n  e n  4.000 fr .
M O M B E R T  C a m ie l, h e r b e r g ie r  te  
O o s te n d e ; S T R U B B E  C a m ie l te  W e st­
e n d e , s l i jt e n  v a n  g e e s tr ijk e  d r a n k e n  : 
ie d e r  500 fr .
W IM M U S  F ra n s , h o te lie r  te  O o s t -  
d u in k e rk e , o n w e t t ig  b e z it  v a n  a lc o h o l :
4 m a a n d e n  e n  6.600 f r . ;  s l i jt e n  v a n  
g e e s tr ijk e  d r a n k e n  : 700 fr .
D E  M E Y E R  A lb ert , h a n d e ls b e s tu u r ­
d e r  te  D e  P a n n e , s m o k k e le n  v a n  re u k ­
w a te r  : 4 m a a n d e n  en  5.500 fr .
D E P O O R T E R  F r a n s  u it  D e  P a n n e , 
o n v r i jw il l ig  le tse l : 500 fr .
R Y S S E N  H en ri, d a g lo n e r  te  D e 
P a n n e , m o n d e lin g e  b e le d ig in g e n  : 200 
fr .
F IE R S  L o d e w ijk , w e r k m a n  te  N ie u w ­
p o o r t , d o o d s b e d r e ig in g e n  : 15 d a g e n  
e n  260 fr .
A R N O Y S  J u lia a n , s c h ild e r  te  
N ie u w p o o rt , v r ijw illig e  s la g e n  : 260 fr .
P O P E L IE R  M a u rits , v is h a n d e la a r  
te  B la n k e n b e rg e , n ie t  b e ta le n  v a n  d e  
fo r fa it a ir e  b e d r i j fs b e la s t in g  : 500 fr.
D E L V A U X  L ou is , a u to g e le id e r  te  
O o s te n d e , n a m a a k  v a n  e e n  s te m p e l 
in z a k e  w e r k lo z e n s te u n  : 1 m a a n d
v o o r w . e n  500 fr .
V A N  H E SSE N  J o ze f, m e k a n ie k e r  te 
S teen e , p o g in g e n  te  h e b b e n  gedaan 
o m  ie m a n d  m e t  z ijn  a u to  a a n  te  r ij­
d e n  : 1 m a a n d  e n  1.000 fr . v oorw .
P IE R L O O T  C yrie l, a a n n e m e r  te 
O o ste n d e , b o u w e n  in  te g e n s tr i jd  met 
h e t  g o e d g e k e u rd  p la n  : 260 fr .
G E S E L L E  P etru s, v isser  te  Oost­
e n d e , o v e r tre d in g  v a n  h e t  reglem ent 
o p  d e  z e e v a a r t  : 260 fr . v oorw .
D E M U N T E R  L e o p o ld , m etserd ien er 
te  H e is t  s la g e n  : 260 fr . v oorw .
F O N T A IN E  V ic to r , b e d ie n d e  té 
O o s te n d e , F O N T A IN E  M a rce l, verte­
g e n w o o rd ig e r  te  O o s te n d e  en  VAN- 
D E C A S T E E L E  L e o p o ld  scheepsbe­
v r a c h te r  te  O o s te n d e  : d e  e ers te  twee 
a a n w e n d in g  v a n  eten a fd a n k in g sb e - 
w ijs  d a t  te n  o n r e c h te  d o o r  de derde 
w e rd  u itg e re ik t  : ie d e r  1.000 fr .
C L E M E N T  A n d ré , v is se r  te  O osten ­
d e , h a d  z ic h  in  d e  h e r b e r g  v a n  Van 
M a e ck e lb e rg h e  a l te  b ru ta a l aange­
ste ld . I n  d r o n k e n  to e s ta n d  z ijn d e , had 
h i j  e r  d e  w a a rd  e n  d e  w a a rd in  een 
p a k  s la a g  to e g e d ie n d , e n  b oven d ien  
g e w e ig e r d  z i jn  g e la g  te  b e ta le n . T en ­
g e v o lg e  v a n  d eze  s la g e n  w a s  Van 
M a e ck e lb e rg h e  g e d u re n d e  10 dagen 
w e rk o n b e k w a a m .
Z i jn  d r o n k e m a n s k u re n  k o m e n  Cle­
m e n t  d u u r  te  s ta a n , w a n t  h i j  w erd 
d o o r  d e  r e c h tb a n k  v e r o o r d e e ld  to t  8 
d a g e n  g e v a n g e n iss t r a f  en  500 fr . boe­
te  p lu s  h e t  b e ta le n  v a n  2.500 fr . sch a ­
d e v e r g o e d in g  a a n  V a n  M aeck e lb ergh e  
e n  280 fr .  a a n  h a a r  e c h tg e n o o t  .
K A B E L S  & M I X T E
van de LIVERPOOLSE FABRIEK
GARNOCK, BIBBY & C° Ltd
(OLD S W A N  ROPE W O R K S )
Te koop bij de Cöoperatieve
S .C .A .P . V .  V .  R .
43, Victorialaan" 
O O S T E N D E
Sysele - Hermes
3 - 2
D e n e d e r la a g  is  te  w ijt e n  a a n  een  
lich tz in n ig  to e g e s ta n e  p e n a lty .. T o c h  
m ogen  d e  O o s te n d e n a a rs  o p t im is t is ch  
zijn , w a n t  in d ie n  ze  zoa ls  Z o n d a g  11. 
b lijv en  sp e len , z u lle n  ze  n o g  m e n ig ­
m aal a a n g e n a a m  v erra ssen .
D e b ru y ck e r  en  K e s te lo o t  w a re n  d e  
beste sp e le rs  v a n  h e t  v e ld . V a n  d e  
h a lfs  w a s  L a g r a in  d e  sterk ste . D e 
overige  sp e lers  s c h o n k e n  a lle n  v o ld o e ­
ning.
S c h e id s r e c h te r  M o r ite r  le id d e  e c h t  
flauw.
D e  p lo e g  : D e  B ru y ck e r , M ilh , G o -  
vaert, B ra ck e , K e s te lo o t , L a g ra in , 
V erm eersch , R e u n b ro u ck , D estick er , 
De L y , L iev rou w .
H erm es  I I  w o n  te  L o m b a r d s ijd e  m et 
8-0. A lle  sp e le rs  v a n  H erm es  p r e s te e r ­
den flin k . D o e lp u n te n  : C la u s  (2 ) ,
G erm eys (2 ) ,  D e m o r t ie r  (2 ) ,  K e te ls  
en D eb ru y n e .
Marcel W ets
dam een guaep, &uppa>tte’Có uitgeó^ haheCd
H et z a l ie d e r e e n  v e r w o n d e r d  h e b -  u itg e f lo te n  e n ... g e s a b o te e r d  w o rd e n  
b e n  Z o n d a g  M a rce l W e ts  n ie t  a a n g e -  D e r g e li jk e  fe ite n  b e w ijz e n  d e  tre u - 
t r o f f e n  te  h e b b e n  in  d e  r o o d g r o e n e  r ig e  m e n ta lite it  w e lk e  in  b e p a a ld e
fo r m a t ie  d ie  d e  s t r i jd  a a n g in g  m e t  
R o n se . N o c h ta n s , M a r c e l  h a d  g e e n  
b e e n  g e b ro k e n  w a n t  h i j  w a s  o p  d e  
w e d s tr i jd  a a n w ezig .
W a t  k o n  e r  w e l g e b e u r d  z i jn  ?
H et is  g e e n  g e h e im  d a t  b e p a a ld e  
su p p o rte rs , le d e n  v a n  e e n  b e p a a ld e  
s u p p o rte rsk r in g , h e t  re e d s  g e ru im e n  
t i jd  o p  d e  ze n u w e n  h e b b e n  d a t  h u n  
d o o l  m a a r  n ie t  te r u g  in  d e  e ers te  
p lo e g  g era a k t. D it  w a s  z o  b ij de e e r ­
s te  w e d s tr ijd e n , d it  is  o o k  n u  n o g  h e t  
g e v a l n ie t te g e n s ta a n d e  A .S .O . -  z o n ­
d e r  d ie  b e p a a ld e  p o u la in  -  n u  s ta a t  
w a a r  n ie m a n d  d a c h t  d a t  A .S .O . o o it  
z o u  k u n n e n  s ta a n  in  E erste .
D eze  m e n s e n  h e b b e n  d a n  een  
s la c h t o f fe r  u itg e z o c h t  in  z o v e rre  d a t  
M a r c e l W e ts  v a n  v e r s c h e id e n e  z ijd e n  
Z a te r d a g  11. w e rd  v e rw it t ig d  d a t  h ij,  
b ij h e t  b e tre d e n  v a n  h e t  te r re in , zou
Hondensport
Tarzan van ’t Hofstedeken 
clubkampioen
N u a lle  o f f ic i ë le  u itg e s ch re v e n  
p r ijs k a m p e n  v a n  h e t  h u id ig  s p o r t ja a r  
a ch te r  d e  ru g  z i jn  w o r d t  s t ila a n  in  
alle v e r e n ig in g e n  d e  b e k r o n in g  v a n  h e t  
r in g se izoen , n a m e li jk  h e t  C lu b k a m - 
p io e n sch a p , b e tw ist.
Z o n d a g  jl . w a s  h e t  d u s d e  b e u r t  a a n  
de h o n d e n c lu b  M ijn  V e r tro u w e n  O p ex  
O o ste n d e  o m  h a a r  c lu b k a m p io e n s c h a p  
in  te  r ich te n .
A lh o e w e l h e t  ja a r  re e d s  v er  g e v o r ­
d erd  w as h a d  d e  w e e rm a k e r  er v o o r  
g ez org d  d a t  d eze  t ite lk a m p  in  zeer  
g u n stig e  w e e r s o m s ta n d ig h e d e n  k o n  
d o o rg a a n . Z o a ls  steed s  w a s  h e t  te rre in  
en  m a te r ia a l g o e d  in  reg e l. O m  d e  
b eu rt le v e rd e n  d e  12 in g e s ch re v e n  
m e d e d in g e rs  o n d e r lin g  d e  s t r i jd  o m  de 
z o  b e g e e rd e  k a m p io e n t ite l. V e r s c h e i­
d en e  o n d e r  h u n  g a v e n  b li jk  g o e d  h u n  
p r o g ra m m a  te  k e n n e n  e n  b o e k te n  a l­
dus e e n  s c h o n e  u its la g . E en  ta lr i jk  p u ­
b liek  v o lg d e  m e t  a a n d a c h t  d e  d iv erse  
o e fe n in g e n  e n  w a re n  d a n  o o k  getu ig e  
van  h e t  p r a c h t ig  w erk  g e le v e rd  d o o r  
som m ige  h o n d e n . D e  lo k a le  fa v o r ie t  
«T a rza n  v a n  ’ t H o fs te d e k e n » , M e c h e l-  
se h e rd e r , to e b e h o r e n d e  a a n  d e  h e e r  
V e lth o f R e n é , V o o r z it te r  v a n  d e  H o n ­
d en clu b  M ijn  V e r tro u w e n  O p e x -O o s t -  
ende, v e rk e e rd e  w a a r li jk  in  s u p e r fo r -  
me e n  z i jn  ta lr ijk e  s u p p o rte rs  v o lg ­
den v o l b e w o n d e r in g  d e  w e rk z a a m h e ­
den v a n  deze  h o n d  d ie  m e t  z o v e e l b r io  
en n a u w k e u r ig h e id  h e t  r in g p r o g r a m - 
ma w is t u it  te  v o e re n . T a rz a n  b o e k te  
dan o o k  een  d a v e r e n d e  u its la g , b e ­
haalde m a a r  e v e n t je s  367,5 p u n te n  en  
legde m e te e n  o n b e d r e ig d  b e s la g  o p  
de tite l v a n  C lu b k a m p io e n  1949. T u tti, 
bouvier, to e b e h o r e n d e  a a n  d e  h e e r  
S ch oon ek n a ep , le v e rd e  e v e n e e n s  een  
p rach tige  p a r t ij.  D eze  h o n d  v o o r  g e ­
steld d o o r  d e  h e e r  V a n d e ca s te e le  D é ­
siré, een  d e r  o u d s t  g e k e n d e  h o n d e n ­
lie fh ebbers , v o e rd e  o n d e r  le id in g  v a n  
zijn  b e k w a m e  a fr ic h t e r  o p  ze e r  p u ik e  
w ijze d e  o p g e le g d e  p r o e v e n  u it, b e ­
h aalde h e t  m o o i  p u n te n a a n ta l v a n  
312,5 p u n te n  e n  r a n g s c h ik te  z ic h  v e r ­
diend 2e in  h e t  k a m p io e n s ch a p . D e 
grote v e rra s s in g  v a n  d e  d a g  w a s  o n te ­
gen sprek elijk  A zar, M e ch e lse  h e rd e r , 
toeb eh oren d e  a a n  d e  h e e r  C o ste n o b le  
Alois, v o o rg e s te ld  d o o r  z i jn  z o o n t je  
Florent, d e  jo n g s te  l ie fh e b b e r  v a n  d e  
club. D eze  h o n d  b e h a a ld e  298 p u n te n , 
legde b e s la g  o p  d e  3de  p la a ts  in  d e  
ra n gsch ik k in g  d o c h  zou  g ew is  d ic h te r  
zijn g e n a d e rd  h a d  z i jn  je u g d ig e  m e e s ­
ter z ijn  p r o g r a m m a  b e te r  g ek en d . V a -  
lotta, M e ch e lse  h e rd e r , e ig e n d o m  v a n  
de h e e r  D u y ck  F r a n s  e in d ig d e  m o o i 
4e m e t 288,5 p u n te n . T o m y  d u  C lose  
d’O sten de, e x -c lu b k a m p io e n  1948, t o e ­
behorende  a a n  d e  h e e r  L u s t  J o z e f, 
on tgooch e ld e  en ig z in s  e n  m o e s t  z ich  
tevreden s te lle n  m e t  d e  5de p la a ts  in  
de a lg e m e n e  k la sserin g . T o m y , een
h o n d  m e t  g ro te  to e k o m s t  e n  b e lo f te  
e n .. .  in  g o e d e  h a n d e n  is  o n s  e e n  w e e r ­
w ra a k  v e rs ch u ld ig d . T u d d y  d e  H ok ey , 
a a n  d e  h e e r  V e rb ie s t  L a u r e n t  en  
U b e r  d e  la  B r ig a d e , a a n  d e  h e e r  H o lle ­
v o e t  M a u rice , s p e e ld e n  m in d e r  g o e d  
e n  m o e s te n  v re d e  n e m e n  m e t  d e  6e en  
7e p la a ts  m e t  r e s p e c t ie v e li jk  256 e n  
230 p u n te n . A g lu stin , k a m p io e n  v a n  
B e lg ië  1949 v a n  d e  4 d e  k a te g o r ie , t o e ­
b e h o r e n d e  a a n  d e  h e e r  V e r m o te  M a u ­
r ice , d o c h  v o o r g e s te ld  d o o r  d e  h e e r  
D e ru y te r  M a u rice , sp e e ld e  e e n  b e v r e ­
d ig e n d e  p a r t ij en  k la sse e rd e  z ic h  8e 
m e t  196 p u n te n . J a ck ie , t o e b e h o r e n ­
d e  a a n  D e cu y p e r  O d ie l, L a ss ie , t o e b e ­
h o r e n d e  a a n  d e  h e e r  R o m a n  W e rn e r , 
F id é le , to e b e h o r e n d e  a a n  M e j. G e o r ­
g e tte  V e rb ie s t  e n  L a n a , e ig e n d o m  v a n  
d e  h e e r  R o m a n  A lb e rt , v ie le n  w a t 
f la u w  e n  s p e e ld e n  r e s p e c t ie v e li jk  145, 
113, 82 e n  73 p u n te n . D eze  je u g d ig e  
h o n d e n  z u lle n  d e n k e li jk  to e k o m e n d  
ja a r , m its  d e  n o d ig e  t r a in in g  b e te r  
p re s te re n ,
D e  le id in g  v a n  d e z e  t i t e lk a m p  w as 
to e v e r tro u w d  a a n  d e  h e e r  V a n  E ls -  
la n d e r  T h e o , l id  v a n  D e  G e tr o u w e  
W a a k h o n d , S teen , e n  o f f i c i ë le  k e u r ­
d e r  d e r  V A V . D eze  a llro u n d  s p o r t l ie f ­
h e b b e r  v e r d ie n t  a lle  l o f  v o o r  d e  k o r ­
d a te  en  fa ir e  w ijz e  w a a r o p  h i j  a lle  
h o n d e n , t o t  e e n ie d e rs  v o ld o e n in g , 
w is t  te  b e o o rd e le n . H ij w e rd  g o e d  b i j ­
g e s ta a n  d o o r  d e  k a lm e  e n  p l i c h t b e -  
s e f fe n d e  s e cre ta r is  d e  h e e r  D e  M e y  
M a u r ice . D e  a a n v a ls m a n , d e  h e e r  L e ­
g e in  R o b e r t , e e n  p r a c h t  v a n  a p a ch e , 
e n ig  in  le n ig h e id , v e r g e m a k k e lijk te  
g ro te n d e e ls  h e t  w e rk  v a n  d e  k e u r ­
m e e s te r  d o o r  z i jn  e e n v o r m ig  e n  r e g e l­
m a t ig  w erk . G r a a g  z u lle n  w ij h e m  t e ­
ru g  a a n  h e t  w erk  te  z ie n  to e k o m e n d  
sp o rtse iz o e n . D e  r in g m e e s te r , d e  h e e r  
B e ire n s  M a rce l, w a s  d e  b e r e id w illig ­
h e id  in  p e r s o o n  en  s p a a r d e  z ic h  g een  
m o e ite  o m  d e  l ie fh e b b e r s  d e  v e re is te  
t o e l ic h t in g e n  te  g ev en . D e  b u r g e r s -  
a a n v a lsm a n , d e  h e e r  M o e r m a n  E m iel, 
k w e e t  z ic h  m e t  p li c h t b e s e f  e n  t o t  v o l ­
d o e n in g  v a n  e e n ie d e r , v a n  z i jn  o p g e ­
le g d e  ta a k .
N a  d e  w e d s tr ijd  w e r d e n  d e  u itg e ­
lo o fd e  b e k e rs  e n  p r i jz e n  a a n  d e  w in ­
n a a r s  e n  d e e ln e m e r s  o v e r h a n d ig d  
w a a r n a  d e  h e e r  L e g e in  R o b e r t , a a n ­
v a ls m a n  d e r  c lu b , n a  e e n  re d e  u itg e ­
s p ro k e n  d o o r  d e  h e e r  D e  M e y  M a u r ice  
s e c r e ta r is  d e r  v e r e n ig in g , e e n  p r a c h ­
t ig  g e s ch e n k , g e s c h o n k e n  d o o r  d e  le ­
d e n  v a n  d e  h o n d e n c lu b  M ijn  V e r t r o u ­
w e n , O p e x -O o s te n d e , t e r  h a n d  s te ld e  
v a n  d e  v e r d ie n s te li jk e  l ie fh e b b e r  d e r  
v e r e n ig in g  d e  h e e r  V e lt h o f  R e n é , v o o r ­
z it te r  d e r  in r ic h te n d e  c lu b . D e  g e ­
v ie r d e  v o o r z it te r  b e d a n k te  o n tr o e r d  
w a a r n a  h e t  e r  in  h e t  lo k a a l t o t  in  d e  
la te  u u r t je s  g e z e llig  a a n  to e g in g .
SOCIALE KRONIEK
De uitzonderlijke 
bijdrage van 7 fr.
♦  ♦  ♦
S o m m ig e  v issers  d ie  h e t  s la c h t o f ­
fe r  w e rd e n  v a n  «een  a rb e id s o n g e v a l 
z i jn  v e rw o n d e rd  d a t  h u n  z ie k e n k a s  
v a n  h e n  een  b i jd r a g e  e is t v a n  7 fr . 
p e r  d a g  d a t  z ij te n  la s te  w a re n  v a n  
d e  G e m e e n s c h a p p e li jk e  K a s  v o o r  de 
Z e e v is se r ij. Z ij m e n e n  d a t  d it  h u n  
te n  o n r e c h te  g e v r a a g d  w o r d t  en  w e i­
g e re n  z e lfs  d e z e  b i jd r a g e  te  b e ta le n
N o c h ta n s  zou  e e n  v e rz u im  v a n  b e ­
ta l in g  n a d e lig e  g e v o lg e n  h e b b e n  te n  
o p z ic h t e  v a n  h u n  z iek te - e n  in v a lid i­
te itsv e rz e k e r in g .
D e  z a a k  z it  a ls  v o lg t  in een . D o o r  
h e t  fe it  d a t  een  w e rk m a n  h e t  s la c h t ­
o f fe r  w o r d t  v a n  e e n  a rb e id s o n g e v a l 
m e t  h e t  g e v o lg  d a t  h i j  een  zek ere  
t i jd  w e r k o n b e k w a a m  z a l b lijv e n , za l 
h ij v o o r  d e z e  p e r io d e  g e e n  b i jd r a g e  
b o n  a a n  z ijn  z ie k e n k a s  k u n n e n  a fle ­
veren . In d e r d a a d  w o r d t  h e t  s la c h t ­
o f f e r  v e rg o e d  d o o r  d e  o n g e v a llë n k a s  
e n  k r i jg t  h i j  g een  lo o n  w a a r o p  de 
w e tte li jk e  a fh o u d in g  v o o r  m a a ts c h a p ­
p e li jk e  ze k e rh e id  v a n  to e p a s s in g  is.
W e ln u  o p d a t  h e t  s la c h to f fe r  a ls  
l id  v a n  z i jn  z iek en k a s , z i jn  r e ch te n , 
e n  e v e n tu e e l d eze  v a n  z i jn  g ez in , zou  
b e w a re n  m o e t  h ij -  z e lf  een  b i jd r a g e  
b e ta le n  v a n  7 fr . p e r  d a g  in  d e  v o o r t ­
g e z e tte  v e rz e k e r in g . D eze  b i jd r a g e  is 
e r  t o e  b e s te m d , h e m  e n  z i jn  gez in , 
v a n w e g e  d e  z ie k e n k a s  h e t  r e c h t  te  
w a a r b o r g e n  o p  a lle  u itk e r in g e n  die 
g e e n  v e r b a n d  h o u d e n  m e t h e t  w e rk ­
o n g e v a l.
V ó ó r  1 J a n u a r i 1949 w e rd e n  deze 
b i jd r a g e n  b e ta a ld  d o o r  h e t  R ijk s fo n d s  
v o o r  Z ie k te  en  In v a lid ite it  ze lf. V a n ­
a f  deze d a tu m  e n  k ra ch te n s  h e t  R e ­
g e n ts b e s lu it  v a n  13 J a n u a r i 1949 
w o r d t  z ij te n  la s te  g e le g d  v a n  h e t  
s la c h to f fe r .
S ta p p e n  w e rd e n  a a n g e w e n d  om  
in z a k e  a rb e id s o n g e v a lle n  d e  b i jd r a g e  
v a n  7 fr . p e r  d a g  te  e ise n  n ie t  van  
1 J a n u a r i 1949 m a a r  v a n  1 Ju li 
1949 a f.
N o t a r i ë l e  A a n k o n d i g i n g e n
Studite van meester 
JAN B. DE G H ELD ERE
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OM UIT ONVERDEELDHEID T E  
TREDEN  
INSTEL met premie
O p  M A A N D A G  7 N O V E M B E R  1949, 
t e  16 u u r te  H e is t-a a n -z e e , in  h e t  
«C a fé  d es  B ra sse u rs » , H e rm a n s-L ie - 
b a e r ts tra a t , b ij W e  A . V a n  M ëen en , 
v a n  :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN G ER IEV IG  EN W ELGELEGEN
W O O N H U IS
gelegen aan die Oostzijde van de
OUDE KERKSTRA AT, 59.
G r o o t  100 m 2.
V e rh u u rd  z o n d e r  g e s c h r e v e n  p a c h t  
a a n  M r P ie te r  V a n to rre  m its  200 fr . 
p e r  m a a n d .
T e n  o v e r s ta a n  v a n  d e  b e v o e g d e  
h e e r  V re d e re ch te r . (N r  403)
s u p p o r te r s k r in g e n  k a n  h e e r s e n  en  
m e n  z o u  w e r k e lijk  g e n e ig d  z ijn , de 
s te l l in g  te  a a n v a a r d e n  d a t  d e  s u p ­
p o r te r  een  n o o d z a k e li jk  k w a a d  is . W ij 
w ille n  h e t  h ie r  z o v e r  n ie t  d r ijv e n  en  
b l i jv e n  e r v a n  o v e r tu ig d  d a t  s u p p o r ­
te r s  v a a k  e e n  g r o o t  a a n d e e l k u n n e n  
h e b b e n  in  h e t  s u c c e s  d a t  h u n  p lo e g  
b e h a a lt .
W e  h e b e n  a lle  e e rb ie d  v o o r  w a t  d o o r  
d e z e  s u p p o r te r s c lu b  in  k w e s t ie  w erd  
b e r e ik t  d o c h  z o a ls  m e n  th a n s  te  
w e rk  g a a t  l o o p t  h e t  ze k e r  v erk eerd .
I n  h e t  h e il ig e  v u u r  v a n  h u n  g e e s t­
d r i f t  v o o r  A S O  e n  h u n  s p e le rs id o o l 
h e b b e n  z e  g e m e e n d  d a t  d ie  « sp e le r »  
in  w e r k e lijk h e id  «A .S .O .»  w a s  e n  d a t  
d ie  s p e le r  m o e s t  s p e le n  w ild e  m e n  
A .S .O . z ie n  s p e le n  en  w in n e n . O p  d e ­
z e  w e g  m a g  n ie t  v o o r tg e g a a n  w a n t  
e e n  b e p a a ld e  sp e le r  z a l n o o it  d e  in ­
c o r p o r a t ie  v a n  e e n  c lu b  w e ze n . H ier 
g e ld t  e e n v o u d ig  d e  w e t  v a n  k o m e n  en  
g a a n . S p e le rs  g a a n  v o o r b i j ,  c lu b s  
b l i jv e n  b e s ta a n .
W a a r o m  W e ts  in  d eze  s e le c t ie z a a k  
g e m e n g d  ? I n d ie n  d e z e  m e n s e n  a b s o ­
lu u t  o p  t a fe l  w il le n  k lo p p e n , d a t  ze 
d it  d a n  d e d e n  b i j  d e  s e le c t ie h e r è n  
d ie  W ets  o p s te ld e n . M a a r  w e  k u n n e n  
o n s  o n m id d e ll i jk  v e rd e r  d e  v r a a g  
s te l le n  : w a a r  z a l  d e z e  in m e n g in g  
e in d ig e n  ?
D e  O o s te n d s e  s u p p o r te r s c lu b s  h e b - r i ^ H Wah o w ,° r d °  g a s t ïie r e n  ®.e.n  ver~ 
b e n  in  h e t  v e r le d e n  m e e r m a a ls  b e w e - ^ ^ e  b e lo n in g  V° ° r € 6 n W a & 5d e  te g e n s tr e v e r  een  v o e tb a lle s  w erd  
g e g e v e n . M et deze v e r r ic h t in g  h eb
Sportnieuws uit
BLAN KEN BERG E
SPORT HIELD DOELTJESKERM  liS
D e s p o r t jo n g e n s  h e b b e n  o p  s c h it ­
te r e n d e  w ijz e  w e e rw ra a k  g e n o m e n  
v a n  h u n  n e d e r la a g  te  J a b b e k e  o p g e ­
lo p e n .
W a a r lijk  d e  s p o r t jo n g e n s  h e b b e n  
te r  g e le g e n h e id  v a n  d e  k o m s t  de 
P a n n e n a a r s  h u n  b e ste  s ch o e n e n  a a n ­
g e tr o k k e n  en  h u n  a a n h a n g e r s  ver­
g a s t  o p  een  m o o ie  p a r t i j .  H et g e v o lg  
b le e f  d a n  o o k  n ie t  u it  en  d e  7 -1  u it-
z e n  o p  d e  h o o g t e  te  z i jn  v a n  h u n  
ta a k . M en  v e r m ijd e  in  h e t  v e r v o lg  
e c h te r  a lle  k lie k je s g ë e s t  d ie  b e p a a l­
d e  s p e le rs  n a a r  v o o r  d r in g t  e n  a n d e ­
r e  w il  k o r tv le rk e n .
D e  s u p p o r te r s c lu b s  m o e te n  e r  z ijn  
o m  h u n  e ig e n  b e la n g e n  t e  v e r d e d ig e n  
e n  h e b b e n  m e t  d e  b e la n g e n  v a n  sp e ­
le r s  en  se le c t ie  n ie ts  t e  z ien .
V e le n  z u lle n  n u  m is s c h ie n  v e r ­
b a a sd  s ta a n  d a t  M a r c e l v o o r  d e r g e ­
l i jk e  b e d r e ig in g e n  is  te r u g g e d e in sd . 
M a a r  m is s c h ie n  w e te n  w e  o o k  n ie t  a l 
les . W e  z i jn  e r  tr o u w e n s  v a n  o v e r ­
b e n  d e  s p o r t jo n g e n s  b e w e ze n  d a t  zi 
k u n n e n  v o e tb a lle n  e n  zek er  o p  eer­
d e r  o n g e lu k k ig e  w ijz e  e n k e le  w e d ­
s t r i jd e n  h e b b e n  V erloren  w a a r d o o r  
m e te e n  een  s tre e p  d o o r  h u n  v e r w a c h ­
t in g  w e rd  gezet.
D eze  v e r r ic h t in g  z a l d e  s p o r t jo n ­
g e n s  h e t  n o d ig e  v e r tro u w e n  s c h e n ­
k en  o m  d e  k o m e n d e  v e rp la a ts in g  
n a a r  d e  le id e rs  v a n  S .K . V o o rw a a r ts  
te  o n d e rn e m e n .
W a n n e e r  d e  s p o r t jo n g e n s  z ic h  m e t
tu ig d  d a t  M a rce l, k a b a a l  te  ver-- I n  d e  s tr i jd  w e rd e n
k u n n e n  z ij h e t  d e  le id e rs  la s t ig  m a ­
k en .
BIJ DARING MOET HET ROER
WORDEN OMGEGOOID
D a r in g  m a a k t  b e p a a ld  e e n  zw are  
cr is is  d o o r  w a a r a a n  d e  le id e rs  k os t 
w a t  k o s t  een  e in d e  d ie n e n  te  m a k e n  
w ille n  z ij h e t  e rg s te  v o o rk o m e n . 
W a a r  v ro e g e r  m e e s ta l m e t  n ip te  c i j ­
fe r s  te g e n  s te rk e re  e lf ta l le n  w erd  
v e r lo r e n  lie p e n  d e  w it-zw a rte n  Z e n ­
d a g  b ij C e rc le  le p e r  e e n  d a v e r e n d e  
n e d e r la a g  op . E n  n o c h t a n s  h e t  b e g o n  
g o e d  v o o r  d e  D a r in g jo n g e n s  d ie  reed a  
m e t d e  e e rs te  m in u u t e e n  d o e lp u n t 
h a d d e n . D it  d o e lp u n t  b r a c h t  a a n  de 
k u st ’ o n g e n s  n o c h t a n s  w e in ig  ge lu k  
b ij, w a n t  e e n  tw e e ta l o p e n  k a n se n  
w e rd e n  k o r t  h ie r o p  verk ek en . Een 
s t r a fs c h o p  d e r  g a s th e re n  zou  d e  m o e d  
d e r  k u st jo n g e n s  een  d e u k  g e v e n  te r ­
w i j l  e en  v o lg e n d  s u c c e s  m e te e n  de 
4.- .i. , r e s t  d eed . D e  6 -1  n e d e r la a g  k u n n e n
a a n  o b je c t ie v it e it  g e h o u d e n  en  o n z e  w ij w e l e n ig sz in s  z w a a r  n o e m e n  v o o r  
le ze rs  a p p r e c ië r e n  d it . D u s  z u lle n  w e  d e  D a r in g b o y s . W e  d e n k e n  dat- d e  
s te e d s  o p  d e z e  w e g  v o o r t g a a n . «H e t  D a r in g s e le c t ie  w e l een s  d e  k o p p e n  
N ieu w  V is s c h e r i jb la d »  h e e f t  g e e n  b i je e n  z a l s te k e n  o m  te  o v e rw e g e n  
b e s c h e r m e lin g e n . H e t z a l e r  o o k  h o e  a a n  d e  h u id ig e  cr is is  k a n  w ord en  
n o o i t  h e b b e n  o m d a t  d e  z u iv e re  s p o r t  v e rh o lp e n . W a n t  D a r in g  k a n  b e s lis t  
e n  d e  to e k o m s t  v a n  de s p o r t  d a a r m e e  b e te r  d a n  w a t  h e t  t o t  h e d e n  h e e ft  
n ie t  g e d ie n d  z ijn . ______________ g e p re s te e rd . Z IL V E R M E E U W
U w  a u t o  s t a a t  v o o r  h e t  s t a t i o n  t e  P a r i j s  k l a a r . . . .
D e  H o lla n d se  o f  B e lg is c h e  z a k e n - w a g e n s , d ie  ze e r  p r a c t is c h  en  g e m a k - 
m a n  d ie  v o o r  e n ig e  d a g e n  n a a r  P a - k e li jk  te  b e s tu re n  z ijn , en  d ie  h i j  zon
m ijd e n  d a t  v e rd e re  o n g u n s t ig e  g e ­
v o lg e n  k o n  h e b b e n , g e m e e n d  h e e ft  
d a t  A .S .O . b o v e n  z i jn  p e r s o o n li jk e  
b e la n g e n  p r im e e r d e  e n  h ie r  g e e n  r i ­
s ic o  m o e s t  w o r d e n  g e n o m e n . G e z ie n  
in  d e r g e li jk  l ic h t  m o e te n  w e  M a rce l 
o p r e c h t  g e lu k w e n se n  o m  z i jn  f l in k  
b e s lu it .
E n  to t  s lo t  : w ij h e b b e n  n o o it  v a n  
d e  to r e n  g e b la z e n  d a t  W e ts  « s c h it te ­
r e n d »  sp e e ld e . E é n  w e d s t r i jd  h e e ft  
M a r c e l z ic h  w e r k e li jk  o p  h e t  v o o r ­
p la n  g e s tu w d  n m l te g e n  G o s s e lie s . 
M a a r  n a d ie n  w a s  h i j  te r u g  m id d e l­
m a t ig  e n  m o c h t  v e r v a n g e n . M a a r  b ij 
d it  v e r v a n g e n  d a c h te n  w e  w a a r a c h ­
t ig  n ie t  a a n  a n d e re  « o u d e »  sp e lers  
d o c h  a a n  jo n g e r e  e le m e n te n . In d ie n  
d e  s e le c t ie  g e e n  jo n g e r e  in  d e  p la a ts  
k o n  z e t te n  h a d  z e  v o lo p  g e li jk  W e ts  
te  la te n  s ta a n .
E en  a n d e re  p e r s  h e e f t  g e m e e n d  d e  
p r e s ta t ie s  v a n  d e  p o u la in  v a n  d e  b e ­
p a a ld e  s u p p o r te r s c lu b  te  m o e te n  o p ­
sch roeven ,. W ij h e b b e n  o n s  steteds
r i js  m o e t , v r a a g t  z ic h  d ik w ijls  ^af o f  
h i j  m e t  d e  tr e in  o f  m e t  z i jn  w a g e n  
z a l g a a n . M e t  d e  t r e in  is  h e t  z o v e e l 
r u s t ig e r  ! M a a r  h e t  is  z o  g e m a k k e lijk  
o m  je  a u to  in  P a r i js  t e  h e b b e n  !
D e  F r a n s e  S p o o r w e g e n  w il le n  d it 
v r a a g s tu k  o p lo s s e n  d o o r  h e t  in v o e re n  
v a n  e e n  o r ig in e le  n ie u w ig h e id  d ie  
re e d s  b ij d e  G a r e  d e  L y o n  (w a a r  d e  
tr e in e n  n a a r  h e t  Z u id e n  v a n  F r a n k ­
en  I ta l ië  v e r t r e k k e n )  in  g e b ru ik  is  re k ê n d . 
e n  n u  d e z e  o o k  b i j  d e  G a r e  d u  N o rd  
to e p a s se n .
D e  re iz ig e r  d ie  in  P a r i js
d e r  c h a u ffe u r  k a n  h u r e n  v o o r  een  o f  
m e e r d e re  d a g e n .
D a a r to e  b e h o e f t  h i j  s le c h ts  een  
w a a r b o r g s o m  v a n  60.000 F r a n s e  fr . 
t e  s to r te n  en  k a n  h i j  r u s t ig  a c h te r  
z i jn  s tu u r  g a a n  z it te n  en  w e g r ijd e n . 
H et h u re n  v a n  d e z e  a u to ’s  k o s t  1.600 
F r a n se  fr . p e r  d a g  v o o r  een  v a s tg e ­
s te ld e  a fs ta n d  v a n  60 k m . V o o r  ie d e ­
r e  v o lg e n d e  k ilo m e te r  w o r d t  13 fr . g e -
Studifc van meester 
JAN B. DE G H ELD ERE
Notaris te Heist-aan-zee 
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INSTEL met premie
O p  M A A N D A G  14 N O V E M B E R  1949 
o m  17 u re  s tip t, t e  H e is t-a a n -z ee , in  
h e t  C a fé  « ’t  R ijw ie l» ,  P a n n e s tra a t , 
b ij M r  J o s e p h  D ev os , v a n  :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE
EEN G ER IEV IG
W O O N H U IS
gelegen langsheen de 
PANNESTRAAT, 81.
G r o o t  100 m 2.
V e rh u u rd  z o n d e r  g e s ch re v e n  p a c h t  
a a n  M r  L e o n  A ck x  m its  300 fr . p e r  
m a a n d , b e ta a lb a a r  v o o r a fg a a n d e li jk  
d e n  l e  v a n  ie d e r e  m a a n d . (N r  404)
A l za l d eze  n ie u w ig h e id  v a n z e l f ­
sp re k e n d  n ie t  v a n  n u t  v o o r  a lle  re i 
u it  d e  z ig e rs  z ijn , t o c h  z a l h i j  a a n  m e n se n
tr e in  s ta p t , v in d t  b ij d e  u itg a n g  v o o r  d ie  h e t  ze e r  d r u k  h e b b e n  g r o te  d ie n -  
h e t  s ta t io n  k e u r ig e  k le in e  to e r is te n -  s ten  b e w ijz e n .
Z o e k l i c h t j e s
IH IliilllllllllillU illH llllll lilllllllll lü ilil llil
♦ TE KOOP : BUITENBOORD
M O T O R  «JOHNSON» 2 cy l. 3 1 /2  
P K .  U itstek en d e  s ta a t.
M . G o d fr o id  69, A b d ijs tr a a t  K o k ­
s ijd e . (N r 397)
♦ GEVRAAGD : GOEDE S T E N O
D A C T Y L O H e b b e n d e  g o e d e  k e n ­
n is  v a n  re k e n p i. F ra n s , N e d e r la n d s  
o p s te lle n . V ra g e n  B u ree l b la d  (368)
♦ UIT TER  HAND T E KOOP G E­
VRAAGD : H u is  in  O o s te n d e  c e n ­
tru m . S c h r i jv e n  b u re e l b la d  M .V . 
________________________________ (297>
♦  U it o o rz a a k  v a n  v e rtre k  b u ite n g e ­
w o n e  ok k a sie . V is se rsv a a rtu ig  ge ­
b o u w d  in  1946 v o o rz ie n  v a n  e e n  m o t o r  
M o ë s  v a n  1946 in  u its te k e n d e  to e ­
s ta n d  (271)
♦ T E HUUR SCHOON H A N- 
D E L s  H U I S MET POORT. C o n ­
g o la a n  59, O p ex , O o s te n d e . Z ic h  w en ­
d e n  C o n g o la a n  43. (N r  338)
♦ T E  KOOP : MODERNE S L A A P ­
K A M E R .  U it re d e n  v a n  v ertrek . 
A d re s  b u re e l b la d .
♦ T E KOOP : NIEUW GEBOUWD.
V I S S E R S V A A R T U I G  v a n
18 m . le n g te , m e t m o to r  A .B .C . 12C 
P .K . v a n  1949. A d re s  b u ree l b la d
(N r  345)
♦ T E KOOP : EEN NIEUW V I S- 
S E R S V A A R T U I  G b in n e n  2 
m a a n d e n  g ereed , le n g te  28 m . m e t 
m o to r  A .B .C . v a n  280 P .K . v a n  1949.
(N r  346)
♦ T E KOOP : w e g e n s  v e r tre k  n a a r- 
h e t  b u ite n la n d  :
MODERNE HARING- EN 
SPRO TRO KERIJ
uitbatingsgereed
n a b ij d e  v is m ijn . G u n s tig e  v o o rw  
A d re s  b u ree l v a n  ’t  b la d  (N r 356)
♦ T E  KOOP GEVRAAGD : V I S ­
S E R S V A A R T U I G  ME T MO­
TOR v a n  25 t o t  40 P .K . Z ic h  w e n d e n  
m e t  v o o rw a a rd e n  b u re e l b la d  (361)
UIT TER  HAND T E  KOOP : 
ZEER SCHOON EN G E R IE F ­
L IJK  B U R G E R S H U I S
b e w o o n d  d o o r  d e  e ig en a a r .
G e le g e n  P r in se s  E lis a b e th ­
la a n  40, S a s -B reed en e .
(b i j d e  S a s b ru g  en  tr a m h a lte  
N r4)
V o o rz ie n  v a n  u itw e g  v a n  1,48 
m . b reed  la n g s  d e  k e rk h o f-  
s tra a t . (N r 381)
Vergadering
Naamloze Vennootschap 
«P E  S C A T  O Rn 
Maatschappelijke Zetel,
14 Rederijkaai, Oostende 
Handelsregister Oostende Nr 175 
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D e a lg e m e n e  v e r g a d e r in g  z a l p la a ts  
h e b b e n  o p  Z a t e r d a g  29 O c to b e r  1949, 
te  11 u u r  te  O o ste n d e , 14, R e d e r ijk a a i. 
DAGORDE :
1. V e rs la g  v a n  h e t  B e h e e r - en  T o e -  
z ic h ts r a d e n ;
2. G o e d k e u r in g  B ila n  d e r  W in s t ­
en  V e r lie s re k e n in g  o v e r  h e t  b o e k ­
ja a r  1948-1949;
3. O n t la s t in g  te  v e r le n e n  a a n  de B e­
h e e rd e rs  e n  T o e z ic h te r s ;
4. S ta tu ta ir e  b e n o e m in g e n .
T ite ls  n e e r  te  le g g e n  (A rt . 33) v i j f  
v o l le  d a g e n  v ó ó r  d e  v e r g a d e r in g  op , 
R e d e r ijk a a i 14, O o s te n d e  o f  o p  d e  
B a n k  v a n  B ru sse l, W a p e n p la a ts  te  
O o s te n d e . (N r  378)
SPORTMANNEN
P e  o p b re n g s t  d er  p r o g r a m ­
m a ’s w e lk e  v e r k o c h t  w o rd e n  
a a n  de in g a n g  d er v o e tb a lte r -  
r e in e n  g a a t  u its lu ite n d  n a a r  
’t  K a d e t te n fo n d s  v a n  d e  th u is -  
sp e le n d e  c lu b . S te u n t d it  in ia -  
t ie f ,  U  s te u n t d e  o p le id in g  v a n  
d e  O o s te n d se  v o e tb a lle n d e  
je u g d .
SPORTNIEUWS
ONZE VOORNAAMSTE 
KOPPEN VOOR VOLGEND 
NUMMER :
R e p o r ta g e  S .K . P o litie -Y sb eren  
R e p o r ta g e  C ercle-A .S .O . 
C o r p o r a t ie f  VcXïtbal, verk ap t 
p ro fe s s io n a lis m e .
D a a rn a a s t  v e rs la g e n  en  be­
s c h o u w in g e n  d er  a n d e re  sport­
g e b e u rte n isse n .
H o lle m e e sc h  en F. D e sc h a c h t
legden de basis voor een V ER D IEN D E  
Z EG Een  H ECH TER  P LO EG V ER B A N D
Twee minuten vóór het einde kwam de bal bij Thuur Lenaers 
die toem reeds geruimen tijdi in ’t centrum tevergeefs op een voorzet 
wachtte. Thuur speelde het leder kwijt doch het belandde bij Van 
Dierendonck die als een schicht vooruitsnelde, gans de Ronse-ver- 
dediging rolde en Desmedt voor de dierde maal het nakijken gaf.
Over het nokvolle Albertterrein brak een stormachtig applaus 
los stormachtiger dan de wilde rukwinden die zwarte stapelwolken 
opdreven en ovtor het terrein een onheilspellende duisternis wier­
pen.
De toejuichingen waren nog niet geluwd wanneer de uitnemen­
de referee Van Royen die wedstrijd affloot.
Dit laatste doelpunt was het mooiste wat we dit jaar reeds te 
zien kregen en toch, toch was het wel wat onverdiend.
De bezoekers haddien toch wel verdiend deze wedstrijd met 2-1 
score te mogen eindigen.
EEN HERBOREN A.S.O. TEAM
D e e e rs te  t im e  v a n  deze  p a r t ij w a s  
o n g e tw ij fe ld  «d e  b e s te » . E v e n w ich t ig  
v a n  w a l g e s to k e n  s la a g d e  ro o d g r o e n  
e r in  la n g z a a m  m a a r  zek er  h e t  m e e st 
in it ia t ie f  te  n e m e n  te g e n o v e r  een  
R o n s e  d a t , n a a r m a te  deze  eerste  
s p e e lt i jd  v o rd e rd e , m e e r  en  m eer  
n a a r  d e  g o e d e  k a d a n s  z o ch t . H e t  ge ­
v a a r l i jk  tr io  E n g e le n -A n n ic q -V  a n
V e lth o v e n  k w a m  ze ld e n  g e v a a r li jk  
o p z e t te n  en  za l zek er o n m id d e lli jk  
a a n g e v o e ld  h e b b e n  d a t  h ie r  a a n  de 
k u s t  w e in ig  z o u  te  o o g s te n  v a llen . 
D a t  le g t  u it w a a r o m  er t i jd e n s  d e  
r u s t  z o ’n  d o o d se  s tilte  h e e rs te  in  de 
k le e d k a m e r  d er  b ezoek ers . A n n icq  
s ta k  z i jn  o n tm o e d ig in g  n ie t  w e g  en  
v e rk la a rd e  o n o m w o n d e n  d a t  h e t  b ij 
b la u w w it  n ie t  w ild e  v lo tte n .
S p e e ld e  A .S .O . d a n  zo  b r il la n t  ? 
N een , d o c h  o n s  in z ien s  p a s t te  A .S .O . 
d itm a a l d e  g o e d e  ta k t ie k  to e  : h a lfs  
in  d e  a a n v a l en  ver, k r a c h t ig  o n tz e t ­
te n . D ie  e e n v o u d ig e  ta k t is c h e  ze t 
h a d  v o o r  g e v o lg  d a t  r o o d g r o e n  v o lle ­
d ig  h e t  m id d e n v e ld  b e h e e rste , en  a l­
d u s  v o o r td u r e n d  te n  a a n v a l k o n  s tu ­
w e n .
E n  h e e ft  d e  o n d e r v in d in g  n o g  n ie t 
v o ld o e n d e  g e le e rd  d a t  een  a a n v a lle n ­
d e  p lo e g  d e  m e e ste  w in stk a n s e n  -n 
h a n d e n  h o u d t , d a n  w e rd  d it  Z o n d a g  
o p  h e t  A lb e rtte rre in  v o o r  d e  zo v e e l­
s te  m a a l a  p lu s  b  b ew ezen . Z o n d e r  
o n z e  o g e n  te  s lu iten  v o o r  en k e le  d oor  
s le c h te  v o o rz e tte n  v a n  h a l f l i jn  en  
v e r d e d i g i n g  m o c h te n  w e  in  d ie  p e r io ­
d e  t o c h  s c h r ijv e n  d a t  b ij A .S .O . a lles  
g e s m e e r d  liep . H et k o n  d a n  o o k  n ie t  
a n d e r s  o f  d e  te  o n ze k e re  en  a a rze ­
le n d e  R o n s e -v e r d e d ig in g  zou  z ic h  
w e ld r a  m o e te n  g e w o n n e n  geven . O p ­
p o r tu n is t  n r  1 L e n a e rs  v e rra s te  D e­
s m e d t  m e t een  zw a k  b o o g s c h o t  en  
w e in ig  d a a r n a  k re e g  h i j  een  u its te ­
k e n d e  v o o rz e t  v a n  V a n  D ie re n d o n ck  
z o d a t  h i j  s le ch ts  in  te  le g g e n  h a d . 
D e z e  2.0 s co re  a a n  d e  ru st  w a s  z o n ­
d e r  m e e r  ju is t  te  n oem en .
N a  d e  c it r o e n t je s  b le e f  A .S .O . h e t 
h o g e  w o o r d  v o e re n . N o c h ta n s  w a s  
h e t  ja m m e r  d a t  E e ck e m a n  ze e r  tr a a g  
e n  b e s lu ite lo o s  o p e r e e rd e  z o d a t  h ij 
e e rd e r  r e m m e n d  in w e rk te  o p  h e t  o f  
fien s ie f w erk  d er v o o rh o e d e . N a d a t  
A n n ic q  o p  eerd er  v e rra sse n d e  w ijz e  
d e  a c h te r s ta n d  v a n  z ijn  p lo e g  w is t  te  
m ild e r e n  k w a m  d a n  t o c h  d e  h e r o p -  
s ta n d in g . D eze  h e r o p s ta n d in g  v ie l b i j ­
n a  s a m e n  m e t  ’ t  u itv a lle n  v a n  b a ck  
D ek ey ser . D e r e a c t ie  d er  b ezo e k e rs  
g r o e id e  -  o n d e r  d e  p lo ts  a a n ru k k e n ­
d e  s to r m w in d  -  a a n  t o t  een  h e lse  b e ­
le g e r in g  v a n  h e t  A .S .O .-d oel. R o n se  
s tr e e d  in  deze  t ie n  m in u te n  een  w a n ­
h o p ig e , e p is c h e  s tr i jd  o m  t o c h  m a a r  
é é n  p u n t je  te  b e m a c h t ig e n . M a a r  
n a a r m a te  d it  g e v e c h t  v e r lie p  w is t  de 
r o o d g r o e n e  v e r d e d ig in g  z ic h  te  re ­
o r g a n is e r e n  en  b e g o n  ze  k a lm e r  de 
to e s t a n d  te  o v e rz ie n  en  h a a r  k a m p  
t e  zu iv eren . H et e in d e  z o u  zo n d e r  
v e rd e re  e m o t ie s  z ijn  a a n g e b r o k e n  
h a d  V a n d ie r e n d o n c k  n ie t, tw ee  m in u ­
t e n  v o o r  h e t  e in d e , m e t  een  s c h it te ­
r e n d  d o e lp u n t, h e t  lo t  v a n  d e  b e z o e ­
k e rs  b es le ch t .
EVEN NADER BELICH TEN
W a n n e e r  w e on ze  h o o fd in d r u k k e n  
t i jd e n s  e n  n a  deze  w e d s t r i jd  b i je e n ­
b r a c h te n  k w a m e n  w e  e e r s t  t o t  d e  b e ­
v in d in g  d a t  R o n s e  g e e n  U n io n  w a s  
en  A .S .O . h ie r  w e r k e lijk  e e n  e n ig e  
k a n s  k re e g  z ic h  te  r e h a b il ite r e n . D e 
R o n se -v e r d e d ig in g  w a s  v e e l z w a k k e r  
d a n  deze  d er  h o o fd s te d e lin g e n  e n  w e  
m e n e n  d a t , w a t  w e  v e r le d e n  Z o n d a g  
on ze  r o o d g r o e n e n  te  la s te  le g d e n , w e  
d e z e  te k o r tk o m in g e n  t h a n s  g e ru s t  
d e  b e z o e k e rs  m o g e n  a a n w r ijv e n , m e t  
d e  c o n c lu s ie  : w ie  m e e s te r  is  o v e r  h e t  
m id d e n v e ld  h e e ft  d e  g r o o ts te  ze g e - 
k a n sen .
M a a r  d a a r to e  is  e e n  s te l f l in k e  
h a l fs  n o d ig  en  d ie  s c h e e n  A .S .O . t e ­
g e n  R o n se  to e v a llig  g e v o n d e n  te  h e b ­
b e n . I n  te g e n s te l lin g  m e t  w a t  t i jd e n s  
d e  e ers te  v i j f  w e d s tr ijd e n  a lg e m e e n  
w e rd  v a s tg e s te ld  b le k e n  d e  O o s te n d ­
se h a l fs  t o c h  w a t  m e e r  d a n  e e n  lo u ­
te r  d e fe n s ie v e  r o l  te  k u n n e n  v e r v u l­
len .
H o lle m e e s ch  en  F e r n a n d  D e ­
s c h a c h t  s tu w d e n  de r o o d g r o e n e  v o o r ­
h o e d e  z e lf  z o  k r a c h t ig  en  o n v e r p o o s d  
te n  a a n v a l d a t  de in s id e ’s e r  v a a k  
n ie t  b ij te  p a s  k w a m e n . E h  d it  n ie t 
a lle e n  g e d u re n d e  één  t im e . O o k  n a  
d e  ru st  b e s te d e n  b e id e  e v e n v e e l a a n ­
d a c h t  a a n  a a n v a lle n  en  o p b o u w e n  
a ls  a a n  v e rd e d ig e n  z o d a t  R o n s e  b i j ­
n a  g e e n  g e le g e n h e id  k re e g  o m  o p  
a d e m  te  k o m e n . H et f l in k  w e rk  d er  
h a l fs  is  v o o r  o n s  d e  f a c t o r  g e w e e s t  
d ie  d e  u its la g  v a n  d e z e  w e d s t r i jd  h e t  
m e e s t  h e e ft  b e h e e r s t  en  w e  m e n e n  
d a n  o o k  te r e c h t  d a t  a a n  H o lle m e e s c h  
en  F e r n a n d  D esch a ch t. h e e l  b i jz o n ­
d ere  v e rd ie n s te n  m o g e n  w o r d e n  t o e ­
g e sch re v e n .
D it  is  v ee l m in d e r  h e t  g e v a l v o o r  
d e  17 ja r ig e  Z o n n e k e y n  d ie  er m a a r  
n ie t  in  s la a g d e  z ic h  a a n  t e  p a s s e n  en  
zo w a t d e  h e lft  v a n  d e  p a r t i j  « v e r lo ­
r e n »  liep .
N a tu u r li ’ k  p a s t  m e n  z ic h  a a n  een  
b e p a a ld e  p la a ts  o f  s p e lm e th o d e  n ie t  
a a n  z o a ls  m e n  bev . e e n  ja s  a a n p a s t  
m a a r  to c h  m o e t  b e k e n d  d a t  d e  jo n ­
g e n  z ic h  g een  en k e le  m a a l b e p a a ld  
lie t  o p m e rk e n  en  ie ts  v e r r ic h t te  d a t  
o n s  to e l ie t  te  ze g g e n  : « d a t  is  Z o n n e ­
k ey n , d a t  k a n  h ij a lle e n » . S o m m ig e n  
zu llen  m iss c h ie n  d e n k e n  d a t  w e  te  
h a r d  z ijn . N o ch ta n s  is  d it  n ie t  on ze  
b e d o e lin g  w a n t w e  m o e te n  o p e n h a r ­
t ig  b e k e n n e n  d a t  w e z i jn  o p s t e ll in g  
s y m p h a t ie k  h e b b e n  o n th a a ld . S c h r i j ­
v e n  w e  in  on ze  w e k e lijk s e  v e r s la g e n  
d e r  ju n io r s  n ie t  h e r h a a ld e li jk  d a t  
Z o n n e k e y n  een  r ijz e n d e  s te r  is  ? 
M a a r  w e  m o g e n  h ie r  d e  w a a r h e id  
g een  g e w e ld  a a n d o e n  en  d a a r o m  b e ­
s lu iten  w e  : Z o n n e k e y n  m is t  n o g  e r ­
v a r in g , ro u tin e , a a n p a s s in g , s n e lh e id  
e n ..... d u r f. M o g e n  w e  n ie t  t e r e c h t  b e ­
w e re n  d a t  h e t  o n s  v e r w o n d e r d e  d a t  
een  z o  ta le n tr ijk e  jo n g e  k e re l m e t  zo  
w e in ig  e n th o u s ia s m e  en  v u u r  z i jn  
k a n s e n  v e rd e d ig d e  ? O n s  in z ie n s  za l
d e  p r o e f  Z o n n e k e y n  n ie t  s p o e d ig  h e r ­
h a a ld  w o r d e n  o m d a t  M a r c e l n o g  n ie t  
r i jp  is .
HOE ZE PRESTEERD EN
U it w a t v o o r a fg a a t  z a l m e n  op ' 
m e r k e n  d a t  d e  b e id e  h a l f s  e e n  zeer 
g o e d e  p a r t i j  v e r to lk te n  e n  v o o r a l  
F e r n a n d  D e s c h a c h t  z i jn  k a n d id a tu u r  
v o o r  d e  e e rs te  p lo e g  v o lle d ig  s ta a fd e . 
F e r n a n d  is  t r o u w e n s  e e n  e le m e n t  d a t  
r e e d s  v a n  v o r ig  ja a r  in  d e z e  p lo e g  
m o e s t  z i jn  o p g e n o m e n . D e  « o m s t a n ­
d ig h e d e n »  w ild e n  h e t  e c h te r  a n d e rs . 
N u , F e r n a n d  z a l m e t  o n s  w e l  d e n ­
k e n  : « b e te r  la a t  d a n  n o o it » .
O n d e r li jn e n  w e  n o g  d e  m a n ie r  
w a a r o p  h i j  v a a k  h e t  v i ja n d e l i jk  d o e l 
o n d e r  v u u r  n a m . M e t  z ijn  v r i j s c h o p ­
p e n  v e r d ie n d e  h i j  b e s lis t  m e e r  s u c ­
ce s . Z o n n e k e y n  h e b b e n  w e  re e d s  b e ­
o o r d e e ld . D e  v e r d e d ig in g  m a g  o p  e e n  
s e c u r e  p a r t i j  te r u g b lik k e n . S e cu u r  
v o o r a l  in  d e  e e rs te  t im e . N a  d e  r u s t  
b le v e n  h u n  v lu g g e  e n  h a r d e  o n tz e t ­
t e n  w a t  a c h te r w e g e  en  Jer . D e ­
s c h a c h t  k e n d e  e e n  m e r k b a r e  v e r ­
z w a k k in g  n a a r  h e t  e in d e  to e . G e r ­
n a e y  k a n  n ie ts  v e r w e te n  w o rd e n . S a b ­
b e  w a s  ze e r  g o e d , e v e n a ls  L e g o n . H et 
t r io  S a b b e -L e g o n -D e s c h a c h t  s la a g d e  
e r  in  h e t  g e v a a r li jk e  a n d e re  t r io  E n - 
g e le n -A n n ic q -V a n  V e lth o v e n  v o l le ­
d ig  te  s c h a d u w e n , e n  d a t  w a s  n o g  
w e l d e  g r o o ts te  v e rd ie n s te .
I n  d e  v o o r h o e d e  k r e g e n  w e  een  h e r ­
b o r e n  L e n a e r s  a a n  ’t  w e rk . E en  b e ­
v l ie g in g  ? O f  g a a t  T h u u r  te r u g  n a a r  
een  m e e r  c o n s t a n t e  v o r m  ? N a  w a t 
w e  v a n  h e m  te  z ie n  k r e g e n  te  B ru s ­
se l m o c h t  m e n  w e l a a n n e m e n  d a t, in ­
d ie n  h i j  z ic h  w e ld r a  n ie t  z o u  h e r v a t ­
te n , z i jn  d a g e n  o o k  g e t e ld  w a re n . L e ­
n a e r s  h e e f t  z ic h  e c h te r  ju is t  b ij t i jd s  
w e te n  t e  h e r v a tt e n . W e  w a c h te n  d e  
k o m e n d e  w e d s t r i jd e n  a f. Z o a ls  T h u u r  
Z o n d a g  sp e e ld e  m o e t  h i j  ie d e r e e n  
b e v re d ig e n . O p  te  m e r k e n  n o c h t a n s  
d a t  h i j  s le c h t  w e r d  g e s to p t  e n  a ld u s  
t a m e li jk  v e e l b e w e g in g s v r i jh e id  
k re e g . V a n  D ie r e n d o n c k  w a s  d e  b e s ­
te . H e t m e e s te  g e v a a r  k w a m  v a n  z ijn  
z ijd e . H ij w e r d  e e n m a a l d o o r  Z o n n e ­
k e y n  s c h it t e r e n d  g e la n c e e r d  en  zo  
w e r d  d a n  o o k  h e t  tw e e d e  d o e l  g e b o ­
re n . D e  m a n ie r  w a a r o p  h i j  d a n  h e t  
la a ts t e  d o e l  a a n te k e n d e  w a s  w e r k e ­
l i jk  e n ig . M o n te n y  b r a k  g e e n  p o t te n , 
w a s  t r a a g , s lo r d ig  e n  k w a m , d o o r  h e t  
v e r r e  o n tz e t te n  v a n  F e r n . D e s c h a c h t  
b ij v e le  a a n v a llen , n ie t  t e  p a s . E e c k e ­
m a n  k r e e g  te n  s lo tte  t i jd e n s  deze 
w e d s t r i jd  v e e l w e rk  d o c h  b r a c h t  er 
w e r k e lijk  w e in ig  v a n  te r e c h t .  T e v e r ­
g e e fs  h e b b e n  w e  g e w a c h t  o p  e e n  
s c h e r p e  ru sh , s te e d s  k w a m  E e ck e ­
m a n  n a a r  b in n e n g e w a n d e ld  en  r e m ­
d e  a ld u s  g a n s  d e  a a n v a l. I n d ie n  
E e ck e m a n  z i jn  s n e lh e id  m is t  z a l h ij 
in  h e t  v e r v o lg  o n m id d e l l i jk  m o e te n  
in z e n d e n , z o n ie t  z a l h i j  b e n e d e n  d e  
v e r w a c h t in g e n  b li jv e n . I n d ie n  D e  C u - 
m a n  f i t  a n d  w e ll  w a r e  z o u  m e n  zek er  
n ie t  a a rz e le n  E e c k e m a n  la n g s  h e t  
l i jn t je  t e  la te n , e n  te r e c h t . In d ie n  
E e c k e m a n  n ie t  p r o d u c t ie v e r  w o r d t  
z ie n  w e  h e m  d a n  o o k  o p  z i jn  b e u r t  
u it  d e  p lo e g  v e r d w ijn e n .
V o lg e n d e  o p s t e l l in g e n  t r a d e n  in  
l i jn  :
A .S .O . : G e r n a e y , S a b b e , Jer. D e ­
s c h a c h t ,  H o lle m e e s c h , L e g o n , F e m . 
D e s c h a c h t , V a n  D ie r e n d o n c k , Z o n n e ­
k e y n , L e n a e rs , M o n te n y  e n  E e ck e ­
m a n .
F .C . R o n s e  : D e s m e d t , D e k e y se r ,
S ia u , V a n  H o e c k e , D e m e y e , V a n d e r -  
h a e g e , E n g e le n , G y s e lin c k , A n n icq , 
V a n  d e r  E ed e , V a n  V e lth o v e n .
D e  d o e lp u n te n  : L e n a e r s  (9 e  m in .) ,  
L e n a e r s  (18 e  m in .)  A n n ic q  (70 e  m in )  
e n  V a n  D ie r e n d o n c k  (88 e  m in .) .
‘U ü ó ia g e a  e n  m n g ^ c M k M ttg e tt
EERSTE AFDELINC A
G o s s e lie s  -  S t  N ik la a s  2 -2
W h ite  S ta r  -  IJS C e n tre  4 -0
V ig . H a m m e  -  U n . S t  G illis  0 -3
A S  O o s te n d e  -  F C  R o n se  3 -1
A E C  B e r g e n  -  E en d r. A a ls t  1-0
U k k e l Sp . -  C S  B ru g g e  2 -1
RANGSCHIKKING
TWEEDE PROVINCIAAL
W S  L a u w e -  K n o k k e  F C  2 -0
F C  T o r h o u t  -  M o le n  S p o r t  0 -2
D e e r li jk  Sp . -  A A  M o e s k r o e n  1 -1
C S  le p e r  -  D ar. B la n k e n b e r g e  6 -1
S V O  In g e lm u n s te r  -  W S  le p e r  0 -4
W S  H o u th u ls t  -  Z w e v e g e m  0 -4
B S  A v e lg e m  -  S V  W e v e lg e m  2 -3
E. W e rv ik  -  V G  O o s te n d e  5 -1
RANGSCHIKKING
1 W h ite  S ta r 6 5 0 1 22 7 11 1 A. M o e sk ro e n 6 5 0 1 18 8 11 1 S K V  O o s te n d e 6 6 0 0 25 10 12
2 D a r in g  C B 6 4 0 2 15 4 10 2 E. W e rv ik 6 4 0 2 14 5 10 2 S te e n b r u g g e 6 4 1 1 16 10 9
3 A S  O o s te n d e 6 4 1 1 12 7 9 3 Z w e v e g e m 6 3 1 2 12 5 8 3 H e is t 6 3 1 2 16 6 8
4 A E C  B e rg e n 6 4 2 0 13 8 8 4 F C  K n o k k e 6 4 2 0 14 5 8 4 B e e r n e m 6 3 1 2 12 9 8
5 K o r t r i jk  Sp. 6 3 2 1 15 8 7 5 V G  O o s te n d e 6 4 2 0 13 7 8 5 M id d e lk e rk e 6 4 2 0 15 6 8
6 U n . S t  G illis 6 3 2 1 11 8 7 6 C S  le p e r 6 2 2 2 17 12 6 6 N ie u w p o o r t 6 4 2 0 15 14 8
7 U S  C e n tre 6 3 2 1 10 12 7 7 W S  L a u w e 6 2 2 2 8 7 6 7 S V  B la n k ’ge 6 3 2 1 19 13 7
8 E. A a ls t 6 2 2 2 9 8 6 8 D e e r li jk  S p . 6 2 2 2 8 8 6 8 G is te l 6 3 3 0 15 13 6
9 C . B ru g g e 6 3 3 0 13 15 6 9 H o u th u ls t 6 1 2 3 6 7 5 9 S t  K ru is 6 2 3 1 10 10 5
10 U k k e l Sp. 6 1 2 3 6 15 5 10 M o le n  S p o r t 5 2 2 1 8 9 5 10 D e n  H a a n 6 2 3 1 12 18 5
11 U n . D o o r n ik 6 2 3 1 12 12 5 11 W e v e lg e m 5 2 2 1 7 13 5 11 L isse w e g e 6 1 3 2 10 12 4
12 S t  N ik la a s  S K 6 2 3 1 12 14 5 12 F C  T o r h o u t 6 2 3 1 11 11 5 12 D e  P a n n e 6 2 4 0 7 16 4
13 F C  R o n se 6 2 4 0 14 19 4 13 W S  le p e r 6 1 3 2 9 9 .4 13 V e u m e 6 1 4 1 8 13 3
14 G o s s e lie s 6 1 4 1 8 12 3 14 S V  In g e lm u n . 6 1 4 1 5 12 3 14 O u d e n b u r g 6 1 4 1 11 16 3
15 U n . N a m e n 6 1 5 0 7 15 2 15 A v e lg e m 6 1 4 1 6 14 3 15 K o k s ijd e 6 1 4 1 8 16 3
16 V ig . H a m m e 6 0 5 1 3 19 1 16 D . B la n k ’ge 6 0 5 1 4 22 1 16 J a b b e k e 6 1 4 1 12 29 3
TWEEDE GEWESTELIJKE
W  K o k s i jd e  -  S V  J a b b e k e  2 -2
S V  N ie u w p o o r t  -  S K  S t  K r u is  2 -1
F C  H e is t  -  E G  G is te l  3-1
S C  B e e m e m  -  S K  D e n  H a a n  2 -2
G S  M id d e lk e rk e  -  F C  L is se w e g e  2 -0
S V  V e u m e  -  S K  S te e n b r u g g e  1 -5
S V  B la n k e n b e r g e  -  R C  D e  P a n n e  7 -1
W S  O u d e n b u r g  -  S K V  O o s te n d e  1 -2
RANGSCHIKKING
S .J i .V M , z e t  z i j n
z e g e to c h t v o o r t
W.S. Oudenburg had voor deze ontmoeting alle beschikbare 
krachten van de vorige competitie) opgetrommeld! zodat we de in­
druk hadden terug voor de kampioenenploeg te staan van 1948-49. 
En toch zijn Janssens, Gilbert en Co er niet in geslaagd cfcei op- 
march van cfe groenwitten te stuiten en hebben de jongens van 
Mpn Quintens bewezen dat ze, mits in achtneming van de vinger­
wijzingen en lessen van hun voortreffelijke oetfenmeester, naar een 
steeds beterei conditie, beter ploegverbaind, betere afwerking gaan. 
Oudenburg wierp alles in de schaal, S.K.V.O. plaatste daarentegen 
zijn gewoon spel en won op meer dan overtuigende wijze dan de cij­
fers laten vermoedlen.
D a t h e t  te  O u d e n b u rg  ze ld e n  to t  
mojede c o m b in a t ie s  z o u  k o m e n  w a s  
re e d s  v o o r  d e  w e d s tr i jd  a a n  te  zien  
w a n t  h e t  te r re in  la g  b u ite n g e w o o n  
h o b b e lig .
Z o  v e r w o n d e r d e  h e t  d a n  o o k  n ie ­
m a n d  v a n  d e  ta lr i jk e  a a n w e z ig e n  
d a t  n o c h  S .K .V .O . n o c h  d e  th u issp e - 
le rs  o n m id d e ll i jk  d e  g o e d e  k a d a n s  
v o n d e n  en  er v a a k  b lu n d e rs  w e rd e n  
g e s c h o te n . N a  een  1 0 -ta l m in u te n  
k o n  S .K .V .O . z ic h  t o c h  g e le id e lijk
a a n p a s s e n  en  d e  e e rs te  g e v a a r lijk e  
a a n v a lle n  k w a m e n  d a n  o o k  v a n  de 
g r o e n w itte n  d ie  a a n  d e  28e m in . su c ­
ce s  k en d en . O u d e n b u rg  h e rste ld e  d a n  
h e t  e v e n w ic h t  d o c h  h e t  m a n g e ld e
h a a r  v o o r h o e d e  a a n  b e s lu itv a a r d ig ­
h e id .
V o o r  d e  ru st  w is t  S .K .V .O . h a a r  
v o o r s p r o n g  to t  2-0 o p  te  v oeren .
N a  d e  k o f f i e  b re e k t b ij O u d e n b u rg  
e e n  e r n s t ig e  re a c t ie  lo s  en  de g ro e n ­
w itte  v e r d e d ig in g  m o e t  a lle  ze ilen  
b i jz e t te n  o m  h a a r  h e ilig d o m  v a n
d o o r b o r in g  tfe v r ijw a re n . W a n n e e r
J a n sse n s  e c h te r  er t o c h  in  s la a g t  de 
a c h te r s ta n d  v a n  z i jn  p lo e g  te  v er ­
m in d e r e n  k o m t S .K .V .O . te r u g  a a n  
b o d . H et la a ts te  k w a rtie r  w o r d t  n o g  
s le c h ts  o p  een  h e l f t  gesp ee ld . D e 
g r o e n w ittë n  z it te n  v o o r td u r e n d  v o o r  
d e  m u it  v a n  O u d e n b u rg  d o c h  verd er  
d a n  d e  re e d s  v a s tg e le g d e  1-2  c i j fe r s  
z u lle n  ze  h e t  n ie t  b re n g e n .
OSTERW INDT KOMT TERUG
D e z e g e v ie re n d e  S ,K .V .O .-p loeg  
m a g  o p  een  g o e d e  w e d s tr i jd  te r u g ­
b lik k e n . M e n  m a g  im m e rs  O u d e n ­
b u r g  n ie t  b e o o rd e le n  v o lg e n s  de h u i­
d ig e  k la sse r in g . D e p lo e g  m e t  sp e lers  
a ls  S a n d e rs , G ilb e rt , J a n ssen s , enz., 
w a s  n ie t  te  o n d e r s c h a t te n  en  w e  g e ­
lo v e n  o o k  n ie t  d a t  O u d e n b u rg  n o g
la n g  nedterlagen  z a l in k a sse re n .
In  d e  v e r d e d ig in g  sp e e ld e n  P op pe 
e n  K re u tz e r  een  g o e d e  p a r t i j .  Van 
R y c k e w a e r t  m a g  g e z e g d  d a t  h ij de 
m e e s t  d y n a m isch e  is  d o c h  m o e t  o p ­
le t te n  v o o r  z ijn  s o m s  o n b e su isd  en 
o n s t u im ig  tu s s e n k o m e n . E en  b eh en ­
d ig e  v le u g e lsp e le r  z o u  h e m  v a a k  kun­
n e n  o n tw ijk e n  e n  d o o r b r e k e n . In  de 
h a l f l i jn  s p e e ld e n  S erru  en  V a n  H al­
m e  zeer  s terk . L o u is  V a n  Steeger 
m is t  o n b e tw is tb a a r  n o g  o e fe n in g  en 
s la a g t  e r  d a n  o o k  n ie t  in  z ic h  volle­
d ig  in  te  b u rg e re n . V a n  D e d u lle  h eb ­
b e n  w e  een  g oed e  sp e l v er  d e lin g  g e n o ­
te e r d  d o c h  in d iv id u e e l k o m t K am iel 
n o g  n ie t  o p  z ijn  p e il v a n  v o r ig e  com ­
p e t it ie . O s te rw in d t d a a ren teg en  
k o m t er v o lle d ig  d o o r . W e kunnen  
w e e r  v a n  z i jn  f i jn e  v o o rz e tte n  gen ie ­
ten , v a n  z i jn  r a a k  s h o t  en  z i jn  spel- 
d o o r z ic h t . O s te rw in d t is  g een  belo fte  
d ie  b l i j f t  h a n g e n  d o c h  een  belo fte  
d ie  la n g z a a m  m a a r  zek er  d oorb reek t
C h . D e s c h a c h t  a a n  d e  a n d e re  zijde 
b ra k  g een  p o t te n . H ij le v e rd e  zijn  
n o r m a a l spel. R . V a n  S te e g e r  b lijft  
d e  g r o te  s tra te e g  v a n  d e  v oo rh o e d e  
dié, z o n d e r  v ee l ta m ta m , ie d e re  Zon­
d a g  b ij d e  b e s te n  m a g  g e re k e n d . Ten 
s lo tte  b l i j f t  J a n sse n s  d ie  Z o n d a g  be­
p a a ld  d e  z w a k ste  w a s  v a n  d e  e lf  en 
v o o r a l d o o r  z ijn  s le ch te  a fw erk in g  
o n g u n s t ig  op v ie l. E en  s le ch te  d a g  is 
e c h te r  g een  s le ch t  se izoen  en  Ja n s­
se n s  za l z ijn  re p u ta t ie  a ls  g o a lg e tte r  
b ij d e  e e rs tv o lg e n d e  w e d s tr ijd e n  wel 
te r u g  e e r  a a n d o e n .
V o lg e n d e  p lo e g  tr a d  o p  : K reu tzer , 
P op n e , R y ck e w a e rt , V a n  H a lm e, Ser­
ru , L. V a n  S teeg er, O o s te rw in d t , Jans 
sen s. D ed u lle , R . V a n  S te e g e r  en  Ch. 
D e s ch a ch t .
D o e lp u n te n  : O s te rw in d t en  D edu l­
le .
Ons corporatief hoekje
S.V. Zeewezen reeds gestrand
Ja, het slagschip «Zeewezen», dat in dte voorbijjfe competitie zo 
trioimphantelijk van de ene zege naar die andere voer en in alle ha­
vens lauweren oogstte om uiteindelijk diei kampioenenvlag te mogen 
hijsen, is tijdens dfeze tweede competitiedag reeds op een zandbank 
gelopen. De aanhangers van zwart-geel kunnen zich troosten dat 
dlifei tweede reis misschien niet zo fataal zou zijn afgelopen indien 
middenhalf Pollet niet ware gekwetst geworden. On» inziens zal dit 
echter slechts bij een troost blijven want het staat vast - met of 
zondter Pollet - Crop’s het best voetbal vertoonden, meest in de aan 
val wareirn, sneller speeiden en -ten slotte deze zege onbetwistbaar 
verdijenden. Het is ten slotte de jeugd die het hier gehaald heeft op 
de ouderdom en S.V. Zeewezen zal in het vervolg de vlag moeten 
strijken voor ploegen die jonger, en dlus sneller en doordrijvender 
zijn.
W EINIG A A N TR EK K ELIJK E  
SPELPHASEN
W a n n e e r  w e  s c h r i jv e n  d a t  C r o p ’s 
b e te r  sp e e ld e  e n  sn e lle r  w as, d a n  
b e d o e le n  w e  g e e n s z in s  d a t  h e t  een  
« g r o te »  w e d s t r i jd  w a s . R e fe r e e  W e ll -  
c o m m e  p o o g d e  v a n a f  de eerste  m in u ­
te n  d e  sp e le rs  e e n  s o o r t  d e lir iu m  op  
d e  h a ls  t e  ja g e n  d o o r  a lle rh a n d e  
d w a a s h e d e n  te  f lu ite n  en  de sp e le rs  
b ij z ic h  te  ro e p e n .
D e  g o e d e  a tm o s fe e r  w a s  a ld u s  a l 
s p o e d ig  a fg e d r e v e n  d a a r  sp e le rs  en  
p u b lie k  z ic h  a lra s  a fv r o e g e n  w a t  er 
w e l en  n ie t  t o e g e la te n  w a s . H et sp e l 
v e r lie p  m e e s ta l in  h e t  m id d e n v e ld  
d a a r  b e id e  v e rd e d ig in g e n  g o e d  v a n  
z ic h  a fb e te n . V a n d e n d r ie s s c h e  en  D e - 
b r u y n e  k re g e n  e lk  een  u itz o n d e r li jk  
k a n s je  o m  d e  sco re  te  o p e n e n  d o c h  
de  k a n s je s  w e r d e n  m e t  b r io  v erk ek en  
F ré  D e s c h a c h t  p o o g d e  tw e e m a a l v a n  
v e r  d o c h  z o n d e r  su cc e s . A a n  d e  25e 
m in . (m e n  s p e e lt  tw e e m a a l 35 m in u ­
t e n )  w e r d  P o lle t  g a n s  o n v r i jw il l ig  in  
h e t  g e z ic h t  g e r a a k t  en  m e t  een  g e b ro  
k e n  n e u s  v a n  h e t  te r re in  g e le id . D it 
b e te k e n d e  een  g e v o e lig e  v e rz w a k k in g  
v o o r  d e  z w a rt -g e le n  d o c h  t o t  a a n  d e  
r u s t  h ie ld e n  ze  n o g  s ta n d .
N a  d e  k o f f i e  b leek  a lra s  d a t  d e  
jo n g e  C r o p ’s d e  te u g e ls  zo u d e n  in  
h a n d e n  n e m e n . D e  a fw e z ig h e id  v a n  
P o lle t  o n tm a n  d e  z w a rtg e le  v o o r h o e ­
d e  a lle  s to o tk r a c h t  en  K y n d t  m o c h t  
o o k  h e m e l e n  a a rd e  b e w e g e n , te g e n  
B e a d ie  en  C o  v ie l n ie ts  a a n  te  v a n ­
gen . A a n  d e  23 m in . w e rd e n  d e  v o o r t ­
d u re n d e  in s p a n n in g e n  v a n  C r o p ’ s  b e ­
lo o n d  m e t  een  d o e lp u n t  v a n  F é  V a n ­
d e n d r ie ss c h e , o p  p a s  v a n  T a ill ifr é . 
O n d e r tu s s e n  f lo o t  r e fe r e e  W e lle c o m - 
m e  e r  n o g  s te e d s  lu s t ïg  o p  lo s  e n  zo  
w is t  h i j  o .m . n o g  h e t  sp e l s t il  t e  le g ­
g e n  ju is t  o p  h e t  o g e n b lik  d a t  C r o p ’s
d e  s ta n d  z o u d e n  o p d r ijv e n , en  d it.... 
o m  een  o f f ic ie e l  te  ra a d p le g e n ... ! ! 
H ij zou  e c h te r  d e  k r o o n  o p  h e t  werk 
z e t te n  w a n n e e r  h ij M o rr iso n  o m  een 
o n b e n u llig e  p e k e lz o n d e  v a n  h e t  ter­
re in  zou  v e rw ijze n .
EN..., W EINIG U ITBLIN KERS
H et sp re e k t v a n z e lf  d a t  w e, na 
zu lk  e e n  m a tte  w e d s tr ijd , bezw aarlijk  
u itb lin k e rs  k u n n e n  n a a r  v o o r  bren­
gen . A ls  d o o r g a a n s  g o e d  sp e le n d  mo­
g e n  w e  n o e m e n  b ij C r o p ’s V a n lo o , de 
v e r d e d ig in g  m e t  B ea d ie , F r é  De­
s c h a c h t  en  F é  V a n d e n d r ie s s ch e . Bij 
S .V . Z e e w e z e n  : V a n d e n b o u h e d e , Bul- 
ty n ck , B eu ree  en  K y n d t . M id den voor 
D e b ru y n e  b ra k  g e e n  p o t te n  en  bleek 
v ee l te  s c h u c h te r  o m  z ic h  a ls  p rod u c­
t ie v e  a a n v a ls le id e r  o p  h e t  voorp lan  
te  b re n g e n . Z a l h i j  b ij e en  volgende 
w e d s t r i jd  m e e r  d o o r d r i jv e n d  durven 
o p tr e d e n  ? M a a r  v o o r a l  d e  beide 
h a lfs  b le v e n  in  g eb rek e  z o d a t  er een 
v o o r td u re n d e  g a p in g  b e s to n d  tussen 
v o o r -  e n  a ch te rh o e d e . V a n  de zijde 
v a n  C r o p ’s  h a a ld e n  b e id e  in side ’s 
v o o r td u r e n d  b a lle t je s  o p  en  d a a r  de­
ze  p lo e g  n o g  f l in k  b ij a d e m  w a s  kon 
h e t  w e l n ie t  a n d e rs  o f  u it d it  gere­
g e ld  o f fe n s ie f  m o e s t  d e  w in n in g-goa ï 
g e b o r e n  w o rd e n .
O v er  d ie  w e d s tr ijd  is  d a n  o o k  nog 
w e in ig  n a  te  p r a te n . C r o p ’s stelde 
z ic h  d o o r  d e z e  o v e r w in n in g  overtu i­
g e n d  k a n d id a a t  v o o r  d e  e in d ze g e  en 
w e  t w ij fe le n  er n ie t  a a n  o f  ze  zullen 
Z o n d a g  te g e n  L it to  d e  b evestig in g  
v a n  d e z e  e e rs te  ir n d u k  b re n g e n . S.V. 
Z eew ez en  b e s c h ik t  o v e r  ze e r  flinke 
e le m e n te n  d o c h  h e t  is  on b etw istb a a r 
d a t  e r  o o k  e n k e le  g e w e ld ig e  «g a té m  
te  v u lle n  z ijn .
B u lty n c k  h e e ft  w e e r  d e  schoenen  
a a n g e tro k k e n  e n  z a l ze  verm oedelljic
n o g  w e l een  p o o s je  a a n h o u d e n . M et 
V a n d e n b e r g h e  te r u g  Is d e  v e rd e d i­
g in g  w e e r  o p p e rb e s t  d o c h  d e  a fw e z ig ­
h e id  v a n  P o lle t  z a l n ie u w e  z o rg e n  
b re n g e n . Z a l z w a r tg e e l h a a r  t ite lk a n - 
d id a tu u r  d it  ja a r  k u n n e n  eer a a n ­
d o e n  ? W e  m e n e n  d a t  «Z e e w e z e n »  
een  b e w o g e n  co m p e t it ie  te g e m o e t  
g a a t  e n  n o g  m e e rd e re  s to r m e n  zal 
m o e te n  tro tse re n .
D e  p lo e g e n  :
C r o p ’s  : V a n lo o , M o rp h y , G h y s ,
M ontteny, B ea d ie , M o rr iso n , T a lli fr é , 
F é  V a n d e n d r ie s s ch e , D is V a n d e n ­
d r ie ss ch e , F ré  D e s c h a c h t  e n  V a n -  
d u y fh u is .
Z eew ez en  : V a n d e n b o u h e d e , B u l-
t in c k , B eu ree , F o n te y n e , P o lle t , L a - 
teste , V a n d e w a lle , K y n d t , D eb ru y n e , 
P a u w e ls , S ch a m p .
D e le id in g  v a n  re fe re e  W tellecom m e 
w a s  a lle s  b e h a lv e  v o o rb e e ld ig .
UITSLAGEN
S ta d  -  S e le c t ie  B .O . 10-0
IJ s b e r e n  -  El. d u  L itt. 3 -2
T r a m  -  L it to  4 -3
B é l ia r d  -  P o lit ie  2 -0
Z e e w e z e n  -  C r o p ’s 0 -1
RANGSCHIKKING
M e t  t m e n  in  d e  £ a g e % e  d f d d m g e n
1 T r a m 2 2 0 0 9 3 4
2  B é lia rd 2 2 0 0 6 2 4
3 IJ sb e re n 2 2 0 0 5 3 4
4  S ta d 2 1 0 1 12 2 3
5  C r o p ’s 2 1 1 0 3 3 2
6  Z e e w e z e n 2 1 1 0 3 3 2
7 E le ct . d u  L itt. 2 0 1 1 4 5 1
8 S e le c t ie 2 0 2 0 1 12 0
9 P o lit ie 2 0 2 0 2 5 0
1 0  L it to 2 0 2 0 5 8 0
BESCHOUWINGEN
N a  d eze  tw e e d e  Z o n d a g  is  er reed s  
w a t  a fte k e n in g  g e k o m e n  o n d e r  de 
p lo e g e n .
P o li t ie  m o e s t  n u  d e  d u im e n  le g g e n  
t e g e n  B é lia rd  en  s ta a t  m e t een  b ila n  
v a n  n u l  p u n te n . H et lo t  v a n  P o lit ie
S .K . w o r d t  g e d e e ld  d o o r  L it to  d a t  n u  
v a n  F .C . T r a m  e e n  f l in k e  d a v e r in g  
o p lie p . D e  G e m e n g d e  P lo e g  is  a a n  
’ t su k k e le n  en  z a g  de b o r d je s  10-0 
a a n w ijz e n  te g e n  de S ta d .
I n  te g e n s te l l in g  m e t  d e  eerste  Z o n ­
d a g  w e r d e n  c i j fe r s  g e b o e k t v a n  6-1  
e n  10-0 h e tg e e n  e ro p  w ijs t  d a t  b ij 
d e z e  w e d s tr ijd e n  v o o r a l  g een  s p a n ­
n in g -  a a n w e z ig  w a s . T u s s e n  Y sb e re n  
e n  E le c . d u  L it . w e rd  een  b it te re  
s t r i jd  g e le v e r d  en  h e t  w a re n  d e  i j s ­
b e re n  d ie  d e  b u it  o p  za k  s ta k e n . S .V . 
Z e e w e z e n  m o e s t  d e  p u n te n  la te n  a a n  
h e t  jo n g e r e  en  d y n a m is c h e r  C r o p ’s.
W EDSTRIJDEN OP 22-10-49
te rre in
E l du  L it .-S e le c t ie  G .O . R es . V .G .O . 
S ta d -S .V . Z e e w e z e n  S ta d
L it . N ie u w p o o r t -C ro p ’s S .V . N ieu w p
F .C . T ra m -C .S . B é lia rd  T r a m
P o lit ie  S .K .-F .C . IJ sb e re n  B é lia rd
PO LLET  WERD DE NEUS 
GEBROKEN
N a  a flo o p  v a n  d e  w e d s tr i jd  S.V. 
Z e e w e z e n -C r o p ’s w e rd  P o lle t  n a a r  de 
k lin ie k  g e b r a c h t  v o o r  een  ra d io -  
g r a p h is c h  o n d e rz o e k . D it h e e f t  u it­
g e w e z e n  d a t  d e  Z e e w e z e n -m id d e n - 
h a l f  z i jn  n e u s  w e rd  g e b ro k e n . W e 
w e n se n  P o lle t  een  sp o e d ig  h e r s te l en  
e e n  s p o e d ig  h e ro p tre d e n .
VOORSPELLINGEN
E L . D U  L IT .-G e m e n g d  P loeg . 
S T A D -S .V . ZE E W E ZE N  
L it to -C R O P ’S 
T r a m -B E L IA R D  
P o litie -IJ S B E R E N
W E VOLGEN ZATERDAG : 
PO LITIE-IJSBEREN
lllle BIJZONDERE
A.S.O. 
S.V. Nieuwpoort 
8  -  2
E en  w e d s tr i jd  d ie  h e e l  w e in ig  o m  
h e t  l i j f  h a d  en  w a a r b ij d e  to e s c h o u ­
w e rs  z ic h  d a n  o o k  le k k e r  h e b b e n  
v e rv e e ld . H e t b e m o e d ig e n d  h e r o p ­
tr e d e n  v a n  D e  C u m a n  e n  P in ck e t  
h e e f t  e c h te r  t o c h  w a t  b a ls e m  g e le g d  
o p  d e z e  a lg e m e n e  m isn o e g d h e id .
P in c k e t  b ew ees  e e n s  te  m e e r  d a t  
h i j  t e n  s lo tte  e e n  g e b o r e n  d o e lw a c h ­
te r  is  te r w ijl  a n d e r z i jd s  D e C u m a n  
n ie t  h e t  m in s te  le t s e l s c h e e n  te  o n ­
d e r v in d e n  v a n  z i jn  k n ie t je  en  zeer 
s tr i jd lu s t ig  z i jn  k a n s  v e rd e d ig d e .
A a n  d e  ru st  w a s  h e t  2-1 d o c h  n a  
d e  p o o s  zou  -  d a n k  z ij d e  v o lle d ig e  
in e e n s to r t in g  v a n  d e  b e z o e k e rs  -  d e  
s co re  g e m a k k e lijk  t o t  8-2 w o r d e n  o p ­
g ed re v e n . E n  h e t  k o n  n o g  v e e l m e e r  
z o  d e  lo k a le  a a n v a lle r s  n ie t  e t te li jk e  
p r a c h tk a n s e n  h a d d e n  v e rk n o e id .
N a  a flo o p  v a n  d eze  p a r t i j  m o c h t e n  
w e  s le c h ts  e n k e le  s p e le rs  een  e e rv o l­
le  v e rn ie lin g  to e k e n n e n  : D e g ry se ,
D e jo n g h e , D e  C u m a n , F r a n c o is  en  
N iery n ck .
P in c k e t  k re e g  ze e r  w e in ig  w e rk  o p  
te  k n a p p e n  e n  te g e n  d e  tw e e  d o e l­
p u n te n  k o n  h ij  n ie t s  in b r e n g e n . D e -  
le e n e r , a ls  m id d e n v o o r , w e e t  n o g  
n ie t  v o ld o e n d e  z i jn  a a n v a ls w e rk  te  
o rg a n is e re n . D e  o v e r ig e n  sp e e ld e n  
o n o p v a lle n d . M e n  n e e m t  in  n i e  B i j ­
z o n d e re  n ie t  g e n o e g  d e  g e le g e n h e id  
te  b a a t  o m  f l in k  sa m e n sp e l t e  le v e - 
r!en.
D e  p lo e g  : P in ck e t , Z w a e n e p o e l,
N e ir iy n ck , C a p p e lie r , D e jo n g h e , D e- 
le e n e r , F r a n co is , D e C u m a n .
D o e lp u n te n  : D e le e n e r  e n  F r a n ­
co is  (3 ) ,D evos (1 )  e n  D e  C u m a n  (1 ) .
PROVINCIALE JUNIORS
n a a r  h e t  e in d e  to e  a a n  e e n  h e v ig e  
d r u k k in g  (z o w e l m o r e e l a ls  p h y -  
s is c h )  d e r  lo k a le n  w e e rs ta a n .
V e r m e ld e n  w e  te n  s lo t t e  b ij A .S .O . 
R e u n b r o u c k  d ie  v a n  d e  b a c k p la a ts  
n a a r  d e  m id d e n h a lfp la a t s  w e r d  v er ­
z e t  e n  e r  w e r k e lijk  e e n  ze e r  g o e d e  
w e d s t r i jd  v e r to lk te . D e b r o e  e n  S a b b e  
m o e te n  k r a c h t ig e r  o n tz e t te n . O v e r  
b e id e  h a l f s  sp ra k e n  w e  re e d s . B e id e  
v le u g e ls p e le r s  k re g e n  b i jn a  g een  
w e rk  e n  k u n n e n  d a n  o o k  n ie t  b e o o r ­
d ee ld . H e t m id d e n tr io  s p e e ld e  tev ee l 
s a m e n , z o n ie t  h a d  A .S .O . d e z e  w e d ­
s t r i jd  k u n n e n  w in n e n .
D e  p lo e g  : M o n te y n e , S a b b e , D e ­
b ro e , L e sa g e , R e u n b r o u c k , V a n  H y fte  
D e fo o r , V a n h a e c k e , D e s c h a c h t  G e o r -  
ges , S a n d e rs  e n  K y n d t .
D e  d o e lp u n te n  : D e s c h a c h t  (1 )  en  
V a n h a e c k e  (1 ) .
PROVIN CIALE SCH OLIEREN
S.K. Roeselare 
A.S.O .
2 - 1
KADETTEN B.
A.S.O.
S.V. Blankenberge 
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R a m o u t  en  G o e th a ls  sp e e ld e n  h u n  
e e rs te  w e d s t r i jd  en  m o g e n  
o p  e e n  g o e d e  v e r r ic h t in g  te ­
ru g b lik k e n . O n d er  m e e r  w a s  A .S.O . 
m e e r  in  d e  a a n v a l d a n  B la n k e n b e r ­
g e  e n  d e  e in d s ta n d  m a g  d a n  o o k  als 
eer  g e v le id  w o rd e n  g e n o e m d  v o o r  d e  
b ezoek ers . J a m m e r  d a t  b e id e  v le u ­
g e ls p e le rs  G o e tg h e b e u r  en  D e s c h o o l-  
m e e s te r  z o v e e l k a n se n  o n b e n u t  l ie ­
ten , d e  e in d s ta n d  z o u  er h e e l a n d e rs
h e b b e n  u itg ez ien . , .
D o e lw a ch te r  C o g g h e  k o n  a lléén  b r e c n i , B e e rn a e rt , In d e g a n c k , V ila in , 
h e t  la a ts te  d o e l v e rm e d e n  h e b b e n . C osters, P a tro u ille , N aessens, D o b b e -  
D e n ie re  e n  R a m o u d t  s p e e ld e n  g oed . Z e  la e re , D e m o o r  e n  V a n d e n b e rg h e .
d o c h  h ie ld e n  h e t  sp e l te  v e e l g e s lo te n . 
D o b b e la e re  w a s  d e  g o a lg e t te r  e n  g a f  
V e rs tra e te  l ie fs t  5 m a a l h e t  n a k ijk e n .
B ij A S O  v ie l n ie m a n d  b e p a a ld  o p . 
A a n  V e rs tra e te  k a n  w e in ig  w o r d e n  
te n  la ste  g e le g d  en  n a  d e  ru st  h e e f t  
h ij z ic h  z e lfs  z e e r  m o e d ig  v e rd e d ig d  
z o d a t  V G O  e r  s le ch ts  in  s la a g d e  d e  
s ta n d  v a n  5 -0  t o t  7-0 o p  te  d r i jv e n . 
B a ck s  E v e ra e rt en  V e rm e e rs ch  k o n ­
d e n  te g e n  d e  v o o r td u re n d e  a a n r o lle n ­
de  a a n v a lle n  v a n  ro o d g e e l n ie ts  o p ­
w e rp e n  te r w ijl  d e  o v e r ig e n  z o w a t  d e  
zw e rv e r  u ith in g e n  en  b li jk b a a r  m a a r  
n a a r  ie ts  v e r la n g d e n  : n m l. h e t  e in d e  
v a n  d e  w e d s tr ijd . In d ie n  A S O  h ie r  
m e t  11 m a n  w a s  o p g e tr e d e n  h a d d e n  
w e zek er  e e n  m o o ie  p a r t i j  g e k re g e n  
M e t  8 m a n  w a s  d e  ta a k  e c h te r  v e e l 
te  zw aar.
D e  p lo e g e n  : V G O  : S oete , I n g e l -
S.K. Roeselare 
A.S.O.
3 - 2
W a t w ij b ij d e  ju n io r s  k o n d e n  
v a s ts te lle n  m o c h t e n  w e  e v e n e e n s  
n o te r e n  b ij d e  s c h o l ie r e n  n m l. d a t  
R o e s e la r e  v e e l t e  b r u ta a l  sp ee ld e .
D e  r o o d g r o e n e n  lie p e n  d a n  o o k  h e e l 
d e  w e d s t r i jd  m e t  d e  s c h r ik  o p  h e t 
l i j f  e n  v o o r a l  d e  a a n v a lle r s  w a re n  te  
w e in ig  d o o r d r i jv e n d  o m  te g e n  deze  
b r u ta lit e it  te  k u n n e n  s tr o o m o p ­
w a a r ts  v a ren .
E n  t o c h  h a d  A .S .O . d e  te u g e ls  
m e e s ta l in  h a n d e n  e n  m o e s t  deze  
w e d s t r i jd  m in s te n s  o p  een  g e li jk s p e l 
z i jn  g e e in d ig d . H e t e e r s te  d o e lp u n t 
v a n  de lo k a le n  w a s  im m e r s  h e t  g e ­
v o lg  v a n  een  k a p ita le  f la t e r  v a n  G o e s  
w a a r d o o r  d e  r e c h ts b u ite n  e r  v a n ­
d o o r  g in g , en  d it  a a n  d e  2e m in u u t .
R o e s e la r e  h ie ld  d a n  e e n  p o o s je  h e t  s te llin g  v o o r  d e  tw ee  d e r b y ’s w elk e  
in it ia t ie f  d o c h  n ie t  v o o r  la n g . A .S .O . Z o n d a g v o o r m id d a g  o p  d e .O p e x  d o o r ­
w a a g d e  e n k e le  g e v a a r li jk e  u itv a lle n  g in g e n . K o n  d e  w e d s tr ijd  d e r  k a d e t -  
en  h e r s te ld e  h e t  e v e n w ic h t . N a d e  te n  o n s  b e v r e d ig in g  s ch e n k e n , d it  w as 
r u s t  w a s  r o o d g r o e n  d e  m e e rd e re  n ie t  h e t  g e v a l v o o r  d e  s c h o lie r e n  d a a r  
d o c h  e t t e l i jk e  p r a c h tk a n s e n  w e rd e n  A S O  m e t  8 m a n  o p  h e t  te r r e in  k w a m  
v e rk e k e n . V o o r  h e t  e in d e  s la a g d e  ze  e n  a ld u s  n ie t  b ij m a c h te  zou  z ijn
m o e te n  z ic h  v o o r a l to e le g g e n  o p  h a r d  
o n tz e t te n  en  sn e l tu sse n k o m e n . V er­
s c h e ld e  w a s  zeer  g oed . B lo m m e , 
B e n th e in , V a n d e n d r ïe s s ch e , M a e r - 
te n s  en  G o e th a ls  w a re n  g oed . I n ­
d ie n  G o e th a ls  de g e w o o n te  h o u d t  b ij 
ie d e r e  g e le g e n h e id  o p  d o e l te  k o g e ­
len  z a l h ij een  te  v rezen  d o e ls c h u t -  
te r  z ijn .
D e  p lo e g  : C o g g h e , L en iere , R a ­
m o u d t , V e rs ch e ld e , B lo m m e , B e n t­
h e in , D e s ch o o lm e e s te r , M a e rte n s  
G o e th a ls , V a n d e n d r ie s s ch e , G o e tg h e ­
beu r.
Twee derby’s
SCHOLIEREN E
V .G .O .-A .S .O . 
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E r w a s  een  ta m e li jk  g ro te  b e la n g -
er  d a n  t o c h  in  d e  e e r  t e  re d d e n .
D e  v e r d e d ig in g  m a g  in  h a a r  g e h e e l 
o p  e e n  g o e d e  w e d s t r i jd  te ru g b lik k e n . 
O o k  d e  h a l f s  m e t  G o e s , d ie  z ic h  n a ­
d e r h a n d  w is t t e  h e r p a k k e n . I n  de
w e e rs ta n d  te  b ie d e n  a a n  d e  11 r o o d g e ­
len .
G a n s  d e  p a r t i j  d e r  s ch o lie re n  k e n d e  
e e n  e e n z ijd ig  v e r lo o p  w a a rb ij t o e -
D e  ju n io r s  h e b b e n  te  R o e s e la r e   s ch o u w e rs  n o c h  sp e le rs  ie ts  h e b b e n  
een s  te  m e e r  v a n  h u n  p lu im e n  g e la -  a a n v a l w a s  K y n d t  R e m y  d e  g ro te  b ijg e le e rd . E en  b la a m  v o o r  d e  A S O - 
te n  en  m o e s te n  u ite in e li jk  m e t  3-2 d e  ta c t ic u s  en  a f  e n  t o e  s ch ie p  h i j  sp e le rs  w e lk e  h ie r  n ie t  o p  h e t  a p p e l 
v la g  s tr i jk e n  w a n n e e r  z e  a a n  d e  r u s t  s co o r k a n s e n  b ij d e  v le e t  d o c h  z i jn  v e r s c h e n e n  z o n d e r  v e rw it t ig e n  is h ie r  
m e t  1-2 de le i in g  h a d d e n  e n  n o g  e n - b a n g e  e n  t r a g e  m e d e s p e le r s  lie te n  d e  ze k e r  w e l gep ast, 
k e le  m in u te n  v o o r  h e t  e in d e  2 -2  h ie l-  k a n s e n  v o o r b ijg a a n . G e v e n  w e d u s g e e n  a c h t  o p  d e  u it -
d en . B u ite n  R e m y  v a lt  e r  d a n  o o k  n ie -  s la g  e n  b e p a le n  w e er o n s  to e  een
O o rz a a k  v a n  d eze  -n ie u w e  n e d e r  m a n d  te  v e r m e ld e n  te n z ij V e r h a e g h e  k o rte  o n t le d in g  te  g e v e n  v a n  h e t  in ­
la a g  ? V o o r a l  de h a l f s  d ie  z ic h  te v e e l d ie  k o n  b e v re d ig e n . H o lle b e k e , D e- 
d o o r  d e  lo k a le  a a n v a lle r s  l ie te n  o v e r -  h a e m e rs  en  P o p p e  m is te n  sn e lh e id  
sp e le n  z o n d e r  z e lf  te  d u rv e n  h e t  in i-  e n  d o o r d r i jv e n d h e id  e n  z i jn  h u n  m e- 
t ia t ie f  n e m e n  en  a a n  v o e d in g  te  d e n -  d e s p e le rs  d a n  o o k  een  f l in k e  w e e r ­
ken , V erd er  d e  in s id e ’s V a n h a e c k e  en  w ra a k  s ch u ld ig .
S a n d e rs  d ie  m e e n d e n  d a t  m id d e n -  D e  p lo e g  : R o ts a e r t , D u b o is , S teen , 
v o o r  D e s c h a c h t  d e  re d d e n d e  e n g e l S c h u y e sm a n s , M o m b e r t , 
w a s  en  u its lu ite n d  h u n  sp e l o p  h e m  h a e g h e , K y n d t , P o p p e ,
en  H o lle b e k e .
H et d o e lp u n t  : P o p p e  (1 ) .
co n ce n tre e rd e n . N o c h ta n s  w a s  G e o r -  
ges  zo1 fe l  b e w a a k t  d a t  h i j  h e t  o n m o ­
g e lijk  k o n  b o lw e rk e n . T e n  s lo t te  m a g  
M o n te y n e  o p  e e n  o n z e k e re  p a r t i j  en  
een  k a p ita le  f la te r  te r u g b lik k e n . E n ­
k e le  m in u te n  v o o r  h e t  e in d e  im m e r s  
lie t  h ij e en  h o g e  b a l v o o r  z ic h  o p  de 
g ro n d  b o ts e n  m e t  h e t  g e v o lg  d a t  h e t  
le d e r  o v e r  h e m  h e e n  in  h e t  n e t  b e ­
la n d d e . Z u lk e  d in g e n  m a g  m e n  b ij 
de ju n io r s  t o c h  n ie t  m e e r  z ien .
D e w e d s tr ijd  z e l f  k e n d e  een  v e r ­
d ee ld  v e r lo o p . A .S .O . w a s  m e e s t  a a n ­
v a lle n d  v o o r  d e  r u s t  d o c h  m o e s t
BREU K EN BUIKBANDEN
K u n s tb e n e n  
O r th o p e d is c h e  A p p a r a te n
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. B e rru y s la a n  O O S T E N D E
(3 )
d iv id u e e l sp e l e n  d a n  n o g .. .  w a t  k u n ­
n e n  w e s c h r i jv e v n  o v e r  d e  V G O -v e r -  
d e d ig in g  en  h a l f l i jn  ? D eze  zes sp e lers  
h a d d e n  a b so lu u t n ie ts  te  d oen . H et 
m o e t  e c h te r  a a n g e s t ip t  d a t  deze  s p e ­
lers  d e  g e le g e n h e id  n ie t  te  b a a t  w ild en  
G oes , V e r - n e m e n  o m  h u n  v o o r z e tte n  een s  f l in k  
D e h a e m e rs  te  v e r z o r g e n  en  d o o r g a a n s  te  tr a a g  
w a re n . D a t  w a s  v o o r a l  h e t  g ev a l m e t 
I n d e g a n c k  d ie  a n d e rz ijd s  n o c h ta n s  
b e w e e s  een  f l in k e  h a l f  te  z u lle n  w o r ­
d en . I n  d e  v o o r h o e d e  d ie  n a tu u r li jk  
v o o r td u r e n d  w e rk  h a d , w a s  P a tro u ille  
een s  te  m e e r  d e  g ro te  v e d e tte . E en  
sp e le r  d ie  w e e t w a t  h ij w il, g oed e  
v o o r z e t te n  g e e ft , f l in k  z ijn  co rn e rs  
s h o t  en  z e lf  o p  d o e l k a n  k n a llen . V a n ­
d e n b e r g h e  s to n d  e c h te r  Z o n d a g  b i jn a  
o p  g e li jk e  h o o g te . E en  k w iek  k e re lt je  
d a t  een  v o o r td u r e n d  g e v a a r  b e te k e n t 
v o o r  d e  v e rd e d ig in g . D e m o o r  e n  N a e s - 
tPPT sen s  w a re n  a ls  in s id e ’s  n ie t  s le ch t
t w w v w w w w w w w v w w w w w w w w w w v w w w w x
A S O  : V ers tra e te , E v era ert, V er­
m e e rsch , D e sch e e m a ck e r , L a le m a n , 
T im m e r m a n , V a n d e r iv iè r e  e n  F a lin .
D o e lp u n te n  : D o b b e la e re  (5 ) ,  N a es­
sen s  (1 ) e n  D e m o o r  ( ! ) .
KADETTEN A,
V .G .O .-A .S .O . 
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D e w e d s tr i jd  tu sse n  d e  k a d e tte n  
g a f  a a n le id in g  to t  een  m e e r  e v e n ­
w ic h t ig  v e r to o n . H et v ie l e c h te r  o n ­
m id d e ll i jk  o p  d a t  A ..SO . in  h e t  d u o  
S ch a m p -V a n d e n p o e le  een  f l in k  s te l­
le t je  b a c k s  h a d  d a t  d e  v o o r h o e d e  v a n  
ro o d g e e l  w e in ig  g e le g e n h e id  zou  g e ­
v en  z ic h  te  o n d e rsch e id e n . In, t e g e n ­
s te llin g  m e t  d e  r o o d g e le  b a ck s  b e ­
sch ik te n  deze jo n g e n s  o v e r  een  k r a c h  
t ig  s h o t  w a a rm e d e  ze  d a n  o o k  s u c ­
ce s v o l h u n  k a m p  k o n d e n  z u iv e re n . 
D a n k  z ij d it  s te v ig  b a c k p a a r  en  d e  
s teu n  v a n  d e  h a l fs  w is t A .S .O . g a n s  
d e  w e d s tr i jd  d o o r  h e t  in it ia t ie f  in  
h a n d e n  te  h o u d e n . H et k w a m  d a n  
o o k  m e t  e e n  v e rd ie n d e  z e g e  d er  
ro o d g r o e n e n  d ie  r o o d g e e l in  a lle  l i j ­
n e n  d e  b a a s  w a re n  g ew eest.
B ij A .S .O . w a s  T im m e r m a n  de b es ­
te. M et e e n  t ik je  k a n s  h a d  h ij  een  
d r ie ta l  d o e lp u n te n  k u n n e n  a a n te k e ­
n en . V e rd e r  v e rm e ld e n  w e d e  g a n se  
v e rd e d ig in g . D e  h a lf l i jn  v o rm d e  m e t  
d e  v e rd e d ig in g  een  g o e d  g e h e e l en  
w a s  v o o r a l  g o e d  in  d e  v o e d in g  d e r  
a a n v a lle n . D e  v o o r h o e d e  m a g  g lo ­
b a a l g e n o m e n  e v e n e e n s  o p  e e n  g o e ­
d e  w e d s tr ijd  te ru g b lik k e n .
B ij d e  ro o d g e le n  b le e k  d e  v e rd e d i­
g in g  h e t  n e v r a lg ie k e  p u n t . B a ck s  
V a n b e s ie n  en  C ou d e v ille  b e s ch ik k e n  
n ie t  ov er  een  k r a c h t ig  s c h o t  t e r w ijl  
V a n b e s ie n  d a n  n o g  s te e d s  in  d e  
b re e d te  o n tz e t  o fw e l b u ite n  h e t  te r ­
r e in  s tu u rt . M id d e n h a lf  D e la ere  
k ré é g  b ijg e v o lg  te  v ee l w e rk  o p  z i jn  
h a ls  en  k o n  ó n m o g e li jk  v o ld o e n d e  
a a n d a c h t  v e r le n e n  a a n  d e  v o e d in g  
d e r  v o o rh o e d e . In  d e  v o o r h o e d e  v ie l 
n ie m a n d  b e p a a ld  o p  te n z ij V a n lo o c -  
k e  e n  V ers tra e te .
T o t  s lo t  d e  p lo e g e n  : V .G .O . : V a n ­
d ew a lle , V a n b e s ie n , C ou d ev ille , V a n -  
d e g e h u ch te , D e la ere , V a n h o o re n , 
M eeu w is, V a n lo o ck e , B u ysse , W a r ­
ren  e n  V ers tra e te .
A .S .O . : G u n st, V a n d e p o e le , S c h a m p  
V ic to r , C a re tte , R o o se , T im m e r m a n , 
V erh u is t , T o u rn o y , V a n b e lle g h e m  en  
D evos .
D o e lp u n te n  : R o o s e  (1 ) ,  V a n b e l­
le g h e m  (1 ) ,  T im m e r m a n  (1 )  e n  V a n ­
lo o c k e  (1 ) .
D e  s ta n d  a a n  d e  ru st  1-1.
Uitslagen en rangschikkingen van lagere afdelingen
NATIONALE RESERVEN
U S  D o o r n ik  -  K o r t i jk  Sp. 3 -4
S t  N ik la a s  -  G osse lie s  u itg .
E. A a ls t  -  A E C  B e r g e n  3 -1
F C  R o n s e  -  A S  O o s te n d e  0 -0
D a r in g  C B  -  U n io n  N a m en  5 -2
C S  B r u g g e  -  U k k el S p . 1 -2
U S C e n tre  -  W h ite  S ta r  0 -4
U n io n  S t  G illis  bye .
RANGSCHIKKING
DERDE AFDELING A
F C  S ijs e le  - H erm . O o s te n d e 3 -2
C on . B ru g g e -  K o e k e la r e 15-1
W e stk a p e lle -  Z e rk e g e m 1-0
Z a n d v o o r d e -  A sse b ro e k 1-2
F C  M a le  -  B r e e d e n e 1-7
E e rn e g e m  - W e n d u in e 1-3
DERDE BIJZONDERE AFDELING t PROVINCIALE JUNIORS
G is te l
Reeks B
V e u r n e  S V
RANGSCHIKKING
S K V  O o s te n d e  -  M id d e lk e rk e  
D e  P a n n e  -  K o k s i jd e  
A S  O o s te n d e  -  N ie u w p o o r t
RAN GSCHIKKIN G
3 -3
10-0
1 -0
3-1
8 -2
K o r t r i jk  S p . -  F C  R o e s e la re  
F C  B ru g g e  -  R a c . H a re lb ek e  
S V  W a r e g e m  -  C S  le p e r  
S C  M e e n e n  -  S t. M o e sk ro e n  
S K  R o e s e la re  -  A S  O o s te n d e  
F C  Iz e g e m  -  C S  B ru g g e
RANGSCHIKKING
1 S t N ik la a s 5 5 0 0 17 5 10 1 C o n c o r d ia 4 4 0 0 27 4 8 1 V G  O o s te n d e 4 4 0 0 36 2 8 1 S C  M e e n e n 6 4 0 2 23 4 10 1 F C  B ru g g e 6 4 1 1 14 3 9
2 U n io n 5 4 0 1 21 6 9 2 F C  S ijs e le 4 4 0 0 13 3 8 2 A S  O o s te n d e 3 3 0 0 28 3 6 2 St. M o e sk ro e n 6 4 0 2 22 9 10 2 K o r t r i jk  Sp. 5 3 0 2 10 5 8
3 U k k el Sp . 6 4 1 1 17 17 9 3 A sse b ro e k 4 3 1 0 13 9 6 3 D e  P a n n e 4 2 2 0 9 11 4 3 K o r t r i jk  Sp. 5 4 1 0 17 7 8 3 St. M o e sk ro e n 5 3 1 1 12 6 7
4  D a r in g 5 4 1 0 15 7 8 4 Z a n d v o o r d e 4 3 1 0 10 5 4 4 V e u rn e 2 1 0 1 5 4 3 4 S K  R o e se la re 6 4 2 0 17 14 8 4 F C  Iz e g e m 6 2 1 3 11 10 7
5 W h ite  S ta r 6 4 2 0 13 9 8 5 S V  B re e d e n e 4 2 2 0 12 10 4 5 S K V  O o s te n d e 2 1 1 0 2 2 2 5 S t .  K o r t r i jk 5 2 0 3 14 7 7 5 S K  R o e se la re 6 3 3 0 12 8 6
6 A S  O o s te n d e 5 3 1 1 13 5 7 6 S K  W e n d u in e 4 2 2 0 11 10 4 6 N ie u w p o o rt 2 1 1 0 8 10 2 6 F C  B ru g g e 6 3 2 1 13 11 7 6 C S  le p e r 5 3 2 0 8 12 6
7 C S  B ru g g e 5 3 2 0 12 5 6 7 K o e k e la r e 4 2 2 0 11 25 4 7 G is te l 1 0 1 1 5 9 1 7 C S  B ru g g e 5 3 2 0 10 8 6 7 C S  B ru g g e 4 2 1 1 10 4 5
8 F C  R o n se 5 2 2 1 9 13 5 8 F C  Z e rk e g e m 4 1 2 1 7 8 3 8 K o k s ijd e 1 0 1 0 1 3 0 8 A S  O o s te n d e 5 2 2 1 15 13 5 8 St. K o r t r i jk 4 2 2 0 7 10 4
9 D o o r n ik 6 1 3 2 14 12 4 9 S K  E e rn e g e m 4 1 2 1 5 9 3 9 O u d e n b u rg 3 0 3 0 2 28 0 9 F C  R o e s e la re 5 2 3 0 15 13 4 9 A S  O o ste n d e 5 1 3 1 5 9 3
10 K o r t r i jk  Sp. 6 2 4 0 14 20 4 10 H erm es 4 1 3 0 8 12 2 10 M id d e lk e rk e 3 0 3 0 1 25 0 10 F C  Iz e g e m 6 1 5 0 8 16 2 10 S V  W a re g e m 6 1 4 1 2 8 3
11 A a ls t 6 2 4 0 6 12 4 11 W e stk a p e lle 4 1 3 0 5 12 2 11 S V  W a re g e m 6 1 5 0 9 31 2 11 R C  H a re lb ek e 4 1 3 0 7 6 2
12 A E C  B e r g e n 6 1 4 1 7 14 3 12 F C  M a ele 4 0 4 0 6 20 0 12 R C  H a re lb ek e 5 0 4 1 10 24 1 12 F C  R o e se la re 4 0 4 0 1 14 0
13 U n . C e n tre 5 1 4 0 6 15 2 13 C S  le p e r 6 0 6 0 3 24 0
14 G o sse lie s 5 1 4 0 7 15 2
15 U n . N a m e n 6 0 5 1 5 21 1
5-1
3 -1
3 -2
2 -1
3-2
0-1
PROVINCIALE SCHOLIEREN
K o r t r i jk  -  F C  R o e se la re  2 -0
F C  B ru g g e  -  H a re lb e k e  1 -0
S V  W a re g e m  -  CS le p e r  1 -2
S K  R o e se la re  -  A S  O o s te n d e  2 -1
FC  Iz e g e m  -  C S  B ru g g e  1-1
RANGSCHIKKING
VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV\/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVA/W\VVV\/VVVVVVVVVW
A.GEW. JUNIORS
F .C . H e is t  -  K n o k k e  
D . B la n k e n b e r g e  -  L ic h te r v e ld e
RANGSCHIKKING
0-2
3-0
1 C S  B ru g g e 4 3 0 1 24 3 7 1 V G  O o s te n d e 3 3 0 0 14 3
2  K n o k k e 4 3 0 1 12 6 7 2 F C  B ru g g e 3 2 0 1 14 2
3 V G  O o s te n d e 3 2 0 1 19 4 5 3 H eist 3 2 1 0  12 7
4  S V  B la n k ’ ge 2 n 0 1 8 4 3 4 S te e n b ru g g e 3 2 ï 0 5 6
5 F C  T o r h o u t 3 ï 1 1 8 8 3 5 S V  B la n k ’ge 1 1 0 0 5 0
6 F C  B ru g g e 4 ï 2 1 10 12 3 6 D. B la n k ’ ge 3 0 ï 2 2 3
7 D . B la n k ’ge 2 ï 1 0 5 3 2 7 K n o k k e 3 1 2 0 7 11
8 O u d e n b u rg 0 0 0 0 0 0 0 8 C S  B ru g g e 3 i 2 0 5 7
9 L ic h te rv e ld e 2 0 2 0 6 5 0 9 L issew eg e 2 1 1 0 3 9
10 F C  H e is t 4 0 4 0 5 23 0 10 S t  J o r is 2 0 1 1 1 1
1 1 V P  G its 2 0 2 0 0  21 0 11 S t  K ru is 3 0 3 0 5 14
GEW. SCH O LIEREN  D.
K n o k k e  -  LiSifJewege! ■ 6-0
S .V . B la n k e n b e r g e  -  C .S . B ru g g e  5-0 
S t. J o r is  -  D a r in g  1-1
S t. K ru is  -  F .C . H e is t  1-5
RAN GSCHIKKIN G
6 
5 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
0
GEW . SCHOLIEREN E.
V G  O o s te n d e  -  A S  O o s te n d e  
N ie u w p o o r t  -  M id d e lk e rk e  
F C  T o r h o u t  -  S K  T o r h o u t  
S K V  O o s te n d e  -  F la n d r ia  
G is te l  -  E e rn e g e m
R A N G SC H IK K IN G
1 V G  O o s te n d e
2 S K  T o r h o u t
3 G is te l
4 A S  O o s te n d e
5 S K V  O o s te n d e
6 M id d e lk e rk e
7 F C  T o r h o u t
8 F C  Iz e g e m
9 S K  E e m e g e m  
10 N ie u w p o o r t
7 -0
0 -4
0 -3
4 -1
5 -0
2 2 0 0 12 0 4
2 2 0 0 6 0 4
2 2 0 0 10 1 4
3 2 1 0 6 7 4
2 1 0 1 6 3 3
3 2 1 0 7 8 3
2 1 1 0 5 4 2
2 0 2 0 2 9 0
2 0 2 0 0  10 0
3 0 3 0 0 17 0
KADETTEN  A.
V G  O o s te n d e  -  A S  O o s te n d e  1-2  
S V  B la n k e n b e rg e  -  S K V  O o s te n d e  3 -0  
D e n  H a a n  C S  B ru g g e  2 -2
RANGSCHIKKING
1 A S  O o s te n d e  
2 D . B la n k ’ ge
3 C S  B ru g g e
4 F C  B ru g g e
5 S K  D e n  H a a n
6 S K V  O o s te n d e  4
7 B r e e d e n e
8 S V  B la n k ’ge
9 V G  O o s te n d e
KADETTEN B.
K n o k k e  -  D a r in g  B la n k e n b e rg e  10-0 
F C  T o r h o u t  -  V G  O o s te n d e  5 -0
A S  O o s te n d e  -  S V  B la n k e n b e rg e  0 -3
RANGSCHIKKING
4 3 1 0 9 9 6 1 F C  B ru g g e 4 4 0 0 24 .4 8
2 2 0 0 11 0 4 2 K n o k k e 3 2 1 0 14 5 4
3 1 1 1 5 9 3 3 S V  B la n k ’ge 3 1 1 1 7 1 3
1 1 0 0 6 0 2 4 H e is t 2 1 1 0 8 9 2
2 0 0 2 5 5 2 5 V G  O o s te n d e 3 1 2 0 7 9 2
0 3 1 5 12 1 6 C S  B ru g g e 2 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 7 A S  O o s te n d e 5 0 4 1 5 26 1
1 0 1 0 2 3 0 8 D a r. B la n k ’ge 1 0 1 1 0 10 1
2 0 2 0 1 9 0 9 F C  T o r h o u t 0 0 0 0 0 0 0
Een rammelend V.G.O.-team
v e r l o o r  een k a p ita le  m a tc h
I n  h e t  a a n v a ls k w in te t  ?  W e  n e m e n  
n ie t  w e g  d a t  G y s e ls  v e e l  t e  s c h u c h te r  
w a s  o m  p r o d u c t ie f  te  z i jn . Z i jn  t e c h ­
n ie k  d ie n t  e f f e n a f  t o t  n ie ts  z o la n g  
h i j  n ie t  z a l d u r v e n  d o o r sp e le n . A a n  d e  
a n d e r e  z i jd e  b ra k  S w in b e rg e  g e e n
re n  w a a r d o o r  e e n s  te  m e e r  b e w e ze n  
Is w a t w e  v r o e g e r  re e d s  s c h r e v e n  -  
d a t  h i j  g e e n  s tr a te e g  is. T e m p e la e r e  
te n s lo t te  w a s  n e r g e n s  te  v in d e n .
O v e r  w e in ig  sp e le rs  v a lt  d u s  te  z e g ­
g e n  d a t  ze  w e r k e lijk  g o e d  sp e e ld e n . 
V a n  d e  e l f  k u n n e n  w e  te n s lo tte
Het is begrijpelijk en zeer menselijk trouwens dat, na de nederlaag 
1)B Wervik, in het V.G.O. kamp volledige neerslachtigheid en ontgoo­
cheling heerste. We zouden hier heel gemakkelijk een volle bladzijde 
kuinnen vullen alleen maar met een korte opsomming te geven van 
alles wat we op de terugreis uit de mond van die roodgele suppor­
ters vernamen. Ja, de bitterste critiek was nog niet bitter genoeg 
de giftigste pijlen werden afgeschoten, en men zocht niet lang naar p o t te n , o o k  n ie t  w a n n e e r  h i j  m id d e n -  
woorden die dfe ontstemming mdesten weergeven. v o o r  s to n d . M o e r m a n  w a s  te  p a s s ie f
En toch, wie weet zullen binnen enkele weken dlie ontgoochelde e n  b le e f  b e n e d e n  d e  v e r w a c h t in g e n , 
sportmannen zich nog deze davering te Wlervik herinneren' ? Wie M e lis  w a s  d e  s te r  d o c h  k o n  w o n d e r li jk  
weet zullen ze niet opgetogen jubelen omdat de titelkansen van g e n o e g  d e  te g e n a a n v a l n ie t  o r g a n is e -  
roodgeel er weer goed voorstaan ? Vergetten wei immers nilet dat a l­
les relatief is em vooral in voetbal het lot zeer grillig en de omstan- 
standighedem zeer wisselvallig zijn.
Ongetwijfeld! heeft dBze wedstrijd tegen Wervik veel geleerd en 
we zullen pogen, in alle objectiviteit, de tekortkomingen aan te 
wijien van eien ploeg dlie - volgens velen - de idieale opstelling was.
Vergeten wei du® voorierst de scherpe critiek van de! zwartgalli­
ge supporters en latein we ons eerder leidten door de betrachting om s le c h ts  v e r m e ld e n  : M e s td a g , C o o p -  
deze catastroof zo snel mogelijk te vergeten en met verbeten moed m a n , M e lis  e n  D u ja r d in . 
de strijd voor de eindzege voort te zetten. W e w e te n  n u  n ie t  h o e  d e  se le c t ie
o v e r  d e z e  b e o o r d e lin g  z a l d e n k e n . Z a l 
ze  e r  t o e  k u n n e n  b e s lu ite n  d e  100 t.h . 
g e e s td r if t ig e  M o n  V a n d e n b e r g e  te r u g  
o p  te  s te lle n  a ls  r e c h te r  v le u g e l ?  Z a l 
B e r d e n  d e  g e k w e tste  G e e r a e r t  v e r ­
v a n g e n  ? K r i jg t  B r a c k x  te r u g  e e n  
k a n s  ? W o r d t  M o e r m a n  la n g s  h e t  
l i jn t je  g e la t e n  ?
Z o v e e l  v r a g e n  w a a r o v e r  z o v e e l d is ­
cu ss ie s  k u n n e n  o n ts ta a n . O n s  b es lu it  
is  e c h te r  d a t  m e e r  d ir e c t  spel, v e r r e  
v o o r z e t t e n  e n  g e e s td r if t ig  o p t r e d e n  in  
e n k e le  w e k e n  t i jd  d e  k a n s e n  k u n n e n  
d o e n  k eren .
E r  is  -  in  t e g e n s te l l in g  m e t  d e  b e ­
w e r in g  v a n  d e z e  d ie  m e n e n  d a t  V G O  
te  W e rv ik  h e t  k a m p io e n s c h a p  v e r ­
lo o r  -  n o g  n ie ts  g e z e g d . N o g  V IE R  
EN  T W IN T IG  w e d s t r i jd e n  b li jv e n  te  
sp e le n . V G O  s ta a t  a lle s  t e z a m e n  D R IE  
p u n t je s  a c h te r  ! A lle e n  e e n  v o ls la g e n  
g e k  zou  th a n s  re e d s  k u n n e n  V G O  
v e r o o r d e le n .
W e  g e lo v e n  s te e d s  in  d e  k a n s e n  
v a n  d e  r o o d g e le n . O m d a t  W e rv ik  e r  in  
s la a g d e  te g e n  d e  g r o te  t i t e lc a n d id a a t  
t e  w in n e n  m o e t  m e n  n ie t  d e n k e n  d a t  
V G O  z ic h  n u  v o o r  d e  r e s t  v a n  d ie  v ie r  
e n  tw in t ig  v o e tb a lz o n d a g e n  z a l la te n  
s la a n  !
D e  v o lg e n d e  p lo e g , h o p e n  w e, 
h e e f t  te  W e rv ik  ie ts  b i jg e le e r d  : D e ­
m a re s t , G e e ra e r t , A sp e s la g h , C o o p ­
m a n , D u ja r d in , M e s td a g h , G y se ls , 
T e m p e la e r e , M o e r m a n , M e lis  e n  S w in ­
b e r g h e .
W ERVIK W ETTIG D E ZIJN 
T IT ELP R ET EN TIES
E r w e r d  b ij a a n v a n g  v a n  d eze  c o m ­
p e t it ie  m e e s ta l o p  tw e e  a  d r ie  p a a r ­
d e n  gew ed , n m l V .G .O ., A .A . M o e s  
k r o e n  e n  F .C . K n o k k e . De 
w a a r o p  W e rv ik  Z o n d a g  11. 
h e e f t  e c h te r  d e  m e e s t  s c e p t is c h e  t o e ­
s c h o u w e r  e rv a n  o v e r tu g d  d a t  E en ­
d r a c h t  o p  z jn  b e u r t  een  zeer  g oed e  
k a n s  m a a k t  o m  a ls  p r im u s  d eze  c o m ­
p e t it ie  te  v er la ten .
D e  v r a a g  is  e c h te r  o f  W e rv ik  steed s  
z o  g o e d  sp ee lt  ? W a s  h e t  eerd er  geen  
b e v lie g in g  ? D e lo k a le  s u p p o rte rs  
w a r e n  t o c h  v a n  m e n in g  d a t  W erv ik
Iers z ich  v o lle d ig  in  d e  s t r i jd  w e rp e n  
e n  d a t  o o k  n ie t a llen  in  s ta a t  z ijn  
90 m in u te n  la n g  te  s tr i jd e n  v o o r  de 
zeg e , o o k  w a n n e e r  e r  een  a c h te r s ta n d  
v a n  een  p a a r  d o e le n  v a lt  g o e d  te  m a - 
m a n ie r  k en . E n  z o la n g  d it u ith o u d in g s v e r m o -  
sp ee ld e  g e n  er n ie t  is b ij a l d e  sp e le rs  e n  ze 
n ie t  b e z ie ld  z ijn  d o o r  d e  g e e s td r if t  d ie 
b e rg e n  k a n  v e rz e tte n  z a l m e n  n o g  
v a a k  een s  zw a rte  s n e e u w  z ie n  v lie ­
gen .
ZOEKLICHT
aae% anze V O E T B A L V E L D E N
BIJZONDERE TREIN  NAAR M IEL P IN CKET H EEFT  TERUG DE 
™ . BRUGGE FOOTBALLSHOES VAN DE HAAK
T e r  g e le g e n h e id  v a n  d e  g e w e s te li j-  GENOMEN
I in n f r t o M  ™ r  Q BrU gêK:A 'S '9 '  T o rd t  Hefc w a s  w e rk e lijk  een  v erra ss in g  d o o r  d e  N .M .B .S . een  b ijz o n d e re  tr e in  v o o r  d e  m e n se n  d ie  r e g e lm a t ig  de
in g e le g d  d ie  u it  O o s te n d e -K a a i za l o e fe n in g e n  o p  A .S .O . v o lg e n  D o n d e r - 
v e r tre k k e n  o m  13,45 uur. A a n k o m s t  d a g n a m id d a g  v a s t  te  s te llen  d a t  M i el 
te  B r u g g e  o m  14,05 u ur. P in c k e t  te r u g  d e  sh o e s  h a d  a a n g e -
v e r tre k t  n a  d e  w e d s tr ijd  tr o k k e n  en  m e t  G e rn a e y  d u c h t ig  a an  
° m  in tr ,u u r te r u g  u lt  B ru S&e en  k o m t h e t  o e fe n e n  w a s . Ie d e re e n  za l h et 
o m  18.07 u u r a a n  te  O o s te n d e -k a a i. e e n s  z i jn  o m  te  v e rk la re n  d a t  P in - 
D eze  tr e in  is  d u s  b ijz o n d e r  g e s c h ik t  c k e t  n o g  n ie ts  v a n  z ijn  u itz o n d e r li jk e  
v o o r  a llen  d ie  d e  v e r p la a ts in g  n a a r  k w a lite ite n  a ls  d o e lw a c h te r  h e e ft  
C e rc le  w ille n  meemaken. T ic k e tte n  v e r lo re n . N og  w a t s t i j f  d o o r  d e  la n g -  
k n n n p n  v n n ra f < wo r d e n  in  d u r ig e  in a c t iv it e it  k a n  M ie l n a  en k ek u e  v o o r a f  g e n o m e n  
d e  g u ich e tte n  v a n  h e t  s ta t io n . De 
p r i js  h e e n  en  te r u g  b e d r a a g t  24 fr.
W IE IS SPELER  X  ?
In  d e  a a n g e k o n d ig d e  p lo e g  v a n  
A .S .O . k o m t a lw e e r  een  X  o p  d e
le  w ek en , w e e r  v o lo p  d e  o u d e  z ijn  
e n  w e  z ien  h e m  d a n  o o k  zeer  sp o e ­
d ig  o p g e s te ld  in  re se rv e  o f  I I I e B ij­
zon d ere .
N u  M ie l n ie t  la n g e r  a ls  m o t o r is t  
, . , . . * - n a a r  zee  g a a t  d o c h  a ls  le e ra a r  a an
p la a ts  van. d e  r e c h ts e  b in n e n sp e le r . d e  S te d e lijk e  V is s e r i js c h o o l  a a n  d e  
W ie  z a l d e  u itv e rk o r e n e  z i jn  ? Z o n -  w a l b l i j f t  m a g  A .S .O . n o p e n s  P in c k e t  
n e k e y n  b li jk t  w e in ig  k a n s  te  h e b b e n  h e t  b e s te  v e r w a c h te n  v o o r  d e  to e -
MOET MEN DE PLOEG W IJZIGEN  ?
E r w e rd e n  on s  d eze  w eek  re e d s  z o ­
v ee l p lo e g e n  v o o rg e le g d  «d ie  h e t  ze k e r  
z i f n " b e s t e  "w edstrijd  s p e e ld e  v a n  h e t  b e te r  z o u d e n  g e d a a n  h e b b e n  !»  Ja , h e t  
s e iz o e n  ! . is  zo  g e m a k k e lijk  o p  p a p ie r  e e n  p lo e g
E n  w e  w ille n  h ie r  a l o m m id d e lli jk  te  v o rm e n . L o o p t  te n  s lo tte  n ie t  ie d e -  
o n z e  z w a r tg a llig e  su p p o rte r  de v r a a g  re  s u p p o r te r  m e t  « z i jn »  p lo e g  in  z iin  
S te llen  • « K a n  h e t  n ie t  m e t  d e  b e s te  k o p  ? D a a ro m  k u n n e n  w e  m e t  d e  
p lo e g e n  g eb eu ren  d a t  ze  m o e te n  b e - m eeste  p r o m o tie s  g een  r e k e n in g  h o u -  
g e v e n  v o o r  een  te g e n s tr e v e r  d ie  t o e -  d en . A lle e n  d ie  a lg e m e n e  o p m e r k in g  
v a ll ig  in  een  s ch itte re n d e  c o n d it ie  w ille n  w e  te r  o v e rw e g in g  v o o r le g g e n , 
v e rk e e r t  ? »  W a s  h e t  fe i t  d a t  W e rv ik  n m l. d a t  h e t  g e w e n st w a re  v a n  d e  
b u ite n g e w o o n  o p  d r e e f  w a s  en  d e  sp e lers  te  e isen  d a t  ze 90 m in u te n  
V  G  O  -v e rd e d ig in g  g e d u re n d e  en k e le  k u n n e n  d o o r g e v e n  e n  zo  n ie t , ze  o n -  
o g e n b lik k e n  h e t  W e ste n  v e r lo o r  n ie t v e r b id d e lli jk  te  w eren . D a t  e r  « v e c h -  
v o ld o e n d e  o m  d e  k a n s e n  in  h e t  v o o r -  te r s »  n o d ig  z i jn  is  m iss ch ie n  w a t  b r u -  
d ee l v a n  d e  th w 's sp e le rs  te  d o e n  o v e r -  ta a l u itg e d ru k t  m a a r  te n  s lo tte  is h e t  
h e lle n  ? ? ? W e rv ik  h a d  d a a rb ii  n o g  to c h  zo.
h e t  b u ite g e w o o n  g e lu k  a a n  de e e rs te  D e  v e r d e d ig in g  w a s  Z o n d a g  o n b e -  
m in u u t re e d s  te  k u n n e n  d o e le n  en tw is tb a a r  h e t  zw a k ste  p lo e g o n d e r d e e l. 
n a  een  t ie n ta l m in u te n  m in u te n  d e  D e m a re s t  g a f  t o t  o p  h e d e n  v o ld o e n in g . 
S tand te  k u n n e n  o p d r iiv e n . En d it  M o e t  h i j  o m  d ie  en e  s le ch te  w e d s tr ijd  
w a s  n o g  n ie t  g e n o e g  w ant, s p lit s  d e  v e rv a n g e n  w o rd e n  ? M o e t  n ie t  ie d e re  
h e v ig e  r e a c t ie s  v a n  r o o d g e e l  d reven  sp e le r  le e rg e ld  b e ta le n  ? D e m a re s t  
ze v o o r  d e  ru st  de s ta n d  n o g  o p  to t  h e e ft  te  W e rv ik  v e e l g e le e rd  e n  za l b ij 
3-0. T o t  o v e r m a a t  v a n  r a m p  s la a n  een  v o lg e n d e  w e d s tr ijd  ze k e r  k o r d a te r  
?e e r  a lw eer in  k o r t  n a  d e  r u s t  d e  d e  h a n d e n  u it  d e  m o u w e n  s te k e n  en  
b o rd ie s  o p  4 -0  te  b ren g en ... in z ie n  d a t  h e t  b e te r  is  een  s h o t  o p  p r i -
D it  z ijn  fa c to r e n  d ie  d e  b e s te  s lo e g  m a ire  w ijz e  te g e n  te  h o u d e n  d a n  o p  
iu n n e n  «J t h e t  v e rb a n d  ru k k e n , e le g a n te  w ijz e  d o o r  te  la te n .
S p e e ld e  V G Ö  s le c h t  ’  W e  v in d e n  G e e r a e r t  ispeeide b u ite n  a lle  v e r -  
Jit w o o r d  te  h a r d . S o m m ig e  so e le rs  w a c h t in g e n  zw ak . E en  s le ch te  d a g  b e ­
w aren  m iss c h ie n  m in d e r  goed  o f  slist, m a a r  o m  d ie  en e  s le c h te  d a g  
relfs  zw a k  m a a r  d e  n lo e g  on  z ic h z e l f  d u rv e n  w ij h e m  n ie t  v e r o o r d e le n . A s -  
ara* g een  «k le in e »  p lo e g . In d ie n  d ie -  p e s la g h  w as n ie t  b e ter . K o r to m , h e t  
se lfde  P lo e g  h a lfw e g  d e  e ers te  t im e  a c h te r t r io  w a s  e r  n ie t  in  e n  m a g  d a n  
a.an een  te g e n d o e l g e k o m e n  w a s  o o k  een  d r ie ta l d o e le n  v o o r  z i jn  r e k e -  
Cwat tr o u w e n s  zou  v e rd ie n d  e e w e e s t  n in g  n e m e n . K r a c h t ig  o n tz e t te n  h e b -  
?iin ) d a n  k o n  d ie  n lo e g  m iss ch ie n  b e n  w e b i jn a  n o o it  g e z ie n  z o d a t  d e  
W erv ik  o v ersn ee ld  h e b b e n . H et m o e t  h a l f l i jn  v o o r td u r e n d  te r  h u lp  m o e s t  
>ns v a n  b e t  hart, d a t  h e t  te n s lo tte  k o m e n . A a n  d e  b e id e  v le u g e lsp e le r s  
b iet h e t  b u ite n g e w o o n  sn e lg e h a lte  v a n  w e rd  o o k  te  v e e l v r i jh e id  g eg ev en , 
le  t.h u issn elerc is  d ie  deice fr a a ie  *e - D e  h a l f l i jn  w o rd t  d o o r  v e le n  a ls  h e t  
»e  bppft. m o g e li ik  g e m a a k t  docVi h e t  b e s te  p lo e g o n d e r d e e l v e rm e ld . M a a r
ïe e s td r i f t ’ er en  snel a a n n a k k e n , h u n  
noedis?- voT hnrden. een  v e r la n g e n  om  
le  t i te lc a n d id a a t  V .G .O . in  b e t  za n d  
;e d o e n  b ijte n .
In d ie n  deze  n e d e r la a g  V .G .O . h e e ft
d eze  s la a g d e  e r  t o c h  n ie t  in  d e  b a ­
la n s  te  d o e n  k e re n  en  d e  v o o r h o e d e  
o p  b e h o o r l i jk e  m a n ie r  te  v o e d e n . 
W a a r  b le e f  D u ja r d in  m e t  z i jn  g e w e l­
d ig  s h o t  ? W a a r  w a s  C o o p m a n  b ij h e t
je le e r d  d a t  er in  P r o v i n c i a a l  v o o r a l  o p b o u w e n d  w erk  ? T e n  s lo tte  m o e te n
ïe e s td r l f t  e „  sn e lh e id  n o d iE z ijn  o m  J S m S S f S È S S  d e t e t e w a s  ? „  ca n s  te  h e b b e n , d a n  m o g e n  w e re e d s  m ennen a a t  M e s ta a g n  a e  o c s te  w a s  en
sch r ijv en  d a t  d e  r e is  n a a r  W e rv ik  d e  a n d e re n  v o o r d e e d  h o e  ze  d e
l ie t  n u t te lo o s  is  g ew eest. W e  h e b b e n  v o o r h o e d e  m o e s te n  a a n  h e t  w e rk  z e t -
ïe  in d ru k  d a t  n ie t  a lle  r o o d g e le  sp e - ten -
Lastig werk voor het Selectiecomiteit
D e  n e d e r la a g  v a n  V .G .O . te  W er- 
dk  z a l m e n ig e e n  h e b b e n  v e rb a a sd .
V .G .O . w e rd  g e s la g e n  o p  d e  
v a a rd e  v a n  b e id e  p lo e g e n , z o a ls  ze 
ïo n d a g  sp ee ld en . G e b re k  a a n  sn e l-
M o e r m a n  w a s  b e n e d e n  a lles , e v e n ­
a ls  G h y se ls . S w in b e rg e  b l i j f t  te  p e r ­
s o o n li jk , te r w ijl  M elis  v e r  b e n e d e n  
z ijn  g e w o n e  p r e s ta tie s  b le e f.
D e  se le c t ie  h e e ft  h e t  ze k e r  n ie t  ge
le id , in d iv id u e e l z o w e l a ls  p lo e g , w a -  m a k k e li jk , m a a r  n o c h  m e t  D e m a re s t ,
G h e e r a e r t , G h y se ls  en  M o e r m a n  k a n  
k o m e n  d e  f la g r a n t e  fo u -  e r  n u t t ig  w erk  o p g e b o u w d .
'en  d e  v o o r n a a m s te  o o rz a k e n .
D a a rb ij
;en d o o r  G e e ra e r t  en  d e  k e e p e r  t i j-  
le n s  d e  e e rs te  h e l f t  b e g a a n  en  m e n  
;ai b e g r i jp e n  d a t  h e t  m o e i li jk  w a s  
Ie m o r a a l te  w ijz ig e n  ee n s  d a t d e  
) lo e g  4-0 a c h te rs to n d .
A a n  d e  b a s is  v a n  d e  n e d e r la a g  la g  
le  v e r d e d ig in g  e n  ala  d e  s e le c t ie h e -  
■en k la a r  w ille n  zien , d a n  z u lle n  ze 
h a n s  b e g r i jp e n  w a t  w e  d r ie  w ek en  
geleden re e d s  s ch r e v e n  : d e  k e e p e r  
ran ’ t  V .G . is een  fa n ta s is t , d ie  v e e l 
ïo u d t  v a n  p lo n g e r e n , m a a r  v o ls tre k t  
l ie t  m e t  d e  h e rse n s  sp ee lt . Z o n d a g  
con  h i j  g e m a k k e lijk  tw e e  ja  d r ie  d oe - 
e n  v e r m e d e n  h e b b e n , h a d  h i j  v e r -  
ita n d ig  g e sp e e ld  in  p la a ts  v a n  v o o r  
t p u b liek .
A ls  d e  w e d s tr i jd  v a n  Z o n d a g  n ie t  
■ ichtgevend is , o m  B r a c k x  te r u g  o p  te  
stellen, d a n  k e n n e n  w e  g e e n  v o e tb a l
W a t  G e e r a e r t  b e tr e ft ,  deze  k a n  
je en  e n k e le  b a l  o n tz e tte n , s ta a t  c o r -  
ïe rs  t o e  m e t  d e  v le e t  e n  h e e ft  g e e n  
a c tie k . H o e  w il m e n  d a n  d a t  d e  re s t 
ra n  d e  p lo e g  v e r tr o u w e n  h e e ft .
D e  h a l f l i jn  is  u its te k e n d  en  v o r m t  h e b b e n .
H et k o m t er o p  a a n  d e  v e r d e d ig in g  
te  v ers te rk e n  en  d e  v o o r l i jn  p r o d u c ­
t ie f  t e  m a k en .
W ij z i jn  o v e r tu ig d  d a t  t e g e n  een  
p lo e g  a ls  A v e lg e m  een  p r o b a t ie  m a g  
g e d a a n  a l h a d d e n  d e  o e fe n w e d s t r i j ­
d en  d e  p lo e g  m o e te n  g e re e d  m a k e n .
W ij b e w e re n  d a t  B r a c k x  d ie n t  o p g e ­
ste ld  e n  d a t  n a a r  b a c k s  d ie n e n  g e ­
z o c h t  d ie  h u n  o p s te llin g  v e rz o rg e n  
en  h u n  k a m p  k u n n e n  o n t z e t t e n .
O fw e l m o e t  d e  v o o r l i jn , z o la n g  P ie ­
te r s  n ie t  sp eelt , v ers terk t.
W ij h e b b e n  tw e e  h a l fs  z ie n  v a n  
k a n t  ze tten .
W a a r o m  zou  V a n d e n b e r g h e  e r  n ie t  
te r u g  k o m e n  o m  C o o p m a n  t o e  te  la ­
te n  d e  b a c k li jn  t e  vers terk en .
G y se ls  is g een  c e n te r v o o r , d a a r  h i j  
g een  b a l d u r ft  b e tw is te n  e n  k a n  h o o g  
s te n s  a ls  b u ite n r e c h ts  o p g e s te ld , z o ­
n ie t  v e rv a n g e n . H ij k a n  o o k  a ls  b u i­
te n lin k s  o p g e s te ld  w o r d e n  e n  S w in ­
b e rg e  a ls  c e n te rv o o r .
I n  2d e  a fd e lin g  m o e t  m e n  v e c h te r s
ie t  b e s te  d e e l v a n  d e  p lo e g .
D e  v o o r l i jn  e c h te r  is  e v e n  z iek  en  
n ë n  z a l in  z w a re  w e d s tr ijd e n  a ls  d e - 
:e m e e r  en  m e e r  h e t  v e r lie s  v a n  P ie -  
« r s  b e tre u re n .
W ie  b r e n g t  o n s  d e  g e p a s te  o p s t e l­
lin g . w a n t  h e t  v o ls ta a t  n ie t  s p e le rs  
u it  t e  s ch a k e le n . H et k o m t  e r  o p  a a n  
b e te re  in  d e  p la a ts  t e  s te lle n , a n d e rs  
Is d e  v e r a n d e r in g  n ie t  n u t t ig  en  
s c h e p t  ze  m isn o e g d h e id .
D o e lp u n t  d o o r  M o e r m a n .
h e r k o z e n  te  w o r d e n  g ez ien  h ij  g een  
te m p e r a m e n t  g e n o e g  h e e ft  v o o r  een  
d e r g e li jk e  c u p -m a t c h . V a n d e r  C ru y s- 
se n  a n d e r z ijd s  is  o o k  ta m e lijk  
s c h u c h te r . P e ls  p r e s te e r t  b ij d e  re ­
s e rv e n  te r u g  in  d a le n d e  lijn .
O n s  zou  h e t  n ie t  v e rw o n d e re n  in ­
k om st, 
r u g  d e  
v o e g d .
E en  f l in k  e le m e n t h e e ft  te - 
r a n g e n  v a n  r o o d g r o e n  v e r -
A.S.O.-SCHOLIEREN VERDIENEN  
EEN BLAAM
U it o n s  v e rs la g  o v e r  d e  s c h o l ie -
d ie n  d e  se le c t ie  u ite in d e lijk  te r u g  b e - re n d e rb y  V .G .O .-A .S .O . w e lk e  Z o n d a g  
r o e p  zou  d o e n  o p  M ich e l. M ic h e l z a l 11. d o o r g in g , h e b b e n  on ze  le z e rs  v er ­
ze k e r  m o e i l i jk  h e t  te m p o  k u n n e n  n o m e n  d a t  d e  r o o d g r o e n e n  s le ch ts  
h o u d e n  doch : z i jn  p h y s is c h e  k r a c h t  m e t  8 m a n  o p  h e t  te r re in  v e rs ch e n e n  
k a n  v e e l v e rg o e d e n . V e rg e te n  w e  e n  a ld u s  de w e d s tr ijd  u itsp e e ld e n , 
d a a r b ij  n ie t  d a t   ^ H o lle m e e s ch  e n  V o o r  deze  w e d s tr ijd  w a re n  n o c h -  
F ern . D e s c h a c h t , in  d e  c o n d it ie  d ie  ta n s  15 sp e le rs  o p g e ro e p e n . E en  h a d  
z e  th a n s  g e v o n d e n  h e b b e n , d e  ta a k  z ic h  v e r o n ts c h u ld ig d  d o c h  d e  h e re n  
, iP s!d e ’s g e v o e lig  v e r lich te n , z o -  M e rsch a e rt , H oste , R o llie r , D e V la e -  
d a t  M ich e l ze k e r  n u t t ig  w e rk  zou  k u n -  m in ck , B u n d e rv o e t  en  D e w u lf  lie te n
z o n d e r  b o e  o f  b a  h u n  c lu b m a k k e rs  
in  d e  s teek .
W e  w e te n  n ie t  m e t  w e lk e  w o o rd e n  
w e  d e  h o u d in g  v a n  deze sp e le rs  m o e ­
te n  s ch a n d v le k k e n . W e  h o p e n  d a t  
b e tro k k e n  sp e lers  v o o r  en k e le  w e k e n  
zu lllen  w o r d e n  g e s c h o r s t  d o o r  h e t  
c lu b b e s tu u r , n ie t  o m d a t  ze  a fw e z ig  
w a re n  d o c h  o m d a t  ze  a fw e z ig  w a re n  
z o n d e r  v o o r a f  te  v e rw itt ig e n  o f  v e r -
n e n  v e rr ich te n .
SUPPORTERSCLUB D E W ILLY  
D A SSEVILLE’S VRIENDEN  
EEN NIEUW  VAANDEL 
WORDT INGEHULDIGD
O p  Z o n d a g  23 O cto b e r  a.s. w o rd t  
h e t  v a a n d e l d e r  W illy  D a s se v ille ’s 
V r ie n d e n  in g e h u ld ig d , e e n  k le in e  
fe e s te li jk h e id  za l p la a ts  h e b b e n  te n  
lo k a le  « In  d e  S ta d  G e n t»  S t. P a u lu s - o n ts c h u ld ig e n .
s tra a t . T e r  d ez er  g e le g e n h e id  w ille n  w e
D e  h e e r  H e rm a n  L ib in  h e e ft  er a lle  jo n g e  e le m e n te n  o p  h e t  h a r t
v o o r  g e z o rg d  d a t  h e t  v a a n d e l ie ts  d ru k k e n  d a t  z e  h e t  a ls  een  g u n s t
e n ig s  is. z o u d e n  a a n z ie n  v o o r  h u n  c lu b  te  m o -
H et is  een  b li jv e n d  a a n d e n k e n  a a n  g e n  o p tr e d e n . A c h te r  h e n  w a c h te n
een  v o e tb a lle r  d ie  d ik w ijls  d e  m e n ig -  t ie n ta lle n  jo n g e n s  o p  h u n  k an sje -
t e  b e g e e s te rd  h e e ft .
Onverwacht maar verdiend
d o e le n  b e k ro o n d  w erd . W e  n o te e rd e n  
v o o r a l  h e t  m a c h t ig  s c h o t  v a n  V e r m o ­
te  d a t  v a n  o p  30 m e te r  d e  k e e p e r  v a n  
S t. K r u is  g e e n  s c h i jn  v a n  k a n s  lie t . 
G e h o lp e n  d o o r  d e  o p k o m e n d e  s to rm  
n a m e n  d e  g a s te n  h e t  la a ts te  k w a r ­
t ie r  d e  b o v e n h a n d  e n  k o n d e n  d a n  
o o k  d e  e e r  re d d e n .
B u ite n  B illia u  d ie  er Z o n d a g  n ie t
SV J\f ieuuppaa>tt - S,J{ S t JCtuió 2-1
Z o n d a g  ji< h e e ft  S .V . n a  e e n  b it te -  A ls  h o e k s p e le r  w a s  h ij d it  se izoen  
t e  p i l  v a n  S .K . V o o r w a a r ts  a a n g e -  bep .aa ld  zw a k , a ls  b in n e n sp e le r  w a s  
n a a m  v e rra s t . E r w a r e n  tw e e  fa c t o -  h i j  Z o n d a g  een  d e r  b es ten . B e g r i jp e
r e n  d ie  o p  h e t  v o o r p la n  k w a m e n , n a -  w ie  k a n  !
m e l i jk  een  g e v o e lig e  v e r b e te r in g  in  H e t k o m t  o n s  v o o r  d a t  w a t  b e tr e ft
d e  v o o r l i jn  e n  e e n  m in d e r  s te r k e  t e -  d e  v o o r l i jn  th a n s  d e  b e s te  o p s te llin g
g e n s tre v e r . W e  w ille n  n ie t  b e w e re n  g e v o n d e n  w erd . N og  w a t  m e e r  s a m e n ­
d a t  S t. K r u is  f la u w e r  w a s  d a n  N ie u w - s p e l en  ze  z a l te n  ze e rs te  te  d u c h te n  
p o o r t . O n s  in z ie n s  z i jn  b e id e  p lo e g e n  z ijn .
e lk a n d e r  w a a rd . W a a r  e c h te r  d e  g a s -  T o t  a a n  d e  r u s t  g in g  h e t  sp e l ee r - 
te n  v o o r  d o e l z w a k  w a r e n  s c h o te n  d e  d e r  g e li jk  o p  en  k o n d e n  de v e rd e d i-  
N ie u w p o o r tse  v o o r w a a r ts e n  e r  lu s -  g in g e n  d e  to e s ta n d  m e e s te r  b lijv e n , 
t ig  o p  lo s . E n  d a a r in  l ig t  o o k  d e  re -  D e  0-0 s ta n d  k o n  d a n  o o k  ie d e r e e n  
d e n  w a a r o m  w e  d e  o v e r w in n in g  v a n  b e v re d ig e n . N a  d e  k o f f ie  k re g e n  w e 
d e  z w a r t -g e le n  v e r d ie n d  n o e m e n . w e e r  een  h a l f  u u r N ie u w p o o rts  o v e r -
W e  h a d d e n  h e t  h o g e r  o v e r  d e  v e r -  w ic h t  d a t  lo g is c h e r w ijz e  m e t  tw ee  
b e te r in g  d e r  v o o r l i jn . D e  w a a r d e  v a n  
h e t  t r io  D e v o s -V e r m o te -B ill ia u  is  g e ­
n o e g z a a m  g e k e n d . D e  l in k e r v le u g e l 
d ie  v r o e g e r  een  d o o d  g e w ic h t  w a s  
h e e f t  z ic h  d e z e  k eer  o o k  la te n  g e l­
d e n . D e  n ie u w e lin g  F e r d in a n d e  d e e d  
h e t  v o o r  z ijn  e e rs te  o p tr e d e n  n ie t 
s le ch t . A ls  d ie  k n a a p  v e rd e r  n a a r  w i j ­
ze  r a a d  w il lu is te re n  za l h i j  er  zek er  
k o m e n . D e  t r a n s fo r m a t ie  v a n  R a m -  in  w a s  s p e e ld e  d e  v o o r l i jn  e e n  goed e  
m e lo o  h e e f t  ie d e r e e n  t e r e c h t  v e r b a a s d
A T H L E T I E K
Propaganda-
wedstrijden 
door Hermes Club 
Oostende
O p  Z o n d a g  23 -10  o m  11 u u r  o p  h e t  
H e rm e s  S ta d io n  (T o r h o u t s t e e n w e g ) , 
g a a t  d e  e e rs te  re e k s  p r o e v e n  d o o r  d e e l 
u itm a k e n d e  v a n  h e t  «V ie r  Z o n d a g e n  
T o r n o o i» .
D e  o n d e r s c h e id e n  jk e  w e d s tr i jd e n  
z i jn  :
K a d e t te n  : 60 m .; S c h o lie r e n  : v e r ­
s p r in g e n ; J u n io r s -S e n io r s  : .1.500 m .
D e  p r o e f  v o o r  k a d e t te n  w o r d t  in d i ­
v id u e e l  b e tw is t . V o lg e n s  h u n  p la a t s e n  
b e h a a ld  in  h u n  r e s p e c t ie v e li jk e  r e e k ­
se n  b e tw is te n  d e  d e e ln e m e r s  d e  f i ­
n a le  v o o r  h e t  e in d k la s s e m e n t .
S c h o lie r e n  k a m p e n  e v e n e e n s  in d i ­
v id u e e l  d o c h  d e  r a n g s c h ik k in g  w o r d t  
o p g e m a a k t  p e r  p lo e g . H e tz e l fd e  v o o r  
w a t  b e t r e f t  d e  J u n io r s -S e n io r s  reek s .
N o c h ta n s  is  e e n  a fz o n d e r l i jk e  r a n g ­
s c h ik k in g  o p g e m a a k t  v o o r  d e z e  d e e l ­
n e m e r s  d ie  n ie t  d o o r  e e n  a a n g e s lo ­
t e n  H e rm e s lid  a a n g e b r a c h t  w o r d e n  e n  
w e n s e n  d e e l  t e  n e m e n .
L ie fh e b b e r s  v a n  g e z o n d e  sp o rt , d ie  
z u iv e r  a m a te u r is m e  w e te n  te  w a a r d e ­
r e n , a lle n  n a a r  h e t  H e rm e s  S ta d io n  
Z o n d a g  a.s. A a n v a n g  o m  1.1 u u r.
w e d s tr ijd . F lo r iz o o n e  d e e d  h e t  d ez e ] 
k e e r  h e e l w a t  b e te r  m a a r  z o w e l V a n ­
d e n a b e e le  a ls  H o o r n a e r t  o n tg o o c h e l­
den .
V o o r a l  v a n  D is je  z i jn  w e  m e e r  ge ­
w o o n . B ij d e  v e rd e d ig e r s  w a s  L e g e in  
v e ru it  d e  b es te . D o e lm a n  V a n h o u c k  
is  v o o r  ’t  o g e n b lik  d e  m e e s t  o m s tre ­
d e n  fig u u r . H et d o e lp u n t  v a n  St. 
K r u is  h e f t  h ij b e p a a ld  o p  z i jn  g e w e ­
te n . D a a r  te g e n o v e r  re d d e  h i j  v e r ­
s c h ille n d e  g e v a a r li jk e  b a lle n  w a a r ­
d o o r  h i j  v e e l v e rg o e d d e . B ij g eb rek  
a a n  b e te r  z ie n  w e  n ie t  in  w ie  m e n  zou  
o p s te lle n  in  z i jn  p la a ts . E en  h o o p  te ­
g e n s tr ijd ig e  g e r u c h te n  d o e n  d e  r o n d e  
o v e r  d e  te r u g k e e r  v a n  W illy  V a n d a e - 
le . W e  v rezen  d a t  m e n  d a a r o p  n ie t  
te  v ee l m o e t  re k e n e n . H e t te g e n d e e l 
z o u  e c h te r  een  g e v o e lig e  v e rb e te r in g  
te w e e g  b re n g e n .
D e  d o e lp u n te n  : a a n  d e  55e m in . : 
V e r m o te ; a a n  d e  63e m in . : F e r d in a n ­
d e ; a a n  d e  80e m in . : S t . K ru is .
D e  re se rv e n  k o n d e n  h e t  b i j  A .S. 
O o s te n d e  n ie t  b o lw e rk e n . E n k e l D e­
v e lte r  le v e rd e  een  b e v re d ig e n d e  w ed ­
s tr i jd . D e  s c h o l ie r e n  g e ra k e n  n ie t  in ­
g e sp e e ld . T o c h  v e rd ie n d e n  z ij b e te r  
d a n  d e  0-4 n e d e r la a g .
Z o n d a g  a.s. d o e t  d e  e e rs te  p lo e g  d e  
v e r p la a ts in g  n a a r  S .K . S te e n b ru g g e
N ie u w p o o r t  le v e rd e  a lt i jd  f lin k e  
p r e s ta t ie s  te g e n  d e z e  p lo e g  d ie  h e t  
n o g  n o o it  v a n  o n z e  jo n g e n s  k o n  w in ­
n e n . N o c h ta n s  v re z e n  w e  een  g e v o e ­
l ig e  n e d e r la a g  v o o r  o n z e  k leu ren . D e  
r e s e rv e n  b e z o e k e n  V .V . K o k s ijd e  
w a a r  w e  een  b e te re  p r e s t a t ie  v e r ­
w a c h t e n  d a n  Z o n d a g  Jl..
D e  s ch o lie re n  b e k a m p e n  o p  e ig e n  
te r e in  S .K . V o o r w a a r ts . Z u lle n  z ij 
b e te r  d o e n  d a n  h u n  g r o te r e  b ro e rs  ?
d a t  m iss c h ie n  d i t  ja a r  n o g  n ie t  k o m t  
H et p a s t  d a n  o o k  in  g e e n  g e v a l u w  
c lu b  en  p lo e g m a k k e r s  z o n d e r  v e r ­
w itt ig in g  in  d e  s teek  te  la ten .
EEN TW EED E TER R EIN  VOOR 
S.K.V.O.
D e  in s te llin g e n  v a n  S .K .V .O . n e ­
m e n  u itb r e id in g l H e t  b e s tu u r  k o m t  
t h a n s  te  b e s ch ik k e n  o v e r  e e n  la p  
g ro n d , g e le g e n  a a n  d e  O o s tz ijd e  ju is t  
n a a s t  h e t  h u id ig e  v o e tb a lv e ld . D eze  
g ro n d  lig t  v o o r  h e t  o g e n b lik  b r a a k  
en  z a l d u c h t ig  m o e te n  o m p lo e g d  en  
b e w e rk t w o rd e n . T o e k o m e n d  ja a r  
za l S .K .V .O . e c h te r  k u n n e n  b e s c h ik ­
k e n  o v e r  een  m o o i tw e e d e  te r re in  
d a t  u its te k e n d e  d ie n s te n  z a l b e w ij­
zen .
G EER A ER T NAAR DE K L IN IE K
Z o n d a g a v o n d  is  die V .G .O .-b a ck  
G e e ra e rt , d ie  t i jd e n s  d e  w e d s tr i jd  te  
W e rv ik  w e rd  g ek w etst , t e n  g e v o lg e  
v a n  een  p lo tse  cr is is , n a a r  d e  k lin ie k  
d ie n e n  o v e r g e b r a c h t . G e e ra e r t  k re e g  
b ij een  s c h e r m u ts e lin g  een  s ta m p  
v a n  een  h ie l in  d e  m a a g s tre e k . Z i jn  
to e s ta n d  is  n ie t  z o rg w e k k e n d  d o c h  
z ijn  a fw e z ig h e id  v o o r  en k e le  v o e t b a l­
z o n d a g e n  s ta a t  v a st. V .G .O . z a l d e r ­
h a lv e  zek er  v o o r  een  p la a ts v e r v a n ­
g e r  m o e te n  u itz ien , v o o r  d e  w e d s tr i jd  
t e g e n  B .S . A v e lg e m .
DE CUMAN EN PIN CKET BLIJVEN  
OPGESTELD
R o b e r t  D e C u m a n  e n  E m ile  
P in c k e t  d ie  b e id e  Z o n d a g  h u n  h e r - 
o p tr e d e n  d e d e n  b ij h e t  I l l e  B ijz o n ­
d e re  z ijn  Z o n d a g  a.s. w e e r  v a n  d e  
p a r t i j .  H o p e n  w e v o o r  b e id e  e le m e n ­
t e n  d a t  d e  w e d s t r i jd  een s  te  m e e r  
n a a r  w e n s  v e r lo o p t .
STOPT W ETS A LLE  
SP ELER SA C T IV IT E IT  ?
O n z e  le ze rs  m o c h t e n  in, e e n  b i jz o n ­
d e r  a r tik e l r e e d s  v e r n e m e n  h o e  h e t  
k o m t d a t  M a rce l W e ts  Z o n d a g  n ie t  
is  o p g e tre d e n . W e  v e rn e m e n  n o g  d a t, 
t e n  g e v o lg e  v a n  d it  in c id e n t  tu ssen  
W ets  e n  d e  su p p o r te rs c lu b  in  k w e s t ie  
M a r c e l zou  b e s lo te n  h e b b e n  d e  v o e t­
b a ls c h o e n e n  d e f in it ie f  a a n  d e  h a a k  
te  h a n g e n .
H e t s ta a t  W e ts  n a tu u r li jk  v r ij d e ­
z e  s ta p  te  ze tte n . W ij z o u d e n  e c h te r  
b e tre u re n  m o e s t  deze  sp e ler , d ie  z o ­
v ee l d ie n s te n  b e w e e s  v o lle d ig  u it  h e t  
le v e n  v a n  A .S .O . v e rd w ijn e n . A ls  r é ­
serv e  k a n  W e ts  n o g  v a n  o n s c h a tb a ­
re  w a a rd e  z i jn  w a n t  w e  w e te n  n o g  
n ie t  w a t  e r  a lle m a a l k a n  geb eu ren .
W e  h e b b e n  t o c h  n o g  m a a r  e fk e n s  
o n z e  n e u s  in  d e  n ie u w e  c o m p e t it ie  
g estok en ...
H o p e n  w e  d a t  W ets  s le ch ts  n a  r i jp  
o v e r le g  to t  d eze  b e s lis se n d e  s ta p  za l 
o v e rg a a n . E n  in d ie n  h i j  h e t  t o c h  
d o e t , d a n  m o g e  h i j  re e d s  w e te n  d a t  
d e  w a re  A .S .O .-v r ien d en  en  su p p o r ­
te r s  h e m  d a n k b a a r  z ijn  v o o r  w a t  h ij,  
g e d u re n d e  m e e r  d a n  15 ja a r , v o o r  d e  
r o o d g r o e n e  c lu b  en  v o o ra l, v o o r  d e  
h e r o p s ta n d in g  v a n  h e t  v o e tb a l  n a  
d e  o o r lo g , h e e ft  g e d a a n .
(V jpze
C.S. BRUGGE-A.S.O.
V o o r  d e  w e d s tr ijd  te g e n  C erc le  
s ta a t  d e  A .S .O .-p loeg  a lw eer a a n g e - 
k o n d ig d  m e t  een  X  v o o r  d e  in s id e - 
r e c h ts p la a ts . Z o  w a s  h e t  a lth a n s  in  
h e t b e g in  v a n  d e  w eek . I n  a c h t  g e ­
n o m e n  d e  m a t ig e  p r e s ta tie  v a n  Z o n ­
n ek ey n  en  h e t  fe it  d a t  w e  Z o n d a g  te 
B ru g g e  e e n  c u p -m a t c h  z u lle n  taij- 
w o n e n  za l d e  se le ct ie  zek er  to t  n a ­
d e n k e n  h e b b e n  ges tem d . W ij zou d en  
e rn st ig  v o o rb e h o u d  m a k e n  v o o r  de 
o p s te llin g  v a n  Z o n n e k e y n . I n  on s  
v e rs la g  w ezen  w e  e r o p  d a t  de jo n g e n
j M f e l H I I I
Het opstellen van 
een ploeg
B ij d e  r o e is p o r t  is  h e t  n ie t  a lle e n ­
l ijk  d e  u itz o n d e r lijk e  k r a c h t  en  k u n ­
d e  v a n  één  a th le e t w e lk e  een  p lo e g  
d o e t  ze g e v ie re n . H et p lo e g v e rb a n d  
Is v a n  v ee l te  g r o o t  b e la n g  o m  o p  zij 
g e la te n  te  w o rd e n  v o o r  d e  k ra ch t.
B ij h e t  sa m e n ste lle n  v a n  een  p lo e g  
m o e t d e  tr a in e r  re k e n in g  h o u d e n  
m et h e t  g e w ic h t  d e r  roe ie rs . I n  een  
a ch tr ie m  b .v . zu lle n  de zw a a rs te  in  
h e t m id d e n  g e p la a ts t  w o rd e n  en  de. 
lich ts te  a a n  d e  to p  v a n  d e  b o o t.
D e ro e ie r  w e lk e  a a n  «d e  s la g »  zit, 
d u s d e  eerste  b ij d e  s tu u rm a n , m o e t  
o v e r  een  flin k e  d os is  u ith o u d in g s ­
v e rm o g e n  b e s ch ik k e n  en  b ij m a c h te  
z ijn  o p  ie d e r  o g e n b lik  v a n  d e  w e d ­
s tr i jd  zijn , «k a d a n s »  te  v e r h o g e n  o f  
t e  v e rm in d e re n , n a a r  g e la n g  deze 
v e r lo o p t . In  d e  m a te  v a n  h e t  m o g e ­
l i jk e  z a l h e t  d u s  e e n  e rv a ren  ro e ie r  
z i jn  w a n t  h e t k o m t er n a tu u r li jk  o p -  
aan , g e d u re n d e  e e n  g e li jk o p g a a n d e  
w e d s tr ijd , h e t  p s y c h o lo g is c h  o g e n ­
b lik  w a a r  te  n e m e n  o m  een  a a n v a l te  
w a g e n  e n  z ijn  p lo e g  v o ld o e n d e  in  
h a n d e n  te  h e b b e n  o m  deze  m e e  te 
k r ijg e n . V a n  h e m  h a n g t  d a n  ook  
g ro te n d e e ls  d e  w e n d in g  v a n  d e  w e d ­
s tr i jd  a f. E en  te  h o g e  k a d a n s  ju is t  
n a  d e  s ta r t  o f  een  te  k o rte  r ie m s la g  
zu llen  so m s  h e t  v e rb a n d  v a n  een  
p lo e g  b re k e n  en  d e  te g e n s tr e v e r  v r ij 
s p e l la te n .
G e w o o n li jk  p la a ts t  m e n  een  ro e ie r  
m e t  v e e l o n d e r v in d in g  a a n  d e  to p  
va n  d e  b o o t ;,  deze  w o r d t  «b o e g »  g e ­
n o e m d . D ie  ro e ie r  h e e f t  a ls  eerste  
p l ic h t  h e t  in  e v e n w ich t  h o u d e n  v a n  
d e  b o o t . D o o r  z ijn  p la a ts  k a n  h ij 
g a n s  d e  p lo e g  o v e rz ie n  en  so m s  n u t ­
t ig e  r a a d g e v in g e n  v e r s c h a ffe n . O ok  
k a n  h ij  d e  r ic h t in g  v a n  d e  b o o t  m in  
o f  m e e r  v e rb e te re n  n a a r  g e la n g  z ij 
d o o r  d e  w in d  zou  w o r d e n  w e g g e d re ­
ven .
D e  s tu u rm a n  h e e ft  h e t  ta m e lijk  
m o e ili jk  o m  een  b o o t  te  s tu re n  d a a r  
h ij d o o r  z ijn  la g e  p o s it ie  o n m o g e lijk  
o v e r  de ro e ie rs  h e e n  k a n  zien , en  in ­
d ien  h i j  z ic h  te  v ee l u it  de b o o t  le g t  
z ij h a r e  h o r iz o n ta le  l ig g in g  k o m t te  
v er lie zen  en  d u s d e  ro e ie rs  h in d e r t  in  
h u n n e  b e w e g in g e n . C.H.
KAMPIOENSCHAP VAN OOBTENOE
UITSLAGEN VAN DE TW EEDE  
RONDE
IN EER ST E  A.
P. D e w isp e la e re -V . V e rco u illie  0-1
F . T e e ta e r t-O . R o s s e e l 1 /2 -1  '2
V . G e rr its -C a lu s  ju n . 1 /2 -1 /2
C a lu s  sen ior -C . V a n th u y n e  1-0
G . P ep ers -D r  G e sq u iè re  1-0
D e  g ro te  fa v o r i  G . P e p e rs  h a a ld e
t o t  n o g to e  h e t  m a x im u m , e v e n a ls  
h e e r  V e rco u llie . O p  de v o e t  z i jn  ze 
g e v o lg d  d o o r  d e  h e re n  G e r r its  e n  C a ­
lu s  sen ior , d ie  p r a c h t ig  d e b u te e rt  in  
z ijn  n ie u w e  reek s.
IN EER ST E  B.
F. D e h o n d t-A . D ie p e r in ck  1-0
R . L in g ier -A . H a y m a n  1-0
P. V a n b e v e re n -F . D e h o n d t  1-0
A. D ie p e r in c k -H . S p o e ld e rs  1-0
H ier  b l i jk t  d e  k a m p io e n  v a n  tw e e ­
de, d e  h e e r  L in g ie r , u it  m e t z ijn  tw ee  
p u n t e n ; zes sp e le rs  v o lg e n  o p  h e m  
m et e lk  een  p u n t.
IN TW EED E
M . V a n d e rb u sse -M . V a n  B e l 0-1
F . V a n  C o illie -L . M e y n s  1-0
L . M e y n -s M . V a n d e rb u s s e  0-1
N. D o u v e re -F . V a n  C o illie  0-1
H. S ch o la e r t -W . V e r lin d e  0-1
D e  h e re n  V a n  C o illie  e n  V erlin d e  
le id e n  h ie r  d e  d a n s , m a a r  d e  h e re n  
V a n d é rb u s s e  en  V a n  B e l z o u d e n  w e l 
graag h u n  p la a t s  in n e m e n .
IN DERDE
J. Piessen-E. Bouvier 1-0
C. Aspenslagh-.H Bauwens 1-0
O. Missiaen-W. Brunet 0-1
O. Bouvier-J. Vanpoucke 0-1
G. Verdonck-W. Laforce 1-0
In deze categorie hebben twee spe­
lers één punt. V ijf spelers hebben 
nog niets en de v ijf overigen hebben 
het maximum, nam elijk de heren : 
Aspenslagh, Brunet, Plessen, Van­
poucke en Verdonck.
m  m  m
o v e r  n ie t  v o ld o e n d e  f i t h in g  s p ir it  b e ­
s c h ik t  o m  m e t  s u c c e s  z o  e e n  c u p -  
m a t c h  a a n  te  g a a n . W e  z o u d e n  lie v e r  
e e n  k w iek ere  sp e le r  z ien  o p s te lle n  
m e t  m e e r  v e c h te r s c a p a c ite ite n . E en  
sp e le r  «d ie  z i jn  v e l d u u r  za l v e r k o ­
p e n » .
D e  u its la g  v a n  deze  w e d s tr i ;d  
h a n g t  v o lle d ig  in  d e  lu c h t . T e  o o r d e ­
le n  n a a r  d e  p r e s ta t ie s  v a n  C e rc le  
lo o p t  h e t  n ie t  g e sm e e rd . O n s  zou  h e t  
d a n  o o k  n o r m a a l z i jn  m o e s t  A .S .O . er
-  z o n ie t  tw e e  p u n te n  - d a n  t o c h  e e n ­
t je  u it  d e  b r a n d  s lep en .
C.S. B R U G G E  -  A .S . O O S T E N D E  
F C  R O N S E  -  US C e n tre
S T  N IK L A A S  -  U k k e l S p o r t  
U n io n  N a m en  -  W H IT E  S T A R  
U S D O O R N IK  -  V ig o r  H a m m e  
E en d r. A a ls t -  K O R T R IJ K  Sp. 
D A R IN G  CB -  A E C  B e rg e n  
UN. S T  G IL L IS  -  G o sse lie s  Sp.
V.G.O.-B.S.AVELGEM
E en  zw a re  w e d s t r i jd  k u n n e n  w e  
deze  a a n s ta a n d e  o n tm o e t in g  o p  A r -  
m e n o n v ille  n ie t  n o e m e n . D e  b e z o e ­
k e rs  b e n g e le n  e r g e n s  a c h te r a a n  o p  
d e  14e p la a t s  m e t  d r ie  p u n te n  o p  h u n  
a c t ie f . V .G .O . h e e ft  r e e d s  8 p u n te n  
b in n e n  s c h o t  e n  k a n  d u s  o p  p a p ie r  
d e z e  w e d s tr ijd  n ie t  v e r lie ze n .
W e  w e te n  n o g  n ie t  h o e  d e  p lo e g  
v a n  r o o d g e e l e r  za l u itz ie n . In  elk  
g e v a l z a l m o e te n  v o o r z ie n  w o r d e n  in  
d e  v e rv a n g in g  v a n  G e e r a e r t  d ie  in  de 
k lin ie k  v e r to e ft . M a a r  za l m e n  a n d e ­
re  w ijz ig in g e n  a a n b r e n g e n  ? W a s  
V .G .O . -  z o a ls  h e t  n a a r  d e  g ren s  is 
a fg e r e is d  - n ie t  o p  h a a r  s te rk s t  o p ­
g e s te ld  K a n  m e n  n o g  v e r b e te r in ­
g e n  a a n b re n g e n  ?
W e  la te n  h e t  w o o r d  a a n  d e  se le c t ie  
en  h o p e n  in tu sse n  d a t  d e  sp e le rs  
Z o n d a g  h u n  a a n h a n g e r s  een  k lin k e n ­
d e  w e e rw ra a k  zu lle n  b e z o rg e n .
V.G.O. : Demarest, Coopman, Aspe-
slagh, Berden, Dujardin, Duysburg
Swinbertre, Metstdagh, M'.lis, Tem­
pelaere, Gysels.
S V  W E V E L G E M  -  W S  le p e r  
Z W E V E G E M  -  F C  T O R H O U T  
K N O K K E  F C  -  E. W e rv ik  
C S IE P E R  -  D e e r li jk  S p o r t  
M O LE N  S P O R T  -  W S  H O U T H U L S T  
V G  O O S T E N D E  -  B S  A v e lg e m
D. B L A N K E N B E R G E  -  W S  L a u w e  
A A  M O E S K R O E N  -  S V O  In g e lm u n s t .
S.K.V.O.-S.V. BLAN KEN BERGE
D e P a n n e  k re e g  Z o n d a g  te  B la n - 
k e n b e r g e  e e n  7 -1  p il  te  s lik k e n  e n  w e 
m e n e n  d a t  d it  r e s u lta a t  v a n  a a rd  
m o e t  z ijn  o m  de g r o e n w itte n  t o t  u i­
te rste  v o o r z ic h t ig h e id  a a n  te  ze tte n  
e n  v o o ra l h e t  ve l v a n  de b e e r  n ie t  te  
v e rk o p e n  v o o r a le e r  d eze  g e s c h o te n  
is. S .V . s ta a t  v o o r  h e t  o g e n b lik  n ie t  
k w a a d  g ek la sse e rd  en  v e rg e te n  w e 
v o o ra l n ie t d a t  d eze  p lo e g  o p  e rm b a r - 
m e lijk e  m a n ie r  v a n  w a l s ta k  om , 
Z o n d a g  n a  Z o n d a g , s te e d s  b e te r  te  
sp elen .
N een , h e t  w o r d t  v o o r  g r o e n w it  
g e e n  g e z o n d h e id s m a tc h  e n  er za l 
d u c h t ig  d ie n e n  g e sp e e ld , 90 m in u te n  
la n g , o m  d e  z e v e n d e  o v e r w in n in g  te  
b e h a le n .
R C  D E  P A N N E  -  F C  L issew eg e  
S K  S T E E N B R U G G E  -  S V  N ie u w p o o rt  
S V  J A B B E K E  -  W S  O U D E N B U R G  
SC B E E R N E M  -  F C  H eist 
S K  S T  K R U IS  -  S V  V e u rn e  
S K V  O O S T E N D E  -  S V  B la n k ’ ge 
S K  D E N  H A A N  -  W  K o k s ijd e  
E G  G IS T E L  -  G S  M id d e lk e rk e
N i e u w p o o r t s
O n s s ta d je  is a rm  in  d u iv e n r e p o r ­
ters. N u v o o r a l  d a t  o n z e  ro d e  r e p o r te r  
69 n a a r  M o lo to v s ta d  is  v e r t r o k k e n  en  
d a t  v e rd e r , o n s  g e ë e rd  ta n d e m , o f  b e ­
te r  on ze  g e s ch e lp te  z w a rte  d u iv e r s r e -  
p o r te r s  n a a r  A rg e n tin ië  z i jn  v e r t r o k ­
k e n  o p  eeu w ig e  v isv a n g s t . D a t b e le t  
t o c h  n ie t  d a t  w ij, k le in e  re p o rte rs , 
« V e r jo s  en  h e t  z w i jn t je »  u  w e k e lijk s  
ie ts  o v e r  d e  d u iv e n  z u lle n  v e rte lle n . 
N u w e w e k e lijk s  h e t  n ie u w s  p e r  ra d io  
u it  A m e r ik a  k u n n e n  b e lu is te re n  p e ­
tten  w ij u , g e a ch te  d u iv e n lie fh e b b e rs , 
u  ’ t  e e n  o f  ’ t  a n d e r  n ie u w s  u it  de 
s tre e k  te  k u n n e n  m e d e d e le n , te  m e e r  
d a t  d e  w in te r m a a n d e n  th a n s  v o o r  d e  
d e u r  s ta a n  en  d a t  a lle  d u iv e n s ta k k e rs  
t i jd e n s  '**3e m a a n d e n  o p  B o rd e a u x  
sp e len . V o o r  d eze  w eek  h a n d e le n  w e 
o v e r  d e  g esp ee ld e  k a m p io e n s c h a p p e n  
d eze  z o m e r  te r  m a a t s c h a p p i je n  «D e 
I J z e b o d e »  b ij M e s d a ch  en  «E e r lijk  
m o e t  v o o r u it»  b ij B o r r e t  V ic to r .
IN DE MAATSCHAPPIJ «DE 
IJZERBODE» BIJ MESTACH
H e t a lg e m e e n  k a m p io e n s c h a p  w o r d t  
e r  a ld a a r  g e w o n n e n  d o o r  d e  h e e r  V e r ­
m o u t  Jos. g e v o lg d  d o o r  V y n c k  M a m ix . 
W e  m e n e n  d e  to lk  v a n  d e  l ie fh e b b e r s  
te  z ijn , m e t  o n z e  b e s te  g e lu k w e n se n  
a a n  b e id e  o v e r  te  m a k e n . V e r m o u t  Jos, 
is g e e n  n ie u w e lin g  m e e r  in  h e t  vak . 
N ’ e n  d u iv e n lie fh e b b e r s  o p  e n  t o p  ! Z o ­
a ls  w e  v e r n a m e n  s p e e lt  V e r m o u t  Jos. 
z ic h  s in d s  1945 r e g e lm a t ig  k a m p io e n  
in  d eze  m a a t s c h a p p ij  e n  w ie  d a t  k a n  
m o e t  o v e r  d e  g o e ie  s o o r t  b e s ch ik k e n .
IN DE MAATSCHAPPIJ « EER LIJK  
MOET VOORUIT» B IJ BO RRET
Het algemeen kam pioenschap wordt 
er aldaar gewonnen insgelijks door de
Landelijke
F .C .
ASO was v 
Indien ze
D e r o o d g r o e n e n  h a d d e n  te  R o n se  
p r a k t is c h  g a n s  d e  w e d s t r i jd  d o o r  de 
o v e r w in n in g  in  h a n d e n . N o ch ta n s  
h e b b e n  ze  d e z e  w in s tk a n s  b i jn a  m o e d ­
w illig  v e r b r o d  d o o r  a l te  v e e l  o p  M ic h e l 
te  sp e le n . M ic h e l d ie  d a n  o p  z i jn  
b e u r t  a lle r h a n d e  g ek k e  to e r e n  u it ­
h a a ld e , tw ee , d r ie  m a n  w ild e  v o o r b i j ­
g a a n  e n  te n  s lo tte  v a n  d e  v e le  v o o r ­
z e t te n  w e lk e  h i j  k re e g  n ie ts  te r e c h t  
b r a c h t . I e m a n d  d ie  a ld u s  r o o d g r o e n  
a a n  h e t  w e rk  z a g  h a d  v a a k  d e  in d ru k  
d a t  h e t  A S O -te a m  s le c h ts  u it  v ie r  to t  
v i j f  m a n  b e s to n d  e n  d e  re s t  s le ch ts  f i ­
g u r a n te n  w a ren .
M ic h e l t r e ft  e c h te r  s le c h ts  in  z o v e r ­
re  s ch u ld  a ls  h i j  z e lf  a a n  h e t  k n o e i­
e n  g in g . H e t  w a r e n  te n  s lo tte  d e  h a lfs  
d ie  h e t  sp e l te  v e e l o p  h e m  r ic h tt e n  
e n  n ie t  in z a g e n  d a t  d e  lin k e rv le u g e l 
o o k  w e l ee n s  e e n  v o o r z e t  v e rw a ch tte .
V a n d e r iv iè r e  k re e g  b i jn a  n ie ts  e n  
P e ls  v e r t ik te  h e t  b l i jk b a a r  m e t  z ijn  
v le u g e l t e  s p e le n  en  a c h tte  h e t  w e l­
l i c h t  a ls  e e n  p l i c h t  z i jn  c o - in s id e  m e t 
v o o r z e t te n  te  b e d ie n e n .
A ld u s  lie p  h e t  in  d e  A S O -a a n v a l 
v o lle d ig  v e rk e e rd . N o c h  V a n d e r  
C ru y ssen , n o c h  V a n d e r iv iè r e  w e rd e n  
re g e lm a t ig  b e d ie n d  e n  d e  o v e r ig e n  
k n o e id e n  d a t  h e t  een  a a rd  w as. D e 
v e r d e d ig in g , m e t  e e n  g o e d e  V a n d e n  
B o u h e d e  w is t  g e lu k k ig  d e  R o n s is c h e  
a a n v a lle n  d e g e li jk  in  te  d i jk e n  z o d a t 
d a n  to c h  m e t  e e n  0 -0  s co re  d e  te r u g ­
re is  k o n  w o r d e n  a a n g e v a n g e n .
D e  p r e s ta t ie s  d e r  e l f  a c te u rs  k u n ­
n e n  w e  b e z w a a r li jk  n o g  n a d e r  o n t le ­
den . V a n d e n  B o u h e d e  w a s  g o e d  a ls­
m e d e  D e cra e m e r . D e c o r te  w a s  een  
t ik je  m in d e r  d o c h  h ie ld  to c h  g oed
Een zege van 
G O L D  STAR
Z o a ls  v e r w a c h t  h a d  G o ld  S ta r  a a n  
L issew eg e  g e e n  k la n t je  w a n t  g r o e n ­
g e e l h e e f t  z ic h  a lh ie r  d a p p e r  v e r d e ­
d ig d . D e 2 -0  e in d s ta n d  in  h e t  v o o rd e e l 
d e r  th u is c lu b  m a g  to c h  a ls  v e r d ie n d  
b e s te m p e ld  w o r d e n  w a n t  G o ld  S ta r  
w a s  v o o r  d o e l  t o c h  e e n  t ik je  g e v a a r ­
lijk e r . M e t  d e z e  o v e r w in n in g  m o e t  
e c h te r  n ie t  te  h o o g  o p g e lo p e n  w o rd e n . 
M a r c e l D e w u lf en  D e s c h r i jv e r  h a d d e n  
t i jd e n s  d e  e e rs te  h e l f t  v o o r  d e  b e id e  
d o e le n  g e z o rg d . N a d e  ru st h a d d e n  de 
b e z o e k e rs  w in d v o o r d e e l  e n  n a m e n  op  
h u n  b e u r t  d e  b o v e n h a n d . O n z e  v e rd e ­
d ig in g  h ie ld  e c h te r  e e n  o o g je  in  h e t  
z e il e n  w is t  h a a r  n e t te n  g a a f  te  h o u ­
d e n . O n s  e lf ta l  tr a d  b e v r e d ig e n d  o p  
m a a r  w a t  S a e le n s  k w a m  v e rr ich te n  
b l i j f t  v o o r  o n s  een  ra a d se l. D eze  s p e ­
le r  l ie t  b e p a a ld  e e n  o n g u n s t ig e  in ­
d r u k  e n  w i j  k u n n e n  m a a r  n ie t  b e ­
g r i jp e n  w a a r o m  d e  b e lo fte v o lle  V a n - 
d e n b e r g h e  v o o r  z o  een  e le m e n t  d e  
p la a ts  m o e s t  ru im e n . W ij h o p e n  d a t  
d e  v e r p la a ts in g  n a a r  G is te l  m e t  de 
v ro e g e r e  o p s te llin g  za l o n d e r n o m e n  
w o rd e n . I n  d e  G o d e lie v e s ta d  s ta a t  
G o ld  S ta r  v o o r  la s t ig  w e rk  e n  in d ie n  
é é n  p u n t je  k a n  v e r w o r v e n  w o rd e n , 
zu lle n  d e  s u p p o r te rs  a lle  r e d e n e n  h e b ­
b e n  to t  ju b e le n .
h e e r  V e r m o u t  Jos., g e v o lg d  d o o r  d e  
g o e ie  o p k o m e lin g  L e g e in  A u g . N o g ­
m a a ls  a a n  b e id e  l ie fh e b b e r s  o n z e  o p ­
r e c h te  g e lu k w e n se n . Z o a ls  w e  v e r n a ­
m e n  w e r d  h e t  k a m p io e n s c h a p  b ij 
B o r r e t , d e z e  z o m e r  f e l  b e tw is t . D a n k  
a a n  d e  f i jn e  s t ie lk e n n isse n , o o k  a a n  
d e  g o e ie  s o o r t , h e e f t  V e r m o u t  ’t  k u n ­
n e n  b o lw e r k e n  in  d e  b e id e  m a a t ­
s c h a p p i je n  te  N ie u w p o o r t -s ta d . V e r ­
m o u t  J o s  le g t  te v e n s  o o k  b e s la g  op  
h e t  k a m p io e n s c h a p  b ij B o r r e t  m e t  a ls  
in z e t  n ’e n  n ie u w e  c o n s t a te u r -d r u k k e r  
T o u le t . V o lg e n s  w e  v e r n a m e n  is  h ij 
o o k  h o u d e r  d e r  h o o g s te  re e k s  1ste g e ­
w o n n e n  p r i jz e n  d e z e  zo m e r . I n d e r ­
d a a d  o p  8 M e i 1949 s p e e ld e  V e rm o u t  
J o s  b ij B o r r e t  e r  d e  v i j f  e e rs te  p r i jz e n  
o p  C re il o p  159 m e d e d in g e n d e  d u iv e n , 
z o n d e r  v e r d e r  r e k e n in g  te  h o u d e n  z i j ­
n e r  3 e e rs te  o p  B re te u il, z i jn  2 eerste  
o p  A rra s , v e r d e r  z i jn  a fz o n d e r li jk e  
e e r s te  p r i jz e n , o n d e r  a n d e re  d e  1ste 
p r i js  o p  M o n th a u b a n  d o u b la g e  Y p re s . 
W ie  d a t  k a n  v e r w e z e n lijk e n , m a g  o n s  
d u n k e n s  in  d e  g a le r ij d e r  d u iv e n lie f ­
h e b b e r s  s ta a n .
H e t  is  t e  h o p e n  d a t  d e  V e r m o u t ’s, d e  
V y n c k ’s  e n  d e  L e g e in ’s h u n  p r e s ta tie s  
v o o r  1950 z u lle n  m o g e n  b e h o u d e n .
D e  n a a s te  w e e k  k o m e n  w e  d ir e k t  
u it  m e t  o n s  g r o f  g e s ch u t , t.t .z . v e r ­
s ta n d h o u d in g  o n d e r  d e  d u iv e n lo k a le n , 
m a a r  v o o r a l  o n d e r  d e  d u iv e n lie fh e b ­
bers . H e t  z a l d e  m o e ite  w a a r d  z i jn  d it  
a r t ik e l te  le ze n , w a a r  m a a t s c h a p p ije n , 
n o c h  p e r s o o n t je s  z u lle n  g e s p a a rd  w o r ­
d e n . A l le e n li jk  d e  v e r b r o e d e r in g  o n d e r  
d e  d u iv e n lie fh e b b e r i j  z a l b e s tre d e n  
w o r d e n , ’ t  is  e r  h o o g s t  n o d ig . W e  h o ­
p e n  n o c h t a n s  o p  d e  m e d e w e r k in g  v a n  
le d e r e n . E n  v o o r a l  g e e n  k la p s  a c h te r  
' t  g a t , d a t  is  V la a m s .
V E R J O S  e n  ’ t  Z W IJ N T J E .
-.A S.O . 0 - 0
> de meerdere 
irild hadden •••
sta n d . B e a d ie , re g e lm a tig  als a lt i jd . 
F ré  D e s c h a c h t  e n  C a m ille  s tu u rd en  
h e t  s ch ip  in  d e  s le ch te  r ic h t in g  en  
m e e n d e n  o o k  d a t  a lle  h e il  v a n  M ic h e l 
te  v e r w a c h te n  w as. M ich e l z e lf  w a s  
v e e l te  p e r s o o n lijk , d e e d  en k e le  g o e d e  
d in g e n  d o c h  k re e g  o o k  m e e s t  g e le g e n ­
h e id  d a a rto e . H o r b a c h  w e rd  e v e n e e n s  
g o e d  b e d ie n d  d o c h  z o n d e r  resu lta a t. 
V a n d e r  C ru y ssen  w a s  g o e d  d o c h  k reeg  
g een  w erk . P e ls  b le e f  b e n e d e n  de 
v e r w a c h tin g e n . Z i jn  v o rm  g a a t  w e e r  
in  d a le n d e  li jn . V a n d e r iv iè r e  te n  s lo t ­
te  k re e g  g e e n  w erk , k o n  d u s  n o c h  
g oed , n o c h  s le c h t  sp e len .
V o lg e n d e  p lo e g  tr a d  o p  : V a n d e n  
B o u h e d e , D e cra e m e r , D e co r te , F ré  D e ­
s c h a c h t , B ea d ie , C. D e s ch a ch t , H o r ­
b a c h , M ich e l, V a n d e r  C ru yssen , P e ls  
en  V a n d e r iv iè re .
C S . Les Ailes
D a t  L e s  A iles  d e  g ro o ts te  t ite la m b i-  
tie s  k o e ste r t , w e rd  Z o n d a g  te  O o s t ­
d u in k e rk e  b ew ezen . Im m e rs  d e  p la a t ­
s e lijk e  W - ë r s  w e rd e n  e r  m e t  1-6 c i j ­
fe r s  v e rp le tte rd . R o o d -w it  w a s  n u  e e n ­
m a a l n ie t  te  h o u d e n  e n  n a  a m p e r  10 
m in u te n  sp e l h a d  O. T r a ts a e r t  reed s 
v o o r  e e n  0 -2  v o o r s p r o n g  g e z o rg d . K o r t  
n a d ie n  la p te  V a n v o o r e n  e r  n o g  e e n  
d o e lt je  b ij w a a r o p  d e  lo k a le n  o p  d o e l -  
w o r s te lin g  d e  e e r  k o n d e n  red d en . 
T r a ts a e r t  w is t e c h te r  een  h a t -t r ic k  te  
v e rw e z e n lijk e n . N a  d e  ru st z e tte  V a n ­
v o o r e n  e e n  p e n a lty  in  d o e lp u n t  o m  
w a a r o p  P y ly s e r  n a  een  s ch itte re n d e  
p e r s o o n li jk e  p o g in g  d e  e in d s ta n d  o p  
1 -6  w is t  te  b re n g e n . Z o n d a g  k o m t  G S  
L e f f in g e  o p  b e z o e k  e n  w ij t w ij fe le n  er 
g e e n  o g e n b lik  a a n  d a t  L es  A iles  
z i jn  d e r d e  zeg e  v a n  h e t  se izoen  z a l b e ­
h a le n .
NATIONALE AFDELIN G A.
K o e k e lb e rg  -  K o r t r i jk  50-23
P in g u in s  -  V ilv o o r d e  31-49
A S  O o s te n d e  -  A m ica le  20-26
L a ck b o rs  -  P éru w e lz  54-22
E to ile  -  S t J o o s t  25-24
U .A.A.E. -  F ire n ze  38-61
1 F iren ze 5 5 0 0 222 131 10
2 L a ck b o rs 5 4 0 1 191 113 8
3 K o e k e lb e rg 5 4 0 1 190 125 8
4 V ilv o o r d e 4 3 0 1 142 81 6
5 S t  J o o s t 4 3 0 1 140 110 6
6 P in g u in s 5 2 0 3 165 158 4
7 A S  O o s te n d e 5 2 0 3 119 133 4
8 P éru w e lz 5 2 0 3 125 189 4
9 K o r t r i jk 5 1 0 4 172 210 2
10 U .A.A.E . 5 1 0 4 131 172 2
11 E to ile 5 1 0 4 106 177 2
12 A m ica le 5 1 0 4 117 211 2
SCHOLIEREN
O p  Z a te r d a g  22 O k to b e r  h e e f t  een  
O o ste n d se  d e r b y  v a n  s ch o lie re n  
p la a ts , n m l. A S O  -  V G O . D e r o o d -g e -  
le n  v e r tre k k e n  a ls  fa v o r ie t , d o c h  m is ­
s c h ie n  d e n k e n  de ro o d g r o e n e n  er 
a n d e rs  o v e r  : a a n  h e n  o m  h e t  te  b e ­
w ijz e n .
D eze  m a t c h  g a a t  d o o r  o p  h e t  te r re in  
v a n  d e  S te d e lijk e  V a k s c h o o l o m  15 u. 
S u p p o r te rs  o p  p o s t  !
PROMOTIE HEREN
O .B .B .C . -  H erseeu w  35-26
B la n k e n b e rg e  -  I z e g e m  52-18
le p e r  -  M o e s k ro e n  35-52
R u st R o e s t  -  V G  O o s te n d e  19-16 
D y n a m o  bye.
SCHOLIEREN
W ik in g  -  K n o k k e  2 0 - 0
O .B .B .C . -  H erm es  4 -2 9
R u s t  R o e s t  -  V G  O o s te n d e  8-31
RESERVEN NAT. AFDELING
K o e k e lb e r g  -  K o r t r i jk  44-22
P in g u in s  -  V ilv o o r d e  27-32
A S  O o s te n d e  -  A m ica le  16-16
L a ck b o rs  -  P éru w e lz  42-35
U .A .A .E . -  F ir e n z e  38-43
2de  AFDELING  
H e rm e s  -  R a p id  33- 7
W ik in g  -  K n o k k e  19-20
G a z e l -  B ru g e o ise  12-14
F lo r ia  -  S p a r ta  9-21
W e ste n d e  -  O lb a k  2 0 - 0
NAT. DAMES PROMOTIE
H ella s  -  O o s te n d e  B B C  22-14
A u r o r a  Z e le  -  S C K  31-49
B la to n  -  S ta r  Z e le  14-34
P é ru w e lz  bye .
VERW ACHTINGEN  
1e NAT. AFDELIN G A.
V L V O O R D E  -  K o e k e lb e rg  
F IR E N Z E  -  L a ck b o rs  
K O R T R IJ K  -  E T O IL E  
P é ru w e lz  -  A S  O O S T E N D E  
A m ica le  -  U .A .A .E .
S T  J O O S T  -  P in g u in s
PROM OTIE HEREN
O.B.B.C. -  IZEGEM 
DYNAMO -  leper 
Herseeuw -  VG OOSTENDE 
Moeskroen bye.
SCH OLIEREN
HERMES -  Knokke 
AS OOSTENDE -  VG OOSTENDE
«lij F.C. Heist
V o o r  een  r e c o r d o p k o m s t  w erd  d e  
w e d s tr ijd  F.C . H eist-E .G . G is te l b e ­
tw is t . N a tu u r lijk  d a t  o p  h e t  la a ts te  
o g e n b lik  een  sp e le r  m o e s t  v e rv a n g e n  
w o r d e n  n a m e li jk  on ze  u its te k e n d e  
c e n t e r -h a l f  L a u re n t M a tth y s . N ey­
r in ck  d ie  h e m  v e r v a n g t  s p e e lt  g e ­
w o o n li jk  in s id e  m a a r  k w e e t z ic h  n ie t ­
te m in  g o e d  v a n  z ijn  o p d r a c h t . D e  
o p s te llin g  z a g  e r  d u s  a ls  v o lg t  u it : 
D ev ëste l, F ra n g o is , D o g im o n t , L u st, 
N e y r in ck , D e jo n g h e , R o tsa e r t , V e r - 
m e r sc h , D e B eer, N a e rt en  D e B e e r  
A n d ré . H e ist lo o p t  ta m e li jk  r a p  v a n  
s ta p e l en  sp e e lt  G is te l u it  h e t  v e r ­
b a n d  n ie tte m in  k u n n e n  z ij z ic h  ta ­
m e li jk  v lu g  h e rs te lle n  z o d a t  d e  m a t c h  
e v e n w ich t ig  v e r lo o p t . K o r t  v o o r  d e  
r u s t  v e r f la u w e n  d e  g r o e n -w it te n  
m e r k b a a r  z o d a t d e  ru st k o m t m e t 
G is te l in  d e  a a n v a l. N a d e  k o f f ie  z ijn  
h e t  d e  o n ze n  d ie  h e t  h o g e  w o o r d  v oe ­
r e n  z o d a t  d e  k e ep er  v a n  d e  b ezo e k e rs  
d e  h a n d e n  v o l h e e ft , n o c h t a n s  d e  
z e ld z a m e  a a n v a lle n  v a n  G is te l z i jn  
o o k  n ie t  t e  v e rsm a d e n . H et e in d e  v a n  
de p a r t i j  k o m t m e t  een  v e rd ie n d e  
o v e rw in n in g  v a n  H eist. H et d o e lp u n t  
v a n  G is te l k u n n e n  w e  b e s c h o u w e n  
a ls  een  d e r  m o o is te  d ie  w e  a l g ez ien  
h é b b e n . N a  e e n  h a n d s  v a n  D e jo n g h e  
w o r d t  h e t  s c h o t  g e n o m e n  e n  e e n  
v o o rs p e le r  v a n  G is te l h e r n e e m t m e t  
h e t  h o o fd  en  d e  H eistse  k e e p e r  is  o n ­
h e r r o e p e li jk  g es la g en .
D e  d o e lp u n te n  : 12 s te  m in u u t :
D e  B eer  A lb e rt o p  a lg e m e n e  a a n v a l; 
35e m in u u t : G is te l zo a ls  h o g e r  b e ­
s c h r e v e n ; 75 m in . : D e B e e r  A n d ré  o p  
a lg e m e n e  a a n v a l; 85e m in . : D e  B e e r  
A lb e r t  o p  p e r s o o n lijk e  p o g in g .
Z o n d a g  a.s. h e b b e n  w e d e  g e v a a r ­
l i jk e  v e rp la a ts in g  n a a r  B e e rn e m . E r 
z a l g oed  d ien en  g e sp e e ld  te  w o rd e n  
w a n t  B e e rn e m  is  n ie t  v o o r  d e  p o e s  
d a a ro m  v o o rz ie n  w e  een  d r a w n  z o n ie t  
een  n ip te  n e d e r la a g . J o n g e n s  w e  v e r ­
w a c h te n  h e t  b e s te  v o o r  U.
STEUNFONDS F.C. H EIST
O p  Z a te r d a g  5 N ov em b er  r ic h t  h e t  
s te u n fo n d s  v a n  F .C . H e is t  een  g r o o t  
b a l in  te n  v o o rd e le  v a n  d e  g e k w e ts te  
sp e lers . V o lg e n d e  w eek  v in d t  m e n  o p  
d e z e lfd e  p la a ts  n a d e re  b ijz o n d e r h e ­
den .
-Ball
RESERVEN NAT. AFDELING
V ilv o o r d e  -  K O E K E L B E R G  
F IR E N Z E  -  L a ck b o rs  
P E R U W E L Z  -  A S  O O S T E N D E  
A m ica le  -  U .A.A.E.
S T  J O O S T  -  P in g u in s  
K o r t r i jk  bye .
NAT. DAMES PROMOTIE
B la to n  -  O S T N E D  B B C  
H e lla s  -  S C K  
S ta r  Z e le  bye.
2de AFDELING
H E R M E S - K n o k k e  
F lo r ia  -  W IK IN G  
W E S T E N D E  -  G a ze l 
R a p id  -  S P A R T A  
B ru g e o ise  -  O L B A K
Scheidsrechters
voor Zondag
2e PROVINCIAAL
K n o k k e -W e rv ik  R o e s b e k e
V .G .O .-A v e lg e m  D e sse y n
D . B la n k e n b e rg e -L a u w e  R a u
2e G EW ESTELIJK
D e P a n n e -L is se w e g e  C o u d e v ille
S te e n b ru g g e -N ie u w p o o rt  K e r k h o f
J a b b e k e -O u d e n b u rg  A llo o
S .K . V o o rw a a rts -S .V . B la n k e n b e rg e .
M a es
D en  H a a n -C o x y d e  D e la n o y e
G is te l-M id d e lk e rk e  D e lis sn y d e r
3e AFDELING
B reed en e -H erm es  B o u tte
W e n d u in e -C o n co rd ia  M a rt i
E ë rn e g e m -U . Z a n d v o o r d e  C ou v reu r
Boksgala 
Frankrijk - België
OP 1 NOVEMBER 
IN HET SPORTPALEIS T E  
OOSTENDE
Z o a ls  v e r le d e n  ja a r  w o r d t  m e t  A l­
le rh e ilig e n  a n d e rm a a l u itg e p a k t m e t 
e e n  g r o o t  p r o g r a m m a  d a t  in  h e t  t e ­
k e n  s ta a t  v a n  F r a n s -B e lg is c h e  s tr ijd . 
H e t is  b e k e n d  d a t  m e t  F ra n se  b ok sers  
fo r m id a b e le  k a m p e n  g e le v e rd  w o rd e n .
D e  m e e t in g  w o r d t  in g e r ic h t  d o o r  e n  
t e n  v o o r d e le  v a n  d e  v a d e r la n d s lie v e n ­
d e  v e r e n ig in g  N .V .B .O .I.
H e t p r o g r a m m a  lu id t  a ls  v o lg t  : 
O D O N  (62 k gr., O o s te n d e )  te g e n  
D E B A R G E S  (64  k gr., P a r ijs )  
D E B R E U X  (64  k gr. O o s te n d e )  te g e n  
M O E R C A N T  (64 k gr., D u in k e rk e ) 
A S P E S L A G H  (59 kgr., O o s te n d e )  t e ­
g e n  A R C H A V A L A  (61 k g r. S p a n je )  
V E R B U R G H  (66 k gr., O o s te n d e )  t e ­
g e n  R E N A U X  (66 k gr., D u in k e rk e ).
Deze vier beroepskampen worden 
om lijst door drie beste liefhebbers- 
kampen. In  ons volgend num m er meer 
daarover.
V ju u u u m -J O a u ü e ft
S P  IJ S K  A A R  T
awvt de gxume week
Z O N D A G  : G a r n a le n -c r o q u e t je s  —  
G r o e n te n s o e p  —  K a lfs g e b r a a d  —  
B lo e m k o o l m e t  m e lk sa u s  —  G e k o o k te  
a a rd a p p e le n  —  D ru iv e n g e le i m e t 
s la g ro o m .
M A A N D A G  : K o u d  k a lfsg e b r a a d  —  
S la  m e t  m a y o n n a ise  —  G e b a k k e n  
a a r d a p p e le n  —  P a n n e k o e k je s .
D IN S D A G  : M o sse le n  m e t  c h a m ­
p ig n o n s  —  G e k o o k te  a a rd a p p e le n  —  
F ru it .
W O E N S D A G  : B ie fs tu k  —  W it lo o f
—  G e k o o k te  a a rd a p p e le n  —  R ijs tp a p .
D O N D E R D A G  : Z u u rk o o l m e t  s a u ­
c i js je s  en  a a rd a p p e lp u re e  —  G e s t o o f ­
d e  p e re n .
V R IJ D A G  : G e b a k k e n  to n g  —  F r i­
te s  —  F ru it.
Z A T E R D A G  : G e b a k k e n  k a lfs le v e r
—  A p p e lm o e s  —  G e k o o k te  a a r d a p ­
p e le n  —  K a rn e m e lk p a p .
VOOR DE LE K K E R B E K K EN  
D RU IV EN G ELEI MET SLAGROOM
M e t een  z ilv e re n  v o r k  k n e u z e n  w e 
e e n  h a l f  p o n d  d ru iv e n , d ie  w e  d a n  
m e t  een  w e in ig  w a te r  e v e n  o p k o k e n . 
D a n  d o e t  m e n  d e  m a ssa  in  e e n  d oek  
e n  d r u k t  d e  v r u c h te n  u it. V e rv o lg e n s  
w o r d t  h e t  sap  m e t  w a t  w a te r  a a n g e ­
v u ld  to t  een  h o e v e e lh e id  v o c h t  v a n  
1/2 l it e r  is  v e rk re g e n . I n  een  g ed ee lte  
v a n  d it  sap  lo s t  m e n  60 g ra m  su ik er  
o p  en  7 b la d e n  w itte  g e la t in e , d ie  te 
v o r e n  in  k o u d  w a te r  g e w e e k t z i jn  en  
d a a r n a  u itg e k n e p e n  en  o p  e e n  z a c h t  
v u u r t je  e v e n  z i jn  op g e lo st .
D it  m e n g se l v o e g t  m e n , m e t  h e t  
sa p  v a n  e e n  h a lv e  c it ro e n , b ij d e  
o v e r ig e  v lo e is to f . N u g a a t  m e n  een  
h a l f  p o n d  d r u iv e n  s ch ille n  e n  o n td o e t  
ze , v o o r z ic h t ig  v a n  d e  p it je s . In  de 
v lo e is t o f  w o r d t  zo  a f  e n  toe , t o t  d e  
m a ssa  g e le ia c h t ig  b e g in t  te  w o rd e n , 
g e ro e rd . D a n  v o e g t  m e n  er  d e  g e s c h il­
d e  en  o n tp it te  d r u iv e n  b i j ,  d o e t  a lles  
in  een  m e t  k o u d  w a te r  o m g e sp o e ld e  
p u d d in g v o r m  en  la a t  d e  p u d d in g  v o l ­
k o m e n  s t i j f  w o rd e n . V e rv o lg e n s  w o rd t  
d e  p u d d in g  g e s to r t  e n  v e rs ie rd  m e t  
h e le  d ru iv e n  e n  in  f ig u u r t je s  g e s p o ­
ten , s t i j fg e s la g e n  s la g room .
MOSSELEN MET 
CHAMPIGNONS
B e n o d ig d h e d e n  : 4 o n s  g r o f  g e ­
k o o k t  m osse lv lees , 3 o n s  v erse  c h a m ­
p ig n o n s , 6 d l. m o sse lb o u illo n , 100 gr. 
b o te r , 100 gr. b lo e m , z o u t e n  b o u il-  
lo n a r o m a  n a a r  sm aak .
B e r e id in g  : S m e lt  d e  b o te r , v o e g t  e r  
d e  b lo e m  b ij e n  b r e n g  d e  b o te r  en  
b lo e m  r o e re n d e  a a n  d e  k ook . V o e g  
e r  d a a r n a  d e  v e rw a rm d e  m o s s e lb o u il­
lo n  a a n  to e  e n  la a t  d e  sau s ro e re n d e  
a a n  d e  k o o k  k o m e n  e n  e v e n  d o o r k o ­
k en . M a a k  h e t  sa u s je  o p  sm a a k  m e t  
b o u il lo n a r o m a  en  la a t  e r  h e t  g e h a k te  
m o sse lv le e s  en  d e  g o e d  s c h o o n g e ­
m a a k te  c h a m p ig n o n s  g e d u re n d e  20 
m in u te n  in  su d d e re n .
ZUURKOOL MET SAUCIJSJES EN
AARDAPPELPUREE
B e n o d ig d h e d e n  : 1 k gr . zu u rk oo l, 
60 gr. reu ze l o f  b o te r  ,1 k gr. a a r d a p ­
p e lp u r e e , 400 gr. s a u c ijs je s , 30 gr. r e u ­
ze l o f  b o ter .
B e re id in g  : W a s  d e  z u u r k o o l e n  z e t  
ze  o p  h e t  v u u r  m e t  z o v e e l w a te r  d a t  
d e  k o o l h a l f  o n d e rs ta a t . L a a t , o n d e r  
a f  e n  to e  s ch u d d e n d e , d e  k o o l g a a r  en  
k o u d  w o rd e n .
M a a k  o p  d e  g e w o n e  w ijz e  a a r d a p ­
p e lp u re e . W a s  d e  s a u c i js je s  a f  m e t  
la u w  w a ter , d r o o g  ze  m e t  e e n  p r o p e ­
re  d oek , s tro o i e r  een  w e in ig  b lo e m  
o v e r  e n  b a k  ze  in  b o te r  o f  v e t  o p  een  
n ie t  a l te  f e l  v u u r  b ru in  en  g a a r  ( o n ­
g e v e e r  15 m in u te n ) .
L e g  o p  e e n  v e rw a rm d e  s c h o te l  e e n  
ra n d  a a rd a p p e lp u re e , le g  d e  zu u rk o o l 
In  h e t  m id d e n , p la a ts  d e  s a u c ijs je s  
o p  d e  z u u r k o o l e n  g ie t  h e t  v e t  e r  ov er .
KEUKEN GEH EIM EN
♦  D e m e e s t  g e s ch ik te  a p p e l, o m  g e ­
d u r e n d e  d e  w in te r m a a n d e n  b e w a a rd  
te  w o r d e n  ,is d e  g o u d r e n n e t  e n  de 
b e lle f le u r . D e  b este  k o o p t i jd  v o o r  d e ­
z e  a p p e ls  is  b e g in  N ov em b er .
H e t b e s t  b e w a re n  w e d e  a p p e ls  o p  
d e  v lo e r  v a n  e e n  d r o g e  k o e le  zo ld er , 
o f  o p  rek k en , o p  k o r te  a fs ta n d  v a n  
e lk a a r .
A p p e le n  v o o r  w in te r v o o r r a a d  m o ­
g e n  g e e n  v le k k e n  v e r to n e n , e n  m o e ­
te n  n o g  n ie t  te n  v o lle  r i jp  z i jn  a ls  w e 
ze  a a n k o p e n .
♦  E v en a ls  a n d e re  g r o e n te n  k u n n e n  
o o k  p e te rse lie , p r e i e n  se ld e r ij in  h e t  
zou t, g e d u re n d e  d e  g e h e le  w in te r  b e ­
w a a r d  w o rd e n .
♦  R i js t  b r a n d t  z e e r  g e m a k k e lijk  a a n  
o n d e r  h e t  k ok en . O m  d it  te  v o o r k o ­
m e n  d r a a it  m e n  ze  e e rs t 2 h  3 m in u ­
te n  in  b o te r  om , a lv o re n s  ze  m e t  h e t  
v o c h t  o p  te  ze tten .
♦  N u  d e  a v o n d e n  la n g e r  e n  k o u d e r  
w o rd e n , k u n n e n  w e  on ze  h u is g e n o te n  
’s  a v o n d s  w e e r  ee n s  t r a k te r e n  o p  een  
k o p  ch o c o la d e m e lk . D e  m e e s te n  v in ­
d e n  d it  lek k er, e n  h e t  is  te v e n s  v o e d ­
za a m . A lle e n  is  h e t  ja m m e r , d a t  e r  
v e e l  m e n s e n  z i jn  d ie  n a  h e t  d r in k e n  
v a n  c h o c o la d e m e lk  g e m a k k e lijk  
h o o fd p i jn  k r ijg e n . D it  k a n  u  e c h te r  
v o r k o m e n  ,d o o r  in  ie d e re  ta s  c h o c o ­
la d e  e e n  p a a r  k o r r e lt je s  z o u t te  d o e n .
H UISH O U D ELIJKE WENKEN
V LEK K EN  OP MEUBELEN
V e tv le k k e n  o p  e ik e n h o u t  w o r d e n  
b e h a n d e ld  m e t  ta lk p o e d e r  e n  te tra . 
H ie r v o o r  le g g e n  w e  w a t  ta lk p o e d e r  o p  
d e  v le k  e n  b e d r u p p e le n  d it  m e t  t e ­
tra . D a a rn a  d e  p o e d e r  v e r w ijd e r e n , 
e n  m e t  een  z a c h te  d o e k , e n  d e s n o o d s  
w a t b oen w a s , o p w r ijv e n .
D o f fe  v le k k e n  o p  b g lim m e n d e  g e ­
p o li js te  m e u b e le n  k u n n e n  w o r d e n  
v e r w ijd e r d  m e t  w a te r  e n  e e n  s c h e u t je  
a z ijn . A ls  h e t  n o d ig  b l i jk t  k u n n e n  w e  
d a a r n a  h e t  h o u t  m e t  w a t  v lo e ib a r e  
w a s  o p w r ijv e n .
R a n d e n , o n ts ta a n  d o o r  v o c h t ig e  o n -  
d e r ta s je s , o p  h o u tw e r k , v e r d w ijn e n  
v a a k  d o o r  e r  h e r h a a ld e li jk  o v e r  te  
w r ijv e n  m e t  een  o u d e  k u rk . O o k  e e n  
p a p je  v a n  s ig a re n a s  e n  s la -o l ie  k a n  
h ie r v o o r  u its te k e n d e  d ie n s te n  b e w i j ­
zen . D it  p a p je  k u n n e n  w e  g e ru s t  een  
h e e l p o o s je , b i jv o o r b e e ld  e e n  h e le  
n a c h t , o p  d e  v le k  la te n  lig g e n .
V LEK K EN  OP BEK LED IN G
B IE R  V L E K K E N  w o r d e n  v e r w ijd e r d  
m e t  een  m e n g s e l v a n  w a te r  e n  s p i­
ritus.
B L O E D V L E K K E N . -  A ls  d e z e  n o g  
v e rs  z ijn  k u n n e n  ze  v e r w ijd e r d  w o r ­
d e n  m e t  w a te r  en  a z ijn . O u d e re  v e lk -  
k e n  z i jn  m o e i l i jk e r  w e g  te  k r ijg e n . 
H e t b e s t  is  o p  deze  v le k k e n  w a t  n a t  
s t i j fs e l  te  le g g e n  ,d ie  m e n  la a t  d r o g e n  
en  d a a r n a  a fb o rs te lt .
LAAT N IET ONNODIG WACHTEN ï
«J e  m o e t  le r e n  w a c h t e n » ,  z e g t  m e n  
te g e n  een  o n g e d u ld ig  k in d ; m a a r  
h e b b e n  w ij, v o lw a sse n e n , g e le e rd  te  
w a c h te n  ?
A lles  k a n  m e n  le r e n  d o o r  e r v a r in g  
e n  o e fe n in g ; w a c h te n  e c h t e r  n ie t . U  
w e e t  w a a r s c h ijn li jk  w a t  h e t  Is te  
M O E T E N  w a c h t e n .. .  e in d e lo z e , z e ­
n u w s lo p e n d e  u re n  o p  d e  b e r ic h te n  
o v e r  d e  to e s ta n d  v a n  e e n  d ie r b a re  
z iek e , o f  o p  b e r ic h te n  d ie  o v e r  o n s  
g e h e le  le v e n  k u n n e n  b e s ch ik k e n . D it  
w a c h te n  is e rg , m a a r  h ie r  is  n u  e e n ­
m a a l n ie ts  a a n  te  d o e n , n ie m a n d  k a n  
h ie r  ie ts  a a n  v e ra n d e re n .
M a a r  e r  z i jn  o o k  m e n se n , d ie  a n ­
d e r e n  o n n o d ig  la te n  w a c h te n , e n  in  
o n r u s t  la te n . Z o w e l v r o u w e n  a ls  m a n ­
n e n  m a k e n  e r  z ic h  s c h u ld ig  a a n . 
M a n n e n  h e b b e n  m e e s ta l h u n  u it ­
v lu c h t  k la a r  : h u n  w erk , d a t  h u n  
n o o d z a a k te  la n g e r  te  w e rk e n . W a a r ­
s c h i jn l i jk  is  d it  w e l ee n s  d e  w a a rh e id , 
m a a r  h e e l v a a k  w o r d t  h e t  a ls  v e r o n t ­
s c h u ld ig in g  g e b ru ik t  .te r w i jl  m e n  in  
w e r k e lijk h e id  h e e f t  z it te n  p r a t e n  m e t  
e e n  v r ie n d  o f  b e k e n d e . G e e n  e n k e le  
v e rs ta n d ig e  v ro u w  z a l h ie r  e e n  a a n ­
m e r k in g  o p  m a k e n , a lle e n  v in d t  ze  
h e t  v e rv e le n d  : ze  h e e f t  n u  z o  la n g  
m e t  h e t  e te n  z it te n  w a c h te n , e n  w a s  
t o c h  o o k  w e l w a t o n g e ru s t . W a a r o m  
h a a r  n ie t  e v e n  e e n  b o o d s c h a p  g e ­
z o n d e n  o f  g e te le fo n e e r d , d a t  h e t  w e l 
w a t  la te r  k o n  w o r d e n  d a n  g e w o o n ­
l i jk  ?
T o t  h e t  e v e n e e n s  o n n o d ig  la te n  
w a c h t e n  b e h o r e n  o o k  d e  v a g e  a a n ­
k o n d ig in g e n  v a n  b ezoek . «M o r g e n  o f  
o v e r m o r g e n  k o m  ik  m is s c h ie n  n a a r  je  
toe . M a a k  e c h te r  g e e n  d r u k te  v o o r  
m e  !»  z e g t  d e  en e  v r ie n d in  t o t  d e  a n ­
d ere , d ie  ze  to e v a llig  e rg e n s  o n tm o e t . 
E n  n u  z it  é é n  v a n  d ie  tw e e  v ro u w e n , 
b ij h e t  m o o is te  w e e r  v a n  d e  w e re ld , 
tw ee  d a g e n  th u is . Z e  d o e t  n ie t  v e e l  
w erk  o m d a t  ze  h a a r  v r ie n d in  in  e e n
Notaris J. GHYOOT,
St. Peterburgstraat 47, Oostende 
(Tel. 715.88) 
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T O E W IJ Z IN G  
O p  D O N D E R D A G  3 N O V E M B E R  1949, 
t e  15 u u r  b i j  d e  h e e r  L ie v in  C a try sse , 
t e  B re e d e n e , in  h ie r n a g e n o e m d e  h e r ­
b e r g  :
L O T  I. W E L G E L E G E N
Herberghuis
«CAFE SPORTVRIEND»
g e le g e n  te  Breedene, Sas Slykens, 
Prinses Elisabethlaan 52,
h o e k  v o r m e n d e  m e t  d e  S ta e sse n ss tr . 
m e te n d e  118,95 m 2  (3m . v a n  h e t  
w e r k h u is  b i jg e m e t e n ) .
V o o r z ie n  v a n  e le c t r ic it e it ,  r e g e n ­
e n  p u tw a te r .
V r ij t e g e n  31-12-49. -  B e z ic h t i­
g in g  : w e r k d a g e n  o p  b e ta m e li jk e  u - 
ren .
I N G E S T E L D  282.000 Fr. 
LO T II. AANPALEND
Werkhuis
m e te n d e  82,55 m 2.
V r i j  te g e n  28-2-1950.
I N G E S T E L D  : 70.000 Fr.
M o g e li jk h e id  t o t  s a m e n v o e g in g .
Notariële Aankondigingen
Studie van notaris 
JAN B. DE G H ELD ER E  
te Heist aan zee. 
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OM U IT ON VERDEELD H EID  T E  
TREDEN  
IN STEL met premie
O p  M A A N D A G  7 N O V E M B E R  1949 
o m  17 u u r  s t ip t , t e  H e is t  a a n  zee , in  
h e t  « C a fé  M e r c a t o r »  K n o k k e s t r a a t  
v a n  :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN G ER IE V IG  EN W ELG ELEG EN
W O O N H U IS
gelegen aan de Oostzijde der 
ONDERW IJSSTRAAT, 55
G r o o t  150 m 2.
O n m id d e ll i jk  v r ij .
T e n  o v e r s t a a n  v a n  d e  b evolegd e  
h e ë r  V r e d e r e c h te r .
(N r  398)
VWWWWWWIA $
L O O N K A A R T E N  
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visseherijblad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door storting van 
dit bedrag op posteheckreke 
ning 41.89.87 van S. Bollinne
H. Hartplein, 1 1  Oostende 
_ (630)
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g e z e llig  h u is  w il o n tv a n g e n  .E n  n a ­
tu u r li jk  h e e f t  ze  ie t s  s p e c ia a ls  in  h u is  
g e h a a ld  : h e t  z o u  im m e r s  o n b e le e fd  
z i jn  n ie ts  a a n  te  b ie d e n . M a a r  h e t  
b e z o e k  v e r s c h i jn t  n ie t . A ls  ze  d a t  g e ­
w e te n  h a d  ! Z e  h a d  h a a r  k o s tb a r e  t i jd  
b e s lis t  a n d e r s  k u n n e n  g e b r u ik e n  ! 
N a tu u r li jk  h a d  d e  v r ie n d in  w e l n ie ts  
d e f in it ie fs  g e z e g d , m a a r  ja , ze  h a d  
t o c h  g e w a c h t  e n .. .  o n n o d ig  !
L a te n  w e  a lle n  d e z e  o n d e u g d , 
ie m a n d  o n n o d ig  te  la te n  w a c h te n , 
g a u w  a f  le re n . M e n  m o e t  a lt i jd  p r o ­
b e r e n  z ic h  in  te  d e n k e n  in  d e  t o e ­
s ta n d  v a n  d ie g e n e , d ie  w a c h t e n  m o e t .
ClquaüumHaekje
jê
ONZE AQUARIUMBEWONERS
T o t  d e  v e e l v o ld o e n in g  g e v e n d e  e n  
n ie t  a l te  zw a re  e is e n  s te lle n d e  v is je s  
b e h o r e n  d e  ta n d k a rp e rs . D e  h ie r to e  
b e h o r e n d e  v isse n  w o r d e n  v e r d e e ld  in  
« e ie r le g g e n d e »  e n  « le v e n d b a r e n d e » .
LEVENDBARENDE TA D KARPELS  
(BETER  EILEVEN DBAREN DE)
W e te n s c h a p p e l i jk  ju is t  is d eze  
n a a m  n ie t, ze  z i jn  n ie t  le v e n d -b a r e n d , 
m a a r  e i- le v e n d b a r e n d , w a a r o n d e r  w e  
v e rs ta a n , d a t  h e t  e i in  h e t  m o e d e r l i ­
c h a a m  o n tw ik k e lt  e n  d e  jo n g e  v is je s  
h e t  l ic h a a m  v o lw a sse n  v e r la te n . D e 
sc h u b b e n  z i jn  ta m e li jk  g r o o t . Z i j  k o ­
m e n  v o o r  in  d e  t r o p is c h e  e n  a a n g r e n ­
ze n d e  g e b ie d e n  e n  o n tb r e k e n  in  A u s ­
tr a lië  (b e h o u d e n s  een  s o o r t  o p  C e le b e s  
en  e e n  o p  L o m b o k ), ’ t  Z i j  z o e tw a te r ­
v issen , w a a rv a n  so m m ig e  s o o r te n  z ic h  
w e l in  b ra k  w a te r  o p h o u d e n .
E en  s y s te m a tis ch  z e e r  b e la n g r i jk  
o r g a a n  is  h e t  G o n o p o d iu m  ( in  l i e f -  
h e b b e r s m o n d  k o p u la t ie p e n  g e n o e m d ).  
D it  o n tw ik k e lt  z ic h  u it  d e  a a rsv in . D e  
3e, 4e e n  5e s tra a l w o r d e n  g r o e fv o r m ig  
v e r le n g d . D e  a a rsv in  e n  d e  b u ik v in  
v e rp la a ts e n  z ic h  n a a r  v o r e n . D e  v o r m  
v a n  h e t  G o n o p o d iu m  z o a ls  le n g te , 
h a a k je s  a a n  d e  s tra le n  en z., z i jn  v o o r ­
n a m e  k e n m e rk e n . G e s la c h t s o n d e r -  
s c h e id  tu ssen  m a n  (M .) e n  v r o u w  
(V r .)  is  g e m a k k e lijk . H e t v r o u w t je  is 
v e e l g r o te r  e n  k le u rlo ze r .
V o o r  w e  m e t  v r u c h t  k u n n e n  o v e r ­
g a a n  to t  d e  b e s p r e k in g  d e r  v is se n , d ie ­
n e n  w e  e e rs t k e n n is  te  m a k e n  m e t  
e n ig e  v o o r n a m e  k e n m e rk e n . V is se n  
z i jn  k o u d b lo e d ig e  d ie r e n , w ie r  t e m p e ­
ra tu u r  a fh a n g t  v a n  d ie  d e r  o m g e v in g . 
D e  le d e m a te n  z i jn  v in v o r m ig ; t e r w ijl  
d e  a d e m h a lin g  g e s c h ie d t  d o o r  k ie u ­
w e n . N o rm a a l v in d e n  w e  2 p a a r  l e ­
d e m a te n , d e  b o r s tv in n e n  e n  d e  b u ik ­
v in n e n . E én  o f  tw e e  r u g v in n e n , d e  
a a rsv in  e n  d e  s ta a r tv in . D e  in p la n t in g  
(p la a ts  w a a r  d e  v in n e n  z ic h  m e t  h e t  
l ic h a a m  v e r b in d e n )  s p e e lt  b i j  d e  sy s ­
te m a tie k  e e n  g ro te  ro l. I n  d e  h a n d ­
b o e k e n  w o rd e n  d e  v o lg e n d e  te r m e n  
g e b ru ik t  : D  : d o r sa le  o f  r u g v in ; A :
a n a le  o f  a a rsv in .
W e  h o u d e n  h ie r b i j  o o k  w e e r  r e k e ­
n in g  m e t  h e t  k a r a k te r  d e r  v in  e n  w a t 
b e t r e f t  h e t  a a n t a l  h a r d e  e n  z a c h te  
v in s tr a le n . H ie r b ij w o r d e n  d e  h a r d e  
s tr a le n  a a n g e g e v e n  m e t  R o m e in s e , 
z a c h te  m e t  A r a b is c h e  c i j fe r s .  O n d e r  
e e n  a a n d u id in g  D . IX /1 3 -1 5 ; A  1 /9  
v e r s ta a n  w e  d u s  e e n  r u g v in  b e s ta a n ­
d e  u it  9 h a r d e  e n  13-15 z a c h te  s tr a le n ; 
a a r s v in  1 h a r d e  e n  9 z a c h te  s tra le n . 
Z i jn  e r  tw e e  ru g v in n e n , d a n  d r u k k e n  
w e  d it  u it  D  V I I I +  11/14, e e rs te  d u s  8 
s te k e ls ; tw e e d e  2 s te k e ls  e n  14 z a c h te  
s tra le n . M a a r  w e  z i jn  n o g  n ie t  k la a r . 
O o k  h e t  a a n ta l  s c h u b b e n  o p  d e  z i j -  
s tr e e p  s p e e lt  e e n  ro l. D it  d r u k k e n  w e  
u it  L . la t . : ( l in e a  la te r a l is )  e n  h ie r ­
a c h t e r  v e r m e ld e n  w e  h e t  a a n ta l, b i jv . 
L . la t  25-27.
N a  t o t  s ta n d  g e k o m e n  b e v r u c h t in g , 
z ie n  w e  b ij h e t  V r. d e r  le v e n d b a r e n d e  
ta n d k a r p e r s  d e  d r a c h t ig h e id s v le k , d ie  
o n ts ta a t  d o o r d a t  d e  jo n g e n  d o o r  d e  
g e s p a n n e n  b u ik h u id  d o o r s c h e m e r e n . 
V e le  s o o r te n  le v e n  g a a r n e  p a a r s g e w ij­
ze  te  z a m e n , te r w ijl  a n d e re  t o t  z w e r m - 
v o r m in g  n e ig e n  (L e b is te s  r e t ic u la t u s ) .  
B i jn a  a lle  s o o r te n  g a a n  in  ’ t  k a m e r -  
a q u a r iu m  t o t  v o o r t p la n t in g  o v e r , 
w a a r b ij w e  e c h te r  v a a k  z ien , d a t  d e  
jo n g e n  w a t  g r o o t te  en  k le u r  b e t r e f t  
b ij d e  o u d e n  a c h te r  s ta a n . S o m m ig e  
z i jn  p la n te n e te r s , a n d e r e  v le e se te rs . 
B ij  d e  e e rs te n  v in d e n  w e  e e n  la n g e , b ij 
d e  la a ts te n  e e n  k o r te  d a rm . V e r s c h i l ­
le n d e  s o o r te n  z i jn  m e t  g o e d  g e v o lg  
m e t  e lk a n d e r  te  k ru ise n . D e  d r a a g ­
t i jd e n  z i jn  z e e r  v e r s c h il le n d  e n  h a n ­
g e n  a f  v a n  te m p e r a t u u r  e n  v o e d in g s -  
to e s ta n d . B ij d e  g e b o o r te  k o m e n  d e  
jo n g e n  in  k o p  e n  s tu it l ig g in g  te r  w e ­
re ld , l ig g e n  e n k e le  u r e n  o p  d e  b o d e m  
o f  tu sse n  d e  p la n t e n  e n  b e g in n e n  
d a a r n a  ja c h t  te  m a k e n  o p  v o e d se l. 
V a n  d e  ta n d k a r p e r s , d ie  in  d e  fa m iliè  
d e r  P o e c i l i id a e  v e r e n ig d  z 'jn ,  k e n t  
m e n  o n g e v e e r  100 s o o r te n . D e  fa m il ie  
w o r d t  o n d e r s c h e id e n  in  3 o n d e r fa m i-  
lie s  : G a m b u s in a e , P o e c i l io p s in a e  e n  
P o e c ili ln a e .
T o e k o m e n d e  w e e k  b e s p r e k e n  w e  d e  
v e r s c h il le n d e  s o o r te n  u itv o e r ig e r .
Studie van de notaris 
JEAN VINCKE,
Koninginnelaan 68, Oostende
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UIT TER  HAND T E  KOOP 
EEN P ER C EEL
Bouwgrond
- prachtig gelegen ROZENLAAN,
Mariakerke, (tegenaan de Nileuw- 
poortse steenweg)
O p p e rv la k te  : 299 m 2. 20 d m 2 .; fa -  
g a d e b re e d te  : 9 m .
EEN PER C EEL
Bouwgrond
de hoek vormendi der Westhinderstr. 
en Stroombanklaan,i Opex
O p p e rv la k te  : 256 m 2. 80 dm 2. 
I n lic h t in g e n  te r  s tu d ie  v a n  d e  n o ­
ta r is  J. V IN C K E . T e l. 71.623. 
______________________  (N r. 394)
Studlie van Meester 
P IER R E DENIS, 
docter in de rechten, notaris t« 
Nieuwpoort 
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O p  M A A N D A G E N  24 O C T O B E R  e n  
7 N O V E M B E R  1949, te lk e n s  o m  3 u ur 
’s  n a m id d a g s  in  h e t  c a f é  «L a  L ib e r té »  
b ij d e  h e e r  C h a r le s  D e n e y e re , M a rk t 
te  N ie u w p o o rt , r e s p e c t ie v e ijk e n  IN ­
S T E L  e n  T O E S L A G  v a n  :
STAD NIEUWPOORT
I. ZES
Werkmaaswoonsten
ARSENAALSTRAAT, 15-17-21-23 en 25 
en ANKERSTRAAT, 23
II. EEN
Autobergplaats
SCHIPSTRAAT
A llen  v e r p a c h t  z o n d e r  g e s ch re v e n  
p a c h t .
NIEUWPOORT-BAD 
EEN ZEER  G E R IE F L IJK
Handelshuis
genaamd «L’H O STELLERIE»  
A LB ER T I LAAN
V e r p a c h t  t o t  1 J u n i 1951 m its  14.000 
fr . p e r  ja a r .
G e w o n e  v o o rw a a rd e n .
Met gewin van 1/2 % IN STELPREM IE
V o o r  a lle  v e rd e re  in lic h t in g e n  z ich  
w e n d e n  te r  s tu d ie  v a n  v o o rn o e m d e  
n o ta r is  P ie rre  D E N IS , K o k s tr a a t  9, te  
N ie u w p o o rt . (N r  389)
Studie van Meestor 
P IE R R E DENIS
doctor in de rechten, notaris te 
Nieuiwpoort.
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O p  W O E N S D A G E N  26 O C T O B E R  
e n  9 N O V E M B E R  1949, te lk e n s  o m  4 
u u r  ’ s n a m id d a g s  te r  g e h o o r z a a l  v a n  
h e t  V r e d e g e r e c h t  te  N ie u w p o o rt , r e s -  
p e c t le v e li jk e n  IN S T E L  e n  T O E S L A G  
v a n  :
NIEUWPOORT-BAD 
EEN ZEER SCHONE
V I L L A
MET GARAGE 
gemaand Villa «L’AURORE» 
ZEED IJK , 20,
g r o o t  o n g e v e e r  350 m 2.
V r ij v a n  g eb ru ik .
G e w o n e  v o o rw a a rd e n .
Met gewin van 1/2 % IN STELPREM IE
T e  b e z ic h t ig e n  d e  V r ijd a g , Z a te r ­
d a g  en  Z o n d a g  v a n  10 t o t  12 u u r  en  
v a n  14 t o t  17 u ur.
V o o r  s le u te ls  z ic h  w e n d e n , Z e e d ijk  
20A  .
V o o r  a lle  v e rd e re  in lic h t in g e n , p la n s  
en  f o t o ’s  z ic h  w e n d e n  te r  s tu d ie  v a n  
d e  v e r k o o p h o u d e n d e  n o ta r is  P . D E ­
N IS , K o k s tr a a t  9, t e  N ie u w p o o rt  
_____________ _______________________(N r  388)
Studies van de notarissen 
Maurice QUAGHEBEUR, Leopoldlaan
10 en Alphonse LACOURT, Karei 
Janssenslaan, 31 te Oostende.
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O p  D O N D E R D A G  27 O C T O B E R  
1949 t e  15 u u r  in  h e t  « H o te l d u  C o m ­
m e r c e » , V ln d ic t iv e k a a i,1 9  te  O o s te n ­
de .
OPENBARE VERKOOP VAN :
Het Motorvissers schip 
Maria-Ludovica 0.212
m e t a lle  to e b e h o o r te n  e n  g a n s e n  in ­
v e n ta r is  d ie  k a n  g e r a a d p le e g d  w o r ­
d e n  te r  s tu d ie  v a n  v o o r n o e m d e  n o ­
ta r isse n . D e  v e r g u n n in g  w o r d t  m e d e -  
v e r k o c h t .
H e t s c h ip  l ig t  th a n s  g e m e e rd  in  
h e t  tw e e d e  d o k  te  O o s te n d e  e n  k a n  
d a g e l i jk s  n a g e z ie n  w o r d e n  v a n  10 
t o t  12 u u r.
Voor alle nadere Inlichtingen zich 
bevragen ter studie van de verkopen­
de notarissen. (Nr 388)
Studie van de notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10, Oostende 
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O p  D IN S D A G  25 O C T O B E R  1949 
o m  15 u u r in  h e t  lo k a a l «P r in s  B ou­
d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 te 
O osten d e .
IN S T E L  m e t  1/2%  p r e m ie  v a n  
STAD OOSTENDE 
BLOK
BO U W G R O N D
VOORHAVENLAAN
O p p e rv la k te  221 m 2  24 dm 2, fa g a - 
d e  12,65m.
O n m id d e lli jk e  in g e n o ttr e d in g .
V o o r  a lle  n a d e re  in lic h t in g e n  zie 
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  stu ­
die.________________________________ (N r 387)
Studies van notarissen 
M AURICE QUAGHEBEUR, Leopold­
laan 10, en MAURICE SEBRECH TS, 
Karei Janssenslaan, 35 te Oostende 
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O p  D O N D E R D A G  3 N O V E M B E R  1949 
te  15 u u r  in  h e t  lo k a a l «P r in s  B o u ­
d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 te  
O o s te n d e .
IN S T E L  m e t  1 /2 %  p r e m ie  v a n  : 
STAD OOSTENDE
Koop I SCHOON
Burgershuis
FRANS MUSINSTR AAT, 21
O p p e rv la k te  74 m 2. 25 dm 2.
W a te r  -  g a s  -  e le c tr ic ite it .
G e b ru ik t  d o o r  één  d er  e ig e n a a rs
t o t  1 A p r il 1950.
A lle s  in  zeer  g o e d e n  sta a t.
Bezoek : D o n d e r d a g e n  e n  Z a te rd a ­
g e n  v a n  2 to t  4 u ur, m its  s c h r ift e l i j­
k e  to e la t in g  v a n  één  d e r  v e rk o p e n d e  
n o ta r is se n .
Koop III PER C EEL
Bouwgrond
voorhoofdende aan de
TARW ESTRAAT met 6 m. fa$ade
O p p e rv la k te  114 m 2. 96 d m 2 .
V o o r  a lle  n a d e r e  in lic h t in g e n  z ie  
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  stu ­
d ie ^ ______________________  (N r  401)
Studie van notaris
Maurice QUAGHEBEUR  
Leopoldlaan, 10 te  Oostende 
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O p  D O N D E R D A G  3 N O V E M B E R  1949 
te  15 u u r in  h e t  lo k a a l «P r in s  B o u ­
d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 te  
O o ste n d e .
TOESLAG VAN :
SCHOON
Opbrengsthuis
KONINGSTRAAT, 73 tie OOSTENDE
O p p e rv la k te  190 m 2.
W a te r  -  g a s  -  e le c tr ic ite it .
P a r lo p h o n e  en  d e u rk n o p  in  ie d e r  
a p p a rte m e n t .
T r a p lo p e r  en  to i le  c ir é e  in  d e  ver­
k o o p  b e g re p e n .
G e d e e lte li jk  v r ij v a n  g eb ru ik . 
I N G E S T E L D  : 450.000 Fr.
V o o r  a lle  n a d e re  in l ic h t in g e n  zie 
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  s tu ­
die^_________________________________(N r  399)
Studie van de notaris
MAURICE QUAGHEBEUR  
te Oostende, Leopoldlaan, 11
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O p D O N D E R D A G  3 N O V E M B E R  1949 
o m  15 u u r in  h e t  lo k a a l «P r in s  B o u ­
d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 te  
O o ste n d e .
TOESLAG VAN :
SCHOON
Burgershuis
NIEUWPOORTSE STEENW EG, 92 
te OOSTENDE
O p p e rv la k te  80 m 2.
G a s  m et te lle r  p e r  v e r d ie p in g  -  E lec 
tr ic ite it  -  W a te r .
V r ij v a n  g e b ru ik  b ij d e  b e ta lin g . 
A lles  in  zeer  g o e d e  s ta a t  -  N ieuw e 
v o o r g e v e l  e n  n ie u w e  v e n s te rra m e n .
Bezoek : M a a n d a g e n  v a n  9 t o t  11 
u u r, Z a te r d a g e n  v a n  2 t o t  4 u ur.
I N G E S T  EL D : 330.000 Fr.
V o o r  a lle  n a d e r e  in l ic h t in g e n  zie 
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  stu ­
d ie  (N r  400)
Studie van notaris
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10 te Oostende, 
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O p  D IN S D A G  25 O C T O B E R  1949 
te  15 u . in  h e t  lo k a a l  «P r in s  B ou d e­
w i jn »  S t. S e b a s t ia a n s tr a a t , 22 te 
O o ste n d e .
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE
G ER IEV IG
Woonhuis
met erf en toebehoorten, 
VERLAATSTRAAT, 6
O p p e rv la k te  100 m 2.
V e rh u u rd  z o n d e r  p a c h t  m its  550 Ir. 
p e r  m a a n d .
Bezoek : M a a n d a g e n  e n  Donderda­
g e n  v a n  2 tot 4  uur.
R e g e n w a te r  e n  E le c tr ic ite it .
I N G E S T E L D :  96.000 Fr.
A lle  n a d e r e  in lic h t in g e n  t e  beko­
m e n  te r  s tu d ie .
DEUTZ
Diesel­
motoren
V x d c fte
Qeêx. MJU.
O O STEN D E
(1 )
W i l l e t  I n  d te
H e t  Y .B .Z .  o p  d e  g o e d e  w e g
TEGEN VOORSTELLEN
E en te g e n v o o r s te l lu id t  : e en  r e c h t ­
v a a rd ig e  v a a r tb e p e r k in g  o p le g g e n  v a n  
h o g e rh a n d . M a a r  w a t  n o e m t  m e n  d a n  
a n d e r s  h e t  v ra a g s tu k  d e r  b e s ch e rm in g  
d e r  n i jv e r h e id  ? L a n g  v ó ó r  h e t  p la n  
d e  D u itse  s c h e p e n  u it  d e  v a a r t  te  
tr e k k e n  d o o r  h e t  V B Z  o v e rw o g e n  
w e rd , w a s  e r  sp ra k e  een  b e p e rk in g  in  
v o e g e  te  b re n g e n . D e eerste , v r ijw illig  
o p g e n o m e n  b e p e rk in g e n  v o o r  d e  IJ s -  
la n d -v is s e r i j  m is lu k te n  steed s  d o o r  de 
o n w il v a n  e e n  d e r  p a r t i je n . T o e n  h e t  
e r  o p  a a n  k w a m  d e  b e p e rk in g  v a n  h o ­
g e rh a n d  te  la te n  o p le g g e n  g a f  een  r e ­
d e r i j  h a a r  o n ts la g  in  h e t  V B Z  o m  des 
te  b e te r  in  o p p o s it ie  te  k u n n e n  g a a n  
te g e n  e e n  m a a tr e g e l w e lk e  h e t  g an se  
b e d r i j f ,  e n  d a a r in  w a s  o o k  d eze  r e d e ­
r i j  b e g re p e n , zou  sa n e re n .
E n  to e n  h e t  V B Z  o n d a n k s  a lle s h e t  
v r a a g s tu k  d e r  b e s c h e r m in g  to c h  w il­
d e  d o o r v o e r e n , w a s  h e t  d e  M id d e n ­
s la g v is se r ij w e lk e  z ic h  v e rz e tte  te g e n  
h e t  b re n g e n  v a n  v r ijw illig e  o f fe r s  z o ­
la n g  d e  S t a a t  m e e h e lp t  o m  de k u n s t­
m a t ig e  o v e r p r o d u c t ie  o p  on ze  m a rk t 
te  h o u d e n . D e  o v e rw e g in g  v a n  d e  m id ­
d e n s la g v is se r ij is  g ez on d . W e h e b b e n  
d eze  reed s  in  h e t  b e g in  v a n  d it  a rtik e l 
a a n g e h a a ld  e n  h e r h a le n  n o g  een s  d a t  
d e  v i j f  e x -D u it s e  tra w lers  d e  e n ig e  
v a a r tu ig e n  v a n  d e  B e lg is ch e  v lo o t  
z i jn  w e lk e  s t ilg e le g d  k u n n e n  w o rd e n  
z o n d e r  d a t  h e t  p r iv a a t  b e z it  h ie r d o o r  
e n ig  n a d e e l o n d e rv in d t . H e t w a s  tr o u ­
w e n s  d e  e e rs te  ra d ik a le  s ta p  w elk e  
m o e s t  g e z e t w o rd e n  o m  h e t  k w a a d  te 
v e rw ijd e re n .
E en  a n d e r  v o o r s te l lu id d e  : n ie t  d e ­
z e  m o d e r n e  tra w le rs  m o e te n  u it  de 
v a a r t  g e h a a ld , m a a r  d e  v e ro u d e rd e  
v a a r tu ig e n . D it  is g e m a k k e lijk e r  g e ­
z e g d  d a n  g e d a a n . W e  z u lle n  on s  n ie t  
b e z ig  h o u d e n  m e t  h e t  v ra a g s tu k  d a t  
ze  d e  m e e s t  e c o n o m is c h e  v a a r tu ig e n  
z i jn ,  d a a r o v e r  la te n  w e d e  te c h n ie k e rs  
z e l f  a a n  h e t  w o o r d  d ie  v e rs ch ille n d e  
m e n in g e n  v o o r u itz e tte n . M a a r  o m  de 
v e ro u d e rd e  v a a r tu ig e n  u it  d e  v a a r t  te 
tr e k k e n  m o e t  m e n  e e rs t b e p a le n  w elk e  
v a a r tu ig e n  v e r o u d e r d  z ijn . W a a r  za l 
d e  g r e n s li jn  g e tr o k k e n  w o r d e n  ? H oe  
z a l m e n  d e  e x -D u its e  s c h e p e n  to e k e n ­
n e n  in  v e r g o e d in g  v o o r  d e  te  v e r v a n ­
g e n  s c h e p e n  ? H et w a re  een  in g e w ik ­
k e ld  v ra a g s tu k  d a t  n ie t  zo  sp o e d ig  
t o t  een  g o e d e  o p lo s s in g  zou  g e b r a c h t ! 
w o r d e n  e n  in tu sse n  z o u d e n  d e  g e ­
w ra a k te  s ch e p e n  v o o r tg a a n  d e  m a rk t 
te  o v e rro m p e le n . D e e n ig e  o p lo s s in g  
w elk e , o n s  d u n k e n s  k o n  g e g e v e n  w o r ­
d e n , is d e  r a d ik a le  : e e rs t h e t  k w a a d  
w e g w e rk e n  e n  d a a r n a  b es lissen  w a t 
e r  m e d e  z a l g e d a a n  w o rd e n .
D e o u d e  v lo o t  is  ru im  v o ld o e n d e  o m  
d e  te g e n w o o r d ig e  v e rb ru ik s m a rk t te  
s p ijz e n  e n  n o g  sp re e k t m e n  v a n  
o v e rp ro d u c t ie . D a a r b ij is h e t  b e te r  
e e n  b e d r i j f  te  h e b b e n  d a t  le e f t  en  
le e fb a a r  is  m e t  v e ro u d e rd e  m a ch in e s , 
d a n  e e n  b e d r i j f  d a t  d o o d b lo e d t  m e t  
e e n  m o d e r n e  u itru stin g .
ONBEREKENDE NIEUWBOUW
T o e n  d eze  v a a r tu ig e n  in  d e  v a a r t  
g e k o m e n  w a re n , k e n d e  m e n  n o g  v o lo p  
de u itv o e r  v a n  g r o te  h o e v e e lh e d e n  
IJ s la n d se  v is  n a a r  F r a n k r ijk  en  I t a ­
lië. D eze  u itv o e r m o g e lijk h e d e n , w a re n , 
s p i jt ig  g e n o e g , s le ch ts  to e v a llig e  a f ­
z e tg e b ie d e n . In tu ss e n  z i jn  ze  w e g g e ­
v a lle n  en  s ta a n  w e m e t  e e n  v lo o t  d ie  
v e e l te  zw a a r  is  v o o r  o n z e  a fz e tm o g e ­
li jk h e d e n . S in d s d ie n  h e b b e n  w e  g een  
n ie u w e  n o c h  v a s te  a fz e tm a r k t  in  h e t  
b u ite n la n d  k u n n e n  v e ro v e re n  v o o r  
o n z e  d iep zeev is . D eze  m o g e lijk h e id  
d o e t  z ic h  m is s c h ie n  n o g  w e l een s  v o o r  
a ls  on ze  m u n t  e e n  b e e t je  m in d e r  h a r d  
w o rd t . M a a r  in tu sse n  is  h e t  o n v e r a n t ­
w o o r d e l i jk  e e n  b e d r i j f  u it  te  b a te n , 
d a t  v e e l te  g r o o t  is v o o r  h e t  a fz e tg e ­
b ie d  w elk e  h e t  b e h e e rst . E lke fa b r ie k  
w e lk e  a a n  o v e r p r o d u c t ie  l i jd t  e n  w e lk e  
g e z o n d  is, s lu it  o n m id d e ll i jk  d a t  g e ­
d e e lte  a f  d a t  te  v e e l p r o d u c e e r t . I n  
d e  v is se r ij is  d it  z e e r  m o e i l i jk  o m  d o e n  
e n  la a t  d e  cr is is  z ic h  s c h e r p e r  g e v o e ­
le n  d a n  in  g e li jk  w e lk  a n d e r  b e d r i j f  
d a t  z ic h  g e m a k k e lijk  k a n  a a n p a s ­
sen .
W a t  o n z e  n i jv e r h e id  n o d ig  h e e ft ,  is  
n ie t  e e n  to e v a llig e  u itv o e r m o g e li jk -  
h e id  in  h e t  b u ite n la n d , h o e  h o o g  d e  
c o n tr a c t e n  o o k  m o g e n  z i jn , m a a r  
v a s te  a fz e tg e b ie d e n , v a s te  k la n te n  d ie
b ij o n s  K W A L IT E IT  k o m e n  k o p e n  in  
v e rtro u w e n . E n  o n z e  e e rs te  g ro te  en  
v a s te  k lie n t  m o e t  z i jn  o n s  e ig e n  b in ­
n e n la n d  : d eze  k lie n t  b l i j f t  e n  z i jn  
v e rb ru ik  h a n g t  n ie t  a f  v a n  d e  s te rk te  
v a n  o n z e  d e v ie ze n , m a a r  w e l v a n  d e  
k w a lite it  v a n  d e  a a n g e v o e r d e  vis .
E e n  n i jv e r h e id  o n tw ik k e lt  z ic h  n o r ­
m a a l a ls  d e z e  n i jv e r h e id  z ic h  g e le id e ­
l i jk  a a n p a s t  a a n  h e t  s t i jg e n d , r e g e l ­
m a t ig  v e rb ru ik , o n z e  v is s e r ij h e e f t  
z ic h  k la a r g e m a a k t  v o o r  e e n  g r o te r  
v e rb ru ik  d a n  e r  f e i t e l i jk  is, en  d it  is 
d e  z ie k te  w e lk e  w e  th a n s  m o e t e n  g e ­
n e z e n  : o fw e l  h e t  v e r b r u ik  o p d r i jv e n  
o fw e l d e  p r o d u c t ie  b e p e rk e n , m a a r  
d a n  b e g in n e n  m e t  h e t  la a ts te  o m  h e t  
b in n e n la n d s  v e rb ru ik  s t ila a n  te  v e r ­
h o g e n  e n  in tu sse n  n ieu w e , v a s te  a f ­
z e tm a rk te n  te  zo e k e n , z o d a t  w e  d e  
p r o d u c t ie  o p n ie u w  o p  n o r m a le  to e r e n  
k u n n e n  la te n  d r a a ie n  m e t  k w a lite its ­
v is  en  z o  w e in ig  m o g e l i jk  IJ s la n d se  
k a b e lja u w .
EN HET D IEPV RIEZEN  ?
Z o la n g  e r  v o o r td u r e n d e  o v e r p r o ­
d u c t ie  b l i j f t  b e s ta a n  o p  o n z e  m a rk t , 
h e e f t  h e t  d ie p v r ie z e n  g e e n  z in . D e e p -  
fr e e z in g  is  e n k e l g e r e c h tv a a r d ig d  o m  
d e  to e v a llig e  g ro te  v a n g s te n  a f  te  n e ­
m e n  e n  te  b e w a re n  v o o r  t i jd e n  v a n  
s ch a a rs te . M a a r  k e n n e n  w e  th a n s  t i j ­
d e n  v a n  s ch a a rs te  a a n  v is  ? H e t  k o m t  
e r  n ie t  o p  a a n  b e s te llin g e n  v a n  20 kg. 
b e v r o r e n  v is f ile ts  a a n  v a s te  p r i js  a f ­
h a n d ig  te  m a k e n  v a n  o n z e  e ig e n  v is ­
h a n d e la a r s  (d e  fe ite n  z i jn  e r )  m e t  e e n  
in s te llin g  w e lk e  m e e r  d a n  120 m illio e n  
f r a n k  g e k o s t  h e e ft .
E n  d e  a fz e t  v a n  d ie p g e v r o r e n  v is f i ­
le ts  in  h e t  b u ite n la n d  ? H ie r  s tu ite n  
w e a lt i jd  o p n ie u w  o p  d e z e lfd e  h in d e r ­
p a le n , d ie  w e v o o r  a fz e t  v a n  o n z e  v e r ­
se w a a r  o n tm o e t e n  : o n z e  d u re  lo n e n  
e n  z w a re  so c ia le  la s te n , o n z e  h a r d e  
d e v ie ze n , d e  s te rk e  c o n c u r r e n t ie  v a n  
h e t  b u ite n la n d .
N a tu u r lijk  z i jn  e r  zek ere  v o o rd e le n , 
te c h n is c h e  e n  c o m m e r c ië le , v e r b o n d e n  
a a n  h e t  d ie p v r ie z e n , m a a r  d eze  v o o r ­
d e le n  h e b b e n  g e e n  in v lo e d  o p  d e  n a ­
d e le n  w elk e  w e h ie r o n d e r  b e sp re k e n .
W ille n  w e  b e v r o r e n  v is f i le ts  u itv o e ­
ren , d a n  m o e te n  w e  r e k e n in g  h o u d e n  
m e t  d e  c o n c u r r e n t ie p r i js  v a n  a n d e re
la n d e n  : N o o rw e g e n , I js la n d ,  D e n e ­
m a r k e n  e n  z e lfs  D u its la n d .
V e r o n d e r s te l le n  w e  m a a r  é é n  o g e n ­
b lik  d a t  w e  o n z e  v is  k u n n e n  in v r ie z e n  
in  d e z e lfd e  o m s t a n d ig h e d e n  a ls  deze  
v a n  o n z e  c o n c u r r e n t e n  o m  d e z e lfd e  
k w a lite it  te  k u n n e n  le v e r e n  ,d a n  s ta a n  
w ij m e t  h o g e r e  k o s tp r i jz e n  e n  lo n e n  
d a n  d e  a n d e r e  la n d e n . W e  s ta a n  m e t  
h a r d e  d e v ie z e n  e n  v re e m d e  d e v ie z e n  
k u n n e n  w e  m in d e r  g e b r u ik e n  d a n  d e  
a n d e re  la n d e n , d ie  g r a a g  e e n  m in d e r e  
p r i js  v r a g e n  o m  d e z e  d e v ie z e n  te  v e r ­
w e rv e n . A l d e z e  v e r s c h il le n  in  p r ijs  
m o e t e n  w e  n o o d z a k e li jk  te r u g w in n e n  
o p  d e  a a n k o o p p r i jz e n  a a n  d e  b ron , 
d u s  o p  d e  r u g  v a n  r e d e rs  e n  v issers .
M a a r  w e  s te lle n  d e  v r a a g  : w a a ro m  
m o e te n  w e  d ie p v r ie z e n  a ls  w e  on ze  
e ig e n  b e v o lk in g  n o g  n ie t  k u n n e n  v o o r ­
z ie n  in  v e rse  v is  d ie  t o c h  z o v e e l b e ­
t e r  is  d a n  d ie p g e v r o r e n  v is . E n  w a a r  
h e t  e r  o p  a a n k o m t  v is f i le ts  te  lev eren , 
k u n n e n  w e  d a t  e v e n  g o e d  d o e n  m e t  
v e rse  v is  a ls  m e t  d ie p g e v r o r e n  e n  k o s t 
h e t  o n s  d e  o p r ic h t in g  v a n  k o s te lijk e  
in s ta lla t ie s  n ie t , w e lk e  e v e n e e n s  t e ­
r u g g e w o n n e n  m o e te n  w o r d e n  en  
w a a r v a n  h e t  g e ld  in te r e s te n  m o e t  o p ­
b re n g e n .
W e  k la g e n  o v e r  d u re  p r i jz e n  a a n  d e  
v e r b r u ik e r  d ie  h e t  v e rb ru ik  b e le m m e ­
r e n  e n  w e  z o u d e n  d e  k o s tp r i jz e n  n o g  
e e n  b e e t je  w il le n  o p d r i jv e n .
W e  z u lle n  d e  d ie p v r ie s in s te llin g e n  
n ie t  a fk e u r e n . Z i j  h e b b e n  h u n  n u t  en  
d o e l  a ls  ze  in  h e t  a lg e m e e n  b e la n g  
u itg e b a a t  w o rd e n . W e w ille n  a lle e n  er 
v a n  z e g g e n  : ze z i jn  e n k e le  ja r e n  te  
v r o e g  in  h e t  B e lg is c h e  v is b e d r i jf  k o ­
m e n  o p d a g e n  e n  o p  h e t  o g e n b lik  d a t  
ze  z u lle n  n u t t ig  g e b ru ik t  k u n n e n  w o r ­
d e n , z u lle n  ze  v e r o u d e r d  z i jn  o f  zu llen  
w e  in  e lk  g e v a l v o o r  v is , g e e n  d e e p -  
f r e e z in g  n o d ig  h e b b e n , z o  d e  v is h a n ­
d e la a r s  e n  re d e rs  h u n  v is  m e e r  en  
b e te r  v e rz o rg e n . H e t  v e r v o e r  b ij on s  
g e s c h ie d t  z o  sn e l, d e  a fs t a n d e n  tu ssen  
d e  u ite rs te  p u n t e n  v a n  o n s  la n d  e n  d e  
k u st  z o  k o r t , d a t  h e t  e te n  v a n  v e r v r o -  
z e n  v is  g e e n  n o o d z a k e l i jk h e id  is.
W a t  h e d e n  a v o n d  te  5 u u r  m e t  de 
t r e in  v e r z o n d e n  w o r d t  ,is m o r g e n  te  
8 u u r  in  A a r le n  b ij d e  k lie n t . M e t  h e t  
a u to v e r v o e r  g a a t  h e t  n o g  sn e lle r .
W a t  h o e f t  m e n  m e e r  ?
J\f,ieuivp,aa%tóe afaöettjfretafityen
T o t  o p  h e d e n  w o r d e n  te r  h o o g te  v a n  
h e t  L o o d sw e z e n  n o g  s te e d s  d e  re s te n  
v a n  d e  d o o r  d e  D u itse rs  g e z o n k e n  
l ic h te r s  u it  d e  h a v e n g e u l g e h a a ld . D e ­
ze  l ic h te r s  w e rd e n  e r  t i jd e n s  d e  o o r ­
lo g  a ls  v e rs p e rr in g  n e e rg e le g d .
D o o r  b e m id d e lin g  v a n  h e t  S ta d s b e ­
s tu u r  w e r d e n  la n g s  h e t  s tra n d  h a g e n  
g e z e t  e n  h e lm  g e p la n t  m e t  h e t  d u b ­
b e l d o e l  : te n  e e rs te  d e  o n tz a n d in g  
v a n  h e t  s tra n d  tegen* te  g a a n ; t e n  
tw e e d e  o m  te  b e le t te n  d a t  b ij W e s te r ­
s to r m  h e t  z a n d  in  d e  h a v e n g e u l z o u  
te r e c h t  k o m e n . H e t  is  e e n  h e e l  n u t t ig  
w e rk  g e w e e s t  w a n t  h e t  z o u  w e in ig  b a ­
te n  la n g s  d e  e n e  z i jd e  d e  h a v e n g e u l 
m a a n d e n la n g  te  la te n  u itb a g g e r e n  als 
h e t  a n d e r z ijd s  b ij s to r m w e d e r  e r  w e e r  
k o m t  in g e v lo g e n .
V e rd e r  is  m e n  o o k  b e g o n n e n  m e t  h e t  
g r o n d ig  h e r n ie u w e n  v a n  d e  g o lfb r e k e r  
te g e n  h e t  W e ste rs ta k e tse l. Z o  d r a a g t  
d it  a lles  b ij o m  d e  h a v e n  te  k r i jg e n  
z o a ls  v ó ó r  d e  o o r lo g  e n  z e lfs  n o g  b e te r .
DE NIEUW E KAAIMUUR
D e w e rk e n  a a n  d e  n ie u w e  k a a im u u r  
z ijn  v o lle d ig  g e d a a n  e n  d e  a a n n e m e r  
h e e ft  a l z i jn  m a te r ia a l w e g g e h a a ld . 
I e d e r e e n  is d u s in  d e  g e le g e n h e id  o m  
d e  jo n g s te  iaanw in st t e  b e z ic h t ig e n . 
H e t is  w e l ja m m e r  d a t  e e n  k le in e  f o u t  
b e g a a n  w e rd  in  d e  b u ite n w a n d  v a n  d e  
m u u r  w a a r  d e  s c h e p e n  m o e te n  a a n ­
le g g e n . H e t b e t r e f t  h ie r  h e t  v o lg e n d e  : 
o p  e e n  p a a r  m e te r  o n d e r  d e  h o o g w a -  
t e r l i jn  is  e r  e e n  in s p r o n g  o v e r  d e  g a n ­
se  le n g te  v a n  d e  m u u r  v a n  tw in t ig  
t o t  v e e r t ig  c e n t im e te r  d ie p te .
W e lisw a a r  w e rd e n  d e  w r i j fp a le n  
n o g  ta m e li jk  d ic h t  b ij e lk a a r  g e z e t  
w a t  d e  g r o te  v a a r tu ig e n  z a l to e la te n
Onze UITVOER van 
G A R N A A L  
naar Frankrijk
I n  v e r b a n d  m e t  h e t  to e k e n n e n  
v a n  een  b e d r a g  v a n  6 m illio e n  B e l­
g is ch e  f r a n k e n  v o o r  d e  u itv o e r  v a n  
v erse  v is  w a a rv a n  500.000 f r  v o o r  de 
u itv o e r  v a n  v e rv ro re n  file ts , z o n d e r  
d a t  v a n  g a r n a a l sp ra k e  k a n  z ijn , w erd  
d o o r  h e t  V e rb o n d  d e r  K u stv is se r ij a a n  
h e t  d e p a r te m e n t  v a n  h e t  Z eew ez en  
h ie r n a v o lg e n d  s c h r i jv e n  g e r ic h t .
D it  s c h r i jv e n  v e rg t  g een  k o m m e n -  
ta a r  v o o r  d e  m e n s e n  w elk e  k la a r  
z ien .
* »
1 2  O k t o b e r  1 9 4 9 .  
D e  h e e r  D i r e c t e u r -  
G e n e r a a l  D e  V o s ,  
B e h e e r  v a n  h e t  
Z e e w e z e n  
9 0 ,  W e t s t r .  B r u s s e l
H e e r  D i r e c t e u r - G e n e r a a l ,
«L e  J o u r n a l  O f f i c i e l »  v a n  1 0 -  
1 0 - 4 9  d e e l t  m e d e  d a t  v a n  1 3 - 1 0 - 4 9  a f  
v o o r  6  m i l l i o e n  B e l g .  f r .  v i s  n a a r  
F r a n k r i j k  m a g  u i t g e v o e r d  w o r d e n .
M o g e n  w i j  U  v r a g e n  o f  d e z e  
u i t v o e r  h e t  g e v o l g  i s  v a n  d e  v o e t ­
s t a p p e n  d o o r  U w  d e p a r t e m e n t  b i j  d e  
F r a n s e n  a a n g e w e n d  e n  i n d i e n  j a ,  
w a t  d o o r  h e t  b e v o e g d  d e p a r t e m e n t  
b e t r a c h t  w e r d  o m  o o k  d e  u i t v o e r  v a n  
B e l g i s c h e  g a r n a a l  n a a r  d e  F r a n s e  
m a r k t  m o g e l i j k  t e  m a k e n ,  d a a r  w a a r  
B e l g i ë  v ó ó r  d e  o o r l o g  d e  v o o r n a a m s t e  
l e v e r a n c i e r  w a s  v a n  F r a n k r i j k  e n  
t h a n s  d o o r  N e d e r l a n d  v e r d r o n g e n  
w e r d  b i j  g e b r e k  a a n  t o e l a t i n g  e e n  b e ­
d r a g  d a a r v o o r  t e  z i e n  t o e s t a a n .
W a a r  w i j  v a s t s t e l l e n ,  d a t  d o o r  
h e t  d e p a r t e m e n t  v a n  B u i t e n l a n d s e  
H a n d e l  w a a r s c h i j n l i j k ,  n a  h e t  v o o r s t e l  
v a n  U w  d e p a r t e m e n t  o n t v a n g e n  t e  
h e b b e n ,  h e t  z o  g e m a k k e l i j k  i s  g e ­
w e e s t  e e n  b e p a a l d  b e d r a g  t e  z i e n  o p ­
n e m e n  v o o r  v e r v r o r e n  v i s f i l e t s ,  
w a a r v a n  B e l g i ë  v r o e g e r  n o o i t  l e v e ­
r a n c i e r  w a s ,  m e n e n  w e  d a t  i n  d e  h u i ­
d i g e  o m s t a n d i g h e d e n  e v e n  g e m a k k e ­
l i j k  e e n  b e d r a g  v o o r  d e  u i t v o e r  n a a r  
F r a n k r i j k  v a n  B e l g i s c h e  g a r n a a l  h a d  
k u n n e n  b e k o m e n  w o r d e n ,  m o e s t  h i e r ­
v o o r  a a n g e d r o n g e n  z i j n .
H e t  z o u  o n s  d a a r o m  d u b b e l  
a a n g e n a a m  z i j n ,  n u  d e  g a r n a a l  m e e r
d a n  d e  h e l f t  g o e d k o p e r  i s  d a n  vorig 
j a a r  e n  d e  a a n v o e r  g r o t e r ,  v a n  U  te  
v e r n e m e n  w a t  u w  d e p a r t e m e n t  i n  dat 
o p z i c h t  v o o r  d e  k u s t v i s s e r i j  h e e f t  ge­
d a a n  e n  h o e  h e t  k o m t ,  d a t  w i j  g e e n  
g a r n a a l  k u n n e n  u i t v o e r e n ,  w a a r  voor 
h e t z e l f d e  p r o d u c t  o n z e  g é b u u r  4 0 0  
T o n  b e k o m t  e n  o n s  l a n d  t e v e n s  zo ge­
m a k k e l i j k  5 0 0 . 0 0 0  f r .  b e k o m t  v o o r  de 
u i t v o e r  v a n  v e r v r o r e n  v i s f i l e t s .
U w  b e r i c h t e n  t e g e m o e t  ziende, 
a a n v a a r d  H e e r  D i r e c t e u r - G e n e r a a l ,  de 
b e t u i g i n g  o n z e r  g e v o e l e n s  v a n  hoog­
a c h t i n g .
D e  V o o r z i t t e r ,
P .  V a n d e n b e r g h e .
Havenbeweging-
VAN OOSTENDE SEPTEM BER 1949
I n g e v a r e n  :
E e n h e d e n  T o n n e m a a t
S ta a ts -
p a k e tb o te n 56 79.625
B e lg is ch e
s ta a ts s ch e p e n 89 6.818
V re e m d e
s ta a ts s ch e p e n 1 350
K o o p v a a r d i j­
s c h e p e n 38 17.155
V issers ­
v a a r tu ig e n 1.700
Y  a ch te n 33
T o ta a l 1.917 103.948
U itg e v a re n  :
E e n h e d e n T on n em s
S t a a t s -  *
p a k e tb o te n 56 78.445
B e lg is ch e
s ta a ts s ch e p e n 83 5.491
V re e m d e
s ta a ts s ch e p e n 1 350
K o o p v a a r d i j­
s c h e p e n 35 13.932
V issse rs -
v a a r tu ig e n 1,709
Y a c h t e n 46
T o ta a l 1.930 98.208
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Diesel M otoren
AGENTSCHAP
R. üauwens & C°
REDERIJKAAI, 35
O O S T E N D E (8 )
De vooruitgang in de bouw van
D I E P  V R I E S S C H E P E
o p  tw e e  p a le n  te  lig g e n . V o o r  d e  k le i­
n e  v a a r tu ig e n  z a l e c h t e r  h e t  g e v a a r  
b e s ta a n  d a t  ze  m e t  ’ t  v lo e ie n  v a n  h e t  
w a te r  m e t  d e  r e lin g  o n d e r  d e  u its te ­
k e n d e  b o o r d  z u lle n  b l i jv e n  s tek en . 
Z e lfs  g ro te  s c h e p e n  k u n n e n  a a n  ie ts  
d e r g e li jk s  b lo o ts ta a n . H e t z a l d a n  o o k  
g e r a a d z a a m  z i jn  d a t  ie d e r  s ch ip  
g o e d  v o o r -  en  a c h te r e in d e  a a n  w a l 
h e e f t  e n  d ic h t  g e z e t  w o rd t . W e  d e n ­
k e n  w e l d a t  h e t  z o  v e r  n ie t  z a l k o m e n  
e n  d a t  d e  b e v o e g d e  d ie n s te n  w e l e e n  
o p lo s s in g  z u lle n  v in d e n  o m  a lle  g e v a a r  
u it  te  s ch a k e le n .
VERLUCHTING
H e t g a a n p a d  v a n  d e  K a a i  n a a r  d e  
V lo tk o m  is  t o t  a a n  h e t  K a tte s a s  v e r ­
l i c h t  d o o r  d r ie  s o d iu m la m p e n . S in d s  
h e t  o p r u im e n  v a n  h e t  m a te r ia a l  d e r  
f ir m a  M o n b a ll iu  is  d ie  v e r l i c h t in g  
s p a a k  g e lo p e n . D ie  w e g  w o r d t  d o o r  d e  
v isse rs  g e b ru ik t  o m  z ic h  ’s  n a c h t s  n a a r  
d e  v lo tk o m  te  b e g e v e n  e n  o m g e k e e rd . 
I n  d e  lo o p  v a n  v o r ig e  w eek  z i jn  e r  a l 
e e n  p a a r  d o o r  d e  d u is te rn is  m is le id  
g e w o rd e n  e n  in  d e  p r ik k e ld r a a d  g e ­
su k k e ld . E r w e r d e n  re e d s  s ta p p e n  a a n ­
g e w e n d  o p d a t  d e z e  la m p e n  te r u g  z o u ­
d e n  b r a n d e n . W e  v e r h o p e n  d a t  d e  
z a a k  z a l in  o r d e  z i jn  t e g e n  d a t  d eze  
re g e ls  v e r s c h ijn e n . M is s c h ie n  w a re  h e t  
m o g e l i jk  e e n  la m p  (h e t  h o e f t  d a a r o m  
g e e n  s o d iu m la m p  te  z i jn )  te  p la a t ­
se n  a a n  d e  h o e k  v a n  d e  n ie u w e  k a a i­
m u u r , w a n t  o p  d ie  p la a ts  is  h e t  b ij 
n a c h t  w e l z o  d o n k e r  a ls  in  d e  h e l.
ZEEVIS is gewis 
’t Beste wat er is
H e t b e v r ie z e n  v a n  v is  h e e ft  t o t  d o e l 
d e  k w a lite its e ig e n sc h a p p e n  v a n  de 
v e rse  w a a r  in  d e  m e e s t  v o lle d ig e  z in  
te  v r i jw a r e n . H et is  d e r h a lv e  n ie t  te  
v e r w o n d e r e n  d a t  h e t  in b o u w e n  v a n  
d ie p v r ie s in s te llin g e n  a a n  b o o r d  v a n  
d e  s c h e p e n  e e n  d e r  e ers te  o n tw e rp e n  
w a s  w a a r a a n  m e n  d a ch t .
I n  D u its la n d  w e rd e n  d e  eerste  
p r o e fn e m in g e n  in  deze  z in  g e w a a g d  
in  d e  ja r e n  tu sse n  de tw ee  o o r lo g e n . 
M a a r  to e n  b leek  h e t  o g e n b lik  o m  
d a a rm e e  v a n  w a l te  s te k e n  n o g  n ie t  
g e s c h ik t  e n  b ij d ie  e ers te  p o g in g  
b le e f  h e t  d a n  m a a r , z o v e e l te  m e e r  
d a t  e r  te g e n  b e v r o r e n  w a re n  e e n  zek er 
v o o r o o r d e e l  b e s to n d . H et w a s  p a s  n a  
d e  e ers te  A m e r ik a a n s e  e r v a r in g e n  d a t  
d it  v o o r o o r d e e l  w e rd  v e rd re v e n .
E en  tw e e d e  p r o e f  g e s ch ie d d e  t i jd e n s  
d e  o o r lo g s ja r e n  e n  w e l in  1943 m e t  h e t  
v a a r tu ig  « H a m b u rg »  d a t  m e t  e e n  
v r ie s in s ta lla t ie , een  v is b e w e rk in g s m a - 
c h ie n  e n  e e n  v is m e e lfa b r ie k  w e rd  u it ­
geru st. M a a r  d o o r  o o r lo g s fe ite n  g in g  
d it  s c h ip  s p o e d ig  v e r lo r e n  z o d a t m e n  
z e lfs  g e e n  t i jd  h a d  o m  p r a k t is ch e  le s ­
sen  o p  te  d o e n .
I n  d e  a n d e re  la n d e n  g in g  m e n  tw ee  
z e e r  v e r s c h il le n d e  w e g e n  o p  :
1. V a a r tu ig e n  v a n  d e  g e w o n e  tr e i-  
le r g r o o t te , v o o r z ie n  v a n  b e v r ie -  
z in g s in s ta lla t ie s ;
2. M o e d e r s c h e p e n  m e t  b e w e rk in g s -  
en  b e v r ie z in g s in s ta lla t ie s  b e g e le id  
v a n  e e n  a a n ta l k le in e re  v a a r t u i­
g en , n a a r  d e  m a n ie r  w a a ro p  de 
w a lv is v a n g s t  te g e n w o o r d ig  p la a ts  
h e e f t  .
H e t  e e rs te  E n g e ls  v isse rsv a a rtu ig  
m e t  b e v r ie z in g sw e rk e n  u itg e ru s t  w as 
d e  « F a ir fr e e » ,  d ie  in  1948 z i jn  p r o e f -  
re is  d e e d . H e t w a s  een  v e rk le in d e  u i t ­
g a v e  v a n  e e n  w a lv is v a n g s tm o e d e r - 
s c h ip . I n  h e t  m id d e n s c h ip  z i jn  d e  f i -  
le te e r p la a ts e n  e n  tw e e  b e v r ie z in g s -  
a p p a r a te n  a a n g e b r a c h t , d ie  e e n  c a p a ­
c it e it  v a n  1 T o n  p e r  u u r h e b b e n . N a 
h e t  b e v r ie z e n  w o r d e n  d e  f i le tb r o k k e n  
a u to m a t is c h  in  c e l lo p h a a n  v e rp a k t  en  
v e r v o lg e n s  in  k a r to n s  v a n  20 k gr. in
z in g s a p p a r a te n  e e rs t in  in  g ew on e  
v isk o tte rs , w a a rv a n  d e  b ijz o n d e r s te  d e  
« G r e e n la n d »  is  e n  z ic h  g ro te n d e e ls  o p  
d e  G ro e n la n d v is se r i j toe le g t.
A m e r ik a  e c h te r  k o o s  d e  tw e e d e  w eg  
m e t  z i jn  « P a c if ic  E x p lo re r» , een  s ch ip  
v a n  123 m e te r  le n g te . H et m e e t  8.800 
T o n  e n  tr o k  v o o r  h e t  e e rs t in  1947 d e  
zee  in  n a a r  d e  r ijk e  v is g r o n d e n  v a n  
C osta  R ica . N a  5 m a a n d e n  k e erd e  h e t  
te ru g , 2.200 T o n  b e v ro re n  vis. D e b e -  
v r ie z in g s c a p a c ite it  b e d r a a g t  120 T o n  
p e r  d a g  e n  d e  k o e lp la a ts e n  b e v in d e n  
z ic h  o n d e r  een  te m p e ra tu u r  v a n  -18° 
C elsius.
O p  h e t  d e k  b e v in d e n  z ic h  v ie r  g r o ­
te  b e v r ie z in g s a p p a ra te n  m e t  v e n t i la ­
to r e n . E lk  d e z e r  a p p a r a te n  k a n  2.700 
k gr. f i le ts  in  6 u re n  b ev r iezen .
E en  a a n ta l  k le in e re  s c h e p e n  v a n  
500 t o t  1000 T o n  w e rd e n  s in d sd ie n  
re e d s  o p  e e n  g e li jk a a r d ig e  w ijz e  m e t  
h e tz e lfd e  d o e l in g e r ich t .
Z e lfs  d e  b o te n , d ie  e ig e n lijk  de 
v a n g s t  b e d r ijv e n , z i jn  v a n  k o e lp la a t ­
sen  v o o r z ie n  .
M e t d eze  s c h e p e n  h e e ft  m e n  v o o r a l  
d e  to n ijn p r o d u c t ie  o p  h e t  o o g . D eze  
w o r d t  th a n s  ,m e t d e  a lle rm o d e rn s te  
m id d e le n  ze e r  h o o g  o p g e d re v e n . In  
F e b ru a r i v e r lie t  een  v lo o t  v a n  4 m o ­
d e r n e  s ch e p e n  m e t  a lle  te c h n is c h e  
n ie u w ig h e d e n  v o o rz ie n , d e  h a v e n  v a n  
H o u s to n  (T e x a s )  o m  d o o r  ’ t  P a n a m a -  
k a n a a l d e  t o n ijn g r o n d e n  v a n  d e  S tille  
O ce a a n  te  b e re ik e n . D e b o u w k o s te n  
b e d ro e g e n  m e e r  d a n  e e n  m illio e n  d o l ­
la r.
« O c e a n ic  5», h e t  m o e d e rs ch ip  v a n  
d eze  v lo o t , e e n  o m g e b o u w d  la n d in g s -  
s ch ip  v a n  d e  M a rin e , is  m e t  ze e r  m o ­
d e rn e  b e v r ie z in g s a p p a ra te n  e n  k o e l­
p la a tse n  u itg eru st, ’ t  Is  100 m . la n g  e n  
h e e f t  e e n  la d in g s v e r m o g e n  v a n  1.700 
T o n . T w ee  v lie g tu ig e n  b e v in d e n  z ic h  
a a n  b o o r d  o m  d e  to n i jn s c h o le n  o p  te  
sp o re n . D e  d r ie  a n d e re  v a a r tu ig e n , 
o m g e b o u w d e  m ijn e n le g g e r s , e v e n e e n s  
v a n  b e v r ie z in g s in r ic h t in g e n  v o o rz ie n , 
w o r d e n  a ls  v a n g s tv a a r tu ig e n  in g eze t . 
D e  m a a ts c h a p p ij,  t o t  d ew e lk e  deze  
s c h e p e n  b e h o r e n , h o o p t  ja a r li jk s  3 è. 4
d e  o p s la g p la a ts e n  o n d e r g e b r a c h t  w a a r  re iz e n  te  k u n n e n  d o e n . B ijz o n d e r h e -  
e e n  te m p e r a tu u r  h e e r s t  v a n  -22° C e l -d e n  b e tr e f fe n d e  h e t  re n d e m e n t  v a n  
sing. 3 dez e  v lo o t  z i jn  v o o r a ls n o g  n ie t  b e -
D e n e m a r k e n  r ic h tt e  z i jn  b e v r ie -k e n d .
M w i M ê m i c M a t
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
OOSTENDE
VRIJDAG 14 OKTOBER 1949 :
Eén stoomtrawler : 1180 bennen ha­
ring, een 30-tal bennen vis. Haring : 
2400 tot 2690 fr. Redelijke visprijzen.
Kor. Fr.
0.299 Fladen 60.629 267.948
ZATERDAG 15 OKTOBER 1949 :
2000 bennen haring en 230 bennen 
vis. Weinig verscheidenheid. Haring 
van 1900 tot 2290 fr. Slechts tarbot 
wordt aan goede prijzen gemijnd. An­
dere vis goedkoop.
0.88 Fladen 49.073 176.865
0.305 Fladen 50.104 207.110
Z.526 Oost 6.463 62.465
0.78 West 2.409 50.110
0.60 West 1.553 17.350
MAANDAG 17 OKTOBER 1949 :
2200 bennen haring en 3300 bennen 
Vis waaronder 880 bennen IJslandse 
varieteiten. Haring : 2000 tot 2270 fr. 
IJslandse ronde vis boeken mooie af- 
zetprijzen. Bevredigende markt. Tong 
doorgaans goedkoop.
0.137 West 
0.176 Witte Bank
6.405
8.955
52.890
148.825
WOENSDAG 19 OKTOBER 1949 :
1400 bennen haring; 3000 bennen 
vis. Goede hoedanigheid. Haringprij- 
zen : 161Ó tot 2100 fr. Goede prijzen 
voor vis bijzonderlijk voor rog. Tong 
boekt lage prijzen.
O.170 Noordzee 9.040 90.585
0 .7  West 7.664 54.220
0.152 West 4.932 40.155
0.320 IJsland 43.956 154.655
0.222 Kanaal 13.773 116.714
N.819 West 4.400 30.590
0.237 Kanaal 15.744 166.335
0.304 Fladen 57.170 212.209
0.215 Noordzee 15.724 167.840
0.140 Witte Bank 7.562 163.410
0.274 West 6.915 39.860
0.247 Noordzee 22.528 161.860
0.283 Witte Bank 8.692 175.700
Z.532 West 3.196 25.300
0.65 Kanaal 3.638 32.890
0.89 Fladen 53.446 226.930
0.82 Kanaal 12,363 77,110
0.287 Witte Bank 8.629 105.965
Z.428 Oost 6,637 73.680
0.339 West 9.425 64.700
0.66 Noordzee 8.254 85.800
0.319 Noordzee 18.810 171.225
0.227 Witte Bank 8.113 121.170
0.48 West 2.630 23.910
N.801 ;West 1.398 17.910
0 .231  Noordzee 13.126 147.370
0.33 West 4.107 49.140
0.282 Noordzee 12.864 185.160
0.239 Noordzee 15.026 202.440
0.318 Fladen 66.995 236.563
0.201 West 2.628 30.080
0.266 Witte Bank 7.537 100.405
0.210 Kanaal 6.402 57.480
0.214 Kanaal 6.061 116.610
0.228 Witte Bank 11.110 131.605
O.109 Witte Bank 7.880 139.580
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
15-10 10.400 4 97.020
17-10 33.050 11 339.860
18-10 39.150 15 369.430
19-10 20.250 9 248.400
20-10 9.050 6 103.000
B L A N K E N B E R G E
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
15-10 727 1 5.995
17-10 2.019 3 24.740
V o o r  u i t s t e k e n d  IJS, VIS en  
CARNAAL w e n d e  m e n  z i c h  t o t
f i r m a  H. DEBRA
Telefoon. Heist 513.80 EXPORT — IMPORT
(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
ï ï ï ï l
DONDERDAG 20 OKTOBER 1949 : 
1800 bennen haring en 285 bennen 
vis. hoofdzakelijk tong. Haringprijzen 
van 1290 tot 1650 fr. 10.000 kgr. tong 
wordt nog goedkoper van de hand ge­
daan.
0.92 Fladen 89.750 231.118
0.135 Witte Bank 5.728 98.310
0.115 Witte Bank 8.235 142.945
AANVOER EN OPBRENGST PER  
DAG
DINSDAG 18 OKTOBER 1949 :
1350 bennen haring; 5850 bennen vis 
waaronder 2800 benneh IJslandse vis. 
Mooie verscheidenheid. 35.000 kgr. 
tongen. Goede markt met uitzonde­
ring voor tong.
0.297 Ijsland 141.519 677.522
0.290 Witte Bank 5,126 70.420
0.279 Kanaal 4.355 30.220
0.250 Noordzee 21.783 231.110
0.200 Witte Bank 8.769 145.330
B.605 West 2.379 21.150
0.265 West 6.984 55.020
0.288 Witte Bank 6.804 83.425
Z.756 Oost 4.835 47.515
0.204 Kanaal 15.213 100.120
0.285 Noordzee 21.481 160.140
0.85 Fladen 66.096 251.505
0.224 Noordzee 22.105 293.950
N.745 Witte Bank 8.988 117.760
0.193 Witte Bank 8.757 128.330
Muió Slaph. Mutydöeune
i i  IMPORT — EXPORT *ï
I? VIS — CARNAAL *x °
i
g Specialiteit gepelde garnaal
1 I.R. 215. —
Tel. privé 421.06 
| |  (4) VISMIJN 513.41
• - ____________________________________
Kor. Fr.
Vrijdag 14-10 60.629 267.948
Zaterdag 15-10 109.602 513.900
Maandag 17-10 278.380 1.858.553
Dinsdag 18-10 359.554 2.615.232
Woensdag 19-10 222.995 2.137.903
Donderdag 20-10 103.713 472.373
1.134.873 7.865.909
AANVOER VO LLE HARING
(in kgr.)
Vrijdag 14-10 59.100
Zaterdag 15-10 97.750
Maandag 17-10 110.350
Dinsdag 18-10 66.550
Woensdag 19-10 69.100
Donderdag 20-10 89.350
IJSLANDSE VISSOORTEN
Kabeljauw
Gul
Koolvis
Leng
Schelvis gr. 
midden, 
kleine 
Klipvis 
Wijting 
Vloot 
Heilbot 
Hondstong 
Schotse schol
17-10
13.40 13.60
5.60 11,80 
2,80 3,40
2.60 5.00
10.40 12,40
5.40 7,80
1,35
1,70
2,00
1,80
21,00 38,00
3,20
2,80
18-
14.80 
‘ 1,50
1,65
1,10
18,60
5,40
5.40
1,60
1,70
2,80
18.80 
2,80 
2,60
10
18.00
13,40
2,05
4.60 
21,20
7.40
7.40 
1.85 
2,00
35.00
4.60
3.40
|  Qfvd&tine R O O S E  1
1= P.V.B.A.
W  VISMIJN 131-132 
i  OOSTENDE
w  TEL. 720.13
I  713.13 (privé) (18)
H.R. 215 —  
ï  ALLE SOORTEN ZEEVIS 
m. INVOER — UITVOER
Verwachtingen
VRIJDAG 21-10 1949 :
Van de Fladen : 0.86 (1200 bennen 
haring)
ZATERDAG 22-10 1949 :
Van het Kanaal : 0.218 
Van de Fladen : 0.294 
Van de Witte Bank : 0.191, 0.166, 
0.244, 0.225 
MAANDAG 24-10 1949 :
Van de Noordzee : 0.94, 0.292, 0.295, 
0.289
Van Morray Firth : 0.226 
Van het Kanaal :T>.223, 0.246, 0.153 
Van de Oos> : 0.254 
Van de West : 0.277, 0.330, 0.196 
Van de Witte Bank • 0.175, 0.229,
0.198, 0.165 
DINSDAG 25-10 1949 :
Van IJsland : 0.333
Van de Noordzee : 0.331, 0.269,
0.329, 0.232
Van het Kanaal : 0.278 
Van de West : 0.312 
Van de Witte Bank : (T243, 0.132, 
0.105, 0.281, 0.235 
WOENSDAG 26-10 1949 :
Van de Noordzee : 0.242, 0.108, 
0.268, 0.236, 0.324, 0.332 
Van het Kanaal : 0.87, 0.25, 0.154 
Van de West : 0.78 
Van de Witte Bank : 0.102 
DATUM ONBEKEND :
Van het Kanaal : 0.192,
Van de Witte Bank : 0.310, Z.446 
Vaartuigen welke uitgevaren zijn en 
behoudens onvoorziene omstandighe­
den in de loop van de weeSf. Jamnen 
markten' te Oostende. 
Stoomvaartuigen : 5-10 : 0.303 
350 PK : 9-10 : 0.85 
Van 240 tot 349 PK : 24-9 : 0.326; 
5-10 : 0.315; 9-10 : 0.311, 0.118, 0.124;
vA'VVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVWVVVVVVVV
Z E E B R U G G E
15-10 17-10 18-10 19-10 20-10
Grote tong 23-24 24-25 25-26 28 29 25 27
Bloktong 26-27 31 34 30 32 36 37 30 34
Fruittong 35-36 36 37 34 35 40 ~5I 36 37
Schone kleine 36-37 37 38 35 36 43 44 36 37
Kleine 28-29 31 32 32 33 35 36 30 34
Tarbot grote 47-48 35 36 35 40 38 40 36 40
Middenslag 19-20 25 20 24 24 25 25 27
Varia 15-16 14 15 14 15 17 18 19 22
Griet 15-16 15 16 16 18 17 21
Pieterman 23-24 23 24 25 26 27 30 27 29
Pladijs grote 10 12 11 12 13 14 12
middenslag 11-12 13 14 13 14 15 16 14 17
kleine 15-14 16 18 15 16 18 20 18 22
Deelvis 6- 7 7- 8 7 9-10 10-13
Kabeljauw 11-14 15-16 . . .  . . . . . .  . . . . . .  ...
Gullen 8- 9 6- 7 7- 8 8- 9 10-12
Keilrog 7- 8 9-10 10-12 ................... 15
Rog 4- 5 4- 5 5- 6 8- 9 12-13
Tilten 4 4 4- 5 S- 7 6 8
Scherpstaarten 4- 5 4 5 5 8 7 8
Halve man 3- 4 3 4 3 4 4 5 5 6
Wijting grote 2- 3 2 3 3 4 4 4 5
Schar 5- 6 4 6 4 5 3' 4 6 9
Robaard 4- 5 8 9 7 8 10 11 14 15
Knorhaan 1- 2 2 3 2 3 3 4 5 6
14-10 
0.280.
Van 
0.119; 
11-10 :
15-10 
Van
0.131.
0.337, 0.179, 0.217; 15-10
180 tot 230 PK 
5-10 : 0.155;
0.174; 14-10 :
0.156, 0.112; 
120 tot 179 PK
: 29-9 
9-10 : 
0.127,
0 .2 20 ,
0.183;
0.256;
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13-10 3.980 9-16 46.397 23 12
14-10 5.393 6,5-17 49.114 31 9
15-10 5.635 2,5-17 33.093 40 6
17-10 2.228 10-20 28.708 22 13
18-10 4.192 10-20 46.367 35 11
19-10 723 15-22 13.341 1 18
Z E E B R U G G E
13-10 4.846 9,5-25 85.290 32 17,60 151
14-10 3.003 12-24 61.227 21 20,39 143
15-10 8.573 6-14 82.177 50 9.58 171
17-10 6.524 10-20 85.440 49 13,09 133
81-10 6.410 9-19 87.211 48 13,60 133
19-10 3.354 10-23 53.128 35 15.84 96
14-10 : 0.122,
VISMIJN O O STEN D E
WEEK VAN 14 TOT 20 OKTOBER 1949
Vrijdag
Sole —  Tongen, gr..............................
3/4 ..........................................
bloktongen ........................
v/kl............................................
k l................................................
Turbot —  Tarbot gr.........................
m idd........................................ .
kl................................................
Barbue —  Griet gr.............................
m idd........................................
kl...............................................
Carrelet —  Pladijs, gr. platen .....
gr. iek ....................................
kl. i e k .....................................
iek 3e s la g ............................
platjes .......................... .....
Eglefin —  Schelvis gr........................
m idd........................................
kl...............................................
M erluche —  M ooie Meiden, gr ....
m idd.........................................
kl...............................................
Raie —  R o g .........................................
Barbet —  Robaard ...........................
G rondln —  K n o rh a a n .....................
Cabillaud blanc —  Kabeljauw ....
Gullen .................................
Lotte —  Steert (zeeduivel) ........
Merlan —  W ijt in g .............................
Limande —  S c h a r .............................
Limande sole —  T on g sch a r ............
Emissole —  Zeehaai .........................
Rousette —  Zeehond .....................
Vive —  Arend (Pieterm an) ........
Maquereau —  Markeel ...........“ ...
Chinchard —  Poors .........................
Grondin rouge —  Rode knorhaan
Paie —  Keilrog .................................
Homard —  Zeekreeft ....................
Flotte —  S ch a a t .................................
Zeebaars ............................................
Lom .......................... ..........................
Congre —  Z eep a lin g .........................
Lingue —  Lengen .............................
Sole d ’Ecosse —  Schotse schol ....
Hareng —  Haring (volle) ............
Hareng guai —  IJle haring ........
Latour .......................... ......................
Tacaud —  S teen p ost........................
Flétan —  Heilbot ............................
Colln nolr —  K o o lv ls ......................
Esturgeon —  S te u r .........................
Loup —  Z e e w o lf ...............................
Colln blane —  V a lsw ljtin g ...........
Polsaon st-P ierre —  Zonnevis ... 
J ote ....................................................
Zaterdag
25,20 31,20
37.00 39.60
36.00 38,00
36.00 37,40 
27,60 30.00
42.00 47.00
22.0 
15.00
Maandag
23.20 32,20
31.20 35.00 
33,80 36,00
30.40 32,00
20.40 24.00
30.40 34.00 
22,00 28,00
11.40 14..00
8,00
2,00 2,80
620 6,60
10.80
18,00
17,80
17,40
15.00
16,80
3,60
3.40 5.80
17,00.....
4.40 6,50
2,40
4.80 5.38 3,80 4.58
15.40 16,00
2,60 4,80 1,10 15.40 2,00 3,60
24.00 16,00 19.00
20.00 12,60 14.00
7,20 ’ 9,00 3,20 4.40 3,20 11,00
23,40 28,40 20.00 25.00 22,60 25.20
8,40 16,00 11,90 14.00 10.00 13,40
2,80 4,80 1,80 4.00
2,60 7,00 3,40 8,20 6,40 13,20
9.50
2,00 2^ 40 "3,00
13,80 18,80 19.00 23,00 17,60 21,60
2,00 15.60 1,10 1,40 1,30 14,20
18,70 27,40 17,30 26,00 22,00 24.70
4.00 7,40 2,60 6,00 1,60 5.60
2,40 3,20 1,90 2,40
3,00 "'5.50 1,50 5.00 2,50 6^ 00
3,00 4.50 1,50 2,50 2,50 4,00
35,00
4.40 "6,40 5.80 6,80 6,80 10.40
. . . . . . . . . 1,50
3,00 3,80 5.40 6,60 5.60 6,80
7,60 9.00 11,40 15.00 11,00 15.80
. . . . . . . . . 7,40 13,60
5.40 11,80 7,60 13,40
4.00 7,50 3,60 7,00 4.60 7,40
4,40 5.00 3,20 4,20 4.00 6,00
6,40 10.00 4.80 9.20 3,60 7,80
4.00 5.54 3,60 4.48 3,22 4.20
1,90
4.2Ö
BLANKENBERGE
Totaal : .134 kgr; 1.9.11 fr.; Gemiddelde prijs per kgr. : 14.25 fr.
VISMIJN Y M U 1DEN
WEEK VAN 11 TOT 17 OKTOBER 1949
Dinsdag W oensdag Donderdag Dinsdag W oensdag Donderdag Vrijdar Zaterdag Maandag
22,60 29,00 22,20 29,60 22,40 25,20 2,55 2,45 2,45 2,30 2,40 2,30 2,45 2,25 2,55 2,45
28,00 33,60 29,80 34,20 23,20 24,40 2,55 2,20 2,15 2,00 2,20 2,10 2,25 2,10 2,35 2,15
31,80 37,80 31,60 36,00 24,40 27,00 2,45 2,30 2,30 2,15 2,30 2,15 2,25 2,10 2,35 2,20
26,40 35.00 26,40 27,40 25.20 28,40 2,00 1,80 1,95 1,85 2,00 1,75 1,90 1,70 1,90 1,70
16,40 20.20 17,60 21,00 17,80 21,00 1,12 0,92 1,20 0.98 1,12 0.90 1,04 0.76 1,01 0.83 1,05 0.90
30,00 35,00 25.80 32,50 25.00 2,10 1,90 2,50 1,85 2,25 1,70 2,15 1,90 2,25 1,65 2,50 2,15
11,00 14.80 20.00 22,00 18.00 20.00 2,16 2,15 1,80 2,15 1,80
14.00 17,00 14,30 1,56 0.94 0.86 0.85
0.98
0.65
0.80
0.53
1,16 1,08 
1,22 0.62 
0.64 0.39
1,16 1,11 
0.88 0.55 0,77 0.55
0.52 0.20 0.52 0.27
1,24 1,04 
1,16 0.48 
0.50 0.29
1,20 1,08 
1,16 0.58 
0.60 0.49
3,00
4.80
4.50
3,40
2,58 3,30
28,00 39,00 
4.40 5.50
13,40
21,00 42,00 
4.00 5.20
11,40
25.00 40.00 
6,40 9.00
18.00
1,04 0.92 
0.98 0.93 
0.63 0.58
1,06 0.78 
0.88 0.73 
0.76 0.61 
1,47
0.94 0.82 0.81 0.76
0.64 0.55 0.54 0.51
1,07 0.94 
1,10 0.96 
0,66 0..46
1,20
1,10
0.66
1,04
0.95
0.46
0.29 0.20 0.30 0.22 0.29 .................. .  . . . . . ......
1 47 0.94 1,41 1.09 1,38 0.75 1,01 0.75 1,09 0.84 1,45 0.85
0.80 1,06 0.94 1,00 0.64 0.81 0.75 0.45 0.75
1,22 1,14 . . . . . . . . . . . . . . . ......
0 35 0.08 0.44 0.10 0.37 0.07 0.30 0.07 0.33 0.07 0.44 0.12
0 32 0.12 0.42 0.12 0.44 0.11 0.24 0.08 0.54 0.05 0.42 0.14
1,T4 1,10 1,14 1,02 1,14 1,12 1,14 1,12
0.33 0.28 0.30 0.14 0,15 0.16 0.15 0.09 0.06 0.36 0.18
0.32 'Ó.20 o!is5 "Ö.24 0,35 0,18
0.49 0.21 0.39 0.20 0.33 0.22
0.66
0.27 0.32 0,28 0.22 0.27 0,21
0.27 0,21 0,26 0,21 0,29 0,21
8,00
0.48
3,10
0,52 0.41
..........  2,70
3,00 2,70 0.30 1,29
0.34 0.32 ..........
2,95
M
...
3,15
1,34 0,32
N I E U W P O O R T
GARNAALAANVOER
D a t u m  G e w i c h t  P r i j s  p e r  k g .
11-10-49 1050 9-11
1 2 -1 1 -4 9  1146 10-12
1 3 -1 0 -4 9  1345 10-13
15-10-49  425 11-13,50
1 7 -1 0 -4 9  535 10-15
V R IJ D A G  14 O K T O B E R  1949 :
T o n g  o n g e k l. 26; p la te n  g r o te  12; 
m id d e n s la g  8 ; k le in e  4 ; r o g  3 -5  f r  p e r  
k g r  .
Z A T E R D A G  15 O K T O B E R  1949 :
T o n g  on g ek l. 28; ta r b o t  32; p ie t e r ­
m a n  25; p la te n  g ro te  11-13; m d id e n s l. 
9; k le in e  3 -4 ; r o g  3,50 f r  p e r  kgr. 
M A A N D A G  17 O K T O B E R  1949 :
T o n g  on g ek l. 3 0 -36 ; t a r b o t  30 -35 ; 
p ie te r m a n  25-28 ; p la te n  g ro te  12-15; 
.m idd. 12; k le in e  2-4; k e ilr o g  6 -9 ; rog  
6 ; z e e h o n d  3 f r  p e r  k gr.
D IN S D A G  11 O K T O B E R  1949 :
T o n g  o n g e k l. 25 ; ta r b o t  34; p la te n  
g r o te  12; m id d e n s la g  10; k le in e  1 -1 ,50; 
k e ilro g  4 ; r o g  2 -3 ; z e e h o n d  2 f r  p e r  kg. 
W O E N S D A G  12 O K T O B E R  1949 :
G r o te  to n g  25; b lo k to n g  32; f r u i t ­
t o n g  30; s c h o n e  k le in e  to n g  20; ta r b o t  
3 4 ; p la te n  g ro te  13; m id d e n s la g  10; 
k le in e  2 -3 ; k e ilr o g  4; r o g  3; z e e h o n d  3 
i r .  p e r  k gr.
D O N D E R D A G  13 O K T O B E R  1949 : 
T o n g  o n g e k l. 25 -30 ; ta r b o t  33; p la ­
te n  g r o te  12-13 ; m id d . 9 ; k le in e  4; 
k e ilr o g  4,50; r o g  2 -3 ; z e e h o n d  2,50 fr . 
p e r  kgr.
IJMUIDEN
I n  d e  w e e k  v a n  11 to t  17 O k to b e r  
k w a m e n  a a n  d e  r ijk sv is h a lle n  25 
s to o m - e n  112 m o to r v a a r tu ig e n  h u n  
v is  e n  h a r in g  v e rk o p e n . D e  a a n v o e r  
b e d r o e g  1.100.000 k g r . v erse  h a r in g , 
750.000 k g r . v erse  vis , w a a rv a n  300.000 
k g r . m a k ree l.
D e  a a n v o e r  v a n  v e rse  h a r in g  w a s  
d a g e lijk s  ru im  v o ld o e n d e , d e  k w a li­
te it  w a s  g o e d  v e r z o r g d  ,d o c h  d e  h a r in g  
w a s  k le in  v a n  stu k  d a a r  h e t  a lle m a a l 
Z u id -v a n g s t  w as. D e  N o o r d b o te n  k w a ­
m e n  to e  m e t  e n o r m e  m a k re e lv a n g s te n , 
h u n  b i jv a n g s te n  w a r e n  r u im e r  d a n  d e  
v o r ig e  w e e k  e n  b e s to n d e n  u it  sch e lv is , 
z w a r te  k o o lv is  e n  g it te  k a b e lja u w .
M o to r s  v e r z o r g d e n  d e  m a r k t  m e t  
k le in e  s ch e lv is , w i jt in g  .k a b e lja u w  en 
g u lle n , d ie  v a n  d e  W e s t  h a d d e n  s c h o -  
n e t  t e a m v r k e r z o g d e n o r m s e r  M o t  d  
n e  v a n g s te n  to n g e n , t a r b o t  e n  sch o l.
D e  v e r k o o p p r i jz e n  v a n  d e  v erse  
h a r in g  w a re n  ze e r  lo n e n d . A lle  s o o r te n  
v e r s e  v is  w e r d e n  d a g e l i jk s  ze e r  d u u r  
v e rk o ch t .
E x p o r t  v a n  h a r in g  h a d  p la a ts  n a a r  
T je c h o -S lo w a k i je  e n  e n k e le  k le in e  
h o e v e e lh e d e n  n a a r  O o s te n r i jk  e n  B e l­
g ië . E x p o r t  v a n  v e rse  v is  n a a r  B e lg ië , 
E n g e la n d , F r a n k r i jk  e n  Z w itserlartd , 
d o c h  s le ch ts  o p  b e s c h e id e n  w ijz e , 
d a a r  v o o r  g ro te  e x p o r t  d e  s o o r te n  o n t ­
b r e k e n  w e lk e  deze  la n d e n  v ra g e n .
V e r w a c h t in g  to e k o m e n d e  w e e k  7 
b o te n  v a n  h e t  N o o rd e n , 12 b o te n  m e t 
v e rs e  h a r in g  e n  50 m o to r s  v a n  d e  
W e st , v a n w e g e  h e t  s to r m a c h t ig  w e ­
d e r  b e lo o f t  d e  a a n v o e r  v a n  p la t -  e n  
f i jn v is s o o r te n  ze e r  s ch a a rs  te  w o rd e n .
{Bijeenkomst aan de 
fbuia&-3ie£gi&die Gammii&ie 
EEN ACCOORD BEREIKT
DE BELG ISCH E K U STV ISSERS
MOGEN VAN 1 NOVEMBER AF 
SPROT VISSEN IN FRANSE
T ER R IT O R IA LE  W ATEREN EN 
OM GEKEERD.
DEZE W ATEREN ZIJN VOOR DE
IJLE-H A RIN G V ISSERIJ A LLEEN  
VOORBEHOUDEN VOOR 
VAARTUIGEN TOT 120 P.K.
B ij h e t  te r  p e r s  g a a n , v e r n e m e n  w e  
h e t  b e la n g r i jk  n ie u w s  d a t  o n z e  a fg e ­
v a a r d ig d e n  te  P a r i js  e r  in  g e lu k t  z ijn  
d e  s te ll in g  te  d o e n  a a n v a a r d e n  w a a r ­
d o o r  d e  te r r ito r ia le  w a te r e n  v o o r  d e  
s p r o t  e n  d e  i j le -h a r in g v is s e r i j  s le c h ts  
a a n  d e  k u stv is se r ij v a n  b e id e  la n d e n  
v o o r b e h o u d e n  b li jv e n .
D e  te  b e v isse n  z o n e  lo o p t  t o t  K a a p  
G riz-N ez.
O n z e  s p r o tv is s e r s  m o g e n  v a n  1 
N o v e m b e r  a f  de S P R O T V IS S E R IJ  b e ­
d r ijv e n  in  d e  F r a n s e  te r r ito r ia le  w a ­
te r e n  e n  o m g e k e e r d . V o o r  d e  h a r in g  
g e s c h ie d t  h e tz e lfd e  v o o r  s c h e p e n  to t  
120 P .K . in b e g re p e n .
D e  B e lg is ch e  S t a a t  w a s  v e r te g e n ­
w o o r d ig d  d o o r  d e  H H . D e s c a m p s , B y - 
ron , C a r lie r  e n  G il is  v a n  h e t  Z e e w e ­
te n s c h a p p e li jk  In stitu u t.
D e  B e lg is ch e  a fg e v a a r d ig d e n  v a n  
d e  re d e rs  w e lk e  d it  p r a c h t ig  re su l­
ta a t  n a  d r ie  u u r w is te n  a f  te  d w in g e n  
b e s to n d  u it  d e  H H . R a y m . B a u w e n s  
en  P . V a n d e n b e rg h e .
D e  v o o r s te lle n  d o o r  h e t  V e r b o n d  
d e r  Z e e v is se r ij e n k e le  m a a n d e n  g e le ­
d e n  in  g e z a m e lijk  a c c o o r d  g e n o m e n , 
w e rd e n  h a r d n e k k ig  v e rd e d ig d .
A ls  g e v o lg  h ie r v a n  z u lle n  w e  g e e n  
F r a n se  v is b a k k e n  o n z e  te r r ito r ia le  
w a te r e n  z ie n  le e g v is s e n  e n  z u lle n  o n ­
ze  sp ro tv is s e rs  d e  s p r o t s c h o le n  k u n ­
n e n  o p z o e k e n  t o t  a a n  K a a p  G r is  N ey.
W ij k o m e n  v o lg e n d e  w e e k  o p  d e  be­
re ik te  re s u lta te n  b r e e d v o e r ig  te ru g .
Uitvoer naar 
Duitsland
♦  ♦
O ff ic ie e l  is  b e k e n d  g e m a a k t  a a n  
d e  la n d e n  v a n  ’t  S te r lin g  b lo k  d a t  v o l­
g e n d e  u itv o e r  n a a r  D u its la n d  is  t o e ­
g e s ta a n  ;
1. G ezouten  h aring .
B e s c h ik b a a r  g e s te ld  : $ 2.150.000
D e  in v o e r  m o e t  g e s c h ie d e n  v o lg e n s
h é t  s y s te e m  v a n  o p e n  in d iv id u e le  
v e r g u n n in g e n  e n  g a a t  o m  E n g e lse  
h e r fs th a r in g .
2. Verse haring
B e s c h ik b a a r  g e s te ld  : $ 895.000.
V e rd e r  is  n o g  to e g e k e n d  a a n  D e n e ­
m a r k e n  d e  u itv o e r  v a n  v erse  zeev is  
v o o r  een  b e d r a g  v a n  250.000 D o lla r .
D a a r e n b o v e n  s c h i jn t  h e t  d a t  d e  
g e g r o e p e e r d e  F r a n s e  e x p n o r te u r s  v o ­
r ig e  w e e k  e e n  le v e r in g s c o n tr a k t  v a n  
14.000 to n  i j le  h a r in g  m e t  d e  n ie u w e  
D u its e  B o n d s r e p u b lie k  h e b b e n  a fg e ­
s lo ten .
Yis is zo voedzaam als vlees
( IN G E Z O N D E N )
W at w ordt er in ons land gedaan 
om tot een groter visverbruik  
te komen 1
A m e r ik a a n s e  g e le e rd e n  z i jn  t o t  in ­
te r e ss a n te  b e v in d in g e n  g e k o m e n  in  
v e r b a n d  m e t  e e n  o n d e r z o e k  n a a r  d e  
v o e d in g s w a a r d e  v a n  v is  en  d e  d a a r ­
m e d e  in  v e r b a n d  h o u d e n d e  s te e k ­
p ro e v e n .
E en  o v e r g r o te  m e e r d e rh e id  v a n  
d eze  g e le e rd e n  w a s  e rv a n  o v e rtu ig d  
d a t  v is  e e n  a a n  v lees  g e li jk w a a r d ig  
p r o d u c t  is  a ls  een  k o m p le e t  p r o te ïn e  
v o e d se l. E en  e v e n  g ro te  m e e rd e rh e id  
g in g  a k k o o r d  o m  te  v e rk la re n  d a t  in  
v erse  to e s ta n d  b e v ro re n  v is  d e z e lfd e  
v o e d in g s w a a r d e  b e z it  a ls  v erse  vis.
V a n  d e  v o e d in g s d e sk u n d ig e n  z ijn  
70 t.h . h e t  e ro v e r  e e n  d a t  d e  p r o t e ï ­
n e  in  v is  g e li jk  is  a a n  deze in  v lees , 
5 t.h . b e s c h o u w d e n  ze  a ls  h o g e r  en  
3 t.h . a ls  la g e r . V o o r  w a t  d e  b e v ro z e n  
v is  b e t r e ft  g e lo v e n  70 t.h . d a t  z ij ge ­
l i jk w a a r d ig  is  a a n  v erse  vis , 18 t.h . 
b e s c h o u w d e n  h e t  a ls  m e e r d e rw a a r ­
d ig  en  2 t.h . a ls  m in d e r w a a rd ig .
S te e k p ro e v e n  w e rd e n  g e n o m e n  o m  
n a  te  g a a n  o m  w e lk e  re d e n e n  de 
A m e r ik a a n s e  b u r g e rs  v is  v erb ru ik en . 
D eze  g a v e n  v o lg e n d e  r e s u lta te n  ; 
49 t .h . w e g e n s  d e  g o e d k o p e r e  p r i js ;  
44 t .h . w e g e n s  z i jn  v o e d in g s w a a r d e ;
7 t.h . w e g e n s  z ijn  s p e c ia le  sm a a k .
B e re id in g sm e th o d e s  o m  d e  v is  z ijn  
v o lle  w a a r d e  te  d o e n  b e h o u d e n  :
V is  o p  z ijn  g e h e e l k la a r g e m a a k t  : 
in  d e  o v e n  :69 t .h . ;  g e b r a d e n  : 22 t.h . 
a n d e rs  : 9 t.h .
G e filite e r d e  v is  : g e b ra d e n  : 43 t.h . 
in  d e  o v e n  : 24 t .h .;  g e b a k k e n  : 16 
t .h .; a n d e rs  : 17 t.h .
70 t .h . v a n  d e  e x p e r te n  w a re n  v a n  
n |en ing  da,ti ge filie teerde  v is  v o o r d e ­
l ig e r  is  d a n  v is  o p  z ijn  g e h e e l; 30 t.h .
/VVVWWVV»
w a re n  d e  te g e n o v e r g e s te ld e  m e n in g  
to e g e d a a n .
E e n  h u is h o u d e li jk  o n d e rz o e k  w e e s  
a n d e rz ijd s  u it  d a t  90 t.h . v a n  d e  v ro u ­
w e n  1 o f  m e e r  k e re n  p e r  w e e k  v is  o p  
t a fe l  b r a c h te n ; 2  t.h . d r ie m a a l p er  
w e e k ; 46 t.h . tw e e m a a l en  42 t.h . 
m in d e r  d a n  e e n m a a l p e r  w e e k.
A a n  d e  a n d e re  k a n t  g a v e n  7 t.h . 
t o e  d a t  z e  tw e e m a a l p e r  m a a n d  v is  
b e re id d e n ,2 t.h . e e n s  p e r  m a a n d  e n  
1 t .h . ze e r  ze ld en .
W elk e  v is  d e  v o o rk e u r  g e n ie t  b ij 
d e  A m e r ik a a n se  v e rb ru ik e rs  ? I n  d e ­
ze  o rd e  : S ch e lv is , h e ilb o t , za lm ,
m a k ree l, t o n g  e n  p la tv is .
In aanbouw zijnde 
wereldtonnage 
♦ ♦  ♦
Aantal schepen : m o to r  : 717;
s to o m  : 353; to t a a l  : 1070 m e t  e e n  
to ta le  to n n e m a a t  v a n  4.446.000 to n .
B e lg ië  h eef|  v o o r  h a a r  delel : 6 0  
m o to r s c h e p e n  m e t  72.140 t o n  z i jn d e  
1,62 t.h .
Afgeleverde schepen gedurende het 
2e kwartaal 1949 
Aantal schepen : s to o m  : 77; m o to r  
148; to t a a l  : 225 m e t  774.680 ton .
B e lg ië  h e e f t  v o o r  h a a r  d e e l 5 m o ­
to r s c h e p e n  m e t  19.500 to n .
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Mae de «Stade Vlaat» tot óiand
kwam
KOOPT DE M A U Z O U T  
VOOR UW
M A Z O U T B R A N D E R S
bij
H. PROVOOST, Congolaan 89 
Tel. 72.603
Men bestelt ten huize
(N r 367) i
I n  een  p a a r  v o o r g a a n d e  b i jd r a g e n  
la z e n  w ij h o e  h e t  v is v e rb ru ik  o v e r  
h e t  g a n se  la n d  v e r d e e ld  w a s , w a a r  
d it  w e in ig  en  in  w e lk e  s tre k e n  d it  
q u a s i n u l w a s ; w ij la z e n  o o k  w a t  e r  
fe it e l i jk  k o n  g e d a a n  w o r d e n  o p d a t  
d it  v e rb ru ik  z o u  to e n e m e n  !
E n  w a t d o e t  m e n  n u  e ig e n l i jk  i n  o n s  
la n d  o p d a t  d e  c o m s u m p t ie  z o u  v e r ­
m e e r d e r e n  ? I n  d e  h o o g s t e  k r in g e n  
w e rd  a lles  w a t  d e  v is s e r i j  a a n g a a t  
to t  n o g  to e  g e n e g e e rd , h e t  is e n ­
k e l e n  a lleen  in  B e lg ië  d a t  h e t  Z e e ­
w ezen  g e e n  z e lfs ta n d ig  m in is te r ie  
v o r m t  e n  a a n le u n t  b ij V e r k e e r s w e ­
zen . E n  h e t  s p r e e k t  v a n z e l f  d a t  in  
d e z e  k r in g e n  d e  v is se r ij a a n z ie n  
w e rd  a ls  een  « R a r e  k ie k k a s t» . V is ­
se rs  w a r e n  lu i m e t  Z u id -W e s te r s  a a n , 
h e t  n e u s b ra n d e rk e  s c h e e f  in  d e  m o n d  
d e  zw a re  b o t t e n  o f  k lo e fe n  a a n  e n  
a ls  ze  h u n  n e u s  m o e s te n  sn u ite n , 
s te e d s  g e b ru ik  m a k e n d  v a n  g r o te  
ro d e  z a k n e u s d o e k e n  !
D e n k t  ge  d a t  e r  m a s s a ’s g e ld  w a ­
r e n  te  H eis t, N ie u w p o o r t  o f  G e n t  ? 
N een , d a a r  w a s  w e in ig  g e ld , m a a r  
v e e l g o e d e  w il, e e n  g r o o t  d o o r z e t ­
t in g s v e r m o g e n  e n  een  p r a c t is c h e  
g e e s t  a a n  h e t  w erk . D a a r  is  z o  een  
s c h o o n  e n  w a a r  s p r e e k w o o r d  d a t  in  
a lle  ta le n  z i in  e ig e n  b e te k e n is  h o u d t  
n l. W a a r  e r  e e n  w il is , is  er e e n  w e g  ! 
Z a l  h e t  n o g  la n g  in  o n s  la n d  d u re n  
a lv o re n s  d it  s p re e k w o o r d  o o k  h ie r  b e ­
w a a r h e id  w o r d t  ? W ij h e r h a le n  n o g ­
m a a ls  a lle e n  d o o r  e e n  in te n s  en  w el- 
g e v o e r d e  p r o p a g a n d a k r u is t o c h t , is 
o n z e  v is s e r ij te  r e d d e n  ! !
Maritieme
nieuwsjes
ZELDZAME VANGST
S c h ip p e r  D e p o tte r  H. v in g  in  z i jn  
n e t te n  een  a n k e r  v a n  o n g e v e e r  500 
k g r. d a t  h e t  n e t  zw a a r  b e s ch a d ig d e .
H et a n k e r  h a d  een  h o u te n  s to k  en  
te  o o rd e le n  n a a r  d e  v o rm  d a te e r t  h e t  
u it h e t  S p a a n s  t i jd v a k  to e n  d e  m a n ­
n e n  v a n  h e t  I b e r is c h  s ch ie re ila n d  
o n s  la n d  en  d e  A rm a d a  d e  N oord zee  
b e h e e rste n .
A n d e rz i jd s  v a a rd e  d e  N .744 «H o o p  
o p  d e  to e k o m s t»  v a n  s c h ip p e r  D esa e - 
v e r  J u lien  de h a v e n  b in n e n  m e t  aa n  
b o o r d  een  opgevisfte  v lie g tu ig m o to r  
v a n  9 cy lin d e r s  d ie  h e e l w a a r s c h i jn ­
lijk  a fk o m s t ig  is  v a n  een  E n g e ls  
ja c h tv lie g tu ig  d a t  in  zee  g e s to r t  is.
MIJN IN DE KOR
D e tr e ile r  0 .2 20  «S a n ta  M a r ia »  t o e ­
b e h o r e n d e  a a n  M evr. T o u rn e y , b e ­
v o n d  z ic h  te r  v is v a n g s t  o p  15 m ijl  
d er  S m a lls  to e n  e e n  m i jn  v a s tg e r a a k ­
te  in  d e  k or . O n m id d e ll i jk  w e rd  de 
k o r  a fg e s n e d e n  e n  h e t  g e v a a r li jk  
tu ig  v e rd w e e n  in  d e  g o lv e n  z o n d e r  
t o t  o n t p lo f f in g  t e  k o m e n . A n d e re  
v a a r tu ig e n  w e rd e n  p e r  r a d io  o p  de 
h o o g te  g e s te ld  v a n  h e t  g e b e u rd e .
HET GEVAAR VAN 
ONTPLOFFINGEN
D e  s c h ip p e r  v a n  d e  0 .1 4 4  E u g èn e  
G u sta v e , to e b e h o re n d e  a a n  d h r  A l­
fr e d  S m issa e rt , k w a m  z ic h  o p  h e t  
Z e ë c o m m is s a r ia a t  b e k la g e n  d a t  m e n  
a an  d e  O o s tk a n t  v a n  d e  h a v e n  a lle r ­
le i d e e d  sp r in g e n  d o o r  m id d e l  van  
d y n a m ie t  en  d a t  g r o te  s te n e n  in  a lle  
r ic h t in g e n  w o r d e n  g e s lin g e rd . E en  
stu k  k w a m  te r e c h t  o p  z i jn  r o e ib o o t  
d ie  o n m id d e ll i jk  zon k .
AANVARING IN DE HAVEN
In  d e  h a v e n  h e e ft  e r  z ic h  een  a a n ­
v a r in g  v o o r g e d a a n  tu sse n  d e  tr e ile r  
0.5 «H u b e rt  G u sta v e , to e b e h o r e n d e  
aan P . G e s e lle  e n  E. M eyers , en  d e  
s leep b oot «W a lv is » . D e  tr e ile r  lie p  
a verij o p . j
D it a lles  w a s  w e le e r , n u  is  d it  g r o ­
te n d e e ls  v e ra n d e rd . E en  v isse r  is 
ie m a n d  d ie  z ic h  een  p la a t s  in  h e t  
b e s ta a n  to e g e ë ig e n d  h e e ft  d o o r  z i 'n  
n o e s t  w e rk e n  en  z i jn  d a g  e n  n a c h t  
in te n s  o p p a ss e n . W a a r  a n d e r e n  g e ­
d u re n d e  d e  n a c h tu r e n  g e n ie te n  v a n  
e e n  w e lv e rd ie n d e  ru st , w a k e n  z ij , w a t  
m e e r  is  d a n  b e g in t  fe i t e l i jk  n o g  
m a a r  h u n  e ig e n lijk e  ta a k . H e t is 
d a n  o o k  d o o r  d it  s la fe l i jk  w e rk e n  
d a t  n a g e n o e g  a lle n  h e t  t o t  een  ze k e ­
r e  w e ls ta n d  h e b b e n  g e b r a c h t . V e le n  
w o n e n  in  h u n  e ig e n  h u is  e n  d e  m e e s ­
te n  z i jn  z e lfs  re d e r  g e w o rd e n . S in d s  
h e t  lo c k -o u t  h e e f t  m e n  in  h o g e r g e -  
n o e m d e  k r in g e n  b e g in n e n  in z ie n  d a t  
e r  e e n  ze k e re  v e r a n d e r in g  g e k o m e n  
w a s , d e  g a n se  p e r s  s p ra k  o v e r  d e  v is ­
se r ij, h u n  n o d e n , h u n  s la fe l i jk  w e r ­
k e n  e n  h u n  r e c h t  o p  h e t  b e s ta a n .
I M e n  k o n  m o e i l i jk  in  d e z e  k r in g e n  
1 h e n  v e rd e r  n e g e r e n  e n  m e n  k w a m  in  
v o e lin g  m e t  d e z e  m e n s e n  o f  liev er  
m e t  h u n n e  k o p s tu k k e n  la n g s  h e t  
«V e r b o n d »  om ,. D a n  w a s  m e n  w e l 
v e r p lic h t  t e  lu is te re n  n a a r  h u n  g r ie ­
v e n  ! S in d s  h e t  «L o c k -o u t»  is  er e c h ­
te r  w e e r  een  e n  a n d e r h a lf  ja a r  v e r lo ­
p e n  e n  is  m e n  te r u g  in  d e  w in te r ­
s la a p  h e r v a lle n  ! J a  m a a r , z u lt  g ij 
o p w e rp e n  e r  is  h ie r  t o c h  e e n  p r o p a -  
g a n d a c o m ite it  t o t  m e e r  v isv e rb u r ik . 
Ja , in d e rd a a d , e r  is  h ie r  e e n  p r o p a -  
g a n d a c o m ite it  tot) m e e r  v isv e rb ru ik . 
s ta a t , m a a r  d a t  is  e r  d a n  o o k  a lles  
v a n  g ezeg d . In it ia t ie v e n  t o t  m e e r d e ­
re  c o n s u m p tie  h e b b e n  w ij  d o o r  d it  
c o m ite it  n o g  n ie t  w e te n  n e m e n . W ij 
h e b b e n  w e l e e n s  o v e r a l  z e e r  k le u r r i j­
k e  e ig e n a a r d ig e  « a f f i c h e s »  in  d e  v is ­
w in k e ls  w e te n  h a n g e n  d o o r  d it  c o ­
m ite it , m e t  k r e e fte n  o f  u ith e e m s e  
v is s e n  o p , en  e e n  a a n s p o r in g  t o t  
m e e r d e r  v erb ru ik , w i j  g e lo v e n  z e lfs  
d a t  e r  w e l e e n s  p r o p a g a n d a b o e k je s  
g e d ru k t w e rd e n  m e t  r e c e p te n  in , en  
e n k e le  k o o k le sse n  g e g e v e n  w erd en , 
m a a r  d a t  is  d a n  p r a k t is c h  o o k  a lle s  ! 
Z o u d t  g ij d e n k e n  d a t  d it  v o ls t a a t  o m  
d e  m e n s e n  in  o n s  la n d  a a n  t e  sp o re n  
o m  m e e r  v is  te  e te n  ? H oe  k o m t  h e t  
d a t  in it ia t ie v e n  z o a ls  d e  v isw e k e n  te  
H e is t  en  te  N ie u w p o o r t  e n  n u  n o g ­
m a a ls  d e  p r o p a g a n d a v e ld t o c h t  in  
h e t  G e n ts e  d o o r  M r  T e r r i jn ,  s te e d s  
d o o r  h e t  p r iv a a t  b e d a c h t  w e r d e n  ! ?  
O m  p r o p a g a n d a  te  d o e n  m o e t  m en  
v e e l g e ld  h e b b e n , z e g t  m e n  ! !
Jia^exen in de VXatkam 
te Mieuuxjyamt
N a  d e  h a v e n g e u l v a n a f  h e t  L o o d s ­
w e ze n  te  h e b b e n  u itg e d ie p t  is  d e  b a g ­
g e r m o le n  v a n  d e  f ir m a  D e c lo e d t  in  
d e  v lo tk o m  a a n g e k o m e n .
D e z e  z a l t o t  o p  e e n  g ro te  d ie p te  
u itg e b a g g e r d  w o r d e n  w a t  h e e l  v o o r ­
d e lig  z a l  z i jn  v o o r  h e t  k o m e n d e  s p ro t -  
se izoen . I n d e r d a a d  z u lle n  d e  s ch e p e n  
d a n  o p  g e l i jk  w e lk  u u r  in  d e  b a s s in  
v lo t  lig g e n .
N.V .«LE LIS»  
Baantje, 1 0  Hamme O. VI. 
Tel. 6 en 169.
Fabrikanten van :
M A N IL A - e n  S IS A L T O U W  
M A N IL A - T R A W T W IN E  
S T A A L D R A A D T O U W  
M IX T E T O U W
Stoffelijk overschot 
van zeelieden naar 
België overgebracht
D e  «F e d e r a t ie  d e r  B e lg is c h e  Z e e ­
lie d e n  v a n  d e  O o r lo g e n  1914-18 en  
1940-45» b r e n g t  t e r  k e n n is , d a t  een  
g r o o t  a a n t a l  s la c h t o f fe r s  v a n  d e  o o r ­
lo g , v a n  E n g e la n d  n a a r  B e lg ië , w e r ­
d e n  o v e r g e b r a c h t . D e z e  z i jn  o p g e ­
b a a rd , o p  h e t  v l ie g v e ld  v a n  E vere  
(B r u s s e l) .
O n d e r  d e z e  b e v in d e n  z ic h , 37 z e e ­
lie d e n , w a a r v a n  d e  h ie r n a  v o lg e n d e  
h u n  la a ts t e  r u s tp la a t s  z u lle n  v in d e n  
te  O o s te n d e .
1. D o m b r e c h t  R a y m o n d , e c h tg e n o te  
V ia n e .
2. G h y s  L o d e w ijk , e c h tg . M u s  L y d ia .
3. P ie te rs  R e n é , m o e d e r  H u b ro e ck .
4. T a e le n  P ie te r , e c h tg . L a u w e r s  M a ­
r ia .
5. V a n  D a m m e  M a rce l, m o e d e r  B ru s - 
*e .
D e  te r a a r d e b e s te l l in g  z a l p la a t s  
h e b b e n  te  O o s te n d e , o p  2 N o v e m b e r  
(A lle r z ie le n )  e n  w o r d t  in g e r ic h t  d o o r  
’t  s ta d sb e s tu u r  en  m e t  v o lle d ig e  m ed e ­
w e r k in g  v a n  h e t  R o d e  K ru is .
W ij h o p e n , t o e k o m e n d e  w e e k , v e r ­
d e r e  in l ic h t in g e n  t e  k u n n e n  v e r ­
s c h a f fe n .
(Vervolg)
EN DE UITBREIDIN G
H e t b e s tu u rs co m ité  b e s lo o t  in  z i jn  
eerste  z it t in g  d r ie  a n d e re  s ch e p e n  
a a n  te  k o p e n . A c h t  d a g e n  la te r  w a re n  
A . B lo n d é , V a n  M u y z e n  e n  V e b ru g g h e  
o p  w eg . Z ij b e z o c h te n  d e  E n ge lse  
v is se r ijh a v e n s , o p  z o e k  n a a r  d e  b e ste  
e e n h e d e n .
Z ij  re is d e n  d e s  n a c h ts ;  s liep en  in  
d e  tr e in e n  o m  t i jd  te  w in n e n . T w ee  
d a g e n  te  M ilfo r d , o p  d e  Ie rse  zee, d a n  
te  S w a n sea , o p  h e t  k a n a a l, d a n  e e n  
t o c h t  v a n  24 u ren  t o t  In v e rn e ss , een  
k le in e  h a v e n  te n  N o o rd e n  v a n  S c h o t ­
la n d  v a n  w a a r  d e  H a m s h ir e  v e r tro k  
m e t  L o rd  K itc h e n e r , v o o r  d e  tr a g is ch e  
reis , g e d u re n d e  d ew e lk e  h i j  g e t o r p il -  
le e rd  w erd . V a n  d a a r  e e n  o m r e is  n a a r  
A b e rd e e n , d a n  o p  w e g  n a a r  h e t  Z u i­
d e n  v a n  E n g e la n d  n a a r  B r ig h t lin g  
S ea . D rie  d a g e n  la te r  b o d e n  z ij z ich  
a a n  b ij d e  a d m ira lite it  en  w a n n e e r  
D e c le r cq , d e  b e s tu u rd e r  v a n  d e  B a n k  
v a n  d e  A r b e id  e n  V e rb ru g g h e , d e  
n a a m  v a n  d e  b o te n  b e k e n d  m a a k te n , 
d ie  g e k o z e n  e n  d e  p r i js  d ie  g e b o d e n  
w erd , d e z e lfd e  a ls  v o o r  d e  tw ee  e e r ­
sten , d a n  w e r d e n  d e  a rm e n  in  d e  
lu c h t  g e s to k e n  d o o r  d e  E n ge lse  h o g e  
a m b te n a a r , d ie  u itr ie p  : «G e e n  za k en  
v o o r  d ie  p r i js ;  g ij h e b t  d e  b e s te n  g e ­
k o z e n » . N ieu w e a fs p r a a k  v o lg d e  h ie r ­
o p  o m  to e  te  la te n  n a  te  d e n k e n  e n  
z ic h  in  b e tre k k in g  te  s te lle n  m e t  a n ­
d e re  m in is te r ië le  d e p a r te m e n te n .
G e z ie n  d e  k o p p ig h e id  n ie t  m é é r  te  
w ille n  b e ta le n  m o e s t  d e  a d m ira lite it  
e in d e li jk  to e s te m m e n . V e e r t ie n  d a g e n  
la te r  v e r lie te n  d e  b o te n  O o s te n d e  o m  
h u n  e e rs te  r e is  te  o n d e rn e m e n .
A ld u s  w a re n  e r  v i j f  tr e ile rs  in  d e  
v a a r t  : d e  b i jv a l  w e rd  g r o te r  .E in de 
J a n u a r i w a s  d e  b r u to -w in s t  t e n  z e e r ­
ste  b e v re d ig e n d . T w e e  a n d e re  tre ile rs  
w e r d e n  g e k o c h t  in  M a a rt, h e tg e e n  
h e t  a a n ta l  b o te n  o p  zev en  b ra ch t . 
Z ie h ie r  h u n  n a m e n  : 0 .1 4 7  « E d m o n d  
V a n  B e v e re n » , 0 .148  «T h e o p h ie l  M a s -  
sa r t» , 0 .1 49  «E m ile  V a n d e v e ld e » , 0 .150  
«J a n  V o ld e rs » , 0 .1 57  «P h il ip  C o e n e n » , 
0 .1 58  «E d o u a r d  A n se e le » , 0 .159  « C é ­
sa r  D e p a e p e » .
W a t  b e t r e f t  d e  to n n e m a a t  w e rd  de 
O o ste n d se  R e d e r ij d e  v o o r n a a m s te  
m a a ts c h a p p ij  v a n  O osten d e . Z ij h a d  
e e n  jo n g e  s te rk e  v lo o t  a a n  zeer  v o o r ­
d e lig e  v o o r w a a r d e n  a a n g e k o c h t . Z ij 
b e h o o r d e n  a lle n  t o t  d e z e lfd e  k las, w a ­
r e n  d e  g r o o ts te n  v a n  d e  h a v e n  v a n  
O o s te n d e  e n  m a te n  41 m e te r  la n g  op  
7 m e te r  b r e e d  e n  w e rd e n  g e r a n g s c h ik t  
in  d e  ee rs te  k la s  d e r  L loy d s . D e  m a ­
ch in e s  m e t  d r ie d u b b e le  u itz e t t in g  
o n tw ik k e ld e n  een  k r a c h t  v a n  400 P K .
D e w in d e  w a s  m e t  d u b b e le  t r o m ­
m el, d ie  e lk  d u iz e n d  v a d e m e n  k o n  
o p r o lle n . D e k o o lru im e n  k o n d e n  180 
T o n  b r a n d s to f  b e r g e n ; h e t  v is ru im  
h a d  tw in t ig  v a k k e n  v a n  5 k u b iek e  
m eters . D o o r  een  sp e c ia le  b e h a n d e ­
l in g  v e rz e k e rd e n  d ie  v a k k e n  d e  b e s ­
te  b e w a r in g  v o o r  d e  v is .
D eze  tre ile rs , g e b o u w d  o n d e r  h e t  
to e z ic h t  v a n  h e t  E n g e ls  a d m ir a a l­
s ch a p , d o o r  d e  b e s te  w e rv e n  v a n  
S ch o t la n d , w a re n  b e s te m d  v o o r  d e  b e ­
w a k in g sd ie n s t  g e d u re n d e  d e  o o r lo g .
D a a r  z ij b u ite n g e w o o n  s te v ig  w a ren , 
w a re n  z ij in g e r ic h t  v o o r  d e  v isv a n g s t  
in  d e  v e r s te  s tre k e n  e n  v o o r  a lle  n o ­
d ig e  d ie p te n , zo w e l o p  d e  k u sten  v a n  
S p a n je , a ls  o p  d ie  v a n  IJ s la n d  e n  in  
d e  W it te  Z ee . D e  k r a c h t  d e r  m a c h in e s  
lie t  o o k  to e , b ij a lle  w e e r s o m s ta n d ig ­
h e d e n  t e  w erk en , t e r w ijl  o p  a n d e re
b o te n , d e  v is v a n g s t  v e e l a fh a n g t  v a n  
d e  a tm o s fe r is c h e  to e s ta n d e n . D e 
d ra a d lo z e  te le g r a fie  w erd  o p  a l d e  
tre ile rs  in g e s te ld ; h e t  w a re n  d e  e n i­
g e n  v a n  d e  h a v e n  v a n . O o ste n d e , d ie  
g eb ru ik  m a a k te n  v a n  deze  w o n d e r b a ­
re  u itv in d in g . H e t b e w e rk e n  d e r  t o e ­
s te lle n  w e rd  w a a rg e n o m e n  d o o r  e e n  
lid  d e r  b e m a n n in g , a a n  w ie  d e  O o s t­
e n d s e  R e d e r i j  o p  h a a r  k o s te n  h e t  o n ­
d e r w ijs  v a n  « o p e r a to r »  h e e f t  la te n  
vers trek k en .
DE EER ST E  RESULTATEN EN DE 
SOCIALE VERW EZEN LIJKIN GEN
N ie tte g e n s ta a n d e  d e  g e w e ld ig e  c r i ­
sis, d ie  o p  d e  v is se r ij d ru k te , b e lie p  d e  
w in st  d e r  u itb a t in g  v o o r  h e t  e ers te  
ja a r  to t  478.798 fr . D e n e tto -w in s t , 
n a  a flo ss in g e n , o p  264.581 fr . O p  d e z e  
w in st  w e rd  a a n  d e  b e m a n n in g  e e n  
a a n d e e l to e g e sta a n , d it  a a n d e e l b e ­
d r o e g  v a n  300 t o t  412 fr . p e r  h o o fd ,  
n a a r  g e la n g  d e  d u u r  d e r  a a n m o n s te ­
r in g .
A lh o e w e l d e  w e t o p  d e  w e r k o n g e v a l­
le n  d e  re d e r  n ie t  v e r p lic h tt e  d e  v is ­
se r  te  v e rz e k e re n  h e e ft  d e  O o s te n d se  
R e d e r i j  v a n  h a a r  b e s ta a n  a f  in  d eze  
le e m te  v o o r z ie n  .A n d e rz ijd s  h e e f t  d e  
m a a ts c h a p p ij  d o o r  k a p ite in s  e n  m é -  
c a n ic ie n s  in  z i jn  b e h e e r ra a d  o p  te  n e ­
m e n  e n  d o o r  d e  v isse rs  e e n  a a n d e e l in  
d e  w in ste n  v a n  d e  u itb a t in g  te  v e r ­
s c h a f fe n  ,een  ze e r  e n g e  s a m e n w e r ­
k in g  tu sse n  k a p ita a l en  a rb e id  b e ­
w erk ste llig d , z o n d e r  d e w e lk e  d e  o n ­
d e r n e m in g  n ie t  k o n  lu k k en . D e lo ­
n e n  w e rd e n  v a s tg e ste ld  v o lg e n s  d e  
v o o rw a rd e n  d o o r  d e  Z e e m a n s b o n d  g e ­
v ra a g d  ; a lleen  de k a p ite in  v a a rd e  u it ­
s lu ite n d  o p  a a n d e e l e n  a lle  a n d e re  
le d e n  h a d d e n  e e n  v a s t  lo o n , d a t  
s ch o m m e ld e  v a n  300 to t  450 fr . p e r  
m a a n d , b o v e n  een  te n  h o n d e r d  v a n  
0,25 t o t  1,25 fr . o p  d e  b r u to -o p b r e n g s t  
v a n  d e  v a n g st.
D e O o ste n d se  R e d e r ij w a s  te  d ie n  
t i jd e  d e  m e n in g  to e g e d a a n  d a t  d e  
p r o e f  v a n  sa m e n w e rk in g  v a n  w e r k lie ­
d e n  en  k a p ita a l, o p  g e b ie d  d e r  z e e ­
v is se r ij, d ie  in  a n d e r  la n d e n  m is lu k ­
te , in  B e lg ië  s c h itte r e n d  s la a g d e . D eze  
b i jv a l  w e rd  to e g e sc h re v e n  a a n  h e t  
s c h it te r e n d  in it ia t ie f  v a n  A n se e le  en  
a a n  z i jn  m e r k w a a rd ig e  o r g a n is a t ie -  
geest.
xxx
D e in v lo e d  d e r  O o s te n d se  R e d e r ij 
d e e d  z ic h  o n m id d e ll i jk  g e v o e le n . D e 
m a a ts c h a p p ij w a s  in  w e in ig e  t i jd  zo  
b e la n g r i jk  g e w o rd e n  d a t  m e n  h a a r  
in v lo e d  n ie t  m isk e n n e n  k o n . O ok  w e r ­
d e n  d e  b e tre k k in g e n  m e t  d e  a n d e re  
r e d e r i je n  m e e r  h a r te li jk , z o h a a s t  h e t  
d oe l, d a t  m e n  b e o o g d e  b e te r  b e s e ft  
w erd .
G e l i jk t i jd ig  m e t  d e  v e r b e te r in g  v a n  
h e t  lo t  v a n  d e  v isser , b e ijv e r d e  d e  
O o s te n d se  R e d e r ij o o k  d e  o n tw ik k e ­
lin g  v a n  d e  v is n ijv e r h e id  : h e t  en e  is 
im m e rs  h e t  lo g is c h  g e v o lg  v a n  h e t  
an d ere .
D e re d e r ij w e rk te  sa m e n  m e t  a n ­
d e re  o n d e r n e m in g e n  v o o r  h e t  s t ic h te n  
v a n  d e  M u tu e lle  d e s  A ssu ra n ce s  en  
l ’In d u s tr ie  d es  P êch er ies .
D e  O o s te n d se  R e d e r i j  h e e f t  z e g e ­
v ie re n d  h e t  h o o fd  g e b o d e n  a a n  de 
cr is is ja r e n  1929-32. H a a r  ijv e r ig e  b e ­
s tu u rd e r  w i j le n  L e o n c e  V e rb ru g g h e , 
b i j  w ie  w ij d e  g e s ch ie d k u n d ig e  g e g e ­
v e n s  n o p e n s  d e  O o ste n d se  R e d e r ij g e ­
p u t  h e b b e n , is  v r o e g t i jd ig  h e e n g e ­
g a a n , n a  e e n  le v e n  v a a .z e e r  g r o te  v e r ­
d ien sten .
8IJSLAND
O fs c h o o n  d e  IJ s la n d se  h a r in g c a m ­
p a g n e  o v e r  h e t  a lg e m e e n  g e e n  b e v re ­
d ig e n d e  re s u lta te n  o p le v e r t  s te lt  m e n  
i n  d e  la a ts te  t i jd  b e te re  v a n g s te n  
v a s t . A ld u s  w e rd e n  in  d e  lo o p  v a n  é é n  
w e e k  17.087 T o n  a a n g e v o e rd  w a a r ­
d o o r  d e  to ta le  a a n v o e r  v o o r  d e  m a a n d  
A u g u stu s  o p  34.000 T o n  w e rd  g e ­
b r a c h t .
T e  n o te r e n  v a lt  d a t  d e  v re e m d e  
s c h e p e n  d ie  in  d e  IJ s la n d se  w a te re n  
v is s e n  e v e n e e n s  s t i jg e n d e  o p b re n g s te n  
b o e k e n .
ENGELAND
Sh óxvtdienenmju&ifïeid
V ó ó r  e n k e le  t i jd  v in g e n  d e  v issers  u it  
C o rn w a lis  d e  sa rd ie n e n  m e t  d r i j f n e t ­
ten , v e r k o c h te n  ze a a n  d e  in z o u te rs , 
d ie  d e  q u a si to ta lite it  e rv a n  in  I ta lië  
a fz e tte n . V ro e g e r  b e s to n d e n  in  d e  
s treek  P e n z a n c e -N e w ly n  e n k e le  k le in e  
fa b r ie k e n , d ie  d e  sa rd ie n e n  b e w e r k te n
Firma fan Spaanderman ||
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SP ECIA LITEITEN  
EX TRA  CABILLAUD DE HOLLANDE TARBOT EN H EILBO T  
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GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN
FRANKRIJK
Bilan halfweg ’t seizoen
M e n  m a g  a a n n e m e n  d a t  een  h a ­
r in g c a m p a g n e , zoa ls  ze  th a n s  d o o r  d e  
r e d e r i je n  w o r d t  o p g e v a t, n o o d z a k e l i j ­
k e rw ijz e  h a a r  c r it is c h e  p e r io d e  b e ­
r e ik t  in  h e t  t i jd s t ip , d a t  v a lt  tu ssen  de 
m a x im u m a a n v o e r  en  h e t  in  g a n g  z e t ­
te n  v a n  d e  n i jv e r h e id , d ie  ’n  v o lle d ig e  
s to c k  h e e f t  o p g e d a a n  te r w ijl  d e  v e r ­
k o c h te  h o e v e e lh e id  b e w e rk te  h a r in g  
n o g  g e r in g  is. H e t  id e a a l w a re  h e t  
t i jd p e r k  v a n  v e r z a d ig in g  te  k u n n e n  
b r e n g e n  o p  h e t  b e g in  v a n  d e  m a a n d  
N o v e m b e r  d o o r  een  v e r h o g in g  v a n  de 
s to c k e r in g s m o g e li jk h e d e n  en  een  
s te rk e r e  p r o p a g a n d a  v o o r  h e t  v e r s v e r -  
b ru ik . D it  la a ts te  z a l e c h te r  s le ch ts  
m o g e li jk  z i jn  d o o r  h e t  t e r  b e s ch ik k in g  
s te lle n  v a n  e e n  g r o o t  a a n ta l is o th e r -  
m e  w a g e n s . »
N u  k u n n e n  w ij s le ch ts  h e t  b ila n  o p ­
m a k e n  v a n  e e n  se izoen , d a t  z i jn  
h o o g te p u n t  h e e ft  b e re ik t , e n  n o ta  
n e m e n  v a n  d e  te r u g s la g  v a n  e e n  h a ­
r in g s e iz o e n  o p  e e n  ja a r  u itb a tin g , 
v a n  h e t  s ta n d p u n t  v e r tre k k e n d e  d a t  
v o o r  d e  B o u lo n e s e  v issers  d e  w in s t  v a n  
e e n  h a r in g s e iz o e n  A LL E E N  h e t  v e r ­
m a g  d e  o n k o s te n  te  d e k k e n  e n  h e t  
o n v o ld o e n d e  r e n d e m e n t  v a n  d e  v is ­
v a n g s t  te  v e rg o e d e n .
M a a r  d e  re s u lta te n  z i jn  n ie t  s c h i t ­
te r e n d , z e lfs  a ls  d e  c i j fe r s ,  d ie  h ie rn a  
g e c ite e r d  w o rd e n , en ig sz in s  o v e r t r o f ­
f e n  w e rd e n  d o o r  d e  v e r k o o p  b u ite n  de 
g e w o n e  v o o r w a a r d e n , v e r te g e n w o o r d i­
g e n  ze ze k e r  90 t.h . v a n  d e  v e r k o c h te  
h a r in g . A a n  d e  a n d e re  k a n t  z i jn  de 
o p g e g e v e n  g e m id d e ld e  p r i jz e n  lic h t je s  
h o g e r  d a n  d e  w e rk e lijk e  p r ijz e n .
BEGRENSDE AANVOER
H e t m e e s t  k a ra k tis t ie k e  fe it  v a n  
d e z e  c a m p a g n e  is  d e  v e r m in d e r ig  v a n  
a a n v o e r  in  v e r g e li jk in g  to t  v o r ig  
ja a r . H e t is  e e n  v e rm in d e r in g , d ie  g e ­
w ild  w a s  d o o r  d e  re d e r ije n , o m  d e  
p r i jz e n  o p  een  b e h o o r li jk  p e il  te  h o u ­
d e n . V o e g e n  w ij h ie r b i j  d a t  d e  v lo o t , 
d ie  d e  h a r in g v a n g s t  b e d r i j f t  20 e e n ­
h e d e n  m e e r  b e d r a a g t  d a n  v e r le d e n  
ja a r . D o o r  h e t  fe it  d a t  d e  to ta le  t o n ­
n a g e  k le in e r  w a s  z o  is  d e  g e m id d e ld e  
o p b r e n g s t  p e r  s c h ip  k le in e r . W e ln u , in
1948 ,b r a c h t  d e  B o u lo n e s e  v lo o t  t o t  o p  
1 O k to b e r  26.000 T o n  a a n  d e  w a l. I n  
1949, w e rd  v o o r  d e z e lfd e  p e r io d e  
s le c h ts  21.000 T o n  a a n g e b r a c h t . A ls 
m e n  d e  g e m id d e ld e  p r i jz e n  n a g a a t  n o ­
te e r t  m e n  een  g r o te  v e r m in d e r in g  
w a n t  v o o r  A u g u stu s  1948 b e d r o e g  de 
m id d e n p r ijs  59 fr . en  v o o r  A u g u stu s
1949 w a s  d e  p r i js  31 fr . D e  d a lin g  za l 
n o g  b e la n g r i jk e r  z i jn  v o o r  d e  m a a n d  
September,
DE
OPSLORPINGföMOGELIJK HEDEN
D e c o n s e r v e n n ijv e r h e id , d ie  z ijn  
a a n k o p e n  b lo k k e e rd e , o m  d e  k o s t ­
p r i js  te  re g u la r ise re n , h e e f t  r e g e lm a ­
t ig  b e s te llin g e n  g e d a a n  o fs c h o o n  ze 
n ie t  ze e r  h o o g  o p lie p e n  : 1.100 T o n  
s e d e r t  h e t  b e g in  v a n  h e t  se izoen .
D eze  n ijv e r h e id , d ie  o p  v o o r h a n d  
h a a r  k le in h a n d e ls p r ijz e n  b e re k e n d  
h a d , w e rd  d o o r  d e  t>rij s in z in k in g  g r o ­
te l i jk s  g e d ie n d . A lh o e w e l d e  p r i jz e n  
o n s  n ie t  m e e g e d e e ld  w e rd e n  k u n n e n  
W ij g e ru s t  a a n n e m e n  d a t  ze  ze ld e n  b o ­
v e n  d e  25 fr . h e t  k gr. s teg en .
D e  in z o u te r ije n  h e b b e n  ze k e r  n o g  
g o e d k o p e r  a a n k o p e n  g e d a a n . M a a r  ze 
w e r d e n  s to p g e z e t  g e d e e lte li jk  d o o r  h e t  
g e b re k  a a n  a fz e t, g e d e e lte li jk  d o o r  h e t  
g e m is  a a n  v o ld o e n d e  s to c k e r in g s m o ­
g e li jk h e d e n . Z e  b e s c h ik k e n  im m e rs  
s le ch ts  o v e r  1.500 b a k k en , d ie  g ev u ld  
w e rd e n  d o o r  a a n k o p e n  
in  J u li : 750 T o n ;  
in  A u g u stu s  : 4000 T o n ; 
in  S e p te m b e r  : 7.000 T o n .
A FZET  VOOR DE VIS
E en  v e r b e te r in g  w o r d t  in  h e t  v o o r ­
u itz ic h t  g es te ld  n u  d e  k o u d e re  te m p e ­
r a tu u r  is in g e tr e d e n  en  d e  v e r lo fg a n ­
g e rs  a lle n  te r u g  th u is  z ijn . B l i j f t  n o g  
d e  u itv o e r  a a n  d e w e lk e  m e n  s t ila a n  
m in d e r  b e g in t  te  d e n k e n  o m d a t  d e  
o n d e r h a n d e lin g e n  z o  la n g  a a n s lep en . 
H e t is  w a a r s c h ijn li jk  d a t  d e  e x p o r ­
te u rs  en ig sz in s  a a rze le n  n a a r  h e t  b u i­
te n la n d  g ro te  h o e v e e lh e d e n  b e d e r f  l i j ­
k e  e e tw a a r  te  z e n d e n  w e g e n s  d e  e n o r ­
m e  k a p ita le n  d ie  e rm e d e  g e m o e id  
z i jn . H e t  v o ls ta a t  im m e rs  d a t  een  
k o e r s v e r a n d e r in g  in  d e  m u n t  z ic h  
v o o r d o e t , e e n  w ijz ig in g  in  d e  re g e r in g  
o f  z e lfs  e e n  e e n v o u d ig e  w e ig e r in g  
v a n  d e  v e r z o n d e n  g o e d e r e n  e n  h e t
g a n se  p r o b le e m  d ie n t  v a n  v o o r a f  a a n  
h e r z ie n  m e t  een  ze k e r  v e r lie s  v o o r  d e  
v e rz e n d e r .
D it  k o r te  o v e r z ic h t  b r e n g t  e r  o n s  
to e  e e n  w e in ig  s c h it t e r e n d  s e iz o e n -  
e in d e  te  v o o r z ie n  te n  w a re  e e n  b u it e n ­
g e w o o n  s tre n g e  w in te r , d ie  z o u  s a m e n ­
g a a n  m e t  e e n  te k o r t  a a n  la n d b o u w ­
p r o d u c te n , d e  v e rb ru ik e rs  e r  to e  z o u ­
d e n  g e b r a c h t  w o r d e n  m e e r  h a r in g  te  
c o n so m m e r e n . A ld u s  h e e f t  d e  p r o p a ­
g a n d a  w e e r  e e n s  een  v o o r n a m e  r o l  te  
v e rv u lle n . V e r h o p e n  w e  v o o r  d e  r e ­
d ers  d a t  d e  p r o p a g a n d a  d o e lm a t ig  w e ­
ze  o m  d e  h a r in g c a m p a g n e  te  re d d e n .
Om het VISVERBRUIK 
te BEVORDEREN
D e M a a ts c h a p p ij d e r  F r a n s e  S p o o r ­
w e g e n  v e r m in d e r t  d e  ta r ie v e n  v o o r  d e  
v e r z e n d in g  v a n  v is  e n  v a n  le e g g o e d .
S e d e r t  15 S e p te m b e r  g e n ie te n  d e  
v e rz e n d e rs  v a n  v e rse  v is  e n  v e r m in d e ­
r in g  v a n  6,3 t.h . t o t  5,2 t.h . o p  d e  v e r ­
z e n d in g e n  v a n  60 t o t  1.000 k g r ;  17,80 
t.h . t o t  7,5 t.h . v a n  1.000 t o t  3.000 k g r .;
4.8 a  4,9 t.h . p e r  w a g o n  v a n  5 T o n  en
4.9 t.h . p e r  w a g o n  v a n  8 T o n .
W a t  d e  r e d u c t ie  b e t r e f t  o p  d e  t e r u g ­
z e n d in g  v a n  le e g g o e d , d e z e  w e r d  als 
volg .t v a s tg e s te ld  :
-  73 t .h . v a n  60 t o t  1,000 k g r ;
-  5,3 t .h  .to t  12,9 t.h . v a n  1.000 to t  
3.000 k g r .;
-  7,6 t.h . t o t  36,4 t.h . p e r  w a g o n  v a n
2 T o n ;
-  28 t.h . t o t  33,1 t.h . p e r  w a g o n  v a n
3 T o n ;
-  0,40 t.h . k  31,4 t.h . p e r  w a g o n  v a n  
5 T o n .
D e  v is h a n d e la a rs  h e b b e n  n ie t  b e k o ­
m e n  w a t  ze  v r o e g e n  m a a r  d e  t o e g e ­
k e n d e  r e d u c t ie  is  a lle sz in s  in te r e s s a n t  
te  n o e m e n . D it  r e s u lta a t  d a n k t  m e n  
a a n  d e  v e re n ig d e  a c t ie  v a n  d e  v e r ­
s c h ille n d e  b e ro e p s o rg a n is a t ie s . M e n  
h o o p t  d a t  d e  v e r b r u ik e r  u ite in d e li jk  
d e  b ijz o n d e r s te  b e g u n s t ig d e  v a n  deze  
m a a tr e g e l za l z ijn .
m a a r  ze  z i jn  s in d s  la n g e  t i jd  g e s lo te n .
D o c h  o n d e r  h e t  im p u ls  v a n  d e  r e ­
g e r in g  v e r a n d e r d e n  d e  v is se rs  h u n  
v a n g s tw ijz e . N a  e n k e le  g e s la a g d e  
p r o e fn e m in g e n  m e t  h e t  « r in g n e t »  
w e rd  d e  o u d e  m e t h o d e  b e p a a ld  a a n  
d e  k a n t  g ezet. O o k  d e  b o te n  d ie n d e n  
a a n  d e  n ie u w e  v is m e th o d e  a a n g e p a s t .
D e  E n g e lse  r e g e r in g  h e e f t  d e  v issers  
z e l f  a a n g e s p o o r d  p e ile rs  te  g e b ru ik e n  
o m  d e s  te  g e m a k k e li jk e r  d e  s a r d ie ­
n e n b a n k e n  te  k u n n e n  lo c a lis e r e n .
DE PRO D U CTIE VERHOGEN
is  h e t  o f f i c i e e l  c o n s ig n e . M a a r  d e  r e ­
g e r in g  w e e t  o o k  d a t  v o o r t b r e n g e n  n ie t  
v o ls ta a t . E r m o e t  v e r k o c h t  w o rd e n . 
W e ln u  d e  o p b r e n g s t  v a n  d e  s a r d ie n e n ­
v a n g s t  v a n  d e  v o o r b i je  c a m p a g n e  l ig t  
n o g  v o lle d ig  in  d e  m a g a z i jn e n  v a n  d e  
in z o u te r s  e n  d e  I ta lia n e n  w ille n  v a n  
d e z e  p r o d u c te n  n ie t  m e e r  w e te n  o m  
tw e e  r e d e n e n  : I )  d e  p r i js  d ie  o v e r ­
d r e v e n  g e a c h t  w o r d t ; 2 ) d e  d a le n d e  
g o e s t in g  v o o r  g e z o u te n  p r o d u c te n , d ie  
z ic h  o o k  in  I t a l ië  m a n ife s te e r t .
D a a r o m  h e b b e n  d e  in z o u te r s  a a n  d e  
v isse rs  la te n  w e te n  d a t  z ij v a n  d e  k o ­
m e n d e  p r o d u c t ie  z e e r  w e in ig  z u lle n  
a fn e m e n . D a a r m e e  z it te n  d e  v issers  
n a t u u r l i jk  in  d e  p e n a r ie  : e e n  n ie u w  
e n  k o s te l i jk  m a t e r ia a l  e n  d e  o n m o g e ­
li jk h e id  e r m e d e  te  w e rk e n . M e n  z e g t  
h u n  : « V e r m in d e r t  u w  p r i jz e n  e n  w e l­
l i c h t  b e s ta a t  e r  o v e r  e e n  p a a r  ja r e n  
m e e r  u itv o e r m o g e li jk h e id » .  M a a r  d a t  
is  n a tu u r li jk  g e m a k k e li jk e r  g e z e g d  
d a n  g e d a a n . D ie g e n e n , d ie  d e  v isse rs  
t o t  d e  m o d e r n is e r in g  v a n  h u n  m a t e ­
r ie e l h e b b e n  a a n g e z e t , b e s e f f e n  n u  w e l 
d a t  ze  e c o n o m is c h  z o w e l a ls  s o c ia a l 
e e n  f la t e r  h e b b e n  b e g a a n , m a a r  w a n ­
h o p e n  d o e n  ze  n ie t . D e  r e g e r in g  s te lt  
d a n  o o k  v o o r  d e  s a rd ie n e n v is s e rs  te  
h e lp e n  g e d u r e n d e  e e n  tw e e ta l ja r e n . 
Z ij zou  v a n  d e z e  p e r io d e  g e b ru ik  
m a k e n  o m  s a r d ie n e n fa b r ie k e n  te  la te n  
b o u w e n . D o c h  w e e t  d e  r e g e r in g  w e l 
w a t  ze  d a a r m e e  z a l b e r e ik e n  ? E r b e ­
s ta a n  im m e rs  fa b r ie k e n  in  P o r tu g a l, 
S p a n je , F r a n k r ijk , M a ro k k o , I ta lië , 
C a li fo r n ië , C a n a d a , en z., d ie  d e  g r o o t ­
s te  m o e ite  v a n  d e  w e r e ld  o n d e r v in d e n  
o m  h u n  p r o d u c te n  te  v e r k o p e n , W e lk e  
les  h o u d t  d e z e  g e s c h ie d e n is  in  ? D a t  
h e t  n ie t  v o ls t a a t  t e  b o u w e n , te  v e r ­
g ro te n , te  m o d e r n is e r e n . D a t  h e t  in te ­
g e n d e e l e e n  b e d r i j f  te  n ie t  b r e n g t  als 
e r  g e e n  g a r a n t ie s  v o o r  a fz e t  k u n n e n  
g e g e v e n  w o rd e n .
K R IS -K R A S
♦  H e t s c h i jn t  d a t  d e  v e r k o o p  v a n  v is -  
w o rs t  in  E n g e la n d  f lin k e  v o r d e r in g e n  
m a a k t . W a t  d e  s m a a k  b e t r e f t  z i jn  ze 
n a u w e lijk s  v a n  d e  v le e sw o rs t  te  o n ­
d e r s c h e id e n . D it  p r o d u c t  w o r d t  v a n
ZUID-AFRIKA
Nieuwe
conservenfabriek
M e n  is  th a n s  b ez ig  e e n  g ro te  c o n ­
s e r v e n fa b r ie k  v a n  s a rd ie n e n  e n  t o ­
n i jn  te  b ou w en , d ie  h e le m a a l o p  z ijn  
A m e r ik a a n s  is  o p g e v a t. R e u sa ch t ig e  
h o e v e e lh e d e n  v is  z u lle n  k u n n e n  v e r ­
w e rk t w o rd e n . M a a r  d e  fa b r ie k  za l 
n ie t  a lle e n  co n s e r v e n  v o o r tb r e n g e n  
d o c h  o o k  o lie  e n  m ee l. P e r  d a g  z a l ze 
15 T o n  v is  k u n n e n  v e rw e rk e n . E en  
s p c ia le  h a v e n  is in  a a n b o u w  en  de 
fa b r ie k  z a l b e v o o r r a a d  w o r d e n  d o o r  
e e n  p ip e - l in e  d ie  d e  v is  re ch ts tre e k s  
u it  h e t  v is ru im  za l zu ig en . _____
Dringende nood aan 
SCHEEPSJONGENS
D e  v re e s  d a t  d e  v is s e r ij w e ld r a  
z a l t e  l i jd e n  h e b b e n  a a n  e e n  g e b re k  
a a n  b e m a n n in g e n  is  v o ls t r e k t  n ie t  
o n g e g r o n d , v e r k la a r d e  o n la n g s  een  
b e v o e g d h e id . « W ij  m o e t e n  a b s o lu u t 
d e  n o d ig e  m a a t r e g e le n  t r e f f e n  o m  
d it  t e  v e r h in d e r e n »  D a a r o m  w e rd  
r e e d s  v o o r g e s te ld  a v o n d c u r c u s s e n  in  
te  r ic h t e n  v o o r  j o n g  v is se rsv o lk . O o k  
w e r d e n  re e d s  e n k e le  v o o r d r a c h t e n  in  
b e p a a ld e  s c h o le n  g e g e v e n , e n  h e t  
b l i jk t  d a t  e r  w e r k e li jk  in te r e s s e  e n  
e n th o u s ia s m e  w e r d  o n d e r v o n d e n .
D e  s u g g e s t ie  w e r d  z e lfs  g e d a a n  o m  
in  e e n  v e r b e t e r in g s s c h o o l  o v e r  de 
v is s e r ij te  g a a n  s p re k e n  m e t  d e  h o o p  
d a t  s o m m ig e  o n d e r  d eze  jo n g e n s  d o o r  
h e t  a v o n tu u r li jk e  v a n  h e t  v is s e r s le ­
v e n  z o u d e n  a a n g e tr o k k e n  w o rd e n .
D U I T S L A N D
Quxfiaaen
C u x h a v e n , d ie  v o o r  d e  o o r lo g  a ls  b a ­
sis  d ie n d e  v o o r  d e  g e k e n d e  r e d e r ij 
« N o r d s e e fis c h e r e i»  e n  to e n  150 v a a r ­
tu ig e n  te ld e , is  w e e r  m e t  d e  g o e d e  
v o e t  v e r tro k k e n . V o o r  h e t  o g e n b lik  
te lt  m e n  e r  s le ch ts  60 s c h e p e n  m a a r  
d e  a a n v o e r  is  e r  t o c h  v r i j  a a n z ie n lijk . 
G e d u re n d e  d e  e e rs te  zes  m a a n d e n  v a n  
1949 b e d r o e g  d e  a a n v o e r  39.000 T o n  
te r w ijl  h e t  o p b r e n g s c i j fe r  v o o r  1948 
74.000 T o n  b ere ik te .
M e t  u itz o n d e r in g  v a n  6 s c h e p e n , d ie  
n o g  d e  d ie p z e e v is se r ij b e d r i jv e n , z i jn  
a lle  a n d e re  v a a r tu ig e n  b ij d e  h a r in g ­
c a m p a g n e  b e tro k k e n . D eze  g e e f t  f l in ­
k e  o p b r e n g s te n  a a n g e z ie n  d e  a a n v o e r  
re e d s  20 t.h . h o g e r  is  d a n  d e z e  v a n  
v e r le d e n  ja a r .
‘U&tatdeninc} Betreffende 
iti&uiaxen
E en  v e r o r d e n in g  v a n  2 S e p te m b e r  
b e p a a lt  d e  v o o r w a a r d e n  o n d e r  d e ­
w e lk e  v e r s c h ille n d e  v is s e r i jp r o d u c te n  
o p  d e  m a r k t  m o g e n  g e b r a c h t  w o r ­
den .
D eze  v e r o r d e n in g  b e t r e f t  m a r in a ­
d en , c o n se r v e n  e n  v is w o rs t . Z e  b e ­
p a a lt  w a t h ie r o n d e r  d ie n t  v e r s ta a n  
te  w o rd e n , h e tg e e n  ze  m in s te n s  m o e ­
te n  en  h e tg e e n  ze  n ie t  m o g e n  b e v a t ­
ten .
B o v e n d ie n  d ie n t  d e  v e r p a k k in g  te  
v e r m e ld e n  :
1. N a a m  e n  f ir m a  v a n  d e  fa b r ik a n t ;
2. In h o u d  a a n  g e w ic h t ;
3. N a a m  v a n  h e t  p r o d c u t ;
4. F a b r ica g e d a tu m .
A a n  d e  k le in h a n d e la a rs , d ie  b i j  g e ­
le g e n h e id  z e lf  v is  b e w e rk e n  o f  b e r e i ­
d e n  w o r d e n  o o k  v e r p l ic h t in g e n  o p g e ­
le g d . Z o  m a g  o n d e r  d e  n a a m  m a a t -  
j e s fi le ts  v e r k o c h t  w o r d e n  a ls  h e t  z u i­
v e r  v is g e d e e lte  m in s te n s  50 t.h . v a n
h e t  to t a a l  g e w ic h t  v a n  d e  h a r in g  b e ­
d r a a g t .
M i e u m
pxapxigandamate%iaai
W ij h e b b e n  v r o e g e r  re e d s  g e w e ze n  
o p  d e  p r a k t is c h e  p r o p a g a n d a g e e s t , d ie  
d e  H a m b u rg se  g r o o th a n d e la a r s  e n  n i j -  
v e ra a rs  b ez ie lt . H e t  m o t to  «V is  u it  
H a m b u r g »  w a s  v ó ó r  d e  o o r lo g  o v e r  
g a n s  D u its la n d  b e k e n d  e n  h e t  la a t  
z ic h  n u  w e e r  d u c h ig  g e ld e n . D ie  p r o ­
p a g a n d a  r ic h t  z ic h  n ie t  a lle e n  t o t  d e  
b in n e n la n d s e  g r o o t -  e n  k le in h a n d e ­
la a r s  w a n t  o o k  d e  h u is v r o u w e n  w o r ­
d e n  r e c h ts t r e e k s  b e re ik t . Z o  w e rd e n  
n u  e e n  ze s ta l n ie u w e  p r o s p e c tu s s e n  
h e t  la n d  in g e z o n d e n . N ieu w e  w e g e n  
w e r d e n  d a a r m e d e  in g e s la g e n  e n  de 
v e r s le te n  s la g z in  «E e t  m e e r  v is »  e e n ­
v o u d ig  w e g g e s c h r a p t .
H e t e e rs te  v o u w b a d  to o n t  e e n  m o o i  
m e is je  u it  H a m b u rg , d ie  ie ts  v e r te lt  
o v e r  h e t  V e n e t ië  v a n  h e t  N o o r d e n  
m a a r  m e te e n  n ie t  v e r g e e t  p r o p a g a n d a  
te  m a k e n  v o o r . . .  r o b a a r d . H e t tw e e d e  
v e r t e lt  o v e r  H a m b u r g se  b i jz o n d e r h e ­
d e n  e n  p r e d ik t  h e t  v e r b r u ik  v a n  s c h e l ­
v is  a a n . E en  d e r d e  p r o s p e c tu s  h a n d e lt  
o v e r  H a m b u r g se  t r a d it ie s  e n  b e v e e lt  
d e  g e z o u te n  h a r in g  a a n  t e r w ijl  v e r ­
s c h i lle n d e  b e r e id in g s w ijz e n  n ie t  v e r ­
g e te n  w o r d e n . H e t  v ie r d e  p r o p a g a n d a -  
b la a d je  g e e f t  d e  le z e r  e e n  id e e  v a n  d e  
H a m b u rg se  k e u k e n  e n  ta fe lv r e u g d e n  
e n  v e r h a a lt  u  v a n  d e  s m a a k  e n  d e  
v o o r d e le n  v a n  v e rs e  h a r in g . I n  h e t  
v i j fd e  v o u w b la d  k u n t  g e  in te r e s s a n te  
d in g e n  v e r n e m e n  o v e r  d e  s c h e e p ­
v a a r t  in  H a m b u rg , m a a r  o o k  o v e r  d e  
k a b e lja u w . H e t  la a ts t e  e in d e l i jk  to o n t  
e e n  o u d e  H a m b u r g se  s p i js k a a r t  u it  
h e t  ja a r  1844 m a a r  d e  le z e r  k r i jg t  e r  
o o k  k e u r ig e  b e r e id in g s w ijz e n  v a n  k o o i ­
v is .
e e n  b e p a a ld e  s o o r t  g e ro o k te  v is  ver­
v a a r d ig d  e n  b e v a t  10 t.h . v leesv et.
♦  I n  E n g e la n d  h o o p t  m e n  v is  naar 
A m e r ik a  te  k u n n e n  e x p o r te re n . H et is 
m e t  d a t  d o e l d a t  te  S to r n o w a y  m e t de 
b o u w  v a n  e e n  b e v r ie z in g s in s te llin g  zal 
b e g o n n e n  w o rd e n . O ok  m e t  d e  vis 
g a a t  E n g e la n d  d u s o p  ja c h t  n a a r  dol­
lars.
♦  D e  v is re s ta u ra n ts  n e m e n  steed s  in 
a a n ta l t o e .. .  in  D u its la n d . T e  H an- 
n o v e r  n o te e rd e  m e n  z o  p a s  d e  open in g  
v a n  een  g a n s  m o d e rn e  d e r g e li jk e  in­
r ich t in g .
♦  R u ss isch e  lo g g e rs , d ie  g e b o u w d  zijn 
naar het Duitse type, zijn nu ook in 
d e  N oord zee  a a n  h e t  v issen .
♦  I n  D u its la n d  w o r d t  een  w a re  strijd 
g e le v e rd  te g e n  d e  o n r e g e lm a t ig e  leur- 
h a n d e l  e n  d e  h a n d e la a r s  w e te n  zich 
o p  e e n  f l in k e  w ijz e  te g e n  d eze  b e d re i­
g in g  te  v e rd e d ig e n . Z o  d o o r lo o p t  regel­
m a t ig  een  w a g e n  d e  F ra n se  s e c to r  van 
B e r l i jn  v a n  w a a ru it  la n g s  d e  m ic r o  de 
v e rb ru ik e rs  a t t e n t  g e m a a k t  w o rd e n  op 
h e t  b e la n g  d a t  v o o r  h e n  e r in  gelegen  
is  h u n  a a n k o p e n  b ij d e  r e g e lm a t ig  ge­
ïn s ta lle e rd e  h a n d e la a r s  te  d o e n .
Siüe£ uU Yerseke
DE OESTERVERZEN DING IN 
STIJG EN D E LIJN
O n s  k w a m  o n d e r  h e t  o o g  d e  o p g a v e  
d e r  o e s te r v e r z e n d in g  in  S e p te m b e r  
1949. D a a r u it  b l i jk t  d a t  in  g e n o e m d e  
m a a n d  w e r d e n  v e r z o n d e n  n a a r  N ed er­
la n d  165.863; B e lg ië  613.019; E n g e la n d  
119.000 e n  n a a r  v e r s c h ille n d e  a n d e re  
la n d e n  36.800 stu k s. I n  to ta a l  934.682 
stuks. I n  S e p te m b e r  v o r ig  ja a r  ( 48 
d u s ) w e rd e n  in  to ta a l  v e r z o n d e n  : 
1 123.305 s tu k s  w a t  o n g e v e e r  200.000 
m e e r  is  d a n  d it  ja a r . E r g in g e n  n u  
n a a r  N e d e r la n d  80.000 e n  n a a r  B e lg ie  
o n g e v e e r  100.000 s tu k s  m in d e r  w eg . 
E n g e la n d  n a m  m e t  e e n  k le in  v e r s c h il  
(1000 s tu k s ) o n g e v e e r  ev en v ee l. T o c h  
b e s lu it  d it  b e r ic h t  m e t  te  z e g g e n  d a t  
e r  g e e n  re d e n  t o t  k la g e n  is  w a n n e e r  
m e n  in  a a n m e r k in g  n e e m t  d a t  d e  
te m p e ra tu u r  in  S e p te m b e r  a b n o rm a a l 
h o o g  w as. E n  in  o n s  p la a ts e l i jk  b la d  
le z e n  w e d a t  d e  v e r z e n d in g  N U  h e e l 
g o e d  g a a t . B e lg ië  n e e m t  a ls  s te e d s  o n ­
ze b e s te  a fn e m e r , d e  g ro o ts te  p a r t i je n  
v o o r  z ’n  re k e n in g  e n  E n g e la n d  d a t  
v e r le d e n  ja a r  in  O k to b e r  240.000 a f ­
n a m  b e tr e k t  n u  o n g e v e e r  100.000 p e r  
w eek , w a t  d e  v e r w a c h t in g  w e tt ig t  d a t  
h e t  e in d - c i j f e r  v o o r  O k to b e r  n a a r  d a t  
la n d  a a n m e r k e li jk  h o g e r  za l k o m e n . 
D u its la n d  n e e m t  n u  o o k  re g e lm a tig  a f  
a l z i jn  h e t  d a a r h e e n  g een  g ro te  k w a n ­
ta . M e n  is  ze e r  te v r e d e n  o v e r  d e  k w a ­
lite it . N u d e  v r a a g  s t i jg t  w o r d t  v a n ­
ze lfs p re k e n d  d e  v is se r ij o p  c o n s u m p ­
tie -o e s te r s  o o k  d r u k k e r  e n  d e  h a n d e l 
h ie r , d a t  w il d a n  z e g g e n  d e  v e r k o o p  
v a n  n ie t  h a n d e la a r s  a a n  d e  v e r z e n ­
ders, is  o o k  z e e r  b e v re d ig e n d . D e  g ro e i 
v a n  d e  Z e e u w se  is e v e n a ls  d e  u it  
F r a n k r i jk  in g e v o e r d e  z e e r  g o e d  te  
n o e m e n  e n  s o m m ig e n  m e n e n  d a t  
e v e n a ls  in  1947 v a n  een  r e c o r d -g r o e i -  
ja a r  k a n  w o r d e n  g e sp ro k e n .
DE PANNENCULTUUR G E E FT  V EEL  
D RU KTE
M e n  is  n a m e li jk  d ru k  b e z ig  d e  «b u i­
te n »  lig g e n d e  p a n n e n  « b in n e n »  te  h a ­
len . Z e  w o r d e n  o v e r g e b r a c h t  n a a r  
p la a tse n  w a a r  ze  b e te r  b e v e ilig d  z i jn  
te g e n  w in te r s to r m e n  e n  v o rs t . V a a k  
w o r d t  o o k  d e  n a c h t  b e n u t  o m  h e t  
w erk  te  d o e n  o m  r e d e n  h e t  w e l g e ­
b e u r t  d a t  ’ t  w a te r  o v e r  d a g  n ie t  en  
’s n a c h t s  w e l la a g  g e n o e g  e b t  o m  te  
k u n n e n  w erk en . M e n  k a n  z e g g e n  d a t  
v ie r  v i j fd e  v a n  d e  d r ie  m illio e n  d ie  
w e rd e n  u itg e z e t  p r a c h t ig  b e z e t  z i jn  
m e t  jo n g e  oesters . N ie t a lle e n  d a t  er 
v e e l o p  z it te n  m a a r  o o k  z i jn  d e  o e s -  
te r t je s  b i jz o n d e r  g r o o t  v a n  stu k . T w ee  
g o e d e  d in g e n  dus, v e e l e r  o p  e n  g r o o t  
v a n  stu k . N a a r  m e n  o n s  m e e d e e ld e  
zo u d e n  o u d e  p a n n e n b o e r e n  d ie  z ic h  
la n g  b e z ig h ie ld e n  m e t  d e  p a n n e n ­
b e w e rk in g  n o o it  e e n  d e r g e li jk e  g ro e i 
h e b b e n  gez ien . V e e l d u s  in  d e z e  b r a n ­
c h e  w a t  l ie fe l i jk  is  e n  w e l lu id t .
GOEDE MOSSELVERZENDING  
SPIJTS HET WARME W EER
N iet a lle e n  d a t  B e lg ië  f l in k  a f ­
n e e m t  e n  o o k  n a a r  F r a n k r ijk  n a  d e  
s la p te  d e r  ee rs te  w e e k d a g e n  g ro te  
h o e v e e lh e d e n  w o r d e n  v e r z o n d e n  m a a r  
o o k  D u its la n d  k r e e g  d e  e e rs te  b e s te l­
l in g e n  to e g e z o n d e n , n ie t  a lle e n  u it  
Z e e la n d  m a a r  o o k  v a n u it  d e  W a d d e n ­
zee. V a n u it  B ru in isse  d a t  v o o r  Z e e ­
la n d  n a a r  h e t  h e e t  te  z i jn  g ek oz en  
a ls  v e r z e n d p la a ts  v a n w e g e  d e  g o e d ­
k o p e re  w e r k k r a c h te n  w e rd e n  300 to n  
v e rz o n d e n . D a t  m e n  o p  B ru in isse  
g o e d k o p e r  w e rk v o lk  k a n  k r i jg e n  d a n  
h ie r  za l w e l w a a r  z i jn . M e n  k e n t  d a a r  
n ie t  d ie  w in te rd ru k te  d ie  h ie r  h e e rs t  
e n  v r i jw e l  a lle  g e w illig e  h a n d e n  v o lo p  
w e rk  v e r s c h a ft .  N a a r  E n g e la n d  b l i j f t  
d e  v e r z e n d in g  t o t  n u  to e  z e e r  g er in g . 
Z o  k o m e n  w e  a ls  h e t  w a re  m e t  o n z e  
g e d a c h te n  b ij d e  k w e s tie  v a n  h e t  
n a a r  E n g e la n d  le v e r e n  v a n  W a d d e n -  
z e e -m o s s e le n  a a n  la g e r e  p r i jz e n  d a n  
d ie  g e ld e n  v o o r  d e  Z e e u w se  e n  d ie  
d a a r d o o r  v a n  d e  E n g e lse  m a r k t  z o u ­
d e n  w o r d e n  v e r d r o n g e n . D e  V o o r l ic h -  
t in g s -a m b te n a a r  v a n  h e t  M in is te r ie  
v a n  E c o n o m is c h e  Z a k e n  d e e lt  h ie r o m ­
t r e n t  m e d e  d a t  h e m  n a  in fo r m a t ie  
b le e k  d a t  d it  p r i js -v e r s c h i l  n ie t  t o e  te  
s c h r i jv e n  is  a a n  d e  N e d e r la n d s e  d o c h  
a a n  d e  E n g e lse  in s ta n t ie s . R e e d s  b ij 
d e  h e r v a tt in g  v a n  d e  m o s s e l-v e r z e n -  
d in g  n a a r  E n g e la n d  (n a  d e  b e v r i j -
Y ersek e , 15 O k to b e r  1949.
d in g )  s te ld e n  d e  E n g e lsen  d e  e is  dat 
d e  W a d d e n z e e -m o s s e le n  goed k op er 
M O E S T E N  z i jn  d a n  d e  Z eeu w se  .Dit 
w e te n  w e  d u s  n u  ook .
WAAROM HET BEDRIJFSCHAP  
W EIG ERD E PANNENOESTERS 
NAAR DENEMARKEN TE LEVERSN
D a a r  k w a m e n  w e o o k  a ch te r . E r be­
s ta a t  ( o f  b e s to n d  ? )  in  D en em a rk en  
e e n  s tille  te g e n w e rk in g  o m  d e  in  het 
h a n d e ls v e r d r a g  o v e r e e n g e k o m e n  h oe­
v e e lh e id  c o n s u m p t ie -o e s te r s  a f  te  ne­
m e n . D e  im p o r te u rs  d o e n  a lles  o m  de 
Z eeu w se  w e g  te  h o u d e n  t o t  d e  D een ­
se  v e r  o p g e ru im d  z ijn . D it  v a n z e lf­
s p re k e n d  te n  g e n o e g e  v a n  d e  b i j  de 
le v e r in g  n a a r  D e n e m a rk e n  b e tro k k e ­
n e n . ’ t  B e d r i j f s c h a p  b ea n tw oord d e  
d eze  te g e n z in  m e t  een  s o o r t  o n w il om 
’t  z o  ze e r  b e g e e rd e  b a k k e n g o e d  te  le­
v e re n . J a m m e r  d a t  ’ t  z o  m o e t  m a a r  is 
’ t  o n n o d ig  ?
TARRA-PERCENTAGES VAN TE  
VERZENDEN MOSSELEN NOG 
STEEDS T E  HOOG
D it e u v e l n e e m t  zu lk e  v o r m e n  aan 
d a t  «C e v e m o s »  n o g m a ls  (h o e  vaak 
re e d s  ? )  e r  d e  v e rz e n d e rs  n a a r  België 
o p  h e e f t  g ew ezen  a lles  te  d o e n  wat 
m o g e li jk  is  o m  h e t  ta rra -p e rce n ta g e  
te  d ru k k en . H e t s t i jg e n d e  aantal 
k la c h te n  m a a k t  deze  (w e ll ic h t  laat­
s te  ? )  v e r m a n in g  m e e r  d a n  nodig. 
«C e v e m o s »  s c h i jn t  n u  t o c h  w erkelijk  
e rn s t  m e t  d e  z a a k  te  w ille n  m aken. 
(M e d e  o n d e r  d ru k  v a n  d e  aanvoer 
v a n  b ij u its te k  zu iv ere  D e e n se  m os­
se le n  ? )  W a n t, z o  g a a t  h e t  r o n d s ch r ij­
v e n  v e rd e r , in d ie n  n ie t  s p o e d ig  een 
B E L A N G R IJ K E  v e r b e te r in g  in treedt, 
z u lle n  m a a tr e g e le n  w o r d e n  genom en  
d ie  v o o r  v e le  v e rz e n d e rs  «z e e r  o n a a n ­
g e n a m e  g e v o lg e n »  z u lle n  h e b b e n .
ZOU B ELG IE  TOCH NOG 
G EZU IV ERD E MOSSELEN  
KRIJG EN  ?
W a n t n a a r  m e n  a a n n e e m t  z o u  het 
in  d e  b e d o e lin g  lig g e n  t o t  z u iv e re n  ook 
n a a r  B e lg ië  o v e r  te  g a a n . W ij voor 
on s  a c h te n  h e t  o n d e r  d e  g e g e v e n  om ­
s ta n d ig h e d e n  (w a a r o v e r  w e  n u  niet 
z u lle n  u itw e id e n )  o n m o g e l i jk  vooi 
k w e k e rs  e n  v e rz e n d e rs  d e  m o s s e le n  zo 
z u iv e r  a ls  n o d ig  is te  le v e r e n  zonder 
s p e c ia le  b e w e rk in g , n a m e li jk  d e  zui­
v e r in g  a a n  d e  w a l. ’ t  W o r d t  d a n  vrij­
w e l o n m o g e li jk  ’t  v e r v o e r  p e r  s ch ip  te 
d o e n  p la a ts  v in d e n . E n d a t  z o u  ( ’ t  be­
h o e f t  g e e n  n a d e re  u it le g )  v o o r  vrijwel 
a lle  h a n d e la r e n  e e n  s tro p  z i jn . I n  ver­
b a n d  m e t  e e n  en  a n d e r  k u n n e n  we 
n ie t  n a la te n  e e n  o p m e r k in g  te  ma­
k e n  e n  w e l d eze . T o e n  d e  la a ts te  ja­
r e n  d e  m o g e li jk h e id  b e s to n d  d e  mos­
se le n  v r i j  z u iv e r  te  le v e re n , vertikten 
d e  v e rz e n d e rs  h e t  e e n v o u d ig  d a t  wei­
n ig e  te  d o e n  e n  te  la te n  w a t  nodig 
w as. (D e  «g o e d e »  n a tu u r l i jk  uitge­
z o n d e rd  ! )  E n  n u  is  ’ t  o n ze s  inziens 
z o  d a t  h o e  g r a a g  m e n  o o k  w il (zijnde 
v a n  d e  n o o d z a a k  o v e r tu ig d )  h e t  een­
v o u d ig  n ie t  m e e r  k a n .
«VERMOSIN» NOG STEEDS  
«VERMOSIN» ?
D e h a n d e la a r s  k re g e n  b e r ic h t  in  de 
a fg e lo p e n  w e e k  d a t  w e e r  e e n  partij 
v a n  50.000 to n  m o sse le n  v o o r  d e  uit­
v o e r  n a a r  B e lg ië  w o r d t  vrijgegeven . 
U it d e  o m z e n d b r ie f  b l i jk t  n ie t  d a t er 
ie ts  is  v e ra n d e rd , z o a ls  a lg e m e e n  werd 
v e r w a c h t . W e l v e r n a m e n  w e  (b i j ge­
r u c h te )  d a t  e r  t o c h  w e l ie ts  w a s  ver­
a n d e rd . D e  t o t  v o o r  k o r t  b u ite n  «Ver­
m o s in »  s ta a n d e  in v o e rd e rs  zo u d e n  nu 
o o k  h u n  d e e l  k r i jg e n  v a n  d e  Zeeuwse 
m o s s e le n  d ie  v ia  « V e r m o s in »  in  België 
k o m e n , ’t  Z a l d u s  n o g  e e n  beetje 
v o o r ts u k k e le n  to t  « B e n e lu x »  (d ie  goe­
d e  v o r d e r in g e n  h e e f t  te  m a k e n ) geheel 
v o o r  m e k a a r  is. D a n  k r i jg e n  w e een 
h e e l a n d e re  s itu a tie  d ie  o o k  n ie t  zon ­
d e r  in v lo e d  za l b l i jv e n  o p  d e  m ossel- 
u i t -  e n  in v o e r . W e  h e b b e n  h e t  tweede 
a r t ik e l v a n  o n z e  B ru in isser -sch r ijv er  
o o k  n ie t  in  ’t  n u m m e r  v a n  gisteren 
a a n g e t r o f fe n  e n  g a v e n  w e  d e  voorkeur 
a a n  w a c h te n  m e t  d e  b ea n tw oord in g .
